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Debemos creer que el Gobi 
l l ' na i rou^ ' i r J . t 8.ÍtUaCÍÓn ^ ^ ^ o n a r ^ l ^ r ^ 1 1 desde el P^to de 
al pala que algue con atención vigilante , 1 a jU28:ado V™™* comunicar 
ven m ^ alia de nUe8tra3 frontera.' °SetfCont«c^ientoS que se desenvuel-
rectore. de la política exterior espacia T ñ«HPUblÍCamente loa ^ ^ o s t 
r ^ r ^ ^ ^ ^ Se contlene-en ^ ^ i c t a 
L O D E L D I A ^ f a b r i c a r á n a u t o g i r o s | [ [ 
e n A l e m a n i a En campana 
La Junta de gobierno de Acción Po. 
pular dió anoche una "nota" relativa a princioios di u , — — u u o , uuto, reían 
muy poco tendríamos que'-~-eC'i0neS• ^ n0 debemos deja 
»os asalta 
pera, sin conocer todavía, no y a " e r r l n t o n ^ ^ ^ s [ t ^ * . que sin més es-.• , . »u ya el reaultnrtn . ' MUC sm 9* es-
pacto de las cuatro Potencias, estábamos en ^ l ,"1 tan SÓ10 el Proyecto del 
el mundo nuestra actitud? ¿No es cierto nn» l ohli^6n de proclamar ante 
grave de los problemas planteados causa v puede contemPlar el mis 
dlaa. con "ojos puramente filosóficos- a de la " te jada de estos 
rlaga en Ginebra? ' 1 por emplear la frase del señor Mada-
Por lo visto, el Gobierno opina de otr 
que el "mundo atraviesa una coyuntura di T^" ,^11 periódico ministerial cree la derecha española, de'abrazarse" a 
Otro, en un articulo lleno de patetismn gravedad enorme, si no inminente" debê • ^ue es taiito como decir abra-
pafloles. Un tercero repite que la pa ^ ^ ^ UnÍÓn sa&rada de los es-|ZarÍe ^ sacrificio. Apuntemos, pues, el 
satisfactoria: que las agrupaciones pro 
vinciales de Acción Popular, hasta aho-
ra—es decir, aquellas que ya han to-
mado acuerdo—, están decididas, sin 
excepción, a intervenir en la contienda 
electoral. Acusa esa actitud una con-
ciencia colectiva viva, clara, orientada 
rectamente. Un espíritu de vigorosa ciu-
dadanía. Una voluntad, inequívoca en 
[ N [ A S e h a b l a d e u n u l t i m á t u m 
« S E D E P R E S E N T A 
IEI 
y ioepecha que "saldrá ganando la guerra" Y o la guerra se ventilan primer triunfo en estos meses j La Junta de gobierno de Acción Po- d0S entre Parclues de blando reP0so es-
gado los temores, que el más gubernamental d i i P 0 Parecen haber He- 'pular está, también, 
—¿a quién?—con que "si por un aruerd aianos madrileños amenazares su declaración, r 
adoptado a eepaldas suvas (de la SnoioH^ ^ l̂0111*1" de las cuatro Potencias, de esas espontáneas iniciativas, sino ex-
a de Naciones), quiere sustraerse al|Presiva de, propósito de cumplir la mí-
Ica europea, falseando^" proPia de sU función directiva. A 
todas partes piensa acudir con sus bien 
preparados elementos, para ayudar a 
los bravos luchadores esparcidos por los 
más humildes pueblos de España. Aho 
En la Asociación de pilotos alema-
nes se le'tributó un home-
naje caluroso 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN. 30.—La sociedad del Empe-
rador Guillermo es el laboratorio don-
de ]os genios de la investigación alema-
na sacrifican sus mejores pensamientos, 
al progreso de la industria nacional. Las1 ROMA, 30.—-Hoy ha P i n t a d o 
, , . cartas credenciales ante el Pontífice ei 
salas opulentas de sus edificios encerra-| nuevo ministro de la Gran Bretaña Sir 
Henry Clive. El Pontífice le recibió en 
Ha llegado a Roma uin Obispo ruso 
puesto recientemente en libertad 
Se ha reconstruido ya la Sala Six-
t ina de la Biblioteca 
control del organismo cinebrinn i» hiT̂ TI UC 1Nacione3), quiere sustraerse aliPr/SIVa áe] Propósito de cumplir la mi 
el eeplritu del pacto, ¿ p a ñ a privada . ^ la POlItÍCa Ur0 i 
venddn. deberla considerarse dosliMri * ^ legltimas Posibilidades de inter-
df iervir a la causa de la justicia Vo? T comPromisos Y en condiciones 
M« nadie pudiera con8lderarsr L L r i z a ^ ' SU leal aaber y entender' ain 
de conducta para el futuro MA<, miá / a prevenir nl Prejuzgar su línea ¡ra se verá la eficacia de la previa y 
el tantear las dlanoBlcinn^ h . ae eao' lncluso entendíamos aconsejable IPaciente Preparación, tantas veces re-
" otros elementos con toda la amplitud que el comendada en estas columnas. Acción 
Popular ha logrado formar muy exper-
caeo requiere . 
Larga es la cita, 
y tan oscuramente re 
repetir aquí, y aume 
meses. La declaració 
Inevitable. Y está el nArrnf^ fon na„„ a • a !tos e(JuiPos de oradores, de propagan-
ado. y es la m^eriR rtf^ de organizadores, de hombres 
« n L t J » ¡ í ü f importancia, que debemos; conocedores del procedimiento electo-
nuestros recelos y nuestras desconfianzas de hace!ral. Y todo ello va a dar su rendimien-
v , misieríal. pffr sí sola, en las actuales circunstanciaslto- Sin estas reservas, ¿de qué valdrían 
nos hubiera parecido una oficiosidad excesiva 
en su sitio. Firme ^ habituadas a la prosodia familiar 
no sólo aprobatoria de los apellidos germanos. Por eso esta 
tarde se estremecieron extrañados cuan-
do el eco repetía en ellas el nombre tan 
español de Juan de la Cierva. 
Celebraba su reunión científica anual 
de tráfico aéreo la Asociación de pilo-
tos alemanes. Las sesiones de la tarde 
se han llenado casi exclusivamente con 
la resonancia de las palabras del direc-
tor Merkel sobre el autogiro, y la del 
famoso constructor Rorhback sobre ae-
roplanos de alas retadoras. Merkel ha 
la Sala del Trono y pronunció un dis 
curso recordando con vivo placer la vi 
sita de los soberanos ingleses y puso de 
relieve la alusión hecha por e] ministro 
acerca del Año Santo, deseándole éxito 
para su misión referente a los intereses 
de tantos católicos que son fieles sub-
ditos de la Iglesia y de la Corona en 
todos los Dominios ingleses, es decir, 
en todo el mundo. 
Añadió que esperaba que el Año San 
to pueda extender su benéfica eficacia e 
influencia sobre el mundo entero que. no 
obstante todos los esfuerzos realizados 
para llevarle hacía una más alta direc 
ción, se encuentra aún en medio d!el su-
a l G o b i e r n o 
Discusión rápida de las dos leyes 
complementarias que faltan 
y abrir la crisis 
De lo contrario, a c t u a r á n conjunta-
mente en el Parlamento con la 
obstrucción completa a todo 
proyecto del Gobierno 
Los acuerdos que se tomen serán co-
municadoi al presidente 
de la Cámara 
d de las í * ^ o s P^Pósitos * ,a abne&ación Ife8:Und0 ?0lÓn P^ f ' eSpaño1 7 por.la| masiado 
en uno 
dicho textualmente de Cierva que es unifrimiento Y esperando ser librado de 
'este estado de cosas que se prolonga ce-
El Pontífice declaró su ale-
Nt l y un gesto extemporáneo que nos coloca mnecesariamen"te" " n ^ grím Parte bisoña.| transcendental difícil facilidad de su in- g-̂ a por ver a Inglaterra, especiaimen-
de los doe bandos de Europa. Pero después de leída la Prensa afpnta ni rn \des^m^T&á^ entre monteríllas audaces vento. Para corroborarlo, ha citado pa 
blerno. es Inevitable nuestra protesta y la' demanda de t^a L c " n L n ^ PUebl0 afiCÍOnadaS ^ 
^ J ! 0 ^ ^ nUeStr0 comentario a 103 Imites de una polémica pe- ¡Dura será la lucha...! Ya hemos se-
noaiauca. t i bol habla un lenguaje Inequívoco para quien sabe leer. Advierte :ñalado las circunstancias ásperamente 
que procura fijar "el verdadero alcance de la nota oficiosa del Consejo último" jadv€rsa3 para nuestras masas, con que 
T ME1 Sol" puede hablar así. No es un secreto para nadie Por eso tenemos'?- combat€ se presenta. Pero el ánimo 
que preguntar a quién se dirige el periódico ¡en nombre de España! ¿A q u é í é m o s ^ 1 ^ 0 mUCha ¡Allá Ve' 
compromisoa se refiere? ¿Qué elementos se van a tantear? ¿Qué quiere decir¡ Algo calla Acción Popular que nos-
eaa linea de conducta que "nadie puede considerarse autorizado a prejuzgar Iotros queremos decir, y no creemos ha-
nl prevenir"? Norma prejuzgada no existe para nuestro país más que una, con-[cer otra cosa que anticiparnos a un 11a-
certada hace años, con una de las cuatro Potencias, norma bien inofensiva. mamiento suyo, que esperamos. Las 
puesto que sólo afirma nuestra neutralidad. ¿Va ahí la advertencia? 
HM.a ahora. To ,Ue ha hecho púhUco .... pacto de .a. cuatro Potencias c t ^ ^ i " c e S í l e ^ o " 
ae refiere a un problema que "no puede afectarnos directamente". No sabemos ¡Es preciso, pues, que la ciudad, lo mis-
que España haya garantizado el pasillo de Dantzig, ni el desarme de Alema- mo que va a dar elementos personales, 
nía, nl la desmilitarización de los estrechos turcos. Nl que se nos haya con- dé. también, dinero. Solamente el des-
cedldo nl hayamos conquistado en todo eso una "legitima Intervención". Sin lPlazamiento desde Madrid, o desde otras 
moUvo de ninguna clase, a menos que la diplomacia silenciosa cantada por lcaPitale3' de propagandistas y organi-
. _ r - . . . , . , r 'zadores. cuesta mucho. ¡Hay que abnr 
Boncour en au ultimo decurso haya forjado uno. nos hemos unido al coro:]a ho]sSL ^ Malog gon tam. 
francés. La consecuencia lógica de los párrafos que hemos reproducido es que¡bién en lo económico... Esto no quiere 
por huir del dictado de las grandes naciones, nos iremos a remolque de la Pe- decir sino que el sacrificio será mayor. 
queña Entente y de Polonia. ¿Son éstos los nuevos elementos que serán tan- ¡Pero hay que hacerlo...! 
teados "con toda la amplitud que el caso requiere"? Porque Francia tiene en una verdadera autonomía 
su mano el hacer fracasar el plan atribuido al Duce y a Macdonald. V 
Quisiéramos que todo esto pudiera remediarse con el consejo de Boncour En el propio paraninfo de la Univer-
—citamos textos ortodoxos para la Prensa de enfrente—a los periodistas enlSÍdad de Oviedo se ha celebrado ante-
el diacrao ya mencionado. I * , pedia que no exageraran iaa inquietudes de "ZSleTSS 'eS : 
la hora. En Francia son muchas: en España, si se continua la sabia política 
labras del director norteamericano de 
Navegación, quien afirma que el auto-
giro será a la navegación aérea lo que 
el descubrimiento de la rueda ha sido a 
los transportes terrestres. El autogiro 
desciende mejor y más despacio que el 
paracaídas. Es el iniciador de la futura 
aviación, y en Alemania los construirá 
la Sociedad Foker. Sólo por él, afirmó, 
elecciones cuestan dinero. Las gentes j se desarrollará la aviación sportiva. 
En la discusión luego abierta y por 
testimonios particulares de muchos avía-
te en estos días, trabajar con buena 
voluntad para aportar su concurso pa 
ra de esta manera aliviar tanta necesi-
dad. 
A continuación el Pontífice conversó 
con el nuevo ministro de la Gran Bre-
taña en la Biblioteca Privada, y allí 
fué presentado el séquito. Después Sir 
Henry Clive visitó al Secretario de Es 
tado.—Dafflna. 
Un Obispo ruso 
ROMA, 30.—Ha llegado a Roma Mon-
señor Sloskan, Obispo titular de Cillio 
y Administrador Apostólico de Minsk 
y Mohílew, recientemente librado de la 
deportación áél Gobierno soviético por 
un canje realizado con el Gobierno l i -
tuano (Monseñor Sloskan es de nacio-
inalidad lituana). Ha sido recibido en la ahora construye un avión cuyas alas son Tri.n , , X* J ! Es^dón por el Maestro de Cámara 
como sendas ruedas de noria que irán cácela Dominioni, que le dió la bienve-
perpendicularmente al fuselaje. nida en nombre del Pontífice, añadiendo 
dores y técnicos asistentes, he podido 
apreciar que todos coinciden en la opi-
nión de Merkel, incluso Rohrback, que 
Descendiendo de este cíelo de paz a 
la tierra de la política se ve, por un 
lado, que los periódicos comentan con 
satisfacción la proclama de los Obispos 
católicos retirando su condena contra 
los racistas. Por otro lado, los chispa-
zos de la tormenta contra los judíos se 
avecinan y menudean. A pesar de todo, 
que el Papa mismo, si hubiese podido, 
se hubiera trasladado a la Estación pa-
ra recibirle personalmente. 
Inmediatamente de llegar fué recibi-
do por el Pontífice, que le nombró Asis-
tente al Solio.—Daffina. 
La medalla del Año Santo 
un determinado grupo internacional. 
A c c i ó n P o p u l a r y l a s R e o r g a n i z a n l a e n s e ñ a n z a 
e l e c c i o n e s p r ó x i m a s 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Junta de gobierno de Acción Po-
pular, en su reunión de ayer, cambió 
impreslcnea acerca de las próximas elec. 
dones municipales. 
Se dió cuenta de noticias llegadas de 
diversas agrupaciones provinciales de 
Acción Popular, todas conformes en lu-
char en dichas elecciones. 
La Junta acordó que los organismos 
centrales se pongan enteramente al ser-
vicio de las agrupaciones de provincias 
para ayudarles con elementos persona-
les y do organización, decididamente. 
Se arordó enviar a las agrupaciones 
de provincias una circular telegráfica 
para que. sin demora, comuniquen a Ma-
drid relación nominal de los pueblos en 
que se ha de celebrar elección." 
V a c a c i ó n p a r l a m e n t a r i a 
d e l 7 d e a b r i l a l 3 d e m a y o 
Según di i a los periodistas el señor 
Galarza es criterio del Gobierno cerrar 
el Parlamento desde el 7 de abril has-
ta el 3 de mayo. Aunque entra on las 
farultade« del Cohierno rl tomar esta 
decisión, parece que quiere hacerlo me-
diante acuerdo de la misma Cámara. La 
propuesta de esta vacación parlamenta-
rla será comunicada al presidente de la 
Cámara para que la lleve al salón de 
ecsloncs probablemente hoy mismo. 
p r i m a r i a e n P o r t u g a l 
Abarca la Orientación pedagógica Vlsecuencía ineludible de aquellas revuel 
el perfeccionamiento del 
profesorado 
(Do nuestro corresponsal) 
LISBOA. 30.—El Gobierno publica un 
importantísimo decreto reorganizando 
todos los servicios de la enseñanza pri-
maria oficial. La reforma se refiere, no 
sólo a la parte burocrática y técnica, 
sino también a la orientación pedagógi-
Z L ^ l ^ J T T ^ " ^ ± ca.e que u 
ipuhstnnciales ba de ¡ 
corrompido ambiente, y separar de una 
vez la Universidad de la política, para 
ni universitarios ni estudiantes. 
munismo en la localidad, y como era 
de los lustros pasados, de no buscar problemas y de contemplar con "ojos i¿gic0( ei consiguiente escándalo, avecinan y menudean. A pesar de todo, ROMA. 30.—El Comité Central del 
filosóficos" los que no nos atañen, casi insignificantes en el terreno interna- con vivas a Rusia y a la revolución so- si mis informaciones no me engañan, de- Año Santo ba hecho acuñar la medalla 
cional. Pero si los órganos del Gobierno no saben mantener la serenidad, no cial. bemos ser optimistas. En el caso de|«ficial conmemorativa, obra del profe-
será culpa nuestra sentirnos alarmados. Hoy tenemos para ello toda clase de h e ^ ¿ U ^ no disminuir mañana la campaña tófe^Sü^T^ " i t ^ c Z T e 
motivos. Quizás mañanase disipe la oscuridad y obtengamos las aclaraciones J e c h o ^ l a s ^ u ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ V ^ 
que pedimos. Pero siempre quedará, a pesar de los alardes Uncos de mter- de ^ ^ degde ^ ^ ^ ^ able con_ del Pontífice revestido con la capa plu 
vención y de control de la política europea, el eco de nuestra voz en el coro de que se exc¡ten ideaa 0 movimientoa po- seguida esa demostración de protesta 
Uticos atentatorios del orden social es-
tablecido. Mas otra vez se hizo paten-
te esa debilidad de las autoridades uni-
versitarias, que se ha hecho clásica en 
los últimos años, y que ha sido respon-
I sable, en gran parte, del espíritu de 
¡indisciplina que hoy. desgraciadamente, 
existe en la clase estudiantil. La agi-
tación de hoy. el afán político y revo-
llucíonario enquistado en nuestros cen-
aros superiores, no es más que una con-
vial de Pío VTL Habrá dos tipos de me-
dallas, la medalla grande téndlrá un 
diámetro de 3,5 centímetros y se acu-
ñará en tres metales; la medalla peque-
ña, de un diámetro de 2,5 centímetros, 
se acuñará en metal blanco.—Daffina. 
La Sala Sixtina 
dráticos y políticos, oue no reparaban 
entonces en alejar a la Universidad de 
su misión educativa y científica, y la 
ven ahora más relajada que nunca, en 
vísperas de una reforma. Lo que ocu-
rre es que la marea suscitada va más 
allá de lo que ellos querían, y la políti-
ca de entonces es el comunismo de 
ahora. 
Hemos mencionado la reforma uni-
versitaria y a ella queremos dirigirnos 
que 
(De nuestro corresponsal) 
ben los documentos relativos a la su-
cesión del Rey don Manuel de Bragan-
za en favor de la persona de don Duarte 
Ñuño, que EL DEBATE dió cuenta en 
su dia.—Córrela Mürquos. 
Un complot 
)S UHJlv̂ rvy- <. — • 
res La reforma instituye en Lisboa una substanciales ha de ser regenerar este 
biblioteca y museo de la enseñanza pri-
maria y determina, además, la publica-
ción de un ^ " " j ' f ^ ^ M ^ ¡ p u e d a n prostituir SU eenuina naturale 
fianza Primaria Oficial.-Córrela Mar ^ edupa^ora y cnUuT.al ? Dara ello. 
ques. _ ^ . para sustraer de las manos de los al-
borotadores ese juego tentador, es im-
prr«HndibIe variar radiralm^nte la po-
LISBOA, 30.—"A Voz" está publican-1^.^ (]o ]n ^tiitrenddad. Autonomía, sí. 
do ahora, y otros periódicos transen- pnrfim, ^ pup^on oiudir nuestros cen-
tros universitarios, enrolados a la em-
nresfl estatal y a los Gobiernos las al-
ternatfvas y los vaivenes de su gestión. 
Autonomía, no contenida en los lími-
tes de lo puramente didáctico, sino lo 
luficientemente exteíiaa pira nue la 
Universidad misma se sienta distlntf] 
del organismo polítíeo v de la burocraj 
ola ministerial y ajena a sus luchas* 
(Do nuoMtro oorrosponaal) 
LISBOA, 30.—El ministro del Interior 
publica dos notas oficiosas en las que, 
en resumen, se dice que se venía afir-
mando repetidamente que los presos po 
contra el internacionalismo de Sión. el 
lunes se levante por los racistas el boi-
cot. Otra cosa sería darle gusto a los 
enemigos exteriores de Alemania, que 
lograrán dividirla en esta hora decisiva 
de su historia, en la que tampoco lleva „ i i . . T T T . ROMA, 30.—Hov ha visitado el Pon-sigjio de desaparecer del todo las dife-ltífioe ,a Sala Sixl¡na de la Biblioteca 
rendas entre racistas y Cascos de Ace- Vaticana que, como se recordará, se 
ro.—BERMUDEZ CAÑETE. hundió hace año y medio, y en la actua-
lidad se halla totalmente reconstruida. 
' El lunes será abierta al público.—Daf-
E l v i c e p r e s i d e n t e d e l a f i 
La Basíl ica de San Pablo 
ROMA. 30.—En cumplimiento del 
Tratado de Letrán se ha verificado hoy 
la entrega por parte del Gobierno ita-
liano de la gestión v arlministración de 
la Basílica de San Pablo a las autori-
dades vaticanas. Como representante 
del Vaticano asistió el nuncio de Su 
Santidad, Borgoncinl, y en representa-
ción del Gobierno italiano el ministro 
de Educación, Ercole.—Daffina. 
A r g e n t i n a e n B é l g i c a 
BRUSELAS, 30.—El gobernador del 
Banco Nacional de Bélgica ha ofrecido 
hoy una comida en honor del vicepresi-
dente de la República argentina, doc-
tor Roca. 
iniine 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIIV!^ 
S e r e a n u d a n l o s c o m b a t e s 
e n E l C h a c o 
ASUNCION, 30. —Noticias oficiales 
anuncian que en el sector del Gran Cha 
co se ha reanudado la actividad gue 
rrera. 
Se han registrado serios encuentros 
«ntre los beligerantes en Herrera, don-
socialización en frío, es matar un sis-
tema de producción sin crear otro." 
"La política económica de España ha 
derivado por cauces socializantes." Fra-
ses son, todas ellas, exactas y merece-
doras de consideración por el Poder pú-
bWc.o. |de 00,10 divisiones bolivianas han sufri-
Repare el señor Azaña que los hom-jdo graves pérdidas, 
bres que afirman cosas tan rotundas y i Según estas noticias, el enemigo ha 
j'en el fondo tan graves, no son sólo en|tenido cien muertos y muchos heridos. 
He aquí una vez más reforzado c||el actua] régimen económico simples Se le han hecho también muchos pri-
co-nrrvto de la autonomía, eme bemo^condensadorcs de lucr0 personal, moví-Poneros, y han dejado en poder de los 
expresado • i reHontempnte Oueremojj,^ por su egoígmo. ¡Son algo m&s'ÁPa™S™yos ametralladoras, fusites y 
¡t íST ¿ M a n sido « ^ t a d o ^ e n j w l ™ ^ . í ^ ^ i ^ ! ! ^ Í ^ S < £ e ^ a g u ¿ y a . 4 n de es 
ráredes" Para averiguar lo que de cier-!ra (]o m autoridad que ^ u " d ^ r ^ 0 ^ ] producción nacional, aquellos que en un, 
• hnWpra sobre el particular, el mi-L BUfl miembros todos, en e orden culj raDÍtaligtai hoy por hoy vle:en- casa >mP°rtancia. A88ociated Press. 
las cá r - ' t , ^ , . Como en el de la disciplina 
del " W i v v * " ! . . . ,%nn n to. n m W n estricto de sus fines. í 
« [ I ! H L A L E Í D [ 
Artículo 14.—Antes de dic-
tarse la ley especial a que hace 
referencia el articulo 12, debe-
rá formarse expediente, en el 
que se oirá a los representan-
tes de la Iglesia Católica sobre 
la procedencia de colocar las 
cosas adscritas al culto en dis-
ponibilidad de la Administra-
ción» 
l-ja sus i  
o del Interior ha recorrido l   turai. c   
r í ^ v ha interrogado uno a uno a to-Umpiimlonto tertrteto 
S s' .o's p r - s políticos, co-proband0 ta ^ J * ™ ™ ^ pn prn de la n ] 
personalmente que ninguno ha .do o ^ u e sesn los « ^ ^ ^ 5 ^ 
jeto de malos tratos. habían no se locará nunca una reforma 
CnSfTv an la nota se reconoce que, 
bl3Clt°> * C" t nrocedldo a ía deton-en efecto, se ha procedido 
d6n de algunos * ¡ ^ ' ^ * * 
mente de algunas decena en otal que 
rolares. Será hoy el comunismo, como 
S nyor otra tendencia social o pOUti-
irva de pretexto para la alsfn 
sistema c pit list ,  r  lgen 
te, tienen la responsabilidad de la mar-
cha económica y de la prosperidad del 
país en cuanto no les libere de la mis-
ma una acción temeraria y continua de 
¿forma efi-iloa Gobiernos. Voz es esta, por tanto, 
es- que merece ser escuchada. 
La solidaridad establecida por el se-
ñor Azaña—que hasta ahora no se ha 
declarado anticapitalista—con los hom-
N. R.—En otro telegrama se habla 
solamente de dos regimientos bolivia-
nos, cosa que parece más probable que 
las ocho divisiones a que alude la pre-
sente Información. 
Un incidente en Chile 
ca. que 
rada y 1» indisciplina 
. , .n la nota que estas detenciones 
nTban ^ a n e c l d o en el secre^ o , 
con el forzosoibres del socialismo, es un mal para el SANTIAGO DE CHILE, 30.-E1 dl-
....Je nue ser nrí- país. Los socialistas españoles sin fuer-: * la Armada chllena ha 
lordinT e amor a la ciencia v al es- Za para acometer la consumación de sus ^ do ̂ t a noche telegrafía sin hi-
?/ir? Jdeaignios, se han entregado a una l a - f . crucero norteamericano "In-
. 1 11 " r ^ « A m í c a bor de clase que ha perturbado honda-K, 1 el torpedero destructor 
El escrito de Union Económica mente & ̂  producci6n naciona] Y asi ?™*P™f á?a*] "Ztlvo de su pre-
A última hora de la tarde se pudo 
apreciar cierta actividad política en los 
pasillos dé la Cámara, motivada por la 
segunda reunión de los representantes 
de las minorías republicanas de oposi-
ción. Asistieron los mismos representan-
tes que a la anterior. El señor Botella 
Asensi concurrió en lugar del señor Al-
berca Montoya, en representación de la 
izquierda republicana. Los reunidos es-
tuvieron conferenciando cerca de dos 
horas, y a la sálida todos ellos se mos-
traron reservadísimos. El señor Martí-
nez Barrios se encargó de dar a los pe-
riodistas la siguiente referencia ver 
bal: 
—En la reunión de hoy se han ido 
concretando los puntos de coincidencia 
de las minorías de oposición, para aĉ  
tuar conjuntamente en los debates par 
lamentarlos. Mañana volveremos a re 
unirnos en el Congreso a las doce y í 
las tres y media de la tarde se reunirán 
todas las minorías por separado, a las 
cuales someterá cada representante el 
propósito de que aprueben el resultado 
de nuestros trabajos. 
Se le preguntó si podía dar una orien 
tación acerca de estos trabajos, y dijo 
que no podía hacerlo público antes de 
que lo conocieran las minorías y sobre 
todo el presidente de la Cámara, a quien 
también se le comunicaría en caso de 
obtener la aprobación de todos. 
Los periodistas interrogaron también 
a otros representantes. El señor Maura 
se negó terminantemente a hacer ma-
nifestaciones. El señor Botella Asensi 
fué un poco más explícito. Dijo que los 
acuerdos tomados eran tan sólo para 
actuar dentro del Parlamento y no se 
extendían a la lucha electoral. Agregó 
que antes de darlo a la publicidad tenían 
que comunicarlo al presidente de la Cá-
mara. 
El anuncio de estos acuerdos causó 
gran expectación en los pasillos. Los pe 
riodistas no cejaron hasta conocer el 
sentido de los mismos. Primero se su 
po que uno de los acuerdos consistía en 
facilitar todo lo posible la próxima dis-
cusión del proyecto de Tribunal de Ga-
rantías con el fin de ir luego a la obs-
trucción. 
Se supo también que se había debati-
do ampliamente una propuesta del re-
presentante de la minoría progresista. 
Este proponía que las oposiciones redac-
taran un manifiesto dirigido al país, en 
el que cargarían al Gobierno toda la 
responsabilidad por la política desacer-
tada que a su juicio se viene siguiendo. 
Como a esto se podía objetar que 
todo lo que tuviesen que decir y hacer 
debía ser dentro del Parlamento, des-
pués de alguna discusión, se fijó la lí-
nea de conducta que han de seguir, que 
es la siguiente: dar toda clase de fa-
cilidades al Gobierno para acelerar la 
aprobación de las dos leyes complemen-
tarias que faltan, a saber: la de Con-
gregaciones y la del Tribunal de Garan-
tías. Para ello instarán al Gobierno a 
que se aceleren las discusiones, incluso 
echando mano de sesiones extraordina-
rias si hace falta, y se prescinda de to-
da vacación parlamentaria. Una vez 
aprobadas esas dos leyes exigirán al Go-
bierno que dé paso a una solución que 
ellos entienden debe ser la crisis con 
todas sus consecuencias, pues la opi-
nión, a su entender, está enfrente de la 
política que realiza el Gobierno. 
Para concretar estos acuerdos se en-
cargó al señor Maura de redactar una 
nota, la cual será estudiada en la re-
unión de hoy. Es también esta nota la 
que se someterá a la consideración de 
las seis minorías. La declaración tendrá 
todo el carácter de un ultimátum, pues 
de no acceder el Gobierno a sus preten-
siones, las seis minorías actuarían con-
juntamente en el Parlamento y harían 
la obstrucción completa a todo proyec-
to del Gobierno, imposibilitando toda la-
bor parlamentaria, para lo cual apela-
rán a los recursos que les confiere el 
Reglamento de la Cámara. 
Si la declaración es aprobada, como 
se espera, por todas las minorías, es pro-
bable que hoy mismo se dé a conocer en 
el salón de sesiones y que se abra con 
este motivo un amplio debate político. 
La iniciativa ha sido de 
S E A P R U E B A I A L E Í S O B R E 
P H D E N C I A L 
Ninguno de los artículos fué obletoí 
de discusión; sólo se ¡ntrodujeron 
ligeras correcciones de estilo 
Primeramente se puso a debate la 
ley de Congregaciones, de la que 
se aprobó el art ículo 14 
La interpelación al ministro de Agri-
cultura sobre política agraria 
Merece el señor Arranz, de la mino-
ría maurista, que destaquemos la fir-
meza con que en múltiples votos par-
ticulares viene sosteniendo criterios más 
justos que los sectarios apadrinados en 
todo instante por la Comisión. Sabe el 
señor Arranz, como sabemos todos, que 
es inútil el intento de obtener alguna 
concesión en pro de la justicia o de la 
equidad, que no abandonan a la JjÉ¡e 
sia y a las Congregaciones. El, sin enit 
bargo, hace su exposición de principios 
y así aquieta su conciencia. ¡Ah! ¡Si 
se hubiera procedido de esta suerte por 
el señor Arranz y por otros diputados, 
de los que ya están "de vuelta", cuan-
do se discutía el texto de la Constitu-
ción...! 
También siguió en la brecha el se-
ñor Aizpún. Y en ella, si no vence, en-
seña y adoctrina, y da alto ejemplo de 
fortaleza en el juicio y de templanza 
en la discusión. "Cayó" otro artículo: 
el 14. 
Como quien lava, se le dió paso a la 
"Gaceta" al proyecto de ley de respon-
sabilidad criminal del Presidente de la 
República. 
Continuó la Interpelación sobre polí-
tica agraria. Y continuaron las lamen-
taciones. Ayer intervinieron, con sus 
quejas, el catalán Estelrich y el astu-
riano Menéndez. ¡Bien decía en una de 
las anteriores sesiones no recordamos 
quién, que la política agraria del Go-
bierno no habla dado satisfacción a un. 
solo español! 
Ruegos y preguntas... ¡Sosería! Hoy 
parece que habrá toros y cañas. Me-
nester es reforzar el programa, porque 
el aburrimiento nos aplasta a todos. Y, 
hasta ahora, el sistema parlamentario 
no se habla acreditado como bueno; 
pero ¡era tan entretenido! 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y diez comenzó la se-
sión, presidida por el señor Besteiro. 
En el banco azul se halla el ministro 
de Justicia, y en los escaños pocos dipu-
tados. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
su aprobación es aplazada. 
L a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
El PRESIDENTE pone a debate el 
dictamen de la Comisión de Justicia so-
bre Congregaciones y Confesiones reli-
giosas. 
El señor ARRANZ defiende un voto 
particular al artículo 14. 
En él pide que los artículos 14 y 15 
del dictamen queden refundidos en uno 
solo, que quede redactado así: «Al pro-
yecto de ley especial a que se refiere el. 
artículo 12 precederá expediente instrui-
do por el ministro de Justicia sobre la 
necesidad de colocar los bienes de que 
se trata en disponibilidad de la Admi-
nistración, oyendo al Ordinario diocesa-
no del territorio en que aquéllos se ha-
llen enclavados. 
En el propio expediente deberá de-
terminarse, para su constancia en el 
proyecto de ley, si la cosa ha de ser 
sustituida por otra equivalente o com-
pensada su utilización en otra forma 
adecuada.» 
El señor ARRANZ lo apoya breve-
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los radicales 
El señor Martínez Barrios marchó del 
Congreso a casa del señor Lerroux para 
darle cuenta de los acuerdos tomados 
El señor Maura dijo que tenia interés 
en aclarar que él no ha sido el iniciador 
de estas reuniones. La iniciativa partió 
del señor Martínez Barrios. 
n L ^ e r ^ b í e r a o : En la nota oficiosa, ,r~ Ecoñómícaí-"ía Federación de resulta que no han sustituido el siste-sencia en las costas de Chile al Sur 
P ^ . í a ^ maTerial de guerra que se; Umó" Económjca ;^ ^ mercantues,ma imperante, pero han temdo eficacis de coauimbo. el sábado y domingo ul 
se aeiaua t i ,_„ĵ T-oa pntre el las tuerzas y í dotaU  o. m a t e ^ ^ r a ^ - ^ - MS P ~ * ^ J ^ " ^ 1 ^ de3trozar,o. ^en^ada ,aborl 
f ó S singlar importan- Unión Económica, tan activa •• 
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de Coquimbo, 
timos, 
Unión Econó ica, tan activa y dlll ¡ De dichas unidades navales han t-on 
recorre en gente, puede cu plir gran servicio ela-
-nacio-
española. 
Ull."í»'i n...-. — 
testado que habían anclado en aquel 
lugar sin aviso previo a las autorida-
des cliilenas.—Associated Press. 
L a C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a 
M u n d i a l 
LONDRES, 30.—El rumor proceden-
te de Wáshlngton relativo a que la Con-
ferencia Económica Mundial se reuniría 
en aquella capital en el mes de junio 
próximo no ha sido confirmado en los 
círculos londinenses. 
A este respecto se recuerda que la 
aceptación por el señor Macdonald de 
presidir la mencionada Conferencia es-
taba subordinada a la condición de que 
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PROVINCIAS. — M a o 1 á preside un 
Consejo extraordinario. —Los nacio-
nalistas vascos acudirán aislados a 
la huelga (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Ha presentado sus 
Cartas Credenciales el nuevo minis-
tro inglés cerca del Vaticano. — Co-
rren rumores de dimisión de Paul 
Boncour y de dos ministros más-
lock-out en las fábricas "Citroen"' 
Aumenta la tirantez de relaciones 
entre Inglaterra y los Sovlets.-Gran 
éxito del autogiro en Berlín (náirl-
nas 1 y 4). 
VI. MADRID̂— 
n. 7.28S 
do mar/(( de 1938 (2) E L D E B A T E 
mente, y no siendo admitido por la 
Comisión, lo retira. 
M señor AIZí'UN defiende una en 
mlenda del señor Horn. Solicita en ella 
que ae adicione al artículo 14 un párra 
fo que dipa asi: «No podrá el Estado 
disponer de ios bienes adscritos al culto 
católico sino en el caso de que éste ae 
hafía imposible en su práctica, se de-
clarase ilicito por el mismo Estado o re-
sultase una notoria desproporción en 
tre la cantidad de los bienes afectos y 
• el arraigo y adictos de la religión cató 
liea en España. 
En todo caso, esta desafección de los 
bienes se hará por medio de la ley es 
pecial a que se refiere el artículo 12.» 
(Entra el ministro de Estado.) 
El señor AIZPUN hace notar que si 
los bienes poseídos por la Iglesia es-
taban afectos a un servicio, al cesar és-
te por separarse la Iglesia del Estado, 
es preciso determinar a quién pertene-
cen aquellos bienes. Los que el Estado 
aportó de su patrimonio particular para 
el servicio público, al Estado deben vol-
ver; pero aquellos que aportó la Igle-
sia mediante donaciones de los fieles o 
de cualquier otro modo, deben conti-
nuar siendo propiedad de la Iglesia 
El señor GOMARIZ: Eso no es po-
sible saberlo. 
El señor AIZPUN: He ahí precisa-
mente una contradicción enorme de la 
Comisión: que va a considerar de la 
propiedad del Estado unos bienes que no 
sa#)o si le pertenecen o no. 
Continúa diciendo que, al hacerse la 
desafección de los bienes, deberá otor-
garse la propiedad según el origen que 
tengan. M 
El señor FERNANDEZ CLERIGO: 
¿Y por qué no el fin a que estaban 
afectos ? 
El señor AIZPUN: Porque asi lo sos-
tienen los más destacados tratadistas 
que se ocupan de la teoría del servicio 
público. El problema de la desafección 
no reza con el fin. 
El señor ALTABAS: Aquí no reza 
nadie. 
El señor AIZPUN: ¡Y asi nos va! 
Continúa diciendo que es preciso ver 
a quién pertenecían los bienes que se 
atjof-taron al servicio público, para de-
Jfrminar su propiedad. Si los bienes 
fueron dados a la Iglesia por la libe-
ralidad de los fieles, será necesario res-
petar la voluntad de los donantes. 
Sólo podrá entregarse la propiedad 
al Estado en los tres casos que la en-
mienda señala: cuando el fin se haga 
Imposible, cuando se declare Ilícito o 
cuando haya desproporción entre los 
bienes poseídos y los fines que se han 
de cumplir. 
El señor GOMARIZ, por la Comisión, 
contesta que los bienes son de propie-
dad nacional, porque fueron donados en 
un momento en que la Iglesia y el Es-
tado estaban Intimamente unidos. 
Por eso no se otorga tampoco su pro-
piedad al Estado, sino que son de pro-
piedad pública nacional y no se podrá 
disponer de ellos sino mediante una ley 
especial. 
El señor AIZPUN rectifica diciendo 
aue, a pesar de todo, el Estado dispon-
drá de los bienes según su libérrima 
voluntad, pues aunque se necesita una 
ley especial, al Estado corresponde ela 
horaria. 
Pero la contradicción de lo sostenido 
por la Comisión, estriba en que para 
asignar esos bienes a la propiedad pú-
blica nacional, se ha partido de la teo-
del servicio público, pero no se han 
iceptado las consecuencias. 
Cl señor FERNANDEZ CLERIGO 
Ya ae determina en el artículo 11 que 
pertenecen a la propiedad pública na 
donal. 
El señor AIZPUN: Perdóneme, pero 
su señoría me da la Impresión de que 
estamos en un pleito en el que su se-
ñoría de continuo alega excepciones di 
latorlas para no entrar en el fondo del 
asunto. Todo momento es oportuno pa-
ra traer a colación lo referente a lo 
que se discute, y ello me prueba que 
tengo razón, cuando para desvirtuar 
mis argumentos se acude a artículos 
recientemente aprobados y que han de 
formar un todo orgánico con los que 
han de aprobarse. 
El señor GOMARIZ Interviene de nue-
vo para decir que los argumentos del 
señor Alzpun son de Derecho doctrinal, 
pero no positivo. Hay que sujetarse al 
artículo 11, y éste no admite más l i -
mitaciones que la ley especial a que 
se refieren los artículos siguientes. 
El señor ALTABAS: No se ponen de 
acuerdo. ¿Qué opina el señor ministro 
sobre el asunto? 
El PRESIDENTE: Opinará, segura-
mente, como yo, que su señoría debe 
suprimir sus Interrupciones, toda vez 
qu« no le acompaña la fortuna. 
El señor AIZPUN solicita votación 
nominal y la enmienda es rechazada 
por la mayoría. 
La votación se celebra por pápele 
tas. 
(Al terminar la votación y comenzar 
el escrutinio preside el señor Lara.) 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
El PRESIDENTE da cuenta del re 
sultado de la votación. 
I n t e r p e l a c i ó n s o b r e l a p o l i 
t i c a a g r a r i a 
El PRESIDENTE: Continúa la Inter 
pelaclón del señor Alvarez Mendlzá 
bal sobre la política agraria del Go-
bierno. 
Interviene el señor BALBONTIN ma-
nifestando que la ley de Reforma Agra-
ria es una ley conservadora, que per-
mite que la tierra quede concentrada 
en unas cuantas manos para explotar 
a los campesinos. 
Considera que con las Indemnizacio-
nes que se otorgan, se pagan a precio 
de oro tierras cuya propiedad se consi-
dera Injusta. 
A pesar de que la ley de Reforma 
Agraria es conservadora, el Gobierno no 
se preocupa de que se cumpla, pues no 
sólo no se ha llegado a la expropiación 
Integral prometida, sino que cada día 
aumenta el número de los grandes de 
España, exceptuados de la aplicación 
de la ley. 
Todavía no se ha dado a los campesi-
nos ni una sola hectárea de terreno. 
Dice que todos han alabado las pren-
das personales del ministro de Agricul-
tura. El señor Domingo será muy bue-
no, como decía Benavente, "para el cie-
lo y los altares", pero no para hacer 
una labor eficaz en el ministerio de 
Agricultura. 
Los campesinos no pueden esperar a 
las promesas que el ministro ha anun-
ciado para dentro de diez años, y han 
procedido—afirma—con muy buen acuer-
do, Incautándose de las tierras. 
Afirma que el Gobierno no es capaz 
de despojar a la burguesía de sus tie-
rras. 
Termina diciendo que la única solu-
ción del problema es la formación de 
un frente único proletario para ocupar 
las tierras y reconstruir después la so-
ciedad socialista. 
La crisis de la indus-
C O M E N T A R I O R U S O S O B R E M A N C H U R I A 
^ f e C h m a 
U n p r o g r a m a d e G o b i e r n o d e l p r e s i d e n t e d e l a F i r p e 
EL COMER Y EL RASCAR. 
("Pravda", Moscú.) 
t r ia corchera 
El señor ESTELRICH, de la Lliga re-
gionalista, comienza diciendo que ha in-
tervenido en este debate por la exten-
sión que había alcanzado. 
El señor ALTABAS: ¿El corcho? 
El señor ESTELRICH (bastante mo-
lesto): ¿Qué quiere decir con eso su 
señoría? ¿Quiere hacer bromas con un 
asunto tan serlo? ¿Le parece que es 
momento oportuno para ello? (Rumo-
res). 
Crítica la conducta seguida por los 
elementos de la Esquerra, con respecto 
a la Industria corchera, pues han nom-
la mayor parte de España, hay gran 
malestar por el paro obrero reinante, 
mientras el Gobierno se hace el sordo 
sin procurar una solución. 
Pide a la presidencia de la Cámara 
que transmita a los ministros de Tra-
bajo y Gobernación el ruego de que se 
brado representantes en los organismos trate de resolver los conflictos obreros. 
tes disturbios de Hermigua (Canarias), 
que han costado la vida a un cabo y a 
un soldado de la Guaríia civil, todo 
ello debido a las propagandas extremis-
tas. 
Crítica al Gobierno por su política de 
represión absurda y desordenada. Hay 
que hacer justicia, pues es intolerable 
que se permitan propagandas en las que 
se preconiza el atentado personal, y lue-
go cuando éste se produce hay una re-
presión bárbara. 
Reprocha al Gobierno la escasa aten-
ción que presta a los intereses de las 
islas Canarias, mientras se vuelca el 
presupuesto en beneficio de otras pro-
vincias. 
El señor GARCIA HIDALGO habla 
nómicos: una, la humanística del Ba-
chillerato para llegar a la Universidad, 
y otra, la empírica, para Ir a las es-
cuelas profesionales de Comercio. 
El señor ABAD CONDE rectifica 
agradeciendo al ministro sus palabras, 
y espera que resolverá el conflicto es-
colar por ser cuestión de justicia. 
El ministro de INSTRUCCION PU 
BLICA elogia al Cuerpo pericial de Con 
tabilldad, y dice que espera ver Incor 
perada definitivamente la técnica a los 
servicios de la Administración pública. 
El señor ABAD CONDE agradece 
nuevamente las palábras del ministro. 
El señor GARCIA Y GARCIA LO 
ZANO crítica la conducta del goberna 
dor de Burgos que repetidamente ha 
1 1 ' - ^ ^ a r ^ r l i c a l s o c i a l i s t a 
A b a r c a . i e t e p u n t o . , y A n o f u e r a a c e p t a d o l a ™ r ™ J r ™ a l g u n a , 
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Ayer 
de la crisis de trabajo en la provincia i destituido a diversas autoridades loca-
de Córdoba en donde—dice—como en 'es-
El artículo 14, aprobado 
El PRESIDENTE: No hay más en-
miendas al articulo 14. ¿Se aprueba? 
La Cámara, en votación ordinaria, lo 
aprueba. 
Se pone a discusión el articulo 15, y 
es retirado un voto particular del señor 
Loperena. Hay otro del señor Salazar 
Alonso, que trata de apoyar el señor 
Vlllanueva, pero el PRESIDENTE hace 
notar que serla más conveniente sus-
pender la discusión para pasar a dis-
cutir el proyecto de ley de Procedimien-
to para exigir responsabilidad criminal 
al Presidente de la República. 
En su consecuencia, se suspende el 
debate. 
L a r e s p o n s a b i l i d a d p r e -
s i d e n c i a l 
El PRESIDENTE somete a discusión 
el dictamen de la Comisión de Justicia 
mencionado. 
No habiéndose pedido la palabra para 
debatir la totalidad del dictamen ni sus 
títulos, la aprobación de los artículos 
se hace sin dificultad alguna. 
El señor BAEZA MEDINA, de la 
^Comisión de Justicia, hace unas obser-
vaciones a los artículos 11 y 14. Res-
pecto al primero pide que la palabra 
"convocará" se sustituya por la de "re-
unirá". Con respecto al segundo pide 
que el segundo párrafo del apartado 3." 
pase a serlo del 2.° 
La Cámará acepta ambas modifica-
ciones. 
El señor HORN propone que en el 
articulo 27 se haga una ligera aclara-
ción, que la Comisión no acepta. 
Queda aprobado el dictamen de la 
Comisión, con las leves modificaciones 
Introducidas a Instancias del señor Bac-
í a Medina, y que ya hemos publicado. 
Comisión de suplicatorios 
El PRESIDENTE hace notar que es 
necesario elegir un", nueva Comisión de 
Bunlicatorios que dlctaroiue sobre los 
Buplicatorios presentados a la Cámara 
para procesar a algunos diputados. 
técnicos a elementos agitadores que ca-
recen en absoluto de competencia. 
Afirma que el problema de la indus-
tria corchera afecta por igual a todos 
los grupos políticos y todos están con 
formes en las soluciones propuestas. Se 
refiere a las manifestaciones del minis-
tro de Agricultura sobre la Industria Cámara a la copla de un oficio del MI 
actualmente planteados en Córdoba 
El señor CHACON Insiste en sus 
afirmaciones de la sesión anterior so-
bre el conflicto existente entre una So-
ciedad de cerámica y el Ayuntamiento 
de La Linea. 
Da lectura para conocimiento de la 
del corcho. 
Dice que las industrias corcheras no 
han pedido nunca protección económica, 
sino que únicamente solicitan disposi-
ciones administrativas que las protejan 
y tratados de comercio Internacionales. 
Hace notar que la industria corchera 
en el Ampurdam constituye el núcleo 
central a cuyo alrededor giran otras In-
dustrias. La crisis aumenta de tal mo-
do que un número enorme de obreros 
va pronto a engrosar el ejército de pa-
rados y estas industrias que son honor 
de España terminarán por emigrar a 
otros países como Francia. 
El Gobierno no ha hecho nada prác-
tico para conjurar la crisis. No ha he-
cho más que promesas. 
Los Industriales interesados han he-
cho diversas propuestas, pero el Go-
bierno no las ha tenido en cuenta, en nin-
gún caso, y aquéllas estiman que si las 
industrias han llegado a la situación 
crítica en que se hallan, se debe única-
mente a la abstención total del Go-
bierno. 
Hace año y medio que se constituyó 
la Comisión Mixta Corchera, a la que 
tampoco se ha hecho caso, y el señor 
Estelrich estima que debe disolverse 
porque se halla en crisis. 
Afirma que en esto, como en otras 
cosas, falta una política del Gobierno. 
Es necesario desarrollar una políti-
ca de intensificación del consumo del 
corcho en el Interior del país; de reali-
zación de tratados comerciales; y de 
"descongelación" de los créditos que te-
nemos en otros países, para lo que juz-
ga necesario la creación de Cámaras de 
compensación en el extranjero. 
(Entra el ministro de Instrucción pú-
blica.) 
Cree que el Gobierno puede con sus 
medios políticos y diplomáticos hacer 
mucho en beneficio de la exportación 
del corcho. 
El señor MENBNDEZ (don Angel), 
de Acción Republicana, defiende la ne-
cesidad de que se Importe maíz exótico, 
para que pueda florecer la industria ga-
nadera. 
El PRESIDENTE: Se suspende este 
debate. 
R u e g o s y p r e g u n t a s 
nisterlo de la Gobernación, en el que 
se ordena una Inspección políticoadml-
nlstratlva al Ayuntamiento dtado y no 
el Interesarse por un «lock-out» como 
afirmaba el ministro de la Goberna-
ción. 
Los estudios de Comercio 
El señor ABAD '"ONDE se ocupa de 
los estudios comerciales. Critica la pre-
terición de que han sido objeto los pro-
fesores mercantiles, primero por Incluir 
los estudios económicos dentro de la 
Facultad de Derecho; v, después, por-
que en virtud de un decreto de 2 de 
marzo se convocan unas oposiciones a 
inspectores del Timbre a las que sólo 
nodrán concurrir loa abogados, en con-
tra de otro decreto de abril de 1915. Pi-
de que también puedan concurrir a es-
tas oposiciones loa profpsoreí! merenn-
tllea. 
Critica la reforma de los estudios 
universitarios, en la parte referente a 
las ciencias económicas, incluidas den-
tro de la Facultad de Derecho. 
Por ello están en huelga los estudian-
tes de Comercio, y pide al ministro de 
Instrucción pública que dé «Toruna dis-
posición que resuelva el conflicto. 
Le contesta el ^'nistro de INSTRUC-
CION PUBLICA diciendo que no pue-
de, ni debe ocuparse del problema de 
loa inspectores del T:mhre. que no ata-
ñe a su departamento. 
En cuanto al problema de los estu-
dios de Comercio estima que la condne-
t-1 de los escolares es equivocada al de-
clararse en huelga por el sólo hecho de 
leerse en las Cortes un proyecto de re-
forma universitaria. 
SI los estudiantes rre'an necesaria una 
reforma, debían haberlo solicitado así. 
como pudieran haberlo solicitado Iop 
eatudinntes de Inpcnleria o de Música. 
Los estudios económicos tendrán como 
coronación unos estudios universitarios 
como ocurre en todas las naciones de 
Europa. 
Sólo se tiende a la creación de sec-
ciones de ciencias económicas, con las 
necesarias garantías de enseñanza, lo 
cual no merma en nada las prestigios 
de las Escuelas de Comercio, necesita-
das, por otra parte, de una renovación. 
Termina diciendo que se compromete 
a traer a la Cámara el decreto que per-
El señor OROZOO trata de los reden- mita una doble vía en los estudios eco-
Dice que él protestó ante el minis-
tro de la Gobernación, sin fortuna, y 
los abusos del gobernador han culmi-
nado, destituyendo al propio señor Gar 
cía Lozano de su cargo de presidente 
de la Comisión gestora de la Diputa-
ción Provincial. 
Termina rogando que se transmita al 
ministro de la Gobernación la pregunta 
de si se hace solidarlo de esta conduc-
ta del gobernador de Burgos. 
A las nueve menos diez se levantó la 
sesión. 
r. - - n n * ni m p gi W ^ W IT 
S e g u r o o b l í f i r a t o r i o d e 
A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o 
Para evitar desorientaciones, conviene 
sepa el público que las Compañías de 
Seguros a prima fija tienen adaptados 
los contratos de sus clientes antiguos 
con arreglo a la nueva ley y contra-
tan nuevoa seguros. 
Las primas son las de la tarifa oficial 
y no están sujetas a derramas posterio-
res por los siniestros ocurridos. 
Su organización data del año 1900 y 
sus capitales, fianzas y reservas están 
a disposición del excelentísimo señor 
ministro del Trabajo. 
Cuentan con clínicas especiales para 
atender a loa lesionados y pueden ade-
más ofrecer la garantía de su ya larga 
experiencia. 
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V u e l o d e e x p l o r a c i ó n e n 
e! E v e r e s t 
PURNEA (Bihar), 30.—El comodoro 
Fellowes, jefe de la expedición Houston 
al Everest, ha realizado el primer re-
conocimiento de la zona montañosa que 
van a explorar, llevando en su aparato 
como observador al corresponsal de 
Prensa. El avión era un Puss Moth. 
En ese vuelo se ha adquirido la evi-
dencia de que hay grandes corrientes 
de aire en la cima del Everest y las 
demás alturas colindantes, habiéndose 
comprobado que en la parte reconocido 
(que dista bastante del Everest) la ve-
locidad del viento era de 50 millas por 
hora a la altura de cuatro mil metros. 
Evidentemente la velocidad del viento 
será mucho mayor en las altas cimas 
Se vló un gran clnturón de nubes 
blancas alrededor de las altas cimas de-
bidas, sin duda, al remolino que formar 
las corrientes de aire callente de la pla-
nicie al subir a esas alturas. Es de ad-
vertir que los Informes meteorológicos 
no mencionaban para nada esas nubes. 
Con todo ello se ha mostrado la nece-
sidad de hacer reconocimientos detalla-
dos antes de realizar el vuelo definitivo. 
Esos vuelos de reconocimientos los efec-
tuará el comodoro Fellowes, mientras 
los Westland Houston y Wallace (apa-
ratos en que se realizará el vuelo al 
Everest) son preparados para la expe-
dición. 
mañana se reunió la minoría 
radical socialista. No asistieron los mi-
nistros ni el jefe de la misma, señor 
Baeza Medina. 
En la reunión se examinó y se dló la 
aprobación a una propuesta del señor 
Galarza, que abarca varios extremos en 
orden a concretar el pensamiento de la 
minoría sobre la obra legislativa que 
debe hacer el Parlamento. 
La propuesta comprende los siguien-
tes puntos: 
1. » Que se acelere el ritmo de la Re 
forma agraria para darle mayor efec 
tlvldad. 
2. ° Que por medio de decretos o de 
leyes elaboradas por las Cortes con la 
asiduidad precisa y con sesiones extra-
ordinarias si hiciera falta, se confeccio-
ne la legislación complementaria de la 
Reforma agraria que permita la rápi-
da aplicación de ella. 
3. ° Que el Gobierno Impulse su le 
glslación protectora del obrero y que se 
dicten leyes complementarlas de las ac 
tuales. 
4. ° Ley de Orden público y reorga 
nizaclón de servicios. 
5. ° Reforma urgente de la Adminis 
traclón de Justicia para dar mayor ra 
pldez a los procedimientos. 
6. ° Que el Gobierno adopte medidas 
para resolver el paro obrero. 
7. ° Que se promulgue con urgencia 
el Estatuto de Funcionarios. 
A propuesta del señor Galarza se 
acordó también nombrar ponencias pa-
ra que en el término de ocho días dic-
taminen sobre cada una de estas cues-
tiones. El conjunto de estas ponenciar 
constituirá un programa de Gobierno y 
se le dará el trámite siguiente: una vez 
aprobadas por la minoría ae elevará al 
Comité ejecutivo del partido y pasarán 
a la Flrpe para que ésta las haga lle-
gar al Gobierno. 
SI la Flrpe no aprobase ese progm 
ma. la minoría lo haría llegar al Go 
bierno por conducto de sus dos minis-
tros. 
También se tomó el acuerdo de que 
si el Gobierno acepta el programa en 
sus líneas generales se le siga prestan-
do apoyo, y en caso contrario se le re 
tiraría la confianza y, por tanto, se 
obligarla a salir a los dos ministros ra-
dicales socialistas. 
L a impresión en los pasillos 
clplo, había sido bien acogida por el Go-Iflores! 
blemo, aunque sin carácter onciaj 
davla. 
L a explicación del Sr. Galarza 
unca se pierde! ¡Juogn i, 
Hoy se reunirá la minoría 
radical socialista 
La nota del señor Pérez Madrigal, al 
vulgarse por los pasillos, produjo ln-
,merables comentarlos, unos de carác-
r jocoso y otros, que revelaban dls-





5 la Prensa 
i de si mls-
mnas Intri-
sa a la que 
sa del mun-
que les bal 
ro el señor 
ch 
que no era serio lo 
v oue si no estaba 
No todos los diputados de la minoría 
radical socialista estaban de acuerdo 
con la propuesta del señor Galarza. So 
bre todo la discrepancia fué mayor en 
tre algunos de los que recientemente 
fe mostraron disidentes con ocasión del 
asunto de Casas Viejas. El señor Mo 
reno Galvache dijo que la Iniciativa del 
señor Galarza no tenia otro alcance que 
el de dar una inyección de vida al Go-
bierno. . 
El señor López Goicoechea no oculta-
ba tampoco su contrariedad por el 
acuerdo, que, a su juicio, obtendrá des 
de luego el beneplácito de la Firpe. ya 
que en ella los radicales socialistas tle 
nen cinco vocales y el voto dirimente 
del presidente. 
Desde luego, el origen de la proposl 
ción fué motivo de muchos comenta 
ríos y de diversas Interpretaciones, ya 
que el señor Galarza ha actuado, has-
ta ahora, con una acentuada Incondtclo-
nalidad para el Gobierno. 
Algunos diputados de la oposición In-
terpretaban asi este acuerdo: el Gobier-
no, una vez aprobadas las leyes pen-
dientes, tiene que dimitir. Sólo quedan 
ya (aprobada ayer tarde la de respon-
sabilidad del Jefe del Estado), la de 
Congregaciones y la del Tribunal de 
Garantías Constitucionales. La prime-
ra estará probablemente aprobada en 
la próxima semana. 
La segunda, según manifestaciones 
explícitas de los radicales, no tendrá 
obstrucción. Así. pues, la materia legis-
lativa toca a su fin. SI un grupo mi-
nisterial presenta a las Cortea un pro-
grama mínimo—en rigor una amplia-
ción de la obra complementaria—y el 
Gobierno lo acepta, hay que continuar 
el acontecimiento, que normalmente 
podía llegar en el mes de abril próxi-
mo, se retrasa hasta octubre o noviem-
bre. Los que asi opinaban coincidían con 
el señor Moreno Galvache en que se 
trataba, pura y simplemente, de una 
inyección de vida al Gobierno. 
Se le comunica al Gobiernr 
A media tarde, el señor Galarza con-
ferenció extensamente en el Congreso 
con el presidente del Consejo y con el 
ministro de Justicia. 
Manifestó que les había dado cuenta 
detallada de la propuesta acordada en 
I - reunión de 1h minoría y que, en prln-
El señor Galarza explicó a Ptf ? 
distas el alcance de su P ^ J ^ . ^ g 
que al tratarse en la minoría de J a 
cuestión de Casas Viejas se ^ 1 6 
bién de la cuestión poWlca, y aqu i a 
ocasión hubo algunos d;Bld^e'' P 
que confundían en una sola 
tlones, que. a su juicio, eran ™\*x™™ 
distintas. Liquidado el asunto ^ CMW 
Viejas, quedaba la cuestión pomica y 
para resolverla no hay otra manera qu 
proponer al Gobierno la l » W ( jUl l l 
iutere hacer. SI el Gobierno no está con- gas y 
fonnt con ese programa, entonces es e l | no ie i 
momento de plantear la crisis, que < 
su entender, ta la única forma de qui 
se produzca parlamentariamente, y n« 
por lo que digan unos y otros. üi> 
también que al concretarse los siet. 
puntos de &u propuesta se habla hern< 
una cosa de carácter general, sin teñe 
en cuenta las diversas aspiraciones 0' 
los partidos, con el fln de que se hagi 
una política nacional. La Flrpe se en 
cargará de trazar las orientaciones d 
cada punto, asi como los plazos en qu 
deberán aprobarse las leyes que consl 
deren de cierta urgencia. Si hubiera!de la actitud de los 
obstrucción el Gobierno cumplirla su ¡de la minoría, cuyos r 
cometido presentando los proyectos en jo el p r i m e r o , h 
el plaao determinado. Considerarán de al Comité Nacional. \ 
urgencia principalmente la* dlsposlclo- Mimto en el próximo 
nes complementarias de la ley Agraria, tfdo. Agregó el señor 
a fln de que ésta entre en vigor cuanto [andar de esta forma 
antes, pues de lo contrario, serla el fra 
caso rotundo de la República, que ei 
ella cifró sus esperanzas. Otra, la de U 
restitución de los bienes comunales. 3 
una tercera la creación de Tribunalei 
para la pronta tramitación del ordei 
público, a fln de terminar rápidamenK 
con el pistolerismo y la racha de atra^ 
eos. Por lo demás cree que el Gobierno noz y llegó también a oídos de otra 
debe dar cima a todas las leyes funda- personas de la minoría, entre ellas e 
mentales que derivan de la Constitución propio seflor Galarza. Poco después ei 
y poner de acuerdo con ésta todas las un grupo, donde se encontraba éste ; 
disposiciones legislativas. Igualmente otros significados radicales-aoclaliatai 
aprobar todas aquellas leyes, como la se le llamó al señor Pérez Madriga 
del Control obrero, que figuran en el para recriminarle su conducta. Entr 
programa de algunos partidos, y que {éste y el señor Galarza hubo un v.v 
fueron objeto de compromiso por el Co-j diálogo. 
mité revolucionario. Ha&ta entonces no, El sefor Baeza Medina quedó en con 
se considerará terminada la misión de vocar para hoy. a primera hora de la 
haga cas< 
ita, por n 
pasillos no lo 
caró después 


















Dijo por último que loa que hablan 
estado al lado del Gobierno en la cues-
tión de Casas Viejas, estaban obligados 
a dar el paso que él había dado con ób-
lete de tomar posiciones frente a los 
que entonces fueron disidentes para el 
próximo Congreso del partido que se ce-
lebrará en mayo. 
Una nota del s e ñ ^ 
Pérez Madrigal 
tarde, a la minoría, a fln de juzgar U 
La nota del seflor Pérez Madrigal 
circuló de mano en mano, pues todos 
los diputados mostraron deseo de co-
nocerla. En las oposiciones causó gran 
regocijo. El seflor Maura dijo: "A ese 
Pérez Madrigal hay que levantarle una 
estatua." 
Otros manifestaron que la actitud do 
éste revelaba con toda claridad cuál eb 




Después de las manlfestack 
seflor Galarza, se acerró al grup 
rlodlstas el seflor Pérez Madrlg 
entregó la siguiente nota: 
"El señor Galarza, presidente de la 
Flrpe, ha hecho unas declaraciones cu- noy Y^fOf 
ya Intención, dada su significación po-1 J i^1"1^ 
Htlca, es clara, sin brumas, sin gecre- . nfrre^acioneJ' 
tos latidos en lo hondo. El seflor Ga- V ^P601*1 dc c 
larza es el adelantado de una bizarra aI^¡níí•, niiembr 
tropa de leales, es como si dijéramos seflor Gomi 
el valeroso soldado que hace solo ^ PcriCKlLstaa (lue 1 
descubierta; según sean las condiciones ;tanto sc Pr<>ducil 
del terreno y las asechanzas del ene-1 seflanza• A1""0^ 
migo, asi actúa el vanguardista. |vez Tn6iñ 
El parte que ha transmitido hoy es- fiJar Ia fochR f 
te Ilustre adelantado no es de fe de Para reall2ar la 
paz ni de sosiego. El de las arenga« sefian7'a ^ W * » 
ortodoxas, el de las disciplinas Incon-h0 creía quc P1"0 
diclonales, el de morir en el escaño seftor Feniándej 
hasta derramar el último voto, se halnl<*a a l08 
transformado por una llamada briosa WtWObO a ensefl 
democrática, a la coacción, cerca de losp^^0" acadérnlc 
señores; a la Imposición de una estra-
tegia nueva, al dominio, en suma, de 
as legiones sobre los capitanes del cua-| Aver mafi 
dro de mando. Habla ahora el seflorLón ai.lnt-
Galarza Incluso de retirar a los capl-Lip lo* mi 
tañes. Tranquilícese la opinión. Tran- pJ^h-nTr» 
qulJlcense las legiones. Sonrían gozososL- ^ ' aron 
los señores que por designio de aquélla LA . ¡ m * * 
las manden. La crisis no sobrevendrá.Lar 'P 
No podrá subvenir fulminada por la , " ^ 
Flrpe. Esta entidad, lo único que podrá1 
O t r a s n o t a s d e p a s i l l o s 
El proyecto de Congregacio:ie' 





a que se 
glosos el 
o posean 
Las minorías derechistas 
itar enmiendas a los srtlc 1-
6 y 18. 
hacer—ausentes las oposiciones—, por 
Inarticulada e Impotente, es simular 
crisis y conjurarlas, con lo que todos 
transcurrimos por ahí relativamente di-
chosos. Los que quieren crisis alimen-
tan asi su esperanza a los que la quie-
ren evitar, burlando a los que son In-
capaces de sugerirla y de consumarla. 
Es, en síntesis, un viejo, un divertido 
juego de Ilusiones. Tiene garbo de cosa 
española y sabor castizo de pueblo ver-
benero. Se huele a aceite de churros, y 
se oye un pregón: ¡Pasen! ¡Pasen, se 
.os sucesos de Casas Víp: 
que Int^-
aue acudió 
— ¡ Q u é horror! ¿Y si se rompe la cuerda? 
fjo se preocupe usted por eso. Tengo 
otras en casa. . „ . 
rBerliner iüustrierte Zeitung , Berlín.) 
a S^BaMT USted bi"e,e Para C0rUña' y este t re" ™ 
- ¡ D i o s mío! ¿Y sabe al maquinista que se ha equivocado? 
Algunos de los dlput 
graron la primera Comí 
a Casas Viejas han d. r 
parte rn ol proceso y han nombrado s 
un aboeado para que los represente 
Trntnn también de dar un mitin en 
Madrid y no está aún decidido si será 
en la Plaza de Toros o en el Frontón 
Central. 
L a s extremas izquierda 
La minoría de extrema Izquierda de 
la Cámara ha acordado celebrar con 
grandes fiestas populares la fecha del 
H de abril, como protesta contra la ac-
titud del Gobierno de no hacerlo asi 
por coincidir ese día con la festividad 
religiosa de Viernes Santo. 
Han acordado también Invitar a los 
partidos republicanos y a sus juventu-
des a que tomen parte en aquellos ac-
tos. 
pesan imac ión a última hora 
Se comentó ayer tarde en el Congre-
so el hecho de suspender la discusión 
del proyecto de Congregad* 
de la hora y que desde las s 
día se dedicara la sesión a 
preguntas. Se afirmaba que 
el Gobierno el menos Interesado en ace 
ierar la discusión y que a ello obede-
cía el propósito de |a anunciada vaca-
ción parlamentaria. 
La desanimación en la Cámara, tañ-
en el salón dc sesiones como en los 





LA MAMA.—Lo siento mucho, pero no me eche usted a m h a culpa 
Echesela a Campbell. 





ituvo solo el mu 
La ses ión de hov 
de tercera plana) 
28S 
noy 
& a n m i t i n d e A c c i ó n P o p u l a r e n C a z o r l a 
E L D E B A T E (3) Vlemea, 81 de marro de 1988 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
tuvo que quedarse í n fr**» * público 
entidad adherida a la ¿EnAepreSÍdente d« Acción Obr'erisTa" 
aquélla. Los obreros l e a f l s t l ' " "80 p r o ^ socTal dé 
oradores, que fueron t a m b ^ ' " 0 " *1 acto " M e a r o n a los 
Pueblo es tá ene r a d o en uanrad0S en las ca"es- El - go *n una zona extremista 
SE O R G A N I Z A UN A r r r . ^ « ^ 
OAR A C O N ^ £ P ^ a ^ P A R A 
JAKN, 30.—En p1 * * ' 
''• ^ C " - 1 ^ 18 Mer- >>"a muy aaelMtaa„s ,03 
ced, de Cazorla up hn « J u L. 
to organizado po' la í * ^ 0 " * ^
femenina, int^rada no. C?6n PoPular 
afiliadas. As sUó n ^ ^ , 1 1 . OChocl**** 
que llenaba o ^ Z l T Z o T ^ 
pnbMco sin P o d ^ ^ n t r ^ T n S 
Moreno, presidenta de la entidad hizo 
la presentación de las oradores 
La señora Martin de Argenta hahlrt 
acerca del deber de las mujeres de ai-
dana COm0 CatÓ,iCaS 60 la v,da 
La señorita Pilar Velasco. combatió 
a doctrina comunista. Exaltó los va-
lores espirituales y animó a todos a que 
« n desmayo, se decidan a actuar, con 
el fin de salvar a la Religión y a la 
Patria. Ambas oradoras fueron muv 
aplaudidas. 
A continuación se levantó a 
don Eleeabaan Serrano Rodríguez, vice-
presidente de Acción Obrerista, adherida 
a la CEDA, cuva presencia es acogida 
con muchos aplausos. 
El señor Serrano censuró a los cató 
Heos que se desentienden del Evangelio, 
y analizó los puntos de vista que de 
flende Acción Obrerista en el orden 
agrario. Hizo un llamamiento a todos 
para que cuanto antes pueda redimirse 
el campo, que hoy día se encuentra t i 
ranlzado por el socialismo. Manifiesta 
que las derechas ocuparán el Poder em-
pujadas por la voluntad del país. El se-
ñor Serrano Rodríguez fué muy ovacio-
nado, tanto al final de su discurso como 
en varios puntos del mismo. Los obreros 
vitorearon repetidas veces a los orado-
res. 
Es de advertir que en esta ciudad no 
ae hablan dejado oír hasta ahora las de-
rechas y que no hace todavía mucho 
tiempo fué ruidosa la hostilidad con que 
se recibió a loa eler»entos radicales. El 
ambiente de esta zona es. desde luego, 
extremista, hasta el punto de que los 
diputados socialistas no pueden visitar 
algunos pueblos. 
Loa oradores fueron obsequiados con 
dos banquetes después del acto. En el 
segundo hablaron diversas personalida-
des, haciendo el resumen de los discur-
see el señor Serrano Rodríguez. 
Para socorrer a las familias menes-
terosas se realizó una colecta que alcan-
zó crecida suma. Los oradores fueron 
aplaudidos a í>u paso por las calles 
Se aplaza el mitin de Gijón 
Asamblea de A. Popular 
en Las Palmas 
t ^ i f / ^ A S . 30.-E1 propagandis-
l L \ t C C n ? P0pular' 8€fior P * 5 Va-
a ÁsamSi T 0 / 0 8 P^P^tivos para 
^ .h™! * de la or&anlzaclón. cuyas 
sesiones se celebrarán, alternatlvamen! 
te, en Tenerife y Las Palmas. 
El programa de la CEDA 
P o n n i ^ ' ^ -O^anlzado por Acción 
í opular, se celebrará el próximo día 2 
ae abril un gran acto de propaganda pa-
PTrnf i . COnOCer el Pro?rama de la 
t^DA. Tomarán parte don Tomás Ce-
rro periodista; el señor Mosquera, de 
a Confederación de Sindicatos Agríco-
las y don Jesús Pabón, catedrático de 
Sevilla. Hará la presentación de los ora-i 
dores don José Alberto Palanca, ex di-' 
rector de Sanidad. Existe gran en tu-1 
siasmo en Ubeda y en los pueblos de la 
provincia, donde se está realizando una 
intensa propaganda. 
Inauguración de localesi 
ANDUJAR, 30.—Se ha celebrado con 
gran brillantez la inauguración de los 
locales de la Derecha Popular. Muchas 
personas tuvieron que permanecer fue-
ra dada la extraordinaria concurrencia. 
Tomaron parte en el acto la señorita 
Pilar Velasco y los señores Navarrete. 
de la Juventud de Acción Popular dé 
Madrid, e Illanes, de la de Sevilla, los 
cuales expusieron los puntos más im-
portantes del programa que deben des-1 p i 
arrollar las derechas. 
En la Derecha Popular de Andújar 
se han recibido, con este motivo, nume-
rosas adhesiones. 
GIJON, 30.—Acción Popular ha en-
viado una nota a la Prensa en la que 
hace público que el mitin anunciado para 
el próximo domingo en los Campos Elí 
seos, se aplaza hasta el día 9 del pró-
ximo mes de abril, por tener que tras-
ladarse dicho día a París el señor GU 
Robles. 
» * » 
OVIEDO. 30—Hay enorme expecta 
ción por el acto organizado por Acción 
Popíilar en Gijón. Se preparan expedí 
cienes automovilistas desde Luarca, Mie-
res y otros sitios de la provincia. La ani 
mación es extraordinaria. 
El mitin de Melilla 
MELILLA. 30.—Entre los elementos 
de derecha hay gran entusiasmo ante 
el anuncio de la celebración del mitin 
organizado per Acción Popular, acto 
que se celebrará el domingo en el tea-
tro España. Serán oradores el presiden-
te de la Juventud de A. P. de Melilla 
y abogado, don Eduardo de Mesa Gal-
bán; el abogado de Málaga don Juan 
Benltez Villalba; el presidente de la 
J. A. P. de Madrid, don José María 
Valiente, y muy probablemente el dipu-
tado don Dlmas de Madariaga. Se or-
ganiza tnmbién un banquete y se re-
Denuncia de Acción 
Agraria Manchega 
CIUDAD REAL, 30.—Dicen de Man-
zanares que, a consecuencia de la sus-
pensión del mitin de Acción Agraria, el 
Comité ha denunciado al juez al conce-
jal señor González Parra, de filiación 
radical socialista, a quien considera, por j 
la actitud observada, como principal 
causante de los incidentes desarrollados 
en el citado mitin. 
Ciclo de conferencias 
nuevo embajador de los EE. U U . en España, Mr . Claude G. Bowers 
Figura destacada en el periodismo norteamericano, donde comenzó 
a los veinticuatro años como redactor de periódicos de provincias, y ha 
llegado a redactor editorial de "New York Wor ld" . Como publicista se 
ha distinguido en la biografía e historia política de su país. 
VALENCIA, 30.—La Derecha Reglo-
nal Valenciana ha organizado un ciclo 
de conferencias a cargo de distinguidas 
personalidades de las Derechas Autó-
nomas. La primera conferencia, que se 
celebrará el sábado día 8 de abril en 
el teatro Apolo, estará a cargo de don 
Jesús Pabón, catedrático de Sevilla. 
El sábado y domingo próximos, la 
Derecha Regional Valenciana dará mí-
tines de propaganda electoral en Pue-
bla de Farnal, Masamagrell, Canals, 
Aldaya, Villar del Arzobispo y otros 
puntos. 
La propaganda en Galicia 
SANTIAGO, 30.—La Unión de De-
rechas organiza un mitin en la villa 
de Cambados, que se celebrará el 9 del 
próximo mes de mayo. 
M i t i n o b r e r i s t a e n M a d r i d 
Organizado por Acción Obrerista, en-l; 
tldad adherida a la C. E. D. A., el pró- " 
ximo domingo, a las once de la mañana, 
tendrá lugar un mitin en el teatro de 
la Comedia, en el cual harán uso de la 
palabra: Felipe García Navas, ferrovia-
rio; Eugenio Díaz Sánchez, alumno de 
la Escuela de Ingenieros Industriales; 
Estrella Balaca, escritora; Eleesbaán Se-
rrano, agobado; Dimas de Madariaga. partirán mil kilos de pan 
Acción Popular, que se dispone a ir empleado y diputado a Cortes 
E L P R O B L E M A D E P A P E L 
Una nueva amenaza para la vida de los periódicos 
BARCELONA, 30.—El "Día Gráfi-
co" ha publicado hoy el siguiente ar-
ticulo en relación con el grave proble-
ma del papel. Lo titula: "La cuestión 
del papel. ; Una nueva amenaza para 
la vida de los periódicos?", y dice: "De 
Madrid llega hasta nosotros el rumor 
de que en el próximo Consejo de mi-
nistros será presentado un decreto por 
el cual se favorecerla de una manera 
directa a la Papelera, estableciendo un 
contingente para la Importación del pa-
pel Dichos contingentes vendrían a ser 
la "forma indirecta de dar el monopolio 
de todo-, los periódicos de España a la 
Papelera." 
Desde luego, y como queda expresa-
do, se trata de un rumor y no pode-
mos creer en la veracidad del mismo, 
ya que ello serla motivo de fundada 
alarma para la Prensa española en ge-
neral, a la que se pondría en forzosa 
situación defensiva contra un decreto 
que representaría una amenaza para su 
existencia, por entregarla a man^ de 
la Papelera, tras haber disfrutado ésta 
durante largo tiempo de una serie dr 
nrivllegios y protecciones. 
Creemos que el mencionado proyecto 
no puede prosperar, ya que al mismo 
habrían de oponerse enérgicamente to 
des los periódicos de España, como ocu 
rrló recientemente con ocasión de otra 
iniciativa que Iba a favorecer a la Pape-
lera, con evidente perjuicio de todos. 
De llegar a ser una realidad aquel 
proyecto, vendría a producirse, en el 
momento en que la Prensa española pa 
sa por una aguda crisis, y ello habría de 
provocar un nuevo movimiento de soli-
a los periodistas que el plan para la 
sesión de hoy continúa sin variación: 
Congregaciones, la Interpelación del se-
ñor AWarez Mendizábal y al final ruegos 
y prcfruntas. J . _ 
El s -nor Besteiro abandonó el Congre-
so antes de terminar la sesinó por te-
ner que asistir a una comida en la em-
bajada francesa 
daridad, tomando acuerdos encaminados 
a que no prosperase el mencionado pro 
yecto". 
"La noche' reproduce el anterior ar-
tículo, y en uno de sus titulares dice 
que los periódicos de toda España to-
marían el acuerdo de dejar de publi-
carse. 
Telegrama al ministro 
BARCELONA, 30.—Se ha cursado al 
ministro de Agricultura el siguiente te-
legrama, firmado por don Juan PIch y 
Pons. presidente de la Asociación de 
Empresas periodísticas de Cataluña: 
"Nos llegan noticias de ésa de que 
está proyectado un decreto creando el 
contingente de importaciones de papel 
y además, la variación de sus derechos 
arancelarios, resucitándose a s í odiosos 
pleitos entre la Papelera y los periódi-
cos No creemos sean ciertas las noti-
cias recibidas, pues no podríamos acep-
tar ni el contingente ni la modificación 
arancelarla, ya que su aceptación Im-
plicarla la entrega letal de los periódi-
cos a la Papelera. No acertamos a ex-
Acarnos que conociendo, como conoce 
V E la grave crisis por que está atra-
vesado la Prensa en ^"eral, qu era. 
~on el anunciado proyecto de decreto, 
ísuci ar el pleito que no ha mucho pa-
, , (11edar resuelto. Entendemos que 
i L u n a preocupación debe sentir el 
^ o ^ r o ^ r e s solucionar la p a c i ó n 
(„ ia Pnoelera, sino la de aquellas &m 
t ^ J u ^ S m » » i " . ^ p " é s " V i , 
r,hc»r parliculare» Intereses p . r a la 
¿ S m o S í » alto, servicio, al pal». K 
rn%,,to oWlgarfaa » suspender n . po-
r X r e ^ o ^ r o ' r j ^ l a 
CrL OSA/L/ú 
A P R O P O S I T O A U N D E 
A Q U E L L A V O T A C I O N E N L A S 
U N I V E R S I D A D E S I N G L E S A S 
Y del artículo "Apostillas a una 
Glosa de Eugenio d'Ors", publica-
da en "La Nación" del lunes. 
¿Cómo puede extrañar ai conde de Santibáñez del Río que se defien-
da aquí, por lo que dice a las Universidades y en ocasión del referendo 
abierto en Oxford y en otras, el eterno principio cristiano: "Al César lo 
que es del César, a Dios lo que es de Dios"?... Porque lo que es la Filo-
sofía y la Historia, la Etica y la Matemática, la Termodinámica y la 
Teología, es decir, las monedas todas que circulan en el intelectual co-
mercio universitario, no llevan, no—y cuando la llevan es a costa de fal-
sedad—, la ^larca del César. No deben ser, pues, entregadas a su de-
recho, antes sustraídas a su servicio. Le cual quiere decir que la Univer-
sidad permanece fiel a su misión cuando sale a declarar—como han he-
cho las aludidas, por boca de sus estudiantes—que no está a la disposi-
ción de señor temporal o de histórica entelequla. 
Quien, de una vez para siempre, aquel principio formuló no tenía para 
ello necesidad de ser influido por "Wilde, Shaw y Wells", ni mucho me-
nos de lo que nuestro objetador llama "coqueteos con Lenín". Antes hu-
biera condenado en Lenín—como a escuela de tan alto Maestro, hemos 
hecho y haremos siempre nosotros—su eslavismo y antieuropeísmo exas-
perados y la impiedad tiránica, con que puso mano y marcó sello dog-
mático de marxismo en la enseñanza rusa y en toda la vida Intelectual 
del país. O sea, aquello por donde Lenín fué nacionalista o racista; es 
decir, y según parece, correligionario del conde de Santibáñez del Río. 
El cual, por cierto, dentro de su nacionalismo, no hace bien en acu-
dir al verbo "emigrar", para significación del paso de una residencia 
personal desde Cataluña a Madrid. Si el empleo de la expresión era aquí 
intencionauo, la intención ha de parecer triste. Si era instintivo, el ins-
tinto ha de parecer suicida. Adoleciente de separatismo en cualquier 
caso, aquel verbo se nos antoja tan impolítico como escasamente amis-
toso. 
De alguien que lleva, autorizada y gallardamente, la dirección de una 
revista como "Acción Española" y tiene, por lo tanto, posibilidad y res-
ponsabilidad de magisterio sobre un sector de opinión asistido por los 
mejores sentimientos religiosos y patrióticos, cabía esperar, si en la 
cuestión de fondo menos apartamiento de los principios del Cristo, en 
los detalles de la forma mejor celo por la unidad moral de España. 
Eugenio d'ORS. 
(Reproducción reservada.) 
M a c í á p r e s i d e u n C o n s e j o e x t r a o r d i n a r i o 
Para t ra tar de las elecciones y de las fiestas conmemorativas 
del aniversario de la República. Los obreros de la C. N. T. no 
acuden a trabajar al puerto. Como protesta por haberse variado 
el lugar donde se efectuaba la con t ra tac ión 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 30.—También Barcelo-
na tendrá sus enlaces ferroviarios. Es 
animador y propulsor entusiasta de la 
idea el Ingeniero don Fernando Reyes, 
el mismo que con tanta eficacia ha tra-
bajado para que en Madrid se lleven a 
efecto las obras de los enlaces subte-
rráneos del Hipódromo. 
En Barcelona no podía faltar el pro-
yecto gigantesco, de gran envergadura, 
y con el ohjeto de estructurar un plan 
definitivo con el mayor acopio de fac 
teres que le hagan viable, se ha cons 
tituído estos días el Consorcio ferrovla 
rio de Barcelona, en el que están repre 
sentados el Estado, la Generalidad, el 
Ayuntamiento, las Compañías de ferro 
carriles afectadas y la Junta de Obras 
del puerto. Todavía no se sabe en con-
creto en qué habrán de consistir en de-
finitiva las obras. Desde luego, se com 
pletará la labor que vino realizando la 
dictadura, que consiguió suprimir casi 
por completo los pasos a nivel que en-
cerraban a Barcelona en un verdadero 
anillo de hierro. 
En este sentido, una de las obras más 
transcendentales y que quedará como 
recuerdo de la gestión del barón de Vi-
ver, es, sin duda, la desaparición del 
absurdo ferrocarril que recorría, atro-
nando la calle de Balmes. 
En obras ferroviarias lleva gastados 
ya el Ayuntamiento más de 100 millo-
nes de pesetas. Ahora se proyecta elec-
trificar los ferrocarriles hasta las po-
blaciones más importantes de la provin-
cia: Mataró, Villafranca del Panadés, 
Villanueva, Granollers, etc.; cubrir la 
zanja de la calle de Aragón por donde 
pasan los trenes de M. Z. A., trans-
formar en subterráneos la estación del 
Norte y las líneas de la misma Compa-
ñía que pasan por la calle Meridiana, 
y leus de la Compañía M. Z. A., desde 
la estación de Francia a La Sagrera. 
Y, sobre todo, como más apremiante y 
de más inmediato beneficio, se proyecta 
la prolongación del "Metro" transver-
sal hasta el Puerto Franco y Castell-
defels, cosa que resolvería el grave pro 
blema de las playas para el verano, y 
al mismo tiempo convertiría al Metro 
polítano Transversal en nervio princi 
pal del enlace ferroviario de Barcelo 
na, terminando así la difícil e insoste 
nible situación financiera con que se 
desenvuelve este Metropolitano. 
Otros muchos son los proyectos que 
existen a base del túnel que atravesa-
rá la ciudad en todas direcciones. ¿Pe 
re se llevará a la práctica tan magno 
proyecto? En realidad, nada hay ulti 
mado técnicamente. La Comisión de en 
laces no tiene otra misión que la de rea 
lizar estudios con la mayor rapidez "pa 
ra que por quien corresponda se resuel-
va respecto a la ejecución de los traba 
jos que han de beneficiar a un tiempo 
a los ferrocarriles y a las Industrias de 
las contrucciones eléctricas y metalúr 
gícas". Nada se sabe en concrete res 
pecto a las obras por realizar, ni sí 
quiera respecto al presupuesto exacto 
ni aproximado de las mismas. En una 
neta oficiosa de la Alcaldía se señala 
que el presupuesto global de todas esas 
obras será de unos 150 millones de pe 
setas, y en un rasgo de optimismo la 
misma Alcaldía afirma que, haciendo 
esta obra conjuntamente y de acuerdo 
con todas las Compañías afectadas y el 
Ayuntamiento, podría economizarse cer-
ca de 40 millones. 
No puede negarse que el proyecto es 
grandioso y de enorme Interés; pero 
Barcelona no ha de contar para reali-
zarlo con dinero del Estado, y la situa-
ción actual de las finanzas municipales, 
que ni siquieran han permitido al Ayun-
tamiento disponer de 600.000 pesetas 
para levantar el poste de amarre del 
"zeppelln", no es la más a propósito pa-
ra emprender obras de tal envergadura. 
Por eso, la minoría conslsterial de la 
Lliga tiene presentada una proposición 
en el sentido de que el Ayuntamiento 
no se considere comprometido a acep-
tar la proporción en que habría de con-
tribuir a los gastos de este enlace fe 
rroviario de que ha hablado la "Gaceta 
de Madrid".—ANGULO. 
S e h a b l a d e l a d i m i s i ó n d e 
P a u l B o n c o u r 
Un tropiezo con Herriot m la Co-
misión de Negocios Extranjeros 
Parece que saldr ían t ambién otros 
dos ministros 
LOCK-OUT EN LA CASA CITROEN 
Aumenta la tirantez entre Inglaterra 
y Rusia 
Consejo extraordinario 
BARCELONA, 30.—Esta mañana se 
ha celebrado, bajo la presidencia de Ma 
ciá, un Consejo extraordinario, al que 
han asistido, además de todos los con 
sejeros, el señor Companys y el alcalde, 
señor Ayguadé. Los reunidos no han he-
che manifestaciones, pero parece que 
han tratado de las fiestas conmemorati 
vas del aniversario de la República, las 
cuales se celebrarán en Barcelona el día 
14 de abril, aunque se recomendará se 
guarde el máximo respeto a todas la? 
creencias. Respecto de las elecciones, 
parece que nada se acordó en concreto, 
pues hay dos tendencias, una en el sen-
tido de que se celebren el mismo día 
que en el resto de España, y otra que 
se hagan más adelante, hacia el mes 
de mayo. Desde luego, parece opinión 
muy arraigada que en esas elecciones 
entrará también el Ayuntamiento de 
xrcelona, aun cuando no sea de los el' 
idos por el artículo 29. 
Los obreros del puerto 
BARCELONA, 30.—El acuerdo, to-
mado por el Jurado mixto del puerto, 
de cambiar el lugar donde se llevaba a 
cabo la contratación de obreros, ha si-
do mal acogido por parte de los afilia-
dos a la C. N. T. y ha motivado el que 
éstos no se presentaran al nuevo lugar 
de contratación. En cambio, acudieron 
ios pertenecientes a la U. G. T. y lo? 
Independientes. En su consecuencia, no 
han sido contratados para trabajar los 
ochocientos obreros afiliados a la Con-
federación. En el puerto se adoptaron 
precauciones para evitar Incidentes, pe 
re la tranquilidad no se alteró en nln 
gún momento. 
Peticiones del ramo de la 
del Gobierno catalán. "Solidaridad Obre-
ra" dice que los destinos catalanes es-
tán regidos por bandas de fascistas pa-
gadas por la Generalidad. 
Entierro de Morano 
BARCELONA, 30.—A las cuatro se 
ha celebrado el entierro del actor Mo-
rano. Ha asistido mucho público. Inte-
grado especialmente por escritores, pe-
riodistas y actores. Han presidido el 
consejero señor Gassol, en representa-
ción de la Generalidad, y representan-
tes de las autoridades. 
Huelga en San Feliú 
BARCELONA, 30.—Se han declara-
do en huelga los obreros que trabajan 
por cuenta del Ayuntamiento de San 
Felíu de Llobregat, que solicitan au-
mento de jornal. También se declara-
ron en huelga los de la fábrica Roca-
lla de Castelldefell, por no estar con-
formes con el turno señalado por la 
gerencia. 
Cómplice detenido 
L O S i C l U L I S Í l l S ¡ A S C O S 
i A I S L A O O S II 
L A S [ L E 
NI CON LAS DERECHAS NI CON 
LAS IZQUIERDAS 
BILBAO, 30—En su diario oficial, el 
Consejo regional del partido nacio-
nalista de Vizcaya publica un decreto 
en el qiíe confirma sus anteriores mani-
festaciqfces en materia de elecciones y 
ordénala todos sus afiliados que cuiden 
de no Jntablar relaciones ni uniones do 
ninguni clase ante la próxima ucha 
UtetoX con los demás grupos políticos 
de d i c h a s e Izquierdas. 
Traslado del secretario 
del Gobierno 
/r bao 30.—Ha sido destinado al 
fsterio de la Gobernación, como jefe 
Lmlnistrar 'ón de primera clase, el 
Eetarío del Gobierno civil de Vizca-
don Juan Donoso Cortés, ex gober-
lor civil de León. 
Nacionalistas absueltos 
rt^oT**. dispuestos, para aa.va-
o publicación. Salúdale J a » 
.¡dente de la Asoc,ac:/.n le EmPresaS ̂  abSUeltos. 
periodísticas d^ Cataluña. . 
BILBAO, 30.-Ante el tribunal de 
urado se ha visto esta mañana una 
¿ s a por delito de imprenta contra los 
K r i t o r " nacionalistas don Manuel de 
la Sota y don Francisco Gárate, que 
C o n t r a l a s p e t i c i o n e s d e 
l o s m a e s t r o s l a i c o s 
PONTEVEDRA, 30.—Los alumnos de 
la Escuela Normal de Maestros han 
acordado adherirse a la campaña inicia-
da por sus compañeros de Lugo para 
protestar contra la pretensión de los 
maestros laicos de que se les incluya en 
el escalafón del Magisterio. Entienden, 
sin embargo, que no ha llegado el mo-
mento de plantear la huelga, pues es-
peran que el ministerio de Insrtucción 
pública no accederá a la pretensión. 
EL C. OE G Ü E R M m UN ALFEREZ 
SEVILLA, 30. — Se asegura que el 
Consejo de guerra celebrado el otro día 
contra el alférez de complemento de 
Aviación don Rodolfo Robles, ha conde-
nado a seis años de prisión al citado ofi-
cial, que durante los sucesos de agosto 
hizo un disparo contra un superior. 
const rucción 
BARCELONA, 30.— En las nuevas 
bases de trabajo del ramo de la cons 
trucción, que se van a presentar a los 
patronos, figura el reconocimiento pre 
vio del Sindícate, el control obrero en 
los talleres, mediante la representación 
del Sindicato, jornada máxima de tra-
bajo de seis horas y tres tipos de sala-
rios mínimos, aprendices, peones y ofi-
cíales. La duración de las bases será de 
dos años. Al entrar al trabajo un apren-
diz percibirá diez pesetas diarlas; a lo; 
seis meses, 11 y al año 12; a los peo-
nes, el jornal será de 12 pesetas, y el 
de los oficiales, 13. Se reglamentan los 
accidentes de trabajo y cuando un obre 
ro los sufra percibirá el jornal íntegro 
asi como también en caso de que entre 
remana Uutva y no pueda trabajar poi 
esta causa. 
Los "escamots" 
BARCELONA, 30.—La Policía ha de-
tenido a Juan Antonio Padró, herma 
nastro del detenido Enrique Marín, que 
ayer confesó ser el autor del crimen de 
la calle del Carmen. Juan Antonio ha 
declarado que, efectivamente, su her 
mano le había entregado las joyas de 
la victima, que vendió en cuarenta y 
tres duros, pero que ignoraba que di-
chas alhajas pertenecieran a la vícti-
ma. Ha sido puesto a disposición del 
Juzgado. 
Del asesinato del guardia civil 
BARCELONA, 30.—El resultado de 
las diligencias practicadas últimamen-
te acerca del asesinato del guardia ci-
vil Antonio Campos son del todo des-
favorables al detenido Luis Vera, cu-
ya situación se complica, pues cada día 
se afirma más la creencia de que sea 
el autor del crimen. 
Periódico denunciado 
BARCELONA, 30.—Ha sido denun-
ciado el periódico catalanista "Catalu-
ña Roja". 
Una protesta 
BARCELONA, 30.—Todos los perió-
dicos, a excepción de los de la Esque-
rra, comentan la defensa que el con-
sejero delegado señor Pi y Suñer ha 
hecho en el Parlamento de los "esca-
mots". "La Veu" dice que hasta aho-
ra el hecho de asaltar con armas una 
Corporación pública era delito castiga-
do por el Código Penal; pero de hoy 
en adelante—agrega—, estos hechos es-
tán justificados, según se desprende de 
las palabras pronunciadas por el jefe 
BARCELONA, 30.—Esta noche ha 
habido una manifestación de madres y 
familiares de los niños que asisten a 
las escuelas municipales. Se dirigieron 
a la plaza de la República, en donde 
protestaron ante el alcalde y el presi-
dente de la Generalidad por las excesi-
vas vacaciones que se van a conceder a 
los pequeños a partir del día 1. 
Riñen y hieren a un niño 
BARCELOINA, 30.—A última hora de 
la tarde, en un campo inmediato a la 
calle Sugrañés, discutieron dos Indivi-
duos y la discusión degeneró en riña. 
Se cruzaron numerosos disparos, y al 
fin huyeron. En lugar próximo jugaban 
unos niños y uno de ellos resultó gra 
vemente herido al ser alcanzado por 
una bala. La Benemérita realizó una 
batida, que no dió ningún resultado. 
Un sospechoso 
Ha llegado la hora de 
Ha arrlhat l'hora de 
L'heure a sonné pnur 
Time has come for 
Cs Tora per 
Dle Stunde Ist gekommen für INAUGURACION: 
S I T G E S 
ABRIL PROXIMO 
H o t e l T e n r a m a r » P a l a c e 
G o l f - T e n i s C a s i n o P i s c i n a 
BARCELONA, 30.—La Policía ha de-
tenido a José Cuevas Giraeno, de trein-
ta y un años, sobre el que recaen sos-
pechas de que pueda ser el autor de la 
muerte del mozo de Escuadra Francisco 
Centellas, hecho ocurrido el día 8 de 
enero. 
Dos detenido: 
BARCELONA, 30.-Han sido deteni-
dos dos individuos apellidados Torres v 
Urneta, a los que se supone complica-
dos en las bandas extranjeras que ae 
dedican a actos de terrorismo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—El rumor andaba d ŝde 
ayer en la calle. ¿Por las calles? Sea-
mos exactos. Estas anécdotas de política 
personal, constitucional y parlamentaria 
no se sienten bien en el aire desnudo 
del pueblo trajinante. Más que el frío 
de marzo prefieren el bochorno de los 
radiadores, la atmósfera podrida de los 
casinos, donde hay pollos con calceti-
nes a rayas y señores que salen discre-
tamente a las cinco con un paquete de 
bombones en la mano. Por los casinos, 
pues, bordoneaba el chisme que hoy ha 
adquirido estado periodístico. 
Dicen que Daladier proyecta reempla-
zar algunos de sus más altos colabora-
dores. A Paul Boncour, el del plan de 
seguridad y la melena jacobina. A Hu-
lin, subsecretario del ministerio de la 
Guerra, en torno al cual ha zumbado 
estos días uno de esos típicos escánda-
los de la política francesa, que comien-
zan por meter mucho ruido para con-
cluir desvaneciéndose en la opacidad de 
las terceras páginas. A Luís Serré, mi-
nistro de Comercio, a quien algunos de. 
sus mismos compañeros de Gabinete 
quisieran sustituir en vísperas de la 
Conferencia Económica de Londres. En 
fin, a este joven y simpático Pierre Cot, 
ministro del Aire, que un día, con sus 
gafas a lo Harold y sus articules de 
Maurras escondidos en el bolsillo, se 
alzó cinematográficamente desde una 
mesa del café Weber hasta las nubes, 
agarrado a la cola de un cometa cre-
puscular y transeúnte. 
Sin duda, todos estos cambies minis-
teriales, si llegasen a realizarse, serian 
mera consecuencia de la sustitución áe^ 
Boncour, aún dudosa. Este, a su vez, 
según los maldecientes, saldría a cau-
sa del tropiezo que ayer ha sufrido en 
medio de la Comisión de Negocios Ex-
tranjeros de la Cámara. Boncour es un 
hombre literalmente puro. A dondequie-
ra que va, va la confusión con Pare-
ce que al pedirle explicaciones la Co-
misión parlamentaria sobre su actitud 
frente al plan Mussolini, se ha movido 
demasiado en el vacío. Herriot ira se 
dió por satisfecho. Algo más aún; día-
autorizó al redactor que en el comunica-
do oficioso hablaba de complacencias y 
felicitaciones. ¿Sería el mismo Herriot 
su sucesor, siempre en el caso de que 
se confirme la noticia incierta? No es 
probable. Porque también el alcalde de 
Lyon lleva el resbalón en la suela. Ahora 
acaba de lanzar otra vez una cáscara 
de naranja a su paso con el proyecto 
Richard del pago a Norteamérica. Y en 
cuanto a luces... hay algo peor que ser 
confuso, y es el serlo creyéndose claro. 
Además, el problematismo aquí no de-
pende de las personas, sino de las si-
tuaciones. Si en vez de Boncour estu-
viesen Herriot o el propio Daladier di-
rigiendo la política francesa, ésta ten-
dría que seguir caminando en zlg zag 
de un lado al otro, sin una linea firme 
y recta. Se quiere un Imposible. Man-
tener ahí fuera la Ilusión del pacifismo, 
del afán de universalidad, etc., etc.,^, 
a la par defender con los dientes y las 
uñas todos los privilegios. Esto no tie-
ne solución simple. Claro que tampoco 
lo tenía el aplastar a Alemania sin des-
mentir los principios liberales que se ha-
bían invocado para ganar la guerra. De 
este compromiso entre términos incom-
patibles surgió el Tratado de Versalles, 
en el que se reconoce a Alemania el 
derecho a la vida, pero se le quitan 
cruelmente los medios de vivir conde-
nándola a perpetua amargura. Pero por 
eso el Tratado de Versalles fué todo lo 
contrario a una solución. Fué y es el 
problema de los problemas. 
Cierre en Citroen 
Hace unes días M. Citroen reunió a 
los numerosos obreros de su fábrica pa-
ra expresarles las dificultades por que 
atraviesa la industria automovilística. 
Les hizo notar que en los Estados Uni-
dos los salarios de esta industria han 
disminuido a más del 50 per 100 y en 
los otros países europeos constructorea 
de automóviles en un 20 y en un 30. 
Para conjurar las propias dificultades 
de su negocio les propuso M. Citroen a 
les obreros una disminución de salarios/ 
en un 10 per 100, explicando que, a pa^ 
sar de eso, continuaban siendo los mí» 
elevados de la región parisiense. Desde 
entonces comenzaron una serle de con-
ferencias y negociaciones entre los de-
legados obreros y la Empresa. Ante la 
actitud díscola de ciertos equipos de 
obreros que se negaban a aceptar las 
condiciones, M. Citroen, aplicando rigu-
rosamente el Reglamento de sus fábri-
cas, ha determinado el cierre. Toda esa 
orilla Izquierda del Sena, donde las fá-
bricas Citroen, empenachadas de chl-
meneas, dan un tone de vida fabril 
apareció hoy desolado y desierto. El 
"lock-out" alcanza a 21.000 obreros De 
ellos se han reunido hoy unos cuantos 
(Contlmu, d final de |fl p r i o r a columna 
Uo cunrta piarla) 
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Es tán terminados los preparativos para el "boicot" contra los 
judíos. El delegado socialista a lemán dimite de la Internacional 
como protesta por el manifiesto contra el Gobierno del Reich 
SE ASEGURA QUE V A A NEGOCIARSE UN CONCORDATO 
BERLIN, 30.—El canciller Hitler, en 
virtud de loa poderes excepcionales que 
le han sido conferidos, ha aprobado el 
presupuesto general del Reich para 1932 
y ha establecido las cifras del presu-
puesto correspondiente al primer t r i -
mestre del ejercicio económico 1933-34 
Todos los gastos del Estado han sido 
reducidos en un 15 por 100. Sin embar-
go, no han sido disminuidos los sueldos 
de los funcionarios públicos. 
Un Concordato 
BERLIN, 30.—En los círculos políti 
eos alemanes circula el rumor de que 
el Gobierno del Reich iniciará en fecha 
próxima negociaciones con el Vaticano 
para llegar a un Concordato. 
Productos alemanes 
MUNICH, 30.—El subsecretario del 
ministerio de Economía y Agricultura 
del Reich, señor Robe, ha declarado que 
el Gobierno alemán va a promulgar un 
decreto por virtud del cual se obligo-
rá a los comerciantes a que indiquen, 
mediante etiquetas, si sus productos son 
de origen alemán o extranjero. 
Los socialistas 
BERLIN, 30. — La Agencia oficiosa 
Conti dice que estos últimos días se ha 
celebrado en París una sesión de la In-
ternacional obrera socialista, a la cual 
no asistió ningún socialdemócrata ale-
mán. 
Sin embargo, ha adoptado una reso-
lución en la que se alude a los aconte-
cimientos de Alemania. 
A consecuencia de dicha resolución, 
-adoptada sin que a la reunión asistie-
ran representantes alemanes, el jefe del 
partido socialdemócrata alemán, señor 
Otto Wels, ha presentado su dimisión de 
miembro de la Internacional Obrera So-
cialista. 
Las obras marxistas 
BERLIN, 30.—El Gobierno racista 
prusiano prohibirá próximamente la di-
fusión de obras pacifistas y marxistas 
en Alemania, 
Por otra parte, el Gobierno del Reich 
está decidido a evitar que las doctrinas 
que considera subversivas penetren en 
Alemania al amparo de películas con 
^ pretensiones artísticas. 
Nacionalistas y racistas 
BERLIN, 30.—Ha causado sorpresa 
y comentarios en los círculos políticos 
la dimisión del jefe del grupo naciona-
lista del Reichstag, doctor Oberfohren. 
Aún no se conocen los motivos de. la 
dimisión. 
Se concede considerable importancia 
a la conferencia que han sostenido el 
canciller Hitler y el ministro de Eco-
nomía Hugenberg (que es jefe del par-
tido nacionalista); en el curso de la 
co&férencia se ha tratado del conjunto 
ti? la situación política. 
Incidente terminado lqndres. 30.-En la Cámara de los 
BKRMX manifiesto que Comune3 los tres PartWos políticos in-
acaba de ser publicado, el ministro del &leses han denunciado la acción hítleria 
temburgués, y ha sido ampliado para 
poder recibir cuatro mil personas. 
El "boicot" contra los judíos 
BERLIN, 30.—De fuente autorizada 
se declara que el boicot proyectado por 
el partido nacionalista socialista alemán 
contra los judíos, como represalia con 
tra la campaña antigermana que han 
desarrollado en el extranjero, comenza-
rá el sábado próximo, sin ninguna dila 
ción, desmintiéndose en absoluto que va 
ya a ser suspendido a última hora. Por 
el contrario, en diversos lugares de Ale 
manía se muestran signos de impaclen 
cía que adelantan la ejecución de la 
Jefensiva contra los judíos antes de es-
perar el momento fijado por sus orga 
nizadores. 
El jefe de Policía de Brcslau ha fija-
do un plazo a todos los judíos de su 
jurisdicción para que entreguen sua pa 
saportes antea del 3 de abril, pasapor 
tes que se les devolverá, pero con va-
lidez solamente para el interior de Ale-
mania. La medida tiene por objeto eví 
tar que vayan a engrosar las filas de 
los propagandistas antigermanos en el 
extranjero, así como evitar la emigra-
ción en masa, que ya había comenzado 
mpidiendo además la exportación de di 
visas al extranjero. 
El Comité Central de Defensa contra 
la propaganda judía ha invitado a loa 
Comités de acción de confeccionar cuan-
to antes listas de los almacenes, ofici-
nas y estudios que se encuentran en 
manos de personas judías, bautizadas o 
no y que entreguen estas listas a las 
organizaciones nacional-socialistas. 
Los miembros de estas organizacio-
nes montarán, a partir del día 1 de abril, 
a las diez de la mañana, una guardia 
ante las empresas judías y advertirán 
al público que no hagan en estas em 
presas sus. compras. A los componentes 
de estas guardias les queda prohibido 
que se libren a vías de hecho cierren o 
causen daño en los almacenes. 
Todos los almacenes pertenecientes a 
personas de raza judía serán designa-
dos por cartelones negros con pintaí 
amarillas. 
Los almacenes judíos afectados por 
esta disposición no podrán despedir a 
los obreros que tengan a su servicio y 
que no pertenezcan a la raza judía. 
Los Comités de acción organizarán 
mañana por la noche, en todos los si-
tios, grandes manifestaciones para de-
mostrar y popularizar el movimiento de 
defensa. 
« * # 
BERLIN, 30. — Comunican de Duís-
burgo que la Federación de Médicos ha 
decidido que hasta nueva orden los gas-
tos de tratamiento de enfermos que be-
neficien del seguro social no se pagarán 
a los médicos judíos. 
Y 
HABLARAN CON MACDONALÜ 
DEL PLAN DE MUSSOLINI 
LONDRES, 29—Según noticias de la 
Prensa, parece que en esta semana ven-
drán los ministros de Negocios Extran-
jeros de Rumania (Titulesco) y de Po-
lonia (Beck), con objeto de conversar 
con el Gobierno británico sobre las 
aprensiones que les ha producido el plan 
de Mussolíni y sus sugestiones de re-
visión de los Tratados de Paz. 
El desarme 
L a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a L a l u c h a c o n t r a e l p a r o e n 
N o r t e a m é r i c a 
BERLIN, 30.—El delegado principal 
de Alemania en la Conferencia del Des- [¿n Acostumbradas, 
embajador Nadolny, ha hecho 
En Málana han tenido que suspen 
dense unos Ejercicios Espirituales 
Las seño ra s que as is t ían a ellos, 
insultadas y maltratadas 
• 
MALAGA, 30.—Para protestar, con 
todo el respeto y con toda la energía 
que las damas católicas malagueñas po 
nen en todos los actos que a la defen 
sa de sus ideales se refieren, Intentó una 
Comisión de las mismas ponerse al ha-
bla con la primera autoridad civil de la 
provincia hace unos días, y exponerle 
lo ocurrido con motivo de los Ejercicios 
Espirituales en la Iglesia de Santiago 
No pudo o no quiso el gobernador re-
cibirlas y en el mismo Gobierno civil, 
estas damas, respetables unas por su 
edad y todas por su sexo, fueron objeto 
de burlas e insultos y hubieron de oír 
frases de mal gusto a las que no es-
arme, 
ante los representantes de la Prensa ex-
tranjera declaraciones sobre la próxima 
labor de la Conferencia de Ginebra. 
Nadolny ha declarado que Alemania 
acepta el plan inglés como base de dis-
cusión, por tratarse de un plan que 
acomete el problema en su punto cen-
tral y fija cifras para los armamentos 
de cada país. Ahora bien, Alemania so 
reserva el derecho de reclamar duran-
te el curso del debate, como condición 
"sine qua non", que se reconozca de un 
modo concreto, el principio de Igualdad 
de derechos para Alemania. 
Alemania pide un desarme general, 
tal como está previsto en el Tratado 
de Versalles y en el Pacto de la Liga 
do las Naciones, como consecuencia del 
desarme efectuado ya por Alemania. Lo 
•5 le está prohibido a Alemania, de 
berá estar prohibido también a los de-
más países, y lo que éstos puedan ha-
cer en materia de armamentos, tam-
bién ha de poder hacerlo Alemania. 
Davis visita a MacdonaM 
LONDRES. 30.—Norman Davis ha 
conferenciado con el primer ministro in-
Tléc Macdonald. 
En esta entrevista se ha tratado de 
la Conferencia de Desarme y, segura-
mente, tamban de la Conferencia eco-
nómica mundial. 
La Prensa polaca llama el "Club de 
los Cuatro" al proyecto presentado por 
el Duce a los ministros ingleses ^duran-
te la visita de éstos a Roma. Inútil de-
cir que no escatima ni las censuras ni 
los reproches, aun cuando éstos por al-
canzar a Francia sobre todo no alcan-
cen el tono duro y la forma áspera de 
las primeras que van sobre todo contra 
Inglaterra, Italia y Alemania. Por otra 
parte serían injustos si así procediesen. 
Cierto que, a juzgar por los informes 
oficiosos, el Gobierno francés se ha ad-
herido, en principio, al plan Mussolíni, 
Dieciocho médicos judíos que estaban 
al servicio del Ayuntamiento de Bres- Pero basta comparar los comunicados 
lau han sido despedidos 
En la C á m a r a inglesa 
Trabajo declara que el Incidente regís 
trado en Brunswick entre nacionalsocia-
listas y miembros de la Asociación Cas-
cos de Acero, ha sido provocado por 
errores cometidos por ambas partes. 
Añade que la colaboración amistosa 
entre racistas y Cascos de Acero no pue-
de alterarse por el recuerdo de un in-
cidente meramente local, ya completa-
mente zanjado. 
Los campos de concent rac ión 
STUTTGART, 30.—El cónsul general 
de los Estados Unidos, invitado por el 
Gobierno de Wurttemberg, ha visitado 
el campo de concentración de detenidos 
políticos de Heuberg, situado en la pro 
xlmídad de Stuttgart, que alberga unos 
dos mil presos políticos. 
El objeto de la Invitación del Go-
bierno de Wurtemberg ha sido hacer 
ver la carencia de fundamento de que 
-wüoiecen las noticias publicadas en el 
xtranjero referentes a malos tratos re 
Ibídos por los presos de carácter pó-
rtico. El campo de concentración está 
>cupado por los presos de origen wur 
millares en la Bolsa del Trabajo, Ora-
dores comunistas les encorajinan a con 
tinuar en una actitud de Intransigen-
cia. Por otra parte, los obreros hacen 
gestiones con sus compañeros de la Ca-
sa Renault para que se solidaricen con 
ellos. Felizmente, hasta este instante, 
no ha habido que lamentar ningún inci-
dente serio. 
El incidente anglorruso 
La tensión diplomática entre Ingla-
terra y Rusia, suscitada por la conduc-
ta soviética con los ingenieros ingleses 
de Wickers, parece haber entrado en 
una fase decisiva. Ayer el embajador 
británico en Moscú celebró una entre-
vista con Litvinoff. El comunicado ofi-
cial ruso dando cuenta de la entrevista 
está redactado en tonos de tal violencia 
que sorprendieron al Cuerpo diplomáti-
co. Se atribuye a eso la Inopinada sa-
lida del embajador británico en Moscú. 
En la estación se hallaba todo el Cuer-
d o diplomático. La impresión general 
Jh Moscú, según un telegrama del "Pe-
tit Parisién", es que sir Owey no vol-
verá a Rusia. Interpelado en la Cáma 
ra de los Comunes acerca de este In-
cidente el ministro sir John Simón, de-
claró que hasta la llegada del embaja-
dor el Gobierno británico se abstenía 
de tomar ninguna resolución, tanto con 
respeto al Tratado comercial anglo-
rruso en proyecto, como respecto al em-
bargo de las morcancíns. Sin embargo, 
n0 se descarta el que el Gobierno britá-
2 » tome d ^ u é s de la consulta con su 
"mMiader. Uéftrti a Londres den-
" d t p a T d e d í a l a s 0 ~ m á s 
Adidas , **^™% ^ T m á ü c a ' 
solutament* las alacio™ 
•¡aftnio MONTES. 
na contra los judíos. 
El señor Simón dijo que desea poder 
encontrar en el Covenant un artículo 
que le permita llevar el asunto ante el 
Consejo de la Sociedad de Naciones. 
Añadió que está en contacto perma 
nente con la Embajada inglesa en Ber 
lín, que reunirá todas las precisiones 
deseables. 
» * « 
PARIS, 30.—Los consistorios israeli-
tas de Francia y de la capital se re 
unirán el sábado en sesión conjunta con 
las Asociaciones judías de París para 
protestar contra la acción antisemita en 
Alemania. 
Ante el Consulado general de Alema 
nía en Boston ha desfilado una maní 
festación de protesta contra la perse 
cución judía en Alemania. 
En Pernambuco, israelitas residentes 
en esta población han organizado nue-
vas manifestaciones a favor de sus co 
rrelíglonaríos de Alemania. 
Un depósito de armas 
MAGDEBURGO, 30.—Cerca de esta 
capital se ha descubierto un depósito en 
el que había gran cantidad de fusiles, 
bayonetas, carabinas y sables. 
MAGUNCIA, 30—El frente renano 
racista ha hecho saber a los miembros 
de los partidos socialdemócrata y comu 
nista y de la Asociación Bandera del 
Imperio que por cada "nazi" que sea 
atacado responderán veinte correligiona-
rios de dichas tendencias. 
Un nacionalista húngaro 
BERLIN, 30.—Ha llegado el jefe del 
movimiento nacionalista socialista hún-
garo Zoltan Mesko, con objeto de con-
versar con Hitler sobre asuntos relacio-
tiados con el movimiento húngaro. 
L a i n m u n i d a d c a t a r r a l 
Es difícil en Invierno librarse de los 
acatarramientos a través de las hume-
dades frías, que para ciertos individuos 
delicados en lo que atañe al órgano 
fónico, el acatarramiento, por poco que 
se descuide, puede prcanunclar la en-
ffermedad ya endémica, tipo índico, del 
"Bacillus Iníluonzisc", que destroza vi-
das a millares—por bronconcumonía— 
durante el período Invernal. 
Grandes han sido los esfuerzos de la 
Clínica para combatir este terrible ba-
cilo, cuyas consecuencias en los afecta-
dos suelen ser fatales. Se estudian di-
ferentes inmunizantes y se Inyectan me-
dicamentos preventivos creídos de gran 
eficacia; pero hasta hoy los mejores re-
sultados los está dando el conglomera-
do de hierbas balsámicas anticatarrales, 
a cuyo extracto llaman Thus Serum. Un 
tratamiento regulado por el facultativo, 
mata el germen infcecioso. El Thus Se-
rum, por su virtud, tomado por la ma-
ñana y por la noche al acostarse (una 
cucharadita do las de café), desinfecta 
el aparato respiratorio, le inmuniza, ro-
bustece los débiles epitelios contra las 
afecciones catarrales, bronquiales o pul-
monares. En un gran calmante de la toe 
y se recomienda a los fnmadfíres en la» 
afecciones que contraen, producidas por 
el excesivo U3U del tabaco. 
m m i n « h • • • b .iiiiiiiaiiiiflii 
EL DEBUTE " A l f o n s o X I , 4 
oficiales de Roma y de París para me-
dir toda la diferencia. 
El comunicado italiano dice que los 
reunidos examinaron "un proyecto de 
entente preparado por el jefe del Go-
bierno italiano y destinado a realizar 
la colaboración de las cuatro grandes 
potencias occidentales para asegurar en 
el espíritu del pacto Kellogg y sobre 
la base de la declaración de no recu-
rrir a fuerza un largo periodo de paz 
a Europa y al mundo". De la Sociedad 
de las Naciones, de los trabajos de Gi-
nebra, ni una palabra. En cambio la 
nota publicada después de la entrevis-
ta de París silencia casi por completo 
el plan del Duce. Da a las conversacio-
nes de París carácter meramente Infor-
mativo. Nada se ha estudiado, nada se 
ha discutido. "Los ministros franceses 
han dado las gracias a sus colegas por 
las Informaciones... que les permitían es-
tudiar... Los ministros de los dos países 
comunicarán entre sí dentro de poco". 
Todo en futuro. Sólo en presente la afir-
mación de su deseo "dentro del cuadro y 
el espíritu de la Sociedad de las Nacio-
nes" de ver cooperar confiadamente a 
—otra vez Ginebra—"las cuatro poten 
cías europeas miembros permanentes del 
Consejo de la Sociedad de las Naciones" 
Veamos ahora la repercusión de todo 
esto en otras capitales de Europa: Lon-
dres, Berlín y Ginebra. En Londres, de 
claración de Macdonald ante la Cáma 
ra. No peca de claridad, salvo en lo re-
ferente a la revisión de los Tratados. 
Al leer las palabras del primer ministro 
se diría que en el palacio Venecia no 
hubo más acuerdo que modificar lo he-
cho en 1919. Sobre los demás puntos, 
Macdonald habla de modo parecido al 
comunicado parisiense: vamos a estu-
diar..., cambiaremos Impresiones. Pero 
Ginebra está en segundo término y el 
deseo de colaborar se afirma decidido 
Como en Berlín, donde Hitler ha acep-
tado los dos planes: el inglés para desar-
mar y el italiano para organizar de 
nuevo el mundo. 
Sólo que ese directorio de las cuatro 
Potencias ha provocado una verdadera 
explosión de repulsas en las de "inte-
reses limitados", como se decía en las 
negociaciones de Versalles. La Pequeña 
Entente ha publicado un manifiesto que 
es un "non possumus" categórico y ro-
tundo. Y a lo que parece, el Gobierno 
de Varsovia ha retenido al embajador 
de Polonia en el Quirlnal como muestra 
del desagrado que siente por el plan 
del Duce. A todo ello debe unirse lo 
sucedido en la Conferencia del Desarme, 
que continuó sus sesiones contra la vo-
luntad de las grandes Potencias sólo 
por el deseo de los pequeños de afirmar 
su libertad de acción. Se explica la ac-
titud de estos países, aún de aquellos 
que nada han de perder con la revisión 
de los Tratados En Ginebra pesan casi 
tanto como los grandes. Por eso em-
el desfile de éstos... 
Esto, que no tiene más importancia 
que la relativa de haberse proferido los 
insultos en el propio Gobierno civil 
ante empleados del mismo, no hizo cejar 
a las animosas damas en su empeño de 
elevar su protesta ante quien debía oir 
las. 
Y el martes pasado pudieron, por fin, 
llegar hasta el despacho del goberna-
dor, ante quien expusieron, en serena 
exposición de hechos, los atropellos de 
que habían sido víctimas, la indefensión 
en que se encontraban y la falta de 
libertad que tenían para en estas fe 
chas que la Religión conmemora, entre 
garse a las prácticas del culto. 
El gobernador dijo a las damas que 
él, por su parte, había dado órdenes se 
veras para que fueran protegidas en su 
derecho legitimo de asistencia a los cul-
tos religiosos y también a la de los ac 
tos políticos previamente autorizados por 
el Gobierno civil, y que achacaba los 
incidentes ocurridos a que le habían fa 
liado algunos resortes de su mando, y 
principalmente las fuerzas de Asalto 
que, al ser aplaudidas por el público 
en su Intervención al final del mitin tra 
dicíonalis'ta, hubieron de fraternizar pre-
cisamente con la masa que Insultaba y 
agredía a los que del mitin salieron. 
Habló también de malas interpreta 
clones de sus órdenes y citó como ejem-
plo el caso de un delegado que acom-
pañaba a una Comisión de obreras que 
le habla visitado recientemente, a quien 
al decir éste que caso de no ser aten 
didos asaltarían fábricas y talleres, hu 
bo de decirle el gobernador: 
—"Aún no es hora", palabras que, in 
terpretadas a su modo por el delegado, 
transmitió a sus compañeras en el sen 
tido de que el gobernador les había di-
cho que esperaran un poco, que no era 
oportuno aún asaltar las citadas fábri 
cas y talleres. 
Con estas manifestaciones se dió por 
erminada la visita. 
Los Ejercicios ha sido preciso sus-
penderlos, porque las señoras, sin el res-
peto que se les debe, son perseguidas. 
Insultadas y maltratadas; no hay en es-
ta capital la debida libertad para las 
prácticas religiosas y una minoría de 
analfabetos, de ineducados y de gentes 
sin principios y sin educación, impide 
a una masa consciente y digna ejerci-
tar aquellos derechos que la ley básica 
del Estado les concede. 
Detenida por ostentar 
un crucifijo 
UBEDA, 30.—Esta tarde, cuando sa-
llan de la Iglesia de la Trinidad unas 
señoras de la Asociación de los Jueves 
Eucaristicoa, una de ellas fué detenida 
por loa agentes de la autoridad por os-
tentar un crucifijo, y conducida a la Ins-
pección de Policía. 
Z U C A R R Y 
Obtiene gran éxito en la presen-
tac ión de sus modelou primavera 
verano. 
Plaza de las Cortes, 4. Tel. 14815 
La Cámara aprueba un proyecto de 
Roosevelt de repoblac^n forestal 
WASHINGTON, 80.—La Cámara ha 
aprobado el proyecto del Presidente 
Roosevelt relativo a la repoblación fo-
restal. 
Este proyecto forma parte Integran-
te del plan de lucha contra el paro for-
zoso. 
» 4< « 
WASHINGTON, 30.—La Cámara ha 
adoptado un proyecto de ley por el que 
quedan abolidas todas las restriccio-
nes que impedían a los médicos autori-
zar la adquisición de bebidas alcohóli-
cas, por prescripción facultativa. 
El pa t rón oro 
NUEVA YORK, 30.—Ha llegado a 
Nueva York el vicepresidente del Ban-
co Internacional de Pagos. 
Ha declarado que la forma en que 
los Estados Unidos han hecho fronte n 
la cricis bancaria será un ejemplo para 
producir en el mundo la vuelta al pa-
trón oro. 
Ha añadido que los Estados que han 
abandonado el patrón oro volverán a 
adoptarle dentro de cinco años o quizá 
antes de lo que muchos creen. 
El embajador yanqui en Méjico 
RALEIGH, 30.—La Asamblea gene-
ral del Estado de Carolina del Norte ha 
aprobado una resolución, insistiendo cer-
ca del Gobierno en favor del nombra-
miento del señor Daniels para el pues-
to de embajador de los Estados Unidos 
en Méjico. 
M á s t a s a s a l a s f r u t a s q u e 
e n t r a n e n F r a n c i a 
P A R A PROTEGER CIERTAS 
FRUTAS DE A R G E L I A 
PARIS, 30.—La Comisión de Aduanas 
de la Cámara de los Diputados ha es-
tudiado una proposición de ley que tien-
de a proteger la producción de deter-
minadas frutas, como naranjas, man-
darinas, limones, etc., en Argelia. 
La Comisión ha adoptado las conclu-
siones del ponente que se pronunció por 
la creación de una Caja de compensa-
ción alimentada con una tasa uniforme 
de quince céntimos por kilo sobre las 
importaciones de esa clase de frutas en 
Francia. 
El Gobierno parece favorable a dicha 
proposición. 
El equilibrio del presupuesto 
PARIS, 30.—La Comisión de Hacien-
da ha discutido la oportunidad de reali-
zar el equilibrio integral del presu-
puesto. 
D o s a v i a d o r e s f r a n c e s e s 
a t e r r i z a n e n A l i c a n t e 
ALICANTE, 30.—Los aviadores Mal-
Uoux y Carretier, que hace poco atra-
vesaron el Atlántico a bordo del apa-
rato "Arc-en-Ciel", se han visto obli-
gados a aterrizar en Alcocebre cuando, 
procedentes de Casablanca, se dirigían 
en avión a Francia. En su auxilio salló 
de Alicante un aparato de la Compañía 
Latecoere, que trasladó a esta capital 
a los aviadores. Poco después salieron 
en avión para Marsella. 
U L T I M A H O R A ( 
A m e n a z a s d e l a C . d e l P u e b l o d e S a l a m a n c a 
H a b r á — d i c e — a l t e r a c i o n e s de orden si suprimen la contri-
bución para el paro obrero las entidades patronales y co-
merciales. Estas se comprometieron desinteresadamente a 
tr ibutar durante un año , que expira ahora. Los parados de 
La Hija de Dios (Avila) cortan la carretera como protesta 
por la falta de trabajo. La ley de Términos municipales hace 
que algunos no cobren un jornal desde hace un año 
EN C A D I Z VARIOS MALEANTES SE PRESENTAN EN LAS TIEN-
DAS Y EXIGEN L A ENTREGA DE GENEROS 
SALAMANCA, 30.—La Cámara de 
Comercio, la Federación Gremial y 
otras entidades patronales han dirigido 
una escrito al Ayuntamiento, en el que 
hacen constar cómo, para remediar el 
paro obrero, se comprometieron desin-
teresadamente a contribuir con el im-
puesto de una segunda décima, a pe-
sar de la crisis agobiadora existente y 
de estar pagando otra décima y los au-
mentos tributarios, y como el plazo que 
señalaron fué de un año y éste termi-
na en el presente trimestre, lo hacen 
presente para que &e proceda con ur-
gencia a dispensarles de esta tributa-
ción voluntaria. 
La Federación obrera, afecta a la Ca-
sa del Pueblo, por su parte, publica una 
nota en la que dice que ello traería con-
secuencias que lamentar y que, induda-
blemente, podría haber alteraciones de 
exponerles la critica situación en que 
se encuentran, pues con la ley de Tér-
minos Municipales hay obreros que des-
de el mes de abril del pasado aflo no 
han ganado jornal, les pedían limosna. 
Avisada la Guardia civil, ésta con ra-
zonamientos, logró que depusieran su 
i n f o r m e s d e l a D i r e c c i ó n 
d e S e g u r i d a d 
El director de Seguridad, señor An-
drés, manifestó esta madrugada que 
habla recibido un telegrama del alcal-
de de Enguera (Valencia), en el que dice 
que la noticia publicada en determinado 
periódico de Madrid, según la cual ha-
bla desfilado el vecindario por casa del 
doctor Albiflana, no es cierta, y pido 
que se desmienta oficialmente. 
Manifestó también que durante la 
iiKinium df ayt-r entraron violfntamt'ntc 
en el Instituto Velázquez diez o doce 
estudiantes tradlclonallstas, provistos 
de porras y acometieron a dos estu-
diantes que allí se encontraban, uno de 
ellos una señorita, a la que causaron 
unas lesiones de las que tuvo que ser 
asistida. Dichos estudiaretes cometie-
ron además algunas violencias contra 
la puerta y ventanas del edificio. La Di-
rección de Seguridad, al tener noticia 
del hecho, envió algunos agentes, que 
detuvieron a cuatro de los agresores en 
el momento en que huían. A uno de ellos 
se le ocupó una porra. Los detenidos 
confesaron ser tradlclonallstas, y dije-
ron que hablan entrado en el Instituto 
para pedir explicaciones al director. 
En la Dirección se hizo el oportuno 
atestado y se trata de averiguar quién 
sea el Inductor de este acto. Todos loa 
detenidos pasarán a disposición del juez, 
sin perjuicio de la responsabilidad de 
orden gubernativo en que hayan podi-
do incurrir. Los detenidos son: Alfon-
so Córdoba de la Torriente. de diecisie-
te años, estudiante de la Escuela de 
Ingenieros Industriales; Alfonso Tovar 
Valle, de dieciocho afios, estudiante de 
Derecho; José Arellano de Liaus, de 
dieciséis afios, estudiante del curso pre-
íso en la Escue-
unlnos, y Maxl-
le dieciséis afios, 
orlo para su In-
[ngenleros Agró-
El terrorismo 
paratorlo para el 
la de Ingenieros d 
mlllano Pulk del R 
que estudia el prei 
greso en la Escuela 
nomos. 
La Policía continúa activamente loa 
trabajos de represión de la actividad te-
rrorista. Ayer fueron puestos a diaposi-
ción del juez los doa detenidos que ae 
suponen participaron en la agresión de 
que fué victima el ingeniero sefior Se-
rrano Mendlcutl, que han sido recono-
cidos reiteradamente por el obrero que 
los persiguió, el cual loa vló por las pro-
ximidades del lugar del auceso deade 
las nueve de la mañana. 
La Policía busca a un anarcoalndica-
lista, que en unión de loa otros Indivi-
duos amenazó a dicho arquitecto. Se 
estima que dicho Individuo puede ser in-
ductor de la agresión.-
Respecto al atraco de que fué vlctl-
actitud y demolieran la barricada. Lo8¡ma el Induatrial don José Andaluz, la 
obreros hicieron presente que no se tra- PoHcí* tiene confianza de que muy en 
taba de un movimiento político, sino brev« pueda esclarecer totalmente eate 
de llamar la atención sobre el abando- ÍUCeao. 
no en que se encuentran los trabajado- Por lo que se refiere al petardo que 
res por parte de los Poderes públicos ««talló en el Jurado mixto de la In-
Hoy el alcalde y el secretarlo de di- dustrla Hotelera, es Incuestionable que 
cho Ayuntamiento se han entrevistado »e trata de una de las violencias de las 
con el gobernador para darle cuenta de que fueron acordadas recientemente en 
la situación. una reunión celebrada por loe dlrecti-
Huelga de panaderos roe de una Anoche fuer 
dúos pertent panaderos se: 1A 
cual habría declart"lo hoy en huelga. En las C1 
CORDOBA, 30.—Los 
organización sindicalista. 
>n detenidos varios indivl-
clentea a dicha organlza-
onJen público, de todo lo v . 
que achacar la culpa a la Cámara de|ia^onas s610 trabaJan los dueños ayu 
Comercio. Dice también la nota que, si * 
no basta con esa décima, se debe im-
poner otra más. 
El Ayuntamiento ha citado a sesión 
extraordinaria para t r a t a r de este 
asunto. 
Contra la ley de Tér-
minos municipales 
AVILA, 30.—En La Hija de Dios los 
parados salieron a la carretera y la 
interceptaron con árboles y gruesas pie-
dras. Sobre la barricada colocaron una 
bandera. Apostados a ambos lados de 
la carretera, los obreros Impidieron el 
paso de los vehículos, de los que hacían 
descender a sus ocupantes. Después de 
Por la Dirección de Seguridad han 
lo enviados a Barcelona un comrsario, 
miento de pan está garantizado. Han l*'^1"08 '"-T^01"6" y varios agentes, 
sido detenidos diez y nueve huelguistas para refor7ar •* servicio de vigilancia 
que se dedicaban a ejercer coacciones^ P̂1"681011 ^ terrorismo. Con objeto 
Las autoridades han clausurado el Sin- dar mayor «''cáela a estos trabajos 
dlcato y los miembros que componen de la Po,,cIa> han »^o enviados tam-
la Directiva han desaparecido |Wén & Bapc«?lona algunos automórlles 
El gobernador civil ha declarado la'y otros elemento«-
huelga Ilegal, y ha publicado una nota 
autorizando a los patronos para que 
sustituyan el personal que no se reinte-
gre al trabajo en el plazo de veinticua-
tro horas. A la puerta de los hornos 
el público forma largan colas para pro-
veerse de pan. Hasta ahora no han ocu-
rrido incidentes. 
Manifestación de parados 
N e r v i o s e n g e n e r a l M 
¿ Q u é a c c l ó n e j e r c e l a A s p i r i n a ? 
L o s nervios fo rman una especie de red tele-
fón i ca m u y in t r incada , alojada en el seno de 
los tejidos que la s i rven de p r o t e c c i ó n y de 
aislamiento. Cualquier t ras torno de estos te i i -
dos de p r o t e c c i ó n , por un enfr iamiento por 
i T s ^ i o r reaCCÍÓn t o r o s a de 
Las tabletas de Aspirina que regularizan i» 
c i r c u l a c i ó n de la sangre en todosg los t e j á i s 
y ev i tan la a c u m u l a c i ó n de residuos t ó x i c o s 
« ' D r e c í s T U 3 , 8 0 0 1 0 1 1 t e r « c a completa , 
m e n ^ ^ o ^ 
Pida pues s iempre 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
GIJON, 30.—Autorizada por el po-
bemador se celebró una manifeataclón 
de obreros parados desde la Casa del 
Pueblo al Ayuntamiento, para hacer 
entrega al alcalde de las conclusiones 
acordadas en la Asamblea celebrada es-
tos días pasados en el teatro Jovella-
nos. Entre las conclusiones figiira la 
de que el Ayuntamiento realice un em-
préstito de dos millones para resolver 
el paro; que el Munlclnio no preste sus 
almacenes para guardar muebles pro-
cedentes de desahucios de obreros pa-
rados, y, además, que apoye la petición 
de no verificarse estos desahucios, ele-
vando para ello su protesta a los Po-
deros públicos. La manifestación se des-
arrolló pacíficamente. 
Varios Incidentes en Cádiz 
r.n wsia aei comportamli 
Policía barrelonesa «i el úl 
vi. que evitó y reprimió ai 
*n cuyo suceso resultaron i 
ho acto, un premio. 
de la 
atra-
y fíjese en l a L A ¿ \ Cru2 
Bayer. 
CADIZ, 30.—Desde las ocho de la no-
che unos 25 maleantes, al frente de los 
cuales Iba un Individuo de raza negra, 
se dedicaron a recorrer las tiendas de 
comestibles del barrio de la Viña y San-
ta María, donde pedían primero y luego 
exigían la entrega de géneros. AJ In-
tentar hacer ésto en una tienda sitúa-
la frente a la cárcel, los centinelas dr 
la misma, temiendo intentaran algún 
acto contra la Prisión, dispararon al ai 
re y el grupo se dispersó rápidamente, 
perseguidos, además, por fuerzas de Se-
guridad. La Policía más tarde practicó 
seis detenciones. A uno de los detenidos 
se le ocupó un cuchillo de grandes di-
mensiones. 
A las nueve de la noche aún se clan 
por los alrededores del Campo del Sur 
Igunos disparas sueltos, hechos por Iof 
revoltosos. 
Uno de estos disparos hirió a Miguel 
delgado en la pierna Izquierda. Se crer 
e la herida fué producida por bals 
pistola. Poco después, un guardia de 
seguridad y un alumno de Medicina, que 
se encontraban a la puerta del Hospi-
tal de Mora, sufrieron levos rozaduras! 
de balas. También el médico don Juan 
Pórtela al abandonar el Hospital resul-
tó herido de dos disparos. Ninguno de 
los heridas ofrece gravedad. La fuorz.'i 
pública dió una batida por aquellos al-
rededores sin resultado. 
F e s t i v a l e n h o n o r d e l o s 
p o r t u g u e s e s 
VIGO, 30—En el estadio de Balaldos 
se celebró el desfile aUétlco en honor 
a los deportistas portugueses. Tomaron 
parte más de 40O atletas pertenecientes 
a las distintas actividades, remo hoc-
key, atletismo, football, etcétera.' 
La Banda Republicana portuguesa 
amenizó el espectáculo. Desfiló también 
mlss Rspafla" al frente del equipo de 
nadadoras del Club Marítimo. 
Los atletas escucharon de píe los him-
nos nacionales de España y Portural v 
los de Galicia y Vlgo. 
El festival resultó" brillantísimo Se 
celebró después el "cross" Internacional 
en « que tomaron parte corredores de 
Lisboa. Oporto y Vlgo. 
Los cuatro primeros puestos fueron 
para corredores lisboetas. En quinto lu-
«Tar entró el vígués Marifio. 
T o m a d o e n e l O e s t e d e l 
M i s s i s i p í 
NUEVA YORK, 30.-Se reciben no-
ticlas en esta capital dando cuenta de 
que en ei Estado de Arkansas y en 2 
reglón oriental del Estado de Teja, un 
fornado ha ocasionado ¡a muerte a 10 
personas. 
Hay también cerca de un centenar de 
neriuos. 
Los daños materiales son de Unnor-
tancia. v 
B o l s a d e B e r l í n 
R. L. 
I n g l a t e r r a e I r l a n d ; 
DUBLIN, 30.—El Senado Irlandés ha SchukertTÍ 
autorizado al Cobierno a dedicar a eas- 124' Remh 
(ÜOltaMtaMI del cierre del día SO) 
Pesetas (35.20), 35,20; dólares (41 19) 
41,19; libras (14,32), 14,36; francos fran-
ceses (16,465), 16,46; suizos (80,85), 
80,85; coronas choras (11,50), 11,60; 
coronas suecas (75,80), 75,95; noruegas 
(73,35), 73.45; danesas (63,70), 63.80; 
Jiras (21,70), 21,70; pesos argentinos 
(0,78), 0,78; Deutsche und Dlsconto (70), 
70; Dresdncr (61,50), 61,50; Com-
merzbank (53,50), 53,50; Reischsbank 
(147,25). 144; Nordlloyd (21.87), 21.25; 
Hapag (20,87), 20,12; A. E. O. (31,25), 
consignados en el presupuesto las 
sumas afectadas hasta ahora al pag( 
|de las anualidades a Inglaterra. 35,50. 
mberg (49.25). 48,87; Glanzs-
25), 65; Aku (38,25), 36.25; Ig-
129.25), 122; Polyphon (37,25), 
MADRID—\ti0 
L o s s o c i a l i s t a s n o d i m i t e n 
L a s han retirado de 
E L D E B A T E 
Vlernee, 81 de mareo de 1988 
s u s c a r g o s m u n i c i p a l e s 
I " » ! " h a b l a ^ u ^ ^ W a p a r » « v t t a r 
cutidnc L. JT0 Para la se«;irt« ^ i '"••••wn aei aicaiae, 
— 'o* « ' c t á m e n e s « ^ • " V l " ? » - . é s t a s e r á n dis-
Pl Mi« u . - ^ ^ ! J a C a s a de Campo 
E i P l a n de E x t n r p ^ : ^ 
^ ^ . í rece respoilder„ , 
^ m a m t t r e s t r r c h ^ ^ a ^ ^ 
No es n< 




AyuntamúmuT e f s e m a n a r del 
• y r por la mañ8a^ ^ ani*ciaban 
mayor importancia • , 1 ^ jer la de 
mmWicwo. El 'tica ¿el bienio 
",1 dia dice ¿ 0 ^ or-
la Alcaldía dando cuSta H ^ r ^ 0 ^ 
? encarecer, después 
* ya tienen núes 
la importancia do «̂ k 
« • ¿ l e s . V r ^ X ^ e flaCÍOn-
d a que iba a planteara ate pare-
ral que podría v«h ro más Ŝ ne-
constitución polaca deiraíÍCalmente la 
madrileño. El alcaku 1 Ayuntainiento 
lo. periodistas: lde anunció ayer a 
d ^ ' ^ ' e ! n'úmer Prlmer0 del 
Esta frase tra-scendíT^ 
Ambitos políticos do Z ¿0s los 
planteará e l T ^ n f 1 0 ' 110 8010 ú* ^ 
Mtlco alno L¿KI JC0 el Problema po-
nDien de su dlraiMón 
antedi^p, 
ciar con < 
ñutos la 
de la ma 
ron au ( 
«n traban 
dos los m 
Reuniones nocturnas 
Por la noche se reunieron -i h— 
pacho del alcaide 1^ ^ c e j a L ^ r e t " 
r í u n i ^ t í l medianoche abandonó la 
J j m j j n ^ «eflor Cámara, único conce 
aMorea SAhSlüff aaiAtIa• Má8 ^rde, ios 
t y Cordero bajaron al 
el alcalde para conferen-
l cual abandonó unos mi-
republicana. A las dos 
8 rfPu'>''cano3 termina-
sación, y poco después 
despacho del alcaide to-
tas. 
E l «eflor Rico, previa consulta a Sa-
reuraco sus dimisiones. 
—¿Ya no habrá entonces punto ce-
'0?"^f^Untamos al aeflor Rico 
-Precisamente para evitar el "punto 
^ Sabont-hPem^ aeai&tioo de dimitir. 
Se ha sabido también que en la prl-
n a Z de í reUnÍón rePublic^a 
no se llegó a nada práctico. El alcalde 
«auncló su propófllto de presentar hov 
la dimlaión y todos manifestaron que 
volverían a votarle para el cargo. E l 
representante radical se mostró refrac-
tario a votar el dictamen de la Casa de 
Campo y, al hablarse de formar un blo-
to, declaró que 
a qué compro-
ué iba a reall-





fl acuerdo j 
i términos, j 
tes, se man 
ReUrado el sefior Cámara surgió la 
visita de los socialistas, y todo lo que 
ya hemos sucintamente relatado. Como 
consecuencia, los socialistas anuncian 
que continuarán en sus 
rece que, en compensac 
tenido one mañana spnn 
existía antiiniVm~T yT,de ^UgtO que 
^ t o . q ê ^ Entiende. Por lo 
tud (el r i r ^ L ^ 0 a corta longi-
^ V s n Z V " 1 laf0) y COmo elemS-
Pero Z ^ ^ ' ^ e3tar j^tificado; 
de constar Prolon^rá o se tratará 
tro del ía /n f 5 ^ comPleta'- el períme-
levantadm v r ? ^ extenaión se ha 
diento d e b e V T 1 0 6 ^ qUe el corona-
•0 de agua rn^3 Para que el r€raan-
^ ^ ^ • ^ ^ ^ 
El plan de Extrarradio 
00miml23 la tarde al alcalde, para 
S a a ^ ^ 6 ía Junta de Sanidad 
rrarirn ^ ^ ^ d o el proyecto de Extm-
m T a n ^ r t e ' éSte era el ™™ i r l 
Uva Z a t^ para la sanción defini-
e señor mpnÍS.tr0- esto, d^o 
buena I f ,01"1^ las Periodistas, 
mentó Z ^ En ade,ante- todo él 
S F v t i la.contribución territorial e 
^ Extrarradio los percibirá el Ayunta-
miem^ que tiene también derec^ a un 
tam^nC0HmÍSÍ6n d! E n s ^ del Ayun-
tamiento ha aprobado la tasación de 
os terrenos del cementerio de San Mar-
nn. que van a ser expropiados. La nue-
20nnZC n.ha 0btenid0 una rebaJa de 
100.000 pesetas. Ha intervenido en este 





La Delegación del Tráfico ha reite-
rado a los agentes órdenes terminantes 
para que denuncien las faltas de exceso 
de velocidad dentro del término muni-
cipal. Anuncia que se procederá seve-





en bus puesiOfl, y pa-
i compensación, habrá ob-
fnafiana sean votados favo-
Ios dictámenes relativos a 
Campo. No ven otro alcal-
|ue el señor Rico, 
iista" de ayer se mostraba 
quejoso del alcalde. E s cierto que éste 
votó al lado de los socialistas; pero no 
llegó a solidarizarse con los actos de 
su delegado, cuya propensión a la dic-
tadura personal es conocida desde hace 
mucho tiempo, sin que haya sido corta-
da. No es extraño, por lo tanto, la que-
ja socialista, apuntada por su órgano 
periodístico en estos términos: 
"Nosotros no podemos mantener dele-
l que a la hora de la responsabili-
ce encuentran aislados, sin el apo-
yo enérgico de quien les nombró." 
Añadía también «El Socialista»: <Pa-
ra nosotros, la única solución hubiera 
sido que volvieran las cosas a su an-
tiguo cauce, aprobándose la conducta 
de Muifio. 
Un Informador comunicó ayer al al-
calde que. al parecer, loe socialistas es-
tán dispuestos a sacrificarle, derribán-
dole. E l señor Rico sostiene que no es 
reaponsable de lo que no ha autorizado 
con su firma. 
S e habla de demoler una obra 
L a i n v a s i ó n d e f i n c a s 
C A C E R E S , 30. — E n Cachorrilla los 
afiliados a la Sociedad obrera capita-
neados por el alcalde, invadieron la fin-
ca "Los Corrales", donde produjeron 
daños. 
» * » 
C A C E R E S , 30.—En Hinojal los obre-
ros Intentaron asaltar las casas de los 
propietarios para sacar el trigo que en 
ellas había. 
* * * 
S E V I L L A , 30. — Esta maafina en la 
Audiencia se ha visto la causa que se 
seguía contra Plácido Martínez Grana-
do y 20 individuos más, que en Ecija, 
con un grupo de unos 200 campesinos 
armados, asaltaron de noche una finca 
y se apoderaron de 2.000 pesetas en me-
tálico y otros efectos. De los veinte pro-
cesados sólo asistieron ocho. E l fiscal 
calificó los hechos de robo en cuadrilla, 
con la agravante de nocturnidad, y pi-
dió diez años de prisión. 
E l Jurado dictó veredicto de inculpa-
bilidad y los detenidos fueron puestos 
en libertad. 
N a u f r a g i o d e u n a b a l a n d r a 
A L I C A N T E , 30.—La balandra "Dia-
na", de la matricula de Denia, que lleva-
ba a bordo un cargamento de sal, nau-
fragó en las coatas de San Pedro. Los 
tripulantes consiguieron ponerse a salvo. 
TRES CONDENAS POR ASESINATO 
gad 
dad 
Los informes del director de Vías y 
Obras y del gerente de los Servicios 
Técnicos sobre las Obras de la Casa de 
Campo no son, ni mucho menos, ente-
ramente favorables a la obra del señor 
Muiño, como alguien ha supuesto. Que-
da claro en ellos la inutilidad de algu-
na obra realizada por iniciativa del se-
ñor Mulño 
EJ director de Vías y Obras recuerda 
que comenzó a actuar en la Casa de 
Campo a partir del momento en que el 
Ayuntamiento acordó mejorar los pa 
seos y caminos mediante la aplicación 
de firmes con riego asfáltico. E l acuer-
do consistía en aplicar esas mejoras a 
un primer circuito que circunda el lago 
con propósito de extenderlas más ade-
lante a otro circuito más amplio y con 
miras a construir en el porvenir un gran 
camino de contorno. Habla de las obras 
de saneamiento verificadas durante la 
ejecución de las mejoras de los cami-
nos; mediante ellas se ha hecho que las 
aguas que discurrirían superficialmente 
vayan entubadas. En cuanto al muro del 
lago cree que si mereciese opinión des-
favorable podría ser demolido el pre-
til sin perjuicio grande, porque los ado-
quines del mismo serán aprovechados. 
Rebajando el coronamiento del pretil se 
podría formar una orilla y playa natu-
rales y, para contener al público, en 
vez del muro unos barrotes. 
Hasta aquí el informe. Según nues-
tras noticias, el muro ha costado algún 
ciento de miles de pesetas. 
E l gerente de los Servicios Técnicos 
declara que el muro del estanque "pa-
^ • • • • • • • • • I B B I i 
CUENCA. 30.—Ha terminado la vista 
de la causa por Jurado contra Servilia-
no García, Emilio Albaráñez, Félix Al-
varez y su mujer Paulina García, acu-
sados de haber dado muerte el 29 de ju-
nio de 1931, fecha de las elecciones ge-
nerales para diputados de las Com>titu-
yentes, al farmacéutico del pueblo de 
Albadalejo del Cuende, don Jesús Mo-
ya. Actuó de acusador el diputado se-
ñor Bugeda, y como defensor el señor 
Ossorio Gallardo. 
E l Jurado ha dictado veredicto de 
culpabilidad contra Serviliano García. 
Paulina García y Félix Alvarez, a los 
que ha condenado a la pena de vein-
tiún años, seis meses y veintiún días de 
reclusión. E l otro procesado, Emilio Al-
baráñez ha sido absuelto. 
E l señor Ossorio pidió la revisión de 
la causa por un nuevo Jurado, por no 
estar conforme con la pena impuesta al 
matrimonio Félix Alvarez y Paulina 
García, pero la Sala denegó la petición. 
E l Jurado, después de dictar senten-
cia, consideró que la pena era excesiva, 
y el presidente declaró que se instruirá 
expediente de indulto, conforme al ar-
tículo segundo del Código penal. 
:mm m a m • biíiSi m u ^ • i 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige ti-
tulo No hay límite mínimo de edad. Ins-
tancias hasta el 31 de marzo. Exámenes 
en Julio. Para programa, "Contestacio-
nes", y preparación con PROFESORA-
DO D E L CUERPO, diríjanse al "INS 
TITUTO REUS", PRECIADOS, 23, y 
PUERTA D E L SOL, 13. MADRO). T^ne 
moa "R^uldenrla-Intornado". 
m u m m m m m m m m t s n m i 
3 3 5 P L A Z A ? 
A O P O S I C I O N 
de auxiliares y oficiales de Instrucción 
Pública, con 2.500 y 3.000 pesetas. No se 
oxlge titulo para auxiliares. Instancias 
hasta el 31 de marzo. Exámenes en agos 
to. Se admiten señoritas. Para programas 
oficiales, que regalamos, "Contestaciones" 
y preparación con Profesorado del Cuer 
no en "Instituto Reus". Preciado», 23, y 
Puerta del Sol, 18, Madrid. En las últi-
mas oposiciones a dicho Cuerpo obtuvi 
mos el número 1 y 35 plazas. 
L a e c o n o m í a c r i s t i a n a 
T o d o el m u n d o h a r e n e g a d o de los 
p r i n c i p i o s s a l v a d o r e s de la so -
c i o l o g í a c a t ó l i c a 
_ 
E l divorcio de la Moral y la Econo-
m í a dió por resultado la es-
clavitud del obrero 
Los abusos del capitalismo han sumi-
do a las naciones en un 
abismo de males 
E n los negocios debe existir la inter-
venc ión del trabajo 
I N S T R U C C I O N D E L P A D R E I B E A S 
E N SANTA BARBARA 
Como en toda cuestión humana, co-
menzó el P. ibeas, hay una cuestión 
teológica, también hay una cuestión 
matemática, metafísica y moral, según 
afirmaba Leibnizt. Así, pues, la econo-
mía cristiana es un simple derivado de 
la moral, y la justicia y la caridad son 
principios, tanto sociales como econó-
micos. Al separarlos el socialismo, no 
ha hecho más que renovar loa errores 
de Rousseau. Babeuf y Proudhon. Si 
en la economía no hay más leyes que 
el determinismo de los fenómenos fí-
sicos, tendremos igualdad; pero no obras 
personales remunerables. Aceptado el 
liberalismo económico, tendremos la irri-
tante desigualdad de capitalistas que 
nadan en la abundancia, y multitudes 
proletarias que carecen de" lo necesario 
para vivir. 
E l cristianismo, al establecer la Igual-
dad fundamental de los hombres, como 
hermanas, hijos de Dios, establece tam-
bién la libertad y el esfuerzo personal, 
que dan por resultado las diferencias 
individuales y la recompensa de las 
obras meritorias que ese esfuerzo pro-
duce. Por lo tanto, es régimen de li-
beralidad, de progreso y ayuda mutua, 
para corregir las desigualdades; más 
que régimen de estricta justicia. Por 
ello, de un lado, se estimulan las acti-
vidades económicas de los unos, y. por 
otro, se remedian las necesidades de 
los otros. 
E l deber de los ricos 
B r i l l a n t e s a c t o s d e l a F i e s t a d e l A b o g a d o 
Funeral en S a n t a B á r b a r a por los colegiados fallecidos. E l con-
sultorio jurídico gratuito, inaugurado ayer, f u n c i o n a r á desde hoy 
para todos los vecinos pobres de Madrid y de la provincia 
S O L E M N E V E L A D A A C A D E M I C A E N E L S A L O N D E L C O L E G I O 
Así, el Evangelio admite la desigual-
dad natural y no condena la riqueza, 
como tal, pues la dirige precisamente 
a suprimir esa desigualdad, abriendo 
así ancho campo a la perfección moral 
y al progreso económico. Lo que con-
dena el Evangelio en la riqueza es el 
egoísmo y el mal uso de los bienes. En 
efecto, Jesucristo ha lanzado los más 
terribles anatemas contra los ricos 
egoístas y explotadores de los pobres; 
pero vivió en cordiales relaciones con 
la familia de Lázaro, que era rica; y 
alabó a otros ricos, como Zaqueo. 
L a riqueza dinámica, bienhechora y 
atenta a las necesidades de los menes-
terosos, no se prohibe en el .Evangelio; 
y San Agustín, comentándolo, afirma 
también que en él está condenada la 
avaricia y no el uso moderado y legi-
timo de las riquezas. 
En cambio, el parasitismo, la explo-
tación inicua del trabajo ajeno, los 
abusos del poder y de la especulación, 
el sibaritismo o el epulonísmo del vi-
vir, están enérgicamente reprobados. 
L a Moral y la E c o n o m í a 
Con extraordinaria brillantez y con 
currencia numerosísima se ha cumpli-
do en el día de ayer todo el programa 
preparado por la Junta de Gobierno del 
Colegio de Abogados de Madrid, para 
conmemorar el 337 aniversario de su 
fundación. 
A las once y media, con asistencia 
del decano don Melquiadez Alvarez, que 
tenía a su derecha al presidente del 
Tribunal Supremo, don Diego Medina, y 
de la Junta de gobierno, se celebró un 
funeral en sufragio de los abogados fa-
llecidos. L a iglesia parroquial de Santa 
Bárbara estaba rebosante de público. 
Don Diego Tortosa pronunció la oración 
fúnebre. Con elocuencia supo destacar 
la religiosidad de que los abogados da-
ban muestra organizando entre sus fies-
tas un acto religioso. L a ilustre Cor-
poración de los abogados madrileños no 
podía olvidar que en su origen, allá en 
Ioh últimos tiempos del siglo XVI, fué 
congregación nacida bajo la protección 
de San Ivo y de la Santísima Virgen 
María. 
Un abogado sacerdote, don Santiago 
Estebanell y Suriñach ofició en la Misa. 
E l consultorio jurídico gratuito 
Terminado el funeral, y después de 
haber tirado unas placas los fotógrafos 
en la escalera exterior del templo, tras-
ladáronse los abogados al piso segun-
do del Colegio, donde ha sido instalado 
el consultorio que. inaugurado ayer, co-
menzará hoy mismo a funcionar. 
Entienden los abogados que el con-
sultorio no responde a una necesidad 
apremiante. Ni el Colegio ni los abo-
gados, en particular, han negado nun-
en gran parte esta catástrofe evidente 
del sistema capitalista y han sumido 
a las naciones en un abismo de males 
y guerras sin cuento. 
A mediados del siglo pasado un ca-
nónigo de Reims escribió un libro, del 
cual no se ha querido hacer caso, acer-
ca de las causas teológicas del socia-
lismo; y en el Congreso Católico de Pa-
dua, en 1896, presidido por Toniolo. se 
examinaron los fundamentos del siste-
ma de crédito moderno, viniendo a la 
conclusión de que están en completa 
contradicción con la doctrina católica. 
E l control obrero 
En este punto, la moral corriente de 
los cristianos ha sufrido un funesto re 
traao, si se compara con los conceptos 
de ríquezá y propiedad establecidos por 
el Evangelio y por la tradición de la 
Iglesia. Baste echar una ojeada a las 
obras de los Santos Padres, y. en espe 
cial, a los teólogos españoles del el 
gio x v i y x v n . 
Al empezar la libertad mercantil con 
la letra de cambio y el desarrollo in 
dustrial con el vapor, dividiéronse las 
naciones en industriales y campesinas 
Estas eran las naciones católicas: E s 
paña. Francia e Italia, pobres al pare-
cer, atrasadas en el desarrollo econó 
mico, porque la moral cristiana influía 
en la producción; en cambio las sajo 
ñas, enriquecidas por su industria amo 
ral, regida solamente por las leyes eco-
nómicas, sin consideración moral algu 
na, eran las que multiplicaban las ri-
quezas. 
Pero este divorcio de la moral y la 
economía, dió por resultado la esclavi 
tud de las masas obreras; y con ello la 
cuestión social que se inicia precisa-
mente en Inglaterra. Los trabajadore? 
explotados y oprimidos, ante la desea 
rada acumulación de las riouezas. que 
ellos producían, en manos de los capí 
talistas, se sublevan y comienza la lu-
cha social, que lleva la sociedad al des-
quiriamiento de ahora. Y Alemania. In 
glaterra y los Estados Unidos son el 
teatro catastrófico del desmoronamien-
to del sistema capitalista, fundado en 
la amoralidad de la economía. Los ata-
ques del socialismo y del comunismo 
cuartearon el opulento edificio econ^ 
mico, porque éste se había olvidado de 
la noción cristiana de la propiedad. Pe-
ro ambos, son materialistas también y 
quieren sustituir ese concepto cristiano 
y humano de la propiedad individual por 
a propiedad del Estado. 
L a propiedad es necesaria 
Ahora bien, el hombre, ser inteligen-
te y previsor, necesita la propiedad per-
sonal, primero, porque es fruto de su 
'rabajo y, además, porque necesita con-, 
tantemente de esa propiedad, para sa-
tisfacer sus constantes necesidades y 
para asegurar el sostén de su familia 
Otra tergiversación funesta de la doc-
trina católica acerca del dinero y de la 
usura es el régimen de crédito vigente, 
que compra y vende valores ficticios, que 
centuplica los réditos con capitales in-
significantes, dando lugar a la usura vo-
raz anatemaUzada tantas veces por la 
Iglesia- usura disfrazada, pero usura al 
cabo, coi í su profunda inmoralidad y vo-
racidad insaciables. Sus víctimas cubren 
la superficie del planeta; sus abusos y 
maqmnaciones por medio de la banca y 
" JarnnriP., bursátiles, han producido 
• • • • iilivri'"1 • ubíiiii b k 
operaciones bursátiles 
A muchos les asusta lo que se lla-
ma control obrero; pero examinándolo 
a la luz de la sociología cristiana, se 
ve que es una simple derivación de la 
noción moral del contrato de servicios. 
En efecto, el obrero y el patrono con-
tratan; el uno da su trabajo a cambio 
del salario que da el otro. Si el traba-
jo y el capital juntos producen mayor 
rendimiento del que fué objeto del con-
trato, ¿por qué el capital se ha de al-
zar con ese superávit? E l Estado no 
puede ni debe intervenir en la gestión 
de la industria, pero para hacer efec-
tiva la justa distribución del rendimien-
to, no hay otra solución que la inter-
vención y fiscalización de las dos par-
tes interesadas. 
E l comunismo no es más que el efec-
to de la disgregación social anticristia-
na. Su crítica implacable de los abusos 
del capitalismo, de la dejadez con que 
los moralistas han transigido en las doc-
trinas referentes a la distribución de las 
riquezas, y de la inhumanidad de la 
economía anticristiana, no sólo es con-
tundente, sino que denuncia a la vez 
el alejamiento de la doctrina evangéli-
ca en que viven los patronos y los ca-
pitalistas. E l comunismo lleva de ven. 
taja al socialismo en que es una reli-
gión, aunque sea al revés; en cambio 
el marxismo puro desconoce todo ele-
mento trascendente y se aferra al ma-
terialismo económico. Pero el comunis-
mo, en su afán trascendente, suprime 
a Dios, con lo cual acaba por suprimir 
también al hombre. 
i Qué hará la Iglesia entre tanto ? No 
temáis por ella. Verdad que el comu-
nismo, la más profunda de todas las 
revoluciones que han atacado a la Igle-
sia, se extiende por todo el mundo, por-
que todo el mundo ha renegado de los 
principios salvadores de la sociología 
católica. Pero la Iglesia ha visto más 
que eso en su lucha secular; ninguna 
revolución ha logrado conmoverla. Tam-
bién de ésta saldrá triunfante, pues ha 
de salvar de nuevo a la humanidad, res-
tableciendo la armonía y la paz entre 
el capital y el trabajo. 
Actualidad candentr 
ca asesoramiento y consejo al desvalido. 
Pero para que no pueda existir duda 
de ningún género de la eficacia de este 
asesoramiento que dispersa y espontá-
neamente se viene prestando en todos 
ios estudios de abogado, la Junta ha 
creído conveniente ordenar esos esfuer-
zos individuales creando un Consultorio 
Jurídico Gratuito, que tendrán derecho 
a utilizarlo todos los vecinos de Ma 
drid y los de los pueblos de la provin-
cia donde no existiese. Colegio de AbO' 
gactos, siempre que por su situación 
económica sea presumible su condición 
de pobreza legal. 
Funcionará el Consultorio todos los 
dias hábiles en la Administración de 
Justicia. 
E l servicio lo prestarán letrados que 
lleven cinco años, cuando menos, de 
ejercicio de la profesión, y será volun-
tario, pero se trocará en obligatorio si 
no se cubren los turnos que la Junta 
señale. 
E l propio decano don Melquíades Al-
varez atenderá a! Consultorio y asi co-
menzará por estar al frente de él, hoy, 
primer día de su funcionamiento. 
Son tres las habitaciones que han si-
do dispuestas para el Consultorio: un 
vestíbulo y dos despachos. E l mobilia-
rio es práctico y decoroso. 
L a velada a c a d é m i c a 
Lleno el salón de actos del Colé 
gio. L a mayoría de los abogados visten 
la toga. Asisten muchas damas. 
En la presidencia, don Melquíades Al-
varez, los oradores, el presidente del 
Tribunal Supremo, don Diego Medina; 
el de la Audiencia Territorial, don Fé-
lix Alvarez de Santullano; el señor Ruiz 
Gálvez, en representación de los procu 
radores, y los miembros de la Junta. 
Tema general de la velada: " E l abo-
gado y su actuación". 
E l abogado en la vida rural 
E l recién elegido decano del Colegio 
de Zamora, don Cruz Horacio Miguel 
Cancelo, dice, envueltas en un agrada-
ble estilo castellano, muchas y muy sa-
brosas cosas sobre este tema. 
E l abogado rural debe cuidar su cul-
tura; no puede ser especialista; cono-
ce como nadie el corazón humano. Debe 
evitar los pleitos; instar continuamen-
te la avenencia entre los vecinos. Es 
abogado de pobres, porque los pueblos 
están arruinados. 
Tiene que luchar con la competencia 
ilícita que le hace el curandero jurí-
dico, generalmente en estos tiempos un 
extremista, que se encarga de ir di-
ciendo que hasta ahora en España no 
se labraba la tierra, que lo que ésta 
producía era sólo para los ricos y que 
el derecho natural es una tontería. 
De las masas campesinas, del caci-
que que amenaza con hacer justicia 
cuando le molestan, de los obreros que 
saben todos sus derechos e ignoran sus 
deberes y de los patronos a quienes les 
pasa lo mismo, y que, como no hacen 
al abogado consultas que no las ha-
rían Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno, 
se ocupa el Decano de Zamora. 
L a justicia municipal no existe. La 
designación del juez municipal por elec-
ción la mató. Cuenta don Cruz Hora-
cio casos pintorescos: el de un juez que 
en un juicio de faltas sobre la entra-
da de ganado en una finca a pastar, 
queriendo castigar al dueño del gana-
do y careciendo de prueba, dictó pro-
videncia ordenando que se abriera el 
vientre a las reses. Y, en efecto, se hizo 
la diligencia y el secretario dió cuen-
ta de ello diciendo: "En este momento, 
el albañil, navaja en mano, procede a 
ejecutar la dispuesto por S. S." 
En otro juicio compareció un testi 
go enemigo del juez y éste, al grito de 
"no te me escaparás", dictó sentencia 
condenando, no al demandado, sino ¡al 
testigo! Y no para aquí lo curioso. 
Cuando el testigo fué a apelar de esa 
sentencia, el secretario le dijo que no 
podía hacerlo porque no era parte en 
el juicio. 
E l d o c t o r M e l ó r e p a r t e 
n u m e r o s a s l i m o s n a s 
CON MOTIVO D E S U S B O D A S D E 
P L A T A E P I S C O P A L E S 
V A L E N C I A , 30.—El doctor Meló, con 
motivo de sus bodas de plata episcopa-
les, ha repartido numtrosas limosnas en-
tre distintas entidades dedicadas a la 
Caridad. Además ha hecho otros varios 
donativos. 
Inaugurac ión de nuevos locales 
Z A R A G O Z A , 30.—Se ha celebra-
do la inauguración de los nuevos lo 
cales de la Unión Diocesana de Juven-
tudes Católicas, instalados en el Coso 
A las ocho de la mañana hubo una 
misa de Comunión, que estuvo concurri-
dísima. A las once fué entronizado en 
el nuevo domicilio el Sagrado Corazón 
de Jesús, pronunciando una sentida plá 
tica el consiliario general don Luis L a 
tre. 
E l presidente de la Unión Diocesana 
de Juventudes Católicas, don José Gua-
llart, pronunció un brillante discurso de 
homenaje al Sagrado Corazón, al Papa 
y de aliento a las Juventudes. E l canó-
nigo don Rafael Centenera trató a con 
tinuación del tema social en relación 
con las enseñanzas de los Pontífices. 
Terminó el acto con el Himno Pontifi 
cío, entonado por nutrido coro. . 
A las cuatro de la tarde, en la capí 
lia de San Francisco de Paula, hubo 
una fiesta eucaristica, y luego, en los 
nuevos salones, un festival artístico. To-




der se gana. Y serenidad. Que el abo-
gado no se deje ganar nunca por el 
amor propio del cliente. 
Tras de la consulta viene la intran 
quilidad, es decir, el litigio. En él siem 
pre con la razón y la justicia; confiados 
más que en nuestra pericia en la bon 
dad del camino. En su discurso lleno 
de sonoridad, el señor Gotor exalta el 
Derecho privado; señala la importancia 
del sujeto de derecho que el letrado tie-
ne que conducir. Tenemos que proscri 
bir, dice entre grandes aplausos, la mo-
da. No puede haber un derecho y una 
justicia de circunstancias. E l vivir ho-
nestamente, el no dañar a nadie, el dar 
a cada uno lo suyo, no pueden depender 
de la moda. 
Y al final un elogio para el Colegio, 
que mantiene unidos en la concordia a 
los que de las discordias de los demás 
vivimos y, para terminar, en honor de 
las señoras presentes, un bello párrafo 
a la mujer, "amparo cuando nuestras 
esperanzas decaen, enfermeras de nues-
tros desmayados espíritus". 
E l aoogado en la Adminis-
t r a c i ó n públ ica 
El abogado en lo social y 
Complejos y candentes problemas ha 
tratado el padre Ibeas en esta instruc-
ción. E l caudal de doctrina, hechos y ra 
zonamientos con que ha expuesto las 
nociones católicas en puntos tan inte-
resantes como la propiedad, la banca, 
la cogestión de obreros y patronos, el 
comunismo en sus aspectos ya negati-
vos ya positivos, no puede reflejarse en 
este escueto resumen, que es menos que 
un índice de su instrucción. Cinco cuar-
tos de hora tuvo atada, por decirlo así, 
la atención de los hombres, entre ellos 
muchos sacerdotes, que llenaban la igle-
sia de Santa Bárbara. Sin embargo, la 
predicación no tiene más remedio que 
abordar con franqueza evangélica estos 
problemas morales que hoy son la gran 
preocupación del mundo. No se ha pre-
dicado bastante y con la debida claridad 
la moral cristiarta de los negocios, de 
la propiedad, del trabajo, de la banca y 
de la industria. Hemos dado en llamar 
moral solamente al sexto mandamiento; 
y el séptimo tiene tanta o más trascen-
dencia en la vida de las sociedades hu-
manas. Precisamente el sistema capita-
lista se derrumba, y con él la estructu-
ra de nuestra sociedad, por no haber 
tenido en cuenta las enormes conse-
cuencias sociales, económicas y políti-
cas que se derivan de esta simple prohi-
bición: no hurtar. 
en lo criminal 
Describe con trazos enteros el pre-
sidente de la Unión Nacional de Abo-
gados, don Rafael Salazar Alonso, las 
angustias, los problemas de conciencia, 
las inquietudes que el abogado padece 
cuando se encarga de la defensa de 
un procesado. L a vista del procesado 
que se clava en el espíritu de su de-
fensor. La falta de asistencia que a ve-
ces padece el abogado criminalista. E l 
señor Salazar alude, para condenarle 
vivamente, al caso de los deportados 
sometidos a procedimiento, imposibili-
tados de tener comunicación con sus 
defensores. 
E n lo social 
Parece que una ola de vesania ha 
hecho creer que la solución de los pro-
blemas sociales está en leyes largas y 
complicadas, obra, no de una orienta-
ción colectiva, sino de una inmensa ofi-
cina donde estas leyes se elaboran. 
Censura el señor Salazar la prohi-
bición a los abogados de actuar ante 
los Jurados Mixtos y que no sean és-
tos presididos por magistrados. Mien-
tras en los Jurados no entren el juez 
y el abogado y no salga la política, 
que es la negación de la justicia, no 
habrá justicia social. 
E l abogado en la ap l i cac ión 
del Derecho privado 
Con rasgos llenos de luz, el decano 
de Albacete, don Antonio Gotor y Cuar-
tera, expone su tema. 
E n la consulta generosidad, evitar li-
tigios. Muchas veces aconsejando per-
E l docto presidente de la Academia 
de Jurisprudencia, don Antonio Goicoe-
chea, ha dividido su tema en dos par-
tes. E l abogado dentro y frente a la 
Administración. Hablar de lo primero 
es plantearse el tema del abogadismo, 
de la participación del abogado en la 
vida pública. No nos engañemos: en la 
literatura es todo invectivas para nos-
otros. En vida nos sitúan junto al pa-
tio de Monipodio y en la muerte en 
aquel lugar del infierno que Dante se-
ñala para los embaucadores que hicie-
ron de la justicia ilícito comercio. 
Rechaza el señor Goicoechea los vi-
cios que se atribuyen a los abogados y 
se detiene especialmente en respetar los 
que se achacan a la oratoria forense, 
que señala como de tipo clásico, es de-
cir, aquella en que se da una sumisión 
incondicional de la palabra, que es li-
beral y rebelde al pensamiento que es 
conservador y autoritario. Lo que pasa 
es que como los abogados hicieron las 
revoluciones, la palabrería de que estas 
inundaron los pretorios se atribuyó, no 
a éstas, sino a aquéllos. 
En la segunda parte del tema, el abo 
gado frente a la administración, seña 
la el presidente de la Academia de Ju 
risprudencia, la importancia creciente 
del abogado, cuya misión es la custodia 
del derecho individual. En esta misión 
el abogado debe identificarse con la tra 
dición nacional, representada en los fue-
ros, ley que dicta el que manda para 
garantía del que obedece. 
Señala el señor Goicoechea peligros 
que el abogado debe evitar. Entre ellos 
la libertad de colegiación que seria des-
trucción de lo que es apoyo para nues-
tros desfallecimientos y corrección de 
nuestros Jurados. Otro peligro el de los 
que piensan que es posible sustituir la 
musa de la legalidad por la musa de la 
violencia. Con la violencia todo se po-
drá conseguir, menos una cosa: estan-
carla, monopolizarla, evitar que sea ob-
jeto de una subasta en la que se la lle-
ven los licitadores más audaces. 
Pero nuestro ideal, termina el señor 
Goicoechea, no puede ser sólo el de una 
justicia no coloreada por la pasión, sino 
el de sustituir el odio por el amor. 
Don M e l q u í a d e s Alvarez 
S E E L E G I R A U N T O T A L D E 
a82 C O N C E J A L E S 
L a m a y o r í a de los pueblos de E s -
p a ñ a afectados por la ley son 
de censo muy reducido 
E n el Gobierno civil facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
"Relación de los Ayuntamientos de la 
provincia de Madrid, en que deben ce-
lebrarse elecciones para cubrir las i a -
cantes producidas por el cese de 
concejales elegidos por el a r t í c u l o ^ ; 
con expresión del número de dichas va-
Ajalvir, siete; Alameda del Valle, seis; 
Alcorcón, ocho; Aldea del Fresno, sie-
te; Ambito, ocho; Arganda, uno; Boa-
dilla del Monte, siete; Boalo, cuatro; 
Brea de Tajo, nueve; Cabanillas de la 
Sierra, seis; Camarma de Esteruelas, 
cuatro; Campo Real, nueve; Casarru-
buelos, siete; Cobeña, seis; Colmenare-
jo, seis; Corpa, siete; Coslada, siete. 
Fresno de Torete, seis; Fuente el Saz, 
siete; Guadalix de la Sierra, nueve; Hor-
taleza, nueve; Loeches, nueve; Ma-
darcos, seis; Meco, ocho; Navalafuen-
te, seis; Nuevo Baztán, seis; Patones, 
seis; Pezuela de las Torres, nueve; Po-
zuelo del Rey, siete. 
Puebla de la Mujer Muerta, seis; Qui-
jo rna, seis; Ribas y Viciamadrid, siete; 
Ribatejada, seis; Robledillo de la Ja-
ra, seis; San Agustín del Guadalix, sie-
te; San Fernando, tres; Santa María 
de la Alameda, nueve; San torcaz, sie-
te; Sevilla la Nueva, seis; Sietigleslas, 
seis. 
Talamanca de Jarama, siete; Torre-
jón de la Calzada, seis; Torremocha de, 
Jarama, seis; Torres de la Alameda, 
nueve; Valdeavero, siete; Valdemanc»; 
dos; Valdemaqueda, seis; Valdemorri-
11o, diez; Valdeolmos, seis; Valdepiéla-
gos, seis; Velilla de San Antonio, ooho; 
Vellón (El ) , ocho; Venturada, seis; Vi-
llamanta, ocho; Villanueva de la Ca-
ñada, ocho; Villanueva de Perales, seis; 
Villar del Olmo, siete. 
Total de Ayuntamientos, 57; total de 
concejales, 382. 
E n C u e n c a a lcanza a 
168 Ayuntamientos 
CUENCA, 30.—Las próximas eleccio-
nes municipales alcanzan a 168 Ayun-
tamientos de la provincia, entre los que 
figuran las cabezas de partido de Bel-
mente, Huete y Tarancón, este último 
feudo de Bugeda. Muchos pueblos tie-
nen pésimas vías de comunicación, y 
se teme que el caciquismo socialista 
cometa coacciones aprovechándose de 
la ley de Defensa. L a Acción Ciuda-
dana y Agraria desplazará a los pue-
blos importantes elementos que orga-
nicen las elecciones, para Impedir que 
haya amaños caciquiles y que la ma-
yoría de las mujeres no queden sin vo-
tar. 
Pueblos diseminados en 
c a s e r í o s y a l d e a s ^ 
PONTEVEDRA, 30.—Las elecciones 
en esta provincia alcanzarán a los Ayun-
tamientos de Morona, Pazos, Puente-
sampayo, Tomino, Rosal, Oya, Redon-
dela y Cangas. Sólo son pueblos de al-
guna importancia los dos últimos; en 
los demás, la población está disemina-
da en caseríos y aldeas. En total, se 
elegirán 107 concejales. L a Unión Re-
gional de Derechas irá a la lucha en to-
dos estos Ayuntamientos, pues en ellos 
tiene organizaciones, aunque no tan po-
tentes como en otros pueblos de la pro-
vincia. 
E n Valencia afecta a cua-
renta y tres pueblos 
V A L E N C I A , 30.—Las próximas elec-
ciones que se celebrarán el día 23 afec-
tan a 43 pueblos de esta provincia, de 
ellos, dos de la circunscripción: Almá-
cera y Moneada. Todos son pueblos de 
censo reducido, a excepción de Reque-
na. Carlet, Bocairente y Pedralba. La 
Derecha Regional irá a la lucha en to-
dos los pueblos. 
E n Zaragoza , a 117 
ZARAGOZA, 17.—El gobernador ma-
nifestó que las elecciones afectarán a 
117 pueblos de la provincia en total. 
A 179 en S a l a m a n c a 
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Como estaba anunciado, el decano del 
Colegio de Madrid, puso término al ac-
to ofreciendo al público una acertada 
síntesis de todos los discursos. Calificó 
de empeño grotesco y ridículo el de los 
abogados que atacan al Colegio y quie-
ren la colegiación libre, y dijo que, o 
no saben lo que vale la integridad aje-
na o tienen duda de la integridad y 
honorabilidad propias. 
Fué calurosamente aplaudido cuando 
pidió una justicia no esclavizada por 
las instituciones políticas y sin com-
promiso alguno con los hombres que las 
representan. 
Las señoras fueron obsequiadas con 
ramos de flores y todos los asistentes 
recibieron, como recuerdo, una repro-
ducción del retrato de don Manuel Cor-
tina que preside el salón de actos con 
una biografía de este ilustre decano del 
Colegio. 
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SALAMANCA, 30. — Las elecciones 
alcanzarán en la provincia a 179 Munici-
pios y se elegirán 1.253 concejales. En 
el partido judicial de Alba de Tomes 
hay 24 Municipios afectados; en el de 
Béjar, 20; en el de Ciudad Rodrigo, 25; 
en el de Ledesma, 33; en el de Peñaran-
da, 15; en el de Salamanca, 25; en el 
de Sequeros, 16, y en el de Vitigudi. 
no, 21. 
E n Z a m o r a h a b r á elec-
ciones en 123 
ZAMORA, 30.—De los 307 Ayunta-
mientos que componen esta provincia, 
sólo se celebrarán elecciones en 123, que 
elegirán en total 838 concejales. 
^ • • n r • i i i B K 
Abrigos. Vestidos. Precios da 
propaganda. A T O C H A , 82. 
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en un solo contrato 
Viornos, 31 de mamo de 1938 ( 6 ) E L D E B A T E 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
B E A T R I Z . " D o m i n ó " 
L a origlnaüdad del asunto, el Ingenio 
y la gracia ligera y fría del diálogo de 
Marcel Achard. muy bien conservada 
por Edgar Neville, no son suficientes 
para disimular la atmósfera suül de 
inmoralidad que envuelve la acción. 
E s el proceso de seducción de una 
mujer, y lo hace más inmoral el en 
canto poético que lo envuelve. Una se-
ducción por el recuerdo, más sutil aún 
por la dignificación del recuerdo. Unos 
amores vulgares, unas relaciones ton-
tas con un hombre de espíritu basto y 
otro hombre inteligente que lo va des-
pojando de toda su prosa y de su vul-
S ^ J a d , hasta ofrecerle a ella el re-
C M Í 0 di8"n0' Ominoso, dulce y poético 
JMTiuWera querido tener. 
Ena acepta este recuerdo, lo hace su 
verdad, pero al mismo tiempo borra del 
recuerdo la imagen del que fué y la sus-
tituye por la del que le crea la ver-
dad dulce. 
Un proceso psicológico estudiado con 
fina percepción, con delicadeza suma, 
pero sin que se precise la defensa con 
tra esa captación. E s una mujer casa 
da, y para que nada se oponga a la con 
quista del poetizador de recuerdos, el 
autor va soltando todos los lazos. Del 
hogar no se habla, de la honradez al-
guna que otra alusión, y el tipo del ma-
rido se va vulgarizando tan magistral-
mente, en esto son profesores los fran-
ceses, que se Invita al público a la ac-
titud absurda de desear que la dama 
se interese por el galán y deje planta-
do al marido. Lo que, al fin, sucede. E s 
decir, que no sólo se trata de un asun 
to Inmoral, sino que se capta al es 
pectador para que sienta de acuerdo 
con el sentido de la obra. 
L a comedia está primorosamente lo-
grada y con artística sobriedad: pocos 
tipos, pero acusados y sostenidos; fa-
cilidad de movimiento y grada en to-
das las situaciones y en la expresión. 
. Obra de matiz, de notas, de entona-
L6Íób; magnífica para que Josefina Díaz 
las recoja y las señale con verdadero 
arte, con un dominio perfecto del per-
sonaje y del momento. 
Julia Pachelo hace un personaje se-
cundario, animado y gracioso. Admira-
ble Manuel Collado, preciso y Justo, co-
sa difícil en obra de tan fina conteic-
tura, y muy bien Pedro Fernández 
Cuenca, Luis Manrique y Manuel Díaz 
González. 
E l público saboreó la obra y aplau-
dió en todas las caldas del telón. 
Jorge D E L A C U E V A 
S O C I E D A D D E C U L T U R A 
M U S I C A L 
Magdalena d'Avezzo, cantante fran-
• cesa y nacida en París, ha dado un re-
cital de canto en la Cultural. Aunque 
sus datos biográficos parecen demos-
trar que la seflora d'Avezzo es artista 
de teatro, a juzgar por lo que le he-
mos oído, más bien acusa un tempera-
mento de "llederista", al estilo fran-
cés, es decir, lo más opuesto posible al 
"lled" alemán. Tiene voz agradable, es 
fina y sabe decir con emoción. Por es-
to, me parecen muy útiles esta clase de 
conciertos, por la influencia que han de 
ejercer en nuestro público, terriblemen-
i Á esorientado en todo cuanto al can-
to l e refiere. Entre agudos que se eter-
nizan, filados de una infinita cursilería 
y el falsete de los tenores, estamos com-
pletamente al margen del arte vocal. 
Del programa, muy copioso, que can-
tó la señora d'Avezzo, sobresalieron, co-
mo es natural, las canciones france-
sas, muy de acuerdo con el tempera-
mento de la artista. "Amor de antaño", 
de Chausson, y "Cunas", de Fauré, son 
dos páginas exquisitas, llenas de poe-
sía y de lirismo. Las arias de ópera, 
como la interpretada de Berlioz, perte-
neciente a la "Condenación de Fausto", 
y la magnifica de "Alceste", de Gluck, 
requieren más teatralidad y mayor pro-
fundidad de expresión. E l gran éxito de 
la cantante, éxito que obligó a repe-
tir las dos canciones, fué en " E l Cu-
chillo", pieza humorística de Lisa Leh-
mann, y en "Paisaje", de Reynaldo 
Hahn, escrito en el peculiar estilo de 
confitería barata, propio de este com-
positor. Fué admirablemente acompa-
ñada por José María Franco. 
Joaquín T URINA 
Bach, dos de cuyos tiempos son popu-
lares desde la época en que los tocaba 
el gran flautista González; el quinteto, 
también en «sí» menor, para clarinete 
y cuarteto, de Brahms, ejecutado hace 
pocos días en la Sociedad Filarmónica 
y el «Cuarteto concertante» de Mozart, 
para oboe, clarinete, fagot, trompa y 
cuerda, obra que rarísimas veces se ha 
tocado en Madrid. Los señores Garijo, 
Fernández, Mont, Quintana, González, 
Rafael Martínez y sus colegas de cuar-
teto, compartieron el éxito con el maes-
tro Vega, tan buen músico, como exce 
lente director. 
J . T. 
Concierto benéf i co 
A beneficio del Hospital Inglés-Ame 
rícano, se ha celebrado en el teatro Ma-
ría Guerrero un concierto, al que ha 
concurrido toda la colonia inglesa que 
reside en Madrid, presentando la sala 
brillantísimo aspecto. Actuaron la se-
ñora Pecenik (pianista), la señorita 
Luia Forbea (cantante), el tenor ruso 
Wischnewsky y el cuarteto organizado 
por el señor John Milanés (viola), con 
el concurso de los señores Cruz (vio 
Unes) y Baena (violoncello). 
Todos los artistas fueron aplaudid! 
simos. Terminó la fiesta con unos cua-
dros plásticos del más refinado gusto, 
inspirados en lienzos de los más céle 
bres pintores. 
• 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Esta tarde, a precios populare*, "Luí 
sa Fernanda". Noches, "Xuanón". el nue-
vo y clamoroso éxito de Moreno Torroba. 
E l b e n e f i c i o d e M a n u e l 
C o l l a d o 
se celebra hoy en el teatro BEATRIZ. 
Tarde. "La picara vida", de los hermanos 
Alvarez Quintero; noche, "Dominó", gran 
éxito. 
F o n t a l b a 
Todos los días, tarde y noche, el cla-
moroso éxito " L a novia de Reverte", de 
Serrano Anguita y Góngora. Creación 
eminente de Carmen Díaz. 
" P i n o c h o s e v a " 
Por terminar su actuación la Compa-
ñía Díaz de Artigas-Collado, el dómingo, 
a las 4, penúltima represéntación en el 
teatro B E A T R I Z de "Pinocho en el país 
de los juguetes". 
Z a r z u e l a 
Esta noche, estreno de " E l beso ante 
el espejo", en tres actos y nueve cuadros. 
Concierto de cámara 
Un grupo de profesores, dirigidos por 
él maestro Vega, ha organizado una 
serie de conciertos, con objeto de in-
terpretar las obras de cámara, escritas 
para instrumentos de cuerda y de vien-
to. E l conjunto lo componen nueve pro-
fesores de cuerda, a base del cuarteto 
Rafael, seis instrumentistas, entre flau-
ta, oboes, clarinete y fagot, tres trom-
pas y plano. En realidad, da gusto es-
cucharlos, pues integran la agrupación 
los mejores solistas de nuestras dos 
grandes orquestas. E l primer concierto 
contenía: l a csuite» en <sí> menor de 
L a r a 
Hoy por la tarde, "Siete puñales", ma-
gistral interpretación. Noche, no hay fun-
ción. Continúan por poco tiempo los pre-
cios populares. 
I d e a l 
Hoy, tarde, "Martlerra". Noche, " E l 
ama". Las aclamaciones constantes que 
logran los versos del poeta Ardavín y las 
ovaciones pidiendo la repetición unáni-
me de los números del maestro Guerre-
ro en su zarzuela grande " E l ama", ha-
cen del teatro I D E A L el espectáculo más 
logrado del año. Siempre el reparto del 
estreno. Siempre los divos. Vea todas las 
noches " E l ama" (el ama de las zarzue-
las). Domingo, tarde y noche, " E l ama". 
Para evitar la reventa clandestina, debe 
adquirir las localidades en Contaduría, 
donde se despacha con varios días de an-
ticipación. 
"LAS ERWITflS". ¿OOflOE? ¿COUflflD? 
F í g a r o 
Hoy, en viernes de moda, gran éxito 
de la formidable creación de Ronald Col-
man y Ann Harding, "Condenado". 
C o l i s e v m 
Próximo lunes, noche, presentación del 
grandioso espectáculo de arte "Jesús", 
motivos de la Sagrada Pasión. Esta obra 
ha obtenido la censura eclesiástica y la 
aprobación expresa del ilustrísimo Obis-
po de Madrid-Alcalá. 
C ó m i c o 
"Los ateos", comedia de hondo sentido 
religioso y chispeante diálogo, se repre-
senta esta noche por la compañía Bala-
guer, a precios populares. 
• • 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108). —Compa-
ñía Díaz de Artigas-Collado (beneflclo 
de Manuel Collado).—A las 6,30: La pi-
cara vida.—A las 10,30: Dominó. 
CALDERON.—Compañía lírica titular. 
A las 6,30 (precios populares): Luisa 
Fernanda.—10,30: Xuanón (gran éxito 
(3-3-933), 
C E R V A N T E S (Loreto-Chicote). — 6,30 
y 10,30: Charlestón (estreno). 
CIRCO PRIOE.—10,80: Gran progra-
ma de circo. Campeonato femenino de 
grecorromana. Ketty, alemana. Simon-
ka, checoslovaca. Rita Scotti, italiana. 
Paloma, española. Sensacional encuen-
tro dé Thea Madrigali contra Zulma, 
turca. Rosita, argentina. Sandra Porter, f rs n cííss. 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato. 
34. Empresa S. A. G. E.).—6,30 y 10,30 
(éxito enorme): L a isla de las perlas. 
Butacas: 1, 2 y 8 pesetas (8-3-933). 
COMEDIA. — A las 10,30 (popular, 3 
pesetas butaca): L a oca. 
COMICO.--Compafiia Balaguer. — 6,30: 
Loa hijos de la noche.—10,30: Los ateos 
(28-3-933). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás) . —6,30 y 
10,30: Leonor de Aqultania (3 pesetas 
butaca). Enorme éxito (17-3-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: L a novia de Reverte (bu-
taca, 5 pesetas) (17-3-933). 
FÜENCARRAL. — Compañía revistas 
Lino Rodríguez - Laura Pinillos. — 6,30: 
¡Cómo están las mujeres!—10,30: A. C. 
y T. (formidable éxito). Butacas: 1,50, 
2 y 3 pesetas. 
I D E A L . —6,30: Martlerra. —10,30: E l 
ama (el ama de las zarzuelas) (25-3-
933). 
LARA.—6,30: Siete puñales (8 pesetas 
butaca).—Noche, no hay función (28-1-
933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Hay que ser modernos. Formidable éxi-
to de Honorio Maura (25-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30: Te quiero, Pepe. 
10,30: E l niño se las trae (20-3-933). 
VICTORIA.—Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). —6.30 y 10,30: Los 
mártires de Alcalá (gran éxito de risa) 
(18-3-933). 
ZARZUELA.—Tarde, no hay función. 
10,30 (estreno): E l beso ante el espejo. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda). Prime-
ro, a pala: Gallarta JI y Begoñés con-
tra Fernández y Perea. Segundo, a re-
monte: Salsamendl e Iturain contra As-
piroz y Zabaleta. Se dará un tercero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada. Continua. Butaca, una pe-
seta. Selección de los Noticiarios Eclair, 
íaramount y U. F . A. (actualidades 
mundiales). L a pesadilla de Mickey (di-
bujo sonoro), Magazine Atlantic (curio-
sidades internacionales). 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 5, 
7 y 10,45: Mi chica y yo (Joan Bennett 
y Spencer Tracy) (28-3-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). —6,30 y 
10,30: L a Venus rubia (21-3-933). 
AVENIDA A las 6.30 y 10,30: Com-
pañeros (es un "film" Metro), por Mont-
gomery y La Jordán. E l lunes, estreno: 
E l caserón de las sombras (la casa lú-
gubre), nueva creación de Karloff (28-
3-933). 
BARCELO.—6,30-10,30: Teresita (gran 
éxito de Janet Gaynor) (7-3-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Soy un fugi-
tivo (Paul Munl) (28-3-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S (Teléf. 95092). 
Continua 3 tarde a 1 madrugada. Rare-
zas y curiosidades del mundo. 10 repor-
tajes Fox Movietone. Segovia (documen-
tal). Noticiario Fox con 20 reportajes de 
información mundial (política mundial, 
"sports", modas, aviación, etc.). Los te-
rremotos de California. Apertura del 
Parlamento alemán en Potsdam y la 
bellísima alfombra mágica de Movieto-
ne: Las islas de los piratas (en el Mar 
Caribe). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30 
(viernes fémina. Localidades de señora 
a mitad de precio): Tarzán de los mo-
nos (2-11-932). 
C I N E D E LA F L O R . - H o y y maña-
na: Politiquerías, por Stand Laurel y 
Oliver Hardy, y otras (27-3-932). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: éxito incomparable del ma-
ravilloso "film" L a única ley (totalmen-
te en tecnicolor). 
C I N E D E LA O P E R A (Teléf. 14836). 
6,30 y 10,30 (instalación Alfágeme Guí-
sasela para acondicionamiento del aire): 
E l ídolo, por John Barrymore (28-3-933). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Champ (1-12-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Espéra-
me (Carlos Gardel y Goyita Herrero) 
(28-2-933). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30 (vier-
nes fémina. Localidades de señora a mi-
tad de precio): Por la libertad (14-2-933). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (vier-
nes fémina. Localidades de señora a mi-
tad de precio): E l mercader de arena 
(17-1-933). 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: Caprichos 
de la Pompadour y Karamasoff (17-12-
931). 
FIGARO (Teléfono 93741).—Viernes de 
moda.—6,30 y 10,30: Condenado, por Ro-
nald Colman (28-3-933). 
PALACIO D E L A MUSICA. —6,30 y 
10,30: E l monstruo de la ciudad. En ca-
da puerto un terror (Laurel y Hardy) 
(28-3-933). 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10.30 (úni-
cas representaciones en esta tempora-
da): La momia (película de las emocio-
nes, con un argumento histórico) (21-
2-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976).— 
A las 6,30 y 10,30: ¿Qué vale el dine-
ro?, por George Bancroft (10-1-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Una can-
ción, un beso, una mujer (Gustav Froe-
llch y Marta Eggerth) (30-1-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: E l último varón sobre la 
tierra (totalmente hablada en español) 
(30-1-933). 
ROYALTY.—6,30 y 10.30: ¿Quién es el 
criminal? (interés, emoción, hermosos 
paisajes, lujosa presentación) (14-2-933). 
TIVOLI . —A las 6,30 y 10,30: Arsene 
Lupin (El ladrón de guante blanco), 
Lionel y John Barrymore. E l dios Nep-
tuno (preciosos dibujos en color de Walt 
Disney). 
* * • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Jon censura e c l e s i á t l c a y apro-
b a c i ó n del limo. Obispo de Ma-
dr id-Alca lá 
P R O X I M O L U N E S 
U N A N O C H E E N 
E L P A R A I S O 
E l "ñlm" cumbre de 
A N N Y O N D R A 
Hora y media de risa. 
Lunes S, estreno en 
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Si quiere mucho 
D I N E R O 
POR 
P a p e l e t a s 
D E L 
M o n t e 
Y TODA C L A S E D E 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
es la U N I C A que P A G A el 
100 por 100 m á s que las 
d e m á s Casas 
P o s t a s , 7 y 9 
P T 4 S Solamente 
o f l 0 V E D A 0 
O E N S A C I O N A L 
Magnifico cronómetro 
SUIZO debo/sillo sin CRISTAL 
niAQUJAS.ñxacto [LEGAhTt 
SÓLIDO. Comopropagan-
ds /o remitimos a todas 
partes contra reembol 
so de PtvIS-De PUL-
SERA precioso mode 
lo P*v 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicdndo estepe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. Xí2î 5AWllTlJI 
A S A G I W s A n s M » 
E n las estaciones del "Metro", en las 
vallas de los solares y en los muros de 
cAsl todos los edificios de la capital, 
pueden verse pegadas miles de repro-
ducciones de los dos .bonitos y elegan-
tes carteles que el señor Luplane, em-
prendedor y audaz fabricante de calce-
tines, mandó pintar a un cartelista de 
renombre. E n los dos se encarece la 
bondad del tejido y la solidez de los co-
lores. E l más acertado, a juicio del fa-
bricante, es aquel en el que se ven dos ti-
gres naturales de Bengala, de dos aflos 
y medio de edad y domiciliados acciden-
talmente en el Parque de Fieras del Re-
tiro, luchando por la posesión de un 
par de calcetines Lupiane de color ver-
de. Cada tigre tiene en la boca un ex-
tremo del par de calcetines y tira de 
ellos, sin que a pesar de eso se rompan. 
No se comprende qué ventajas puede 
reportar a un tigre la posesión de un 
par de calcetines, pero es asi. Según el 
cartelista, los tigres de Bengala, de 
ahora en adelante, han decidido usar 
tales prendas, y, puestos a elegir, se han 
decidido por los de esta marca. Comple-
ta el reclamo esta leyenda: "Los calce-
tines Luplane son Irrompibles. Pruebe 
usted. Con un par tendrá para toda la 
vida." 
Si son Irrompibles o no, es cosa que 
no se ha probado, porque, hasta ahora, 
no se tiene noticia de que Luplane haya 
vendido un solo par. Dicen los entendí 
dos en publicidad que ni ha vendido ni 
venderá, pues si algún posible compra 
dor ve el cartel de propaganda, cuando 
lea que con un par tiene para toda su 
vida, se negará a comprar, pues le ho-
rrorizará la perspectiva de tener que ir 
hasta su muerte y bajar al sepulcro con 
los mismos calcetines verdes. Aseguran 
otros que desde el día que el público se 
enteró de que al constructor de ciertos 
cerrojos de seguridad contra el robo le 
habían saqueado la casa unos palan 
quistas, y supo que el inventor de cier 
to específico contra la caída del cabe-
llo era calvo, el anuncio estrepitoso re-
sulta contraproducente. 
Luplane, siempre sonriendo, decía a 
sus entristecidos dependientes: 
—¡Paciencia! Quien vende anuncia. 
Ayer unos desconocidos penetraron 
de madrugada en el almacén de cal-
cetines y se llevaron doscientas cajas 
llenas de género. Al darse cuenta de lo 
ocurrido, al dependiente mayor se le 
ocurrió decir: 
—¡Claro! ¡Tanto anunciar que son 
irrompibles! 
—Pero reconocerá usted—opuso L u -
plane con una falsa sonrisa a flor de la-
bios—que el reclamo, tal como yo lo en-
tiendo, es eficaz. Los ladrones han pre-
ferido nuestros calcetines a todos los 
demás de igual precio. ¡Lo que va a 
rabiar el majadero de Rodríguez! 
Vendedor de tóx icos detenido 
Los funcionarios de la Sección Espe-
cial, encargada de la persecución del 
tráfico Ilícito de drogas tóxicas han de-
tenido a Eugenio Somoza Borrachero 
en el momento en que procedía a la 
entrega de 17 cajas de clorhidrato de 
morfina y 13 de clorhidrato de cocaína, 
que contenían 245 ampolláis de diversas 
dosis, por valor todo de 935 pesetas. L a 
Policía se ha incautado de dicho pro-
ducto para su análisis. 
Choque de automóv i l e s 
Ayer por la mañana chocaron en la 
plaza de Lavapiés los automóviles del 
servicio público números 14.259 y 20.723, 
conducidos por Justo Antanillas y An-
tonio Padilla, respectivamente. 
A consecuencia de la colisión resul-
taron heridos el chofer Antonio Padilla, 
con lesiones leves, así como las ocu-
pantes del coche conducido por éste, 
Trinidad Casilla y Luisa Parra, la pri-
mera fué curada de lesiones de pronós-
tico reservado, y la segunda, de lesio-
nes leves. 
Robo de un automóv i l 
Don José Fernándléz, que vive en 
Claudio Coello, 95, duplicado, ha de-
nunciado que le han sustraído un auto-
móvil de su propiedad, matrícula 2.713, 
de Madrid. 
U n atropello grave 
En la carretera de Extremadura fué 
ayer atropellada la niña de siete afioe 
E l presidente M Oonaejo «MftNfr1 
ció con el subsecretario de Hacienda, 
señor Vergara. Recibió * 
bajador en Bélgica, señor Albert. al se-
ñor Cardona con una Comisión de la 
Conferencia permanente de navieros; a 
don José María Rodríguez con una Co-
misión de accionistas de WrroCtftU; « 
presidente del Consejo local de Acción 
Republicana en San Sebastián, y otras 
visitas. Por medio de iu secretario par-
ticular, el señor Azaña mandó a decir 
a los periodistas que no tenia noticias 
que comunicar. 
E l E s t a t u t o del v m o 
E l ministro de Agricultura manifes-
tó que le habla visitado una represen-
tación de la Diputación de Logroño, 
Cámara de Comercio, diputados pro-
vinciales por L a Guardia (Alava) y los 
diputados a Cortes por Logroño, seño-
res Sabrás, Abeytua y Ruiz del Rio, pa-
ra hacerle presente su deseo de que se 
ponga en vigor el Estatuto del vino, es-
pecialmente en lo que afecta a la exen-
ción de impuestos provinciales y mu-
nicipales. Rogaron al ministro que nom-
bre la Comisión interministerial que ha 
de hacer la propuesta de los sustitutl-
vos de aquellos impuestos. También han 
soliciUdo que no se haga excepción de 
ninguna reglón de España en la apli-
cación íntegra del Estatuto del vino, por 
las perturbaciones económicas que pu-
diera originar cualquiera clase de limi-
tación. 
E l señor Domingo recibió también al 
embajador de España en Bélgica, al 
diputado señor Botella y a represen-
tantes vascos y de la U. G. T. 
E l p r o b l e m a n a r a n f e r o 
Los diputados señores Calot, Cantos, 
Sempere y Pascual celebraron una con-
ferencia con el ministro de Estado y 
un funcionario de Agricultura acerca 
del problema naranjero de Levante, res-
pecto a la limitación del impuesto so-
bre la naranja que Inglaterra pretende 
establecer a partir de primero de abril. 
Parece que el Gobierno inglés no ha 
recibido todavía contestación de sus do-
minios y ha ofrecido aplazar hasta el 
dia 15 de abril la aplicación del 3.6, sin 
perjuicio de continuar las gestiones has-
ta la suspensión total de dicho grava-
men. Los diputados pidieron la conce-
sión de primas de exportación en el 
caso de que fracasen las negociaciones 
que hay pendientes. 
L a e x p o r t a c i ó n de p l á t a n o s 
Celebraron ayer una reunión los dipu-
tados de las regiones fruteras. Habla-
ron especialmente de las diftcultaóee 
que opone Francia a la exportación de 
plátanos y se nombró una Comisión que 
se entrevistará con el señor Badla, abo-
gado comercial en la Embajada de Es-
paña en París, que se encuentra acci-
dentalmente en Madrid. 
E l a s u n t o M a r c h 
cer constar a mi vea que el expresado 
señor Nogueras, en 30 de enero del co-
rriente año ya quebrantó el secreto da 
dicho sumarlo, al hacer referencia par-
cial a documentos obrantes en el mis-
mo y calificar públicamente los hechos 
de que tenía conocimiento, aprovechan-
do para ello una interviú concedida a 
un periódico de Madrid; es decir, en 
momento y ocasión distintos de los que 
su presunta función asesora exigía." 
E l b a r ó n de M o r a , en l i b e r t a d 
Ayer fué puesto en libertad don Lula 
Franco de Espés, barón de Mora, dete-
nido hace tiempo por creérsele compli-
cado en un supuesto complot monár-
quico. 
L o s s e r v i c i o s de O r d e n p ú b l i c o 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio de la Gobernación 
en el que se crea en dicho ministerio, 
Sección de Orden público, una Secreta-
ria técnica, encargada de estudiar y 
proponer la coordinación de los servi-
cios de los Cuerpos de Seguridad, Vigi-
lancia e Instituto de la Guardia civil. 
A c t o s t r a d i c i o n a l i s t a s 
TORTOSA, 30.— E l próximo domin-
go se celebrará un mitin tradlclonalls-
ta en la Plaza de Toros, que se uti-
liza por primera vez para esta clase 
de actos políticos. E l mismo día se 
inaugurará el local del Circulo Católi-
co Tradlcionallsta de Tortosa. Al acto 
asistirán numerosas Comisiones de to-
da la provincia. 
» « • 
LUGO, 30.—Se ha Inaugurado en 
Monforte de Lemus el Circulo Tradl-
cionallsta. Por la mañana se celebra-
ron varios actos religiosos, y por la 
tarde una velada literaria, en la que 
tomaron parte diversos oradores. De 
Santiago y Orense acudieron, en auto-
buses, numerosos tradicionalistas para 
asistir a dichos actos. 
I . 
E l diputado a Cortes don Tomás Rei-
ré nos ruega la publicación de la nota 
siguiente: 
" E l supuesto asesor jurídico de la 
Comisión de Responsabilidades, señor 
Fernández Nogueras, ha publicado en 
algunos diarios una nota para hacer 
constar "que en ningún momento y oca-
sión ha hecho declaraciones que puedan 
considerarse como violaciones del se-
creto del sumarlo—Instruido contra don 
Juan March—, y que se ha limitado a 
informar a dicha Comisión sobre los 
puntos que se le han consultado y con 
vista de los antecedentes que en el men-
cionado sumario obran." 
Como defensor del señor March ante 
la referida Comisión, me interesa ha-
Dolores Pedregosa Blas, que vive con 
sus padres en Doña Urraca, 38, por la 
camioneta de la matrícula de Madrid 
número 26.050, que conducía José Ote-
ro, de veintisiete años, con domicilio en 
la calle de Rosario Acuña, 29. 
Trasladada a la Casa de Socorro la 









O P O S I C I O N E S 
150 I»LAZAS E N CORREOS. Instancias 
hasta 31 de marzo. Preparación: previo, 
25 ptas. mes; oposición, 50; previo y opo-
sición, 60. "Contestaciones Reus": previo, 
23 ptas.; oposición, 60. 
P E R I C I A L D E CONTABILIDAD. Ins-
tancias hasta 15 de junio. Preparación, 
90 ptas. mes. "Contestaciones Reus", 100 
ptas. 
AUXILIAR D E CONTABILIDAD (140 
plazas, aproximadamente). Instancias 
hasta 15 de agosto. Preparación, 40 pe-
setas mes. "Contestaciones Reos", 30 pe-
setas. 
O F I C I A L E S D E INSTRUCCION PU-
BLICA (100 plazas). Instancias hasta 10 
de abril. Preparación, 60 ptas. mea. "Oon-
tMtaclonPA Rjmis". 40 ptas. 
AUXILIA RI 
BLICA (235 p 
de abril. Prepi 
testaciónp* R< 
ABOGADOS 
ción, 100 pt4 
Reus", 150 ptj insi'Kí ro í 
plazas). Prept 
P E R I C I A L : 
Preparación, ( 
nes Reus", 80 
CELADORE 
zas). Preparac 
taciones", 15 p 
F O L L E T O S CON D E T A L L E S , GRATIS 
A c a d e m i a E d i t o r i a l R e u s 
Clames: Preciados, 1—Libros: Precia-
dos, 6.-Apartado 12.250.—Madrid. 
S S B • • | | 
S E L L O S C A U C H O 
O H T E G A 
á m ú 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
h 11 r o \ o 7 t7s.2 Madrid 
T I M B R E 
Sn. Apuntes. 
kDUANAS (45 plazas), 
as. mes. "Contestacio-
=: MERCADOS (50 pla-
30 ptas. mes. "Contes-
i • • I I l i l i 
m U E S T P O B I O 
I N T E R N A C I O N A L 
Solsmente se admitirán demandas de 
I F M í A ^ local HASTA EL 01A10 DE ABRI1" 
* - t n l ^ Lascssasque no hayan recibido folie- « 
tos informativos pueden dirigirse al 
COMITE DE LA FERIA MUESTRARIO 
INTERNACIONAL 
Apartado 132 VALENCIA 
Fol let ín de E L D E B A T E 2 3 ) 
C L A U D E V E L A 
R A Y Í J Í l U Z 
( N O V E L A ) : ' 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEJJATE por Emilio Carrascosa) 
entender a su Joven ama que no había podido impedir 
\ a irrupclto de los visitantes en el estudio. 
1 E l señor de Joumac estaba resplandeciente de Inti-
ma satisfacción, y este júbilo, que se reflejaba sin re-
bozos en el rostro ordinariamente severo del viejo mi-
litar tuvo la virtud de exasperar a su ahijada. 
—Hemos forzado la consigna, sobrinita—dijo alegre-
mente el coronel abrazando a Solina—, pero esperamos 
aue sabrás excusar la Ubertad que nos hemos tomado, 
•no es cierto? He pensado que esta parte de la villa es 
ía más confortable y que desde el ventanal de tu cuarto 
«roza de la contemplación de un panorama magní-
fico ; Sabes, pitusa, que tienes un estudio encantador? 
Y íolviéndose hacia míster Knighton. que estrechaba 
entre h * suyas la mano de la señorita de la casa, ex-
PlÍ_En mis tiempos, a la habitación destinada a una 
dajQwTy de Bia»-r* espccial a una m ' se 
' iboudott '-yes-I-repItW. asintiendo con un 
. J cabeza, el norteamericano—. Pero los movimiento de ^ 
^ T r ^ V i ^ n e s . má. prácticas que sus madres y 
sus abuelas, no pierden el tiempo como sus antepasa-
das lo perdían. 
Isolina miró a míster James con sorpresa. ¿Es que 
iba a presumir también de hombre de espíritu, de agu-
do observador y hasta de filósofo? 
Atenta al cumplimiento de sus deberes de ama de 
casa, la señorita de Mazeui] hizo la obligada presenta-
ción de Mauricio de Boissiére a míster Knighton y 
viceversa, y forzó a Fel a que saludara gentilmente al 
visitante, que hubo de doblar la cintura para estrechar 
con la suya poderosa, de atleta, la manita bronceada 
del niño. 
—"¡All right!", tú eres un fuerte muchacho—exclamó 
el yanqui correspondiendo al saludo del arrapiezo, ágil 
tritón cuya intrepidez admiraba sinceramente—, por-
que te he visto nadar como un campeón. Vamos a ver, 
dime qué es lo que desearías tener, para que yo te lo 
regale. 
Isolina y Mauricio cambiaron una rápida mirada de 
inteligencia. ¿Depondría el chiquillo su actitud? ¿Iría 
a desvanecerse su hostilidad ante el halago de las mi-
ríficas promesas? 
Pero el rapaz, militarmente cuadrado, erguida con 
altivez la cabeza, clavó su mirada en las pálidas pupi-
las del extranjero, y con voz perfectamente clara re-
plicó sin que le Intimidara poco ni mucho el silencio 
que se había hecho en espera de su respuesta: 
—Muchas gracias, señor, pero no deseo nada; cuando 
soy bueno y estudioso es mi Lita Solina la que me da 
lo que yo quiero. 
Una sonrisa de triunfo floreció radiosa en los labios 
de la Joven. ¡Fel era un verdadero Mazeuil, que no 
desmentía al temple de su raza! Para que la conversa-
ción no decayera, la señorita de Mazeuil le dió las gra-
cias al yanqui por el ramo de flores que habla tenido 
la galantería de enviarle, y excusó a su madre, que, re-
tenida en sus habitaciones a causa del precario estado 
de salud, no podría tener el guato de acompañamos a 
merendar. Después encargó a Lilou que fuera a decirle 
a Moukdar que podía servir el té. 
Según su costumbre, míster James Oswild Knighton 
se dedicó a inspeccionar la estancia con el detallismo 
que ponía en su desmedida afición a observarlo todo. 
Una sola vez había estado en aquel cuarto, y tan pro-
funda Impresión causó en él, que se acordaba exacta-
mente del lugar ocupado por cada mueble y de cada 
objeto, lo que le permitía advertir a simple vista los 
cambios que se habían operado en la habitación, por 
pequeños que fueran. Hoy, por ejemplo, había en la 
atmósfera un penetrante aroma de tabaco, y los varios 
cigarrillos medio consumidos que se amontonaban en 
el cenicero eran dalos demostrativos de que el joven 
abogado se hallaba en el estudio de la señorita de Ma-
zeuil desde hacía largo rato. ¿Quién era aquel Mauri-
cio de Boissiére para que gozara de un trato de favor 
tan extraordinario? ¿Simple adorador que le dedicaba 
sus flirteos? ¿Pretendiente? ¿Novio o prometido? 
¿Acaso un antiguo amigo, un camarada de la infan-
cia? Un entrecejo pronunciado surcó la frente del yan-
qui. Había que averiguarlo. Necesitaba saber qué cla-
se de relaciones eran las que el señor de Boissiére man-
tenía con Isolina. Y esta voluntad, súbitamente formu-
lada, de descifrar lo que era para él una incógnita, vino 
a darle luz sobre un íntimo sentimiento que no que-
ría confesarse todavía... Míster James sacudió la ca-
beza como si quisiera echar de su pensamiento aquella 
idea importuna. Más tarde, cuando estuviera solo en 
su casa, reflexionaría sobre ella; por otra parte, no 
estaba en su programa de esta tarde... Y, además, 
¿acaso no necesitaba realizar un gran esfuerzo de 
atenaón para seguir la charla, hecha de preguntas sú-
bitas de respuestas rápidas y de rasgos de ingenio que 
mantenían los tres franceses? E l yanqui borró pu^ 
de sus preocupaciones al joven abogado y buscó con 
in t 0 1 " ^ qUe ^ desocupando T m e s i a 
en que Moukdar debía colocar el servicio de té S é 
entonces cua^o ^ la pirámIde de ^ 
i 
todavía, y algunos de los cuales, abiertos, dejaban ver 
en la contraportada unos renglones manuscritos. Y a 
en otra ocasión había visto él unos libros semejantes, 
¿pero dónde y cuándo?... ¡Ah!, ya se acordaba..., había 
sido en Madrid: cierto novelista francés había dado 
una serle de conferencias, que, luego de Impresas, ha-
bían sido vendidas—¡muy caras!, él las compró por su 
amistad con el conferenciante—a beneflclo de una ins-
titución caritativa. Los ejemplares eran firmados por 
el novelista antes de entregarlos al comprador y en 
presencia de él. 
"¿Pero entonces, también era escritora la intrépida 
deportista? ¿Remo, raqueta y estilográfica? Y dacti-
lógrafa, además, como lo estaba Indicando la Under-
wood, medio oculta detrás de un biombo... 
oJ!IÍS,ter .Jame3, que »erma-°ecla cerca de la ventana 
S a J L T ! ? S J O U r T y Con ^auricío de Boissiére, 
separóse de ellos y se Iproxlmó a Isolina. Luego tomó 
de los que se apilaban sobre 
inte, con atención, el título es-
un ejemplar de la n 
la mesa, y leyó lenta 
tampado en la cubier 
—Se llama el libro 
rita de Mazeuil—dijo 
tas palabras, "Corazó 
Isolina sintióse per, 
que tan directamente 
habría ocurrido la dis 
los libros de un sitio 
respondió en un tono 
—¡Qué se yo! Sin d_ 
ción, puesto que yo estoy 
Míster James la miró 
—No, usted no está ale; 
Y luego de una breve p 
—¿Y por qué no ha pu. 
su verdadero nombre, sin re 
—Pues... porque prefiero 
puedo darle otra razón. 
El yanqui sonrió. 
una manera muy triste, seño-
¿Por qué ha elegido usted es-
pena" ? 
ante la inesperada pregunta 
e dirigía. ¿Por qué no se le 
idea de hacer desaparecer 
sible? Obligada a contestar, 
ero humorismo: 
por espíritu de contradic-
ipre alegre, 
oltar el libro. 
siempre, me parece... 
a, añadió: 
cado usted la novela con 
¡rrlr a] seudónimo ? 
lardar el anonimato; no 
—¡Oh!, en esto caso se ha parecido usted a mí ha 
seguido mi táct ica 
—No comprendo... 
—Sí, yo hubiera respondido lo mismo... Cuando usted 
no quiere decir una cosa, no la dice... Exactamente 
igual que hago yo. 
Se hizo un silencio, que el norteamericano no tardó 
en romper con una de aquellas proposiciones tan suyas 
— Y ahora, si usted me lo permite—declaró- de-
seo comprar la novela. ¿Cuánto cuesta? 
E l rostro de la señorita de Mazeuil se contrajo en 
una crispatura de todas sus facciones; ¿e8 que el 
cargante multimillonario se proponía no desaprove-
char ocasión propicia para intentar abrumarla con el 
peso de sus dólares, que tan sin cuidado la tenían? 
Conteniendo a duras penas la cólera, replicó con vi-
veza: 
- E s t o s ejemplares de mi obra no los tengo para 
venderlos, sino que "los regalo"-y recalcó mucho la 
palabra-. No me han costado nada, ¿comprende us-
ted? Mi editor me los ha enviado para que yo los 
distribuya entre mis amigos o entre las personas que 
me plazca, y al enviármelos no ha hecho sino cum-
plir una condición estipulada en nuestro contrato. To-
dos los autores de obras tienen derecho a un cierto 
número de ejemplares, que el editor está obligado a 
reservarles. 
Míster Knighton no había apartado los ojos de la 
muchacha, y vió cómo sus labios se agitaban trému-
los al hablar, y cómo en sus ojos inmensos, en los 
que él habla leído ya el desdén, la indiferencia y la 
piedad, brillaba ahora un relámpago de odio... Y nq 
pudo menos de comprender lo que estaba pasando en 
el espíritu de la joven... Entonces, el alma ruda de 
Mr. James se sintió dominada por una gran turba-
ción desconocida para él, que lo hizo humilde y dé-
bil y sumiso ante aquella niña delicada que lo sub-






























L A V I D A 
E L D E B A T E ( 7 ) 
VlfriM'a, 81 de marro de 1938 
S í Ia 8Mi6n celebrad 
A c a d e m U E s p a ñ o l a 
E N M A D R I D 
s 
trac 
^'a aceptó nam i « r r ? ,ayer la Aca-
bar lo , las p a P S a s ' tU rlaS,en el 
atosfera". "ll oa era'- ^ ^ r " ' 
que habían ildn n,.~ hidrosfera" 
" ' " a l . m a „ e . e i l M i d r i d 
Irld un grupo de 
R^hlflng ^ S n r r>id08 Por Herr A 
toriaschulo 2 ^ eflPaftol del Vic-
lar P-Pnmn^ 1 ,ntercambio osen. 
UlJo r T ^ c a l i z a el S 
ciudad t .CUrIa' . 61 CUfl1 MVÍfl a dicha 
« p e c i a l M P r ; a d T 1 1 á - S - ^ i b l r A n clases 
« ion .^ a T o L Pat?0,• Real izarán excur-
v v i s i tarán ^L0, ! ? ^acoriai y Bagovla, 
j miinran ios principales museaq 
duraarAP:rnmrenC,a en " ' ^ t r a capital 
í r l l í . mea• « P a g a d a m e n t e y ra-
n t í í e ü o a m Pal8 por Barcelona des 
-8 de una pequeña excursión por An-
rales entre ambos nalses tti „ 
moroso otie vi. ^ P^sea. ei público nu-
a n a u d ^ U e ^ ^ o r 5 ' 0 3 aCto" 
E l t e m p l o de J e r u s a l é n 
dalucia 
L o p e de V e g a 
NU 
idenH!" 7 S sal6n de actoa de 
jaancia de Estudiantea del Car-
l-añeros dió su anunciada confe-
con el titulo «Meditación preii-
al estudio de Lope de Vega> don 
» u o n z á l e z Ruiz. 
de I S a r - í n , ^ 0 ^ 0 que en agosto 
de 1935 se cumplen los trescientos años 
de la muerte del insigne poeta. Abo™ 
!fonhan P " ? t 0 de moda '^s conmemora 
donaa centenariaa. Pero dados los re-
quianos que necesitan para surtir efec-
to oeneficioso que con ellas se preten-
Mi' . /v^ r n Una Sinpular Preparación. 
Mucho mte, en casos como el de Lope. 
dia ra fen e que• 8610 Para ser me-
aianamente conocida, exige varios años 
de lectura y de estudio. 
No ea posible, dijo, exponer aquí pun-
tos de vista originales, sin hacer un 
eatudio critico profundo de la obra de 
Lope de Vega. L o que deseo es acer 
carme con vosotros a este gran mo-
mento nacional, para que nos demos 
I de sus proporciones y de su be 
y entonces comprendamos lo que 
e nosotras. Que Lope no es sola 
d autor de 1.500 comedias. 400 
sacramentales, varios .poemas épl-
atlvos. varias novelas e infinidad 
letoa, romances, letrillas y otras 
composiciones. L o extraordinario de Lo-
pe es que esa fecundidad no se des-
arrolla en perjuicio de la calidad. Y en 
la obra m á s oscura y menos famosa 
ae alenté el escalofrío de lo grande, 
ante Ira bellezas de que es tá sembrada. 
Af irma después que la vida de Lope 
es Inseparable de la obra, porque en 
obra y en vida se derramó paralela-
mente aquella -rfuerza natural desenca-
denada>. aquel ^monstruo de naturale-
za», como le l l amó Cervantes. Y des-
arrolla el resto de su conferencia con-
tando amenamente la vida de Lope de 
Vega, s e ñ a l a n d o los pasajes de su labor. 
Continuando su d H T T T ^ ~ 
de un viaje a Orien » ° i» ImPre3iones 
El ias Tormo en Ti n ' ^ 6 ^ 
Histór icos acerca de "r 0 de ^ ^ O f l 
^mplo de J e S l e m " exPlanada del 
l a f f f i o p o r t a T l 0 ^ 0 Ia erecc^ 
3ignado por Davhi en 61 lu^ar de-
era de Ornam v COn la 
de faaac D e ^ / h i A I1Ugar del sacrificio 
a h í las reconstruccioi 
1 «1 Grande, a 
profeta Ecequiel 
griegos. 
preste su concurso al D í a de la Saiud, 
que, organizado por <íicho Instituto, se 
ce lebrará en toda E&pafla el día 20 de-
mayo próx imo. 
Cuantas personas deseen constiüuir 
en ciudades, pueblos o aldeas, Juntas 
locales de Sanidad y Pcdugogla. pueden 
dirigirse a la o ñ e i n a de dicho Instituto, 
calle de María Molina. 38. Madrid. 
A s a m b l e a de regantes 
" ^ * coinciái& co la 
de Z o r o b a ^ ' r H e r S ; " 0 " 8 ^ ^ - 8 
de i03 datos del 
h a s t l t 8 ^ 0 y 0tr0S escritores 
del año m ^ S Ü 61 dia 10 de * ™ 
ne<, w . w. ^ ^ d á n d o s e con proyeccio-
n ' id a^s^dlr^ de, laS ^ ° - t S o . 
«jnffn v n f ? 1 ^ P l o , desde la del ie-
a Villalpando. en tiempo de FeHpe I I . 
hasta las de los mod 
cia auTehaPUHnt0 dió fin a l ¡ ' c ; n T e 7 e n : 
cesivos continuarse en di** su-
m ^ T e T ? 0 auditorlo aplaudió larga-
nte la interesante expos ic ión . 








que tienen excepcional s ignif icación au-
tobiopráf lca y haciendo las oportunas 
oboervaclones cr í t icas . 
Termina con una invocación a que el 
centenario sea celebrado como se debe, 
y expone algunas ideas práct icas que 
pud'eran conducir a esta apetecible fi-
nalidad. 
P u é muv aplaudido por la numerosa 
concurrencia. 
E s p a ñ a y N o r t e a m é r i c a 
ción S d 0 , 61 CUr80 de especializa-
. ~ a r i a orS:anizado por la Aso-
2 ¡ 2 ? .Central de InSenieros Indus-
tríales, de acuerdo con la Escuela N a 
cional de Sanidad, los ingenieros que 
han asistido al mismo han obsequiado 
con un banquete a los profesores de 
dicho curso. 
E l profesor señor M a r t í n e z Roca ofre-
ció el apoyo de los ingenieros industria-
les para colaborar con la clase médica 
en la resolución de los problemas de 
ingeniería sanitaria. 
A cont inuac ión el doctor Estrel le 
expuso la necesidad de una colaboración 
intensa de la ingenier ía dentro del cam-
po de la sanidad pública, con el fin de 
hacer llegar hasta las clases obreras 
los beneficios de la higiene. 
M . G e o r g e s D u m a s 
Hoy l legará a Madrid, de paso para 
Marruecas. M. Georges Dumas. catedrá-
tico de Ps i co log ía experimental de la 
Sorbona, y autor de varias obras. 
Aprovechando su estancia en Madrid, 
dará mañana sábado , en el Instituto 
Francés, una conferencia acerca de " L a 
mímica vocal". 
D e s a r r o l l o d e l ant iguo M a d r i d 
E l domingo, día 9 üe\ próx imo mes 
de abril se ce l ebrará en Arganda una 
Asamblea de regantes, organizada por 
la Asamblea del partido radical de la 
provincia de Madrid. E n dicha reunión 
se tra tará de los siguientes proyectos: 
canal de Estremera, canal de Arganda 
arroyo de Valdemoro, y acequias de 
Aranjuez. Han sido invitados a este 
acto, no sólo los Ayuntamientos, sino 
las sociedades de regantes, de labrado-
res y de obreros, sin dis t inc ión de ideas 
pol í t icas . 
H o y , J u n t a genera l en la 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
E n el Fomento de las Artes ha dado 
una serle de conferencias el señor Mo-
lina, ex v icecónsul de España en Miaml 
(F lor ida ) , sobre temas de utilidad po-
sit iva en nuestras relaciones con los E s -
tados Unidos para intensificar las rela-
ciones comerciales, c ientíf icas y cultu-
Sobre este tema habló ayer en el 
Museo Municipal el arquitecto don Pa-
blo Gutiérrez Moreno, s i rv iéndose del 
plano gráfico de Madrid que en el mis-
mo Museo se encuentra. Describió los 
diversos recintos amurallados y sus 
puertas, hasta el cuarto recinto o cer-
ca de Madrid, establecido en tiempo de 
Felipe I V , y no rebasado hasta el si-
glo X I X . Uti l izó, asimismo, en su di-
sertación los planos de Texeira y E s -
pinosa de los Monteros y el de relieve 
de 1830. 
S o c i e d a d de Hig iene 
E n ses ión celebrada por esta enti-
dad, el señor Benito Landa desarrol ló 
una comunicac ión sobre la «Importan-
cia de los dispensarios ambulantes en 
la profilaxis antituberculosas. Intervi-
nieron en su d i scus ión los señores Alar-
cón. Verdes Montenegro y Mariscal, 
presidente de la Sociedad. 
E l D í a de l a S a l u d 
L a Junta general de esta Asoc iac ión 
se reunirá esta noche, a las diez, en 
ses ión ordinaria, para tratar del si-
guiente orden del d ía : Primero. Acta 
anterior. Segundo. Propuesta del Comi-
t é de Ingreso y Permanencia. Tercero. 
Memoria anual. Cuarto . Autor izac ión 
para el traspaso de valores a la cuen-
ta del Montepío . Quinto. R e n o v a c i ó n de 
los cargos de presidente, vicepresiden-
te segundo, tesorero, secretario prime-
ro y tres vocales, s e g ú n los ar t í cu los 29 
y 30 del reglamento. Sexto. E lecc ión de 
Mesa de d i scus ión para el año corrien-
te. Sépt imo . Ruegos, preguntas y pro-
posiciones. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Villegas y Gall lfa: "Los sudores del tu-
berculoso". 
E l Sport de Caza y Pesca (Puebla, 11). 
7,30 t , don Rafael Caravantes: "Intnv 
ducclón de nuevas especies en nuestros 
ríos". 
Facultad de Derecho (San Bernardo 
51).—6 t., profesor Mossa: "Derecho dé 
la Economía". 
Facultad de Fi losof ía y Letras (San 
Bernardo, 51).—12 m., don Joaquín X I 
rau: "Inspecciones en torno al proble-
ma de la Verdad". 
Homenaje a Vandervelde.—2 t , ban-
quete en la Hos ter ía del Estudiante, de 
Alcalá de Henares. 
Hoapltal Central de la Cruz Roja 
(avenida Pablo Iglesias).—9 m., doctoi 
Serrada: "Quistes hidat ídlcos del hí-
gado"; 12 m., ses ión clínica. 
Instituto Español Criminológico (pa-
seo de Atocha, 13).—6 t , doctor Jua-
rros: "Delitos contra las personas". 
Instituto F r a n c é s (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Las no-
velas de Víctor Hugo". 
Residencia de Señori tas (Miguel An 
gel, 8).—7 t.. madame Vandervelde: "Fe-
minismo". 
Sociedad Odontológica (Esparteros, 9). 
8 n., ses ión c ient í f ica . 
Unión Ibero Americana (Medinacelii, 
8).—7 t., don Pascual Diez de Rivera: 
"Enseñanza naval militar en España". 
O t r a s notas 
Estado general .—La borrasca del At-
lánt ico se acerca a Noruega, mientras 
que las altas presiones e s tán entre Azo-
res e Irlanda, y penetra en Europa por 
el golfo de Vizcaya. E l tiempo, por E u -
ropa Central y Oriental, es bueno; de 
pocas nubes, con vientos del Oeste. 
Sobre la P e n í n s u l a Ibérica existe una 
extensa zona de pres ión bastante unifor-
me en la que se forman núcleos de ba-
jas relativas que han producido lluvias 
de carác ter tormentoso por la región 
centro y cuenca del Duero; ha llovido 
a d e m á s por el Cantábr ico , Sudeste de 
A n d a l u c í a y Norte de Cata luña; el cie-
lo e s t á con muchas nubes por todas las 
reglones y los vientos son flojos. 
L luv ias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer: E n Gerona y Granada 19 
m i l í m e t r o s ; Madrid, 14; Zamora, 12; 
Ciudad Real y Córdoba, U ; Jaén , 10; 
Algeciras y M á l a g a , 9; Melíl la y Sala-
manca, 7; Cáceres y Falencia. 4; Cuen-
ca y Oviedo, 3; Coruña, Santander. Gua-
dalajara, 2; A l m e r í a , 1; Avila, 0,4; To-
ledo, 0,1; Gljón, Soria, Valladolld y Se-
villa, Inapreciable. 
P a r a h o y 
E l Instituto Españo l de Sanidad y 
P e d a g o g í a nos remite una nota en la 
que se dirige a la opinión para que 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t., cont inuará la discu-
s ión de la Memoria del señor Rato: "Ba 
ses para la organizac ión de un Estado" 
Academia de Medicina (Arrieta, 12).— 
7 t., don Pablo Mirizzl: " L a colangiogra-
fia durante las opernclones de las vías 
biliares". 
Asoc iac ión Libre de propietarios d* 
fincas urbanas ( L a Unica, Barce ló , 7). 
6 t i reunión para tratar del seguro de 
accidentes de los porteros. 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—7,30 t 
don Mariano Garc ía Cortés: "Conjeturas 
sobre el Madrid gfan ciudad". 
Centro General de Pasivos ( F a r m a 
cia, 12).—4,30 t,. ses ión ordinaria. 
Cursillo de Cul lun i religiosa (Catedral. 
Colegiata. 15).—7 t., don Heriberto Prie-
to, Teología moral; 7,45, don Diego Tor-
tosa. Apologét i ca . 
Escuela Nacional de Sanidad (Reco lé 
tos, 21).—7 t., profesor Giese: -"Psicolo-
gía del accidente del trabajo". 
Dispensario Antituberculoso Municipal 
(General P a r d i ñ a s , 110).—12 m., doctor 
Expos ic ión Riancho. — Hoy quedará 
clausurada esta Expos ic ión , que se ce 
lebra en el Museo de Arte Moderno, con 
una conferencia que, a las seis de la 
tarde, pronunciará don Víctor de la Ser-
na, acerca de "Vida y muerte del hidal-
go don Agust ín Riancho". 
Casa de la Mancha. —En este Centro 
ha disertado el doctor don Lucio Alva-
rez Fernández sobre " L a a l imentac ión 
humana. Su trascendencia social, eco-
nómica y f is iológica". Trató de la ali-
mentac ión cutánea , nasal y pupilar, sien-
do muy aplaudido. Hoy hablará de la 
al imentación gás tr i ca o bucal. 
Centro Burga lé s .—Han sido elegidos, 
por los socios de los diferentes partidos 
judiciales, los siguientes vocales de la 
Directiva del Centro B u r g a l é s : 
Aranda de Duero, don Segundo Cues-
ta; Belorado, don Eusebio Alarcia; B r l -
viesca, don Francisco Torme; Burgos, 
don Fél ix Díaz ; Castrogeriz, don Cefcri-
no Escribano; Lerma, don Fé l ix L . Can-
tero; Roa de Duero, Fulgencio de la Ho-
rra; Salas, Pedro P. Palacios; Sedaño, 
don Sebast ián Gómez; Villadiego, don 
Abilio L . Benito; Villarcayo, don Isido-
ro Ruiz; por el elemento joven, don Car-
los Mazón; por los socios cooperadores, 
don Pedro Pascual. 
Concurso de bocetos de trofeos.—La 
Casa de Levante ha abierto un concurso 
de bocetos de trofeos a legór icos a las 
"Fogueras de San Chuan", de Alicante, 
para servir de premio a la mejor hogue-
ra. E l plazo de admis ión termina el 10 
de abril. E l autor que resulte premiado 
se c o m p r o m e t e r á a ejecutar el trabajo 
por un premio de 150 a 200 pesetas. 
E l homenaje a Tovar .—El banquete-
homenaje organizado por la Unión de Di-
bujantes E s p a ñ o l e s al caricaturista Ma-
nolo Tovar, se celebrará el próximo sá-
bado, día 1 de abril, a las nueve y media 
de la noche, en el Hotel Gran Vía, L a s 
tarjetas pueden recogerse, al precio de 
18 pesetas, en la Unión de Dibujantes 
Españoles , Plaza del Callao, 4, en el Bar 
Chicote y en el citado hotel. 
líjTE3UEf!!SS ií.UERG F.» Recoletos, 21. Genova, 35 
Vigilias: Una taza de manzanilla Esp i -
gadora asegura agradable digest ión. 
G A R C 1 A - C A L A M A R T E & C I A 
B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 . — M A D R I D 
Cuentas corr ientes : % 
A la vista. I n t e r é s 2 Vi % anual . A ocho d í a s v i s ta , 8 % a n n a l . 
A mayores plazos, convencional . 
Giros . Ordenes de pago. C a r t a s de c r é d i t o y situaciones de fondos 
postales y t e l e g r á f i c a s sobre cualquier c iudad de E s p a ñ a , ex t ranjero 
y U l t r a m a r disponiendo de corresponsales aun en las plazas de me-
nor Importancia . 
Descuento y n e g o c i a c i ó n de efectos comerciales sobre E s p a ñ a y prin-
cipales plazas de A m é r i c a , asi como letras ai cobro en las condiciones 
mfts ventajosas . 
Operaciones de Bo l sa . C o m p r a y venta de toda clase de valores , al 
contado y a plazo. Invers iones y colocaciones de capitales, suscrip-
ciones a e m p r é s t i t o s y custodia de t í t u l o s . 
| N e g o c i a c i ó n de papel extranjero . C a m b i o s de monedas y c o m p r a y 
^ venta de billetes, l e tras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y 
facil idades. 
C á m a r a acorazada. Moderna i n s t a l a c i ó n de c a j a s individuales de di-
ferentes t a m a ñ o s y precios, s e g ú n tar i fa y reglamento. 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
P o r p r o f e s o r m a t e m á t i c a s en v a r i o s C e n t r o s . R e p a s o e x á m e n e s , B a -
c h i l l e r a t o , o p o s i c i o n e s , i n g e n i e r o s , a y u d a n t e s A d u a n a s , e t c . 
D ir ig i r se A C A D E M I A O R D U Ñ A , P l a z a C a n a l e j a s , 6 . D e 1 0 a 2 
L E A U S T E D M A Ñ A N A 1.° D E A B R I L 
O P O S B C I O N E S 
Revista pedagógica de orientación profesional, relación detallada de O P O S I C I O -
N E S , C O N C U R S O S y E M P L E O S vacantes de toda España . 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e 
E L C I E G O 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
R í s c a 
( A l a v a ) 
i 
A S O C I A C I O N D E A G R I C U L T 0 
D E E S P A Ñ A 
L o s M a d r a z o , 1 5 
M A D R I D 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D SERVICIO DE SEGUROS AGRICOLAS 
Indudablemente, cada d ía tiene su 
a fán . E l de ayer fué la ley de Defensa 
en relación con laa p r ó x i m a s elecciones. 
" A B C " recuerda que se pueden desti-
tuir funcionarlos y jubilar jueces; que 
hay Comisiones gestoras, etc. Pues no 
ae pide la derogac ión de esas leyes. Se 
pide tan só lo que se suspenda la apli-
p a c l ó n de una que permite perseguir ai 
que haga la apología del rég imen mo-
nárqu ico o al que censure la labor de 
las Cortes; suspender en bloque a los 
periódicos por agres ión a la Repúbli -
ca, que califican, no los Tribunales, sino 
el ministro de la Gobernación. E l Go-
bierno pues, cno puede afrontar la prue-
ba de una convocatoria general, y ni aun 
asi, escogiendo el campo a medida de 
su conveniencia, tampoco puede ir a la compromisos y el 
lucha en condiciones de lealtad, sin re- a ^ cauga de ^ justicia con arreglo a 
.o^o« ina mpHins irrpCTilares V IOS _. . *„„Aar * «La Líber 
con esa ley s i gobernaran y quisieran 
ganar con ella las elecciones ?> Y , una 
vez dicho esto, se queda tan tranquilo 
Otros temas: «El Socia l i s ta» suscribo 
«Ce por be> la conferencia del señor 
Besteiro. Y repite: Mientras podamos 
actuar d e m o c r á t i c a m e n t e , lo haremos 
EH dia que no podamos..., « d i c t a d u n 
por dictadura, la nues tra» . «El Sol» in-
siste. E s p a ñ a es pacifista. «Pero si por 
un acuerdo part icular de cuatro poten-
cias, adoptado a espaldas suyas, quiero 
sustraerse al control del organismo gl-
nebrino l a d irecc ión de la polít ica eu-
ropea, falseando el espíritu democrát i 
ropea. raiseanao ei ea^im-u ^ ¡ - ^ ^ K J L I ^ J cu nau uc vuuai ia.s mu 
co del pacto, E s p a ñ a , privada de sus jeres i m a g í n e s e lo que supondrá el he 
. . . . j - i^torvpnrión ch0 ¿e qU€ ia v í a públ ica e s t é domi 
, legitimas posibilidades de Intervención. U1JU uc HlÁ^ ía íia, ^ ^ . ^ a . UU1111-
así , escogiendo el ca po a edida ae det)er1a considerarse desligada de sus nada por "extremistas" de la mis a 
su conveniencia, ta poco puede ir a la co pro jsog y en condiciones de servir c a l a ñ a que quienes quemaron los con-
*'  la s   la j st i i   l   ventos el 11 de mayo ante la pasividad 
su leal saber y entender. . .» I-  ̂ ibpr-
tad» sunone oue las reuniones de las 
aervarse los edios egula  
recursos arbitrarios del Poder». 
«Ahora» se congratula del estableci-
miento del «Imperio del sufragio, c lr-
cunstancialmente eclipsado por un arbi-
trio convencional, cuya necesidad no se 
manifestaba demasiado patente» . Pero 
entiende que las limitaciones ^ue ha 
puesto el Gobierno a la consulta al Cuer-
po electoral, sin creerse obligado a dar 
exp l i cac ión alguna, «habrá de producir 
en la opinión un estado de perplejidad». 
E n todo caso, no hay que desdeñar las 
elecciones. No se olvide que van a vo-
tar las mujeres. El lo es muy interesante. 
Comenta «El Imparclal» la actitud del 
s e ñ o r A z a ñ a , que «casi l l egó a demostrar 
a la opos ic ión que la ley de Defensa de la 
Repúbl i ca era un Inocente artiluglo en 
manosdel Gobierno». Y pregunta: « ¿ Q u é 
i n t e r é s encierra para el Gobierno un 
sondeo practicado sin g a r a n t í a s de au-
tenticidad? ¿ A quién e n g a ñ a r o n los 
cá l cu los alegres de la Monarqu ía? ¿ P o r 
qué brindar a los partidos de oposición 
la ventaja de un reproche serio y fun-
dado a una m a n i f e s t a c i ó n ciudadann 
que. sobre otras ventajas, tiene la indis-
cutible de una orientación n e c e s a r i a s 
Por el contrario, «El Liberal», eufó-
rico y optimista y m á s dem(*rata que 
nunca, se tumba de ^ J l Q ^ ^ » ¡ 
piden las oposic iones!» , dice. D e s p u é s 
que el Gobierno les da ^ ? 
las elecciones generales, ahora quieren 
supone que 
minor ías de opos ic ión tienen como ver 
dadera finalidad ver de y a n t a r el 
á n i m o de la Cámara» , en beneficio de 
la Repúbl ica y «de acuerdo con el Go-
bierno o en desacuerdo con él». 
» * » 
Cuándo abandona el Poder el so-
cia lenchuf ísmo ?" Pegunta inocente^ 
tP " L a Tierra", que. en otro lugar, da 
cuerpo de ^ Jere* , u hedion-
feha^r pactado "con 1» 
ll"i'6n ^ ' d f ' l a T elocdonoBs genera-
^ ' " Z ñ c i p a l c ' V oata fulminante con-
les m u m o p » " » » ^ , , pS Una cana-
vocatoria P » » P ^ í f ^ e n t e prepara-llegca mamobra arterame P P ^ 
da" para z ™ * * ™ ^ ^ quien tam-
"trabajadores . l ^ e r o — d i c e : 
bién han r e c o ^ t a U n o p S e presen-*jto partido socialista no ^ 
ciar con calma .la. de;,™ orai ización en 
!a3 ugetistas n l a de*rno ^ 
las suyas propias Hor, ^ ^ 
r s o — t i e n e ^ un é x i t o de pú-
hlico revolucionario. 
o i n , elecciones. " L a pure-
Y vamos a as eiec gin 
za de unas elecciones, f 0 6n de 
^ d ^ o « t b . ^ 
? ^ r á d q ^ r , a . X ^ S ^ T W ^ i - b u e n , m-i r á que ver .a ^ - m Defensa. K l ^0D1,taI'," viera no necesi 
unas elecciones? ¿ Q " ^ J e 'mporta S i no lasntuv'era ^ t é l t e s de ñ a m e ; y menos a seno pen-
ley al elector a la horf ndne. 1.™rn,.P¿d, [aria la ley wncAfí™tr¡J?s de muí- satído unos dónde hay fascismo, y otros 
eos (durante la m o n a r q u í a ) el escruti-j | 
nio resultaba, por arte m á g i c o , el que 
conven ía al partido gobernante". A lo 
que responde por adelantado " E l Siglo 
Futuro": "Si sin leyes de e x c e p c i ó n bas.! 
ta con disponer de los gobernadores y 
de los alcaldes para burlar la opinión 
del cuerpo electoral, no hay que decir! 
lo que se puede hacer con una ley de i 
excepc ión que lo autoriza todo: confi-i 
nar, confiscar y destituir". "Informa-! 
clones" espera agresiones de las masas 
a los propagandistas. "Las agresiones! 
s e r á n tanto m á s eficaces cuanto m á s 
pacíf icos sean los agredidos. E n unas 
elecciones en que han de votar las mu 
de las autoridades, prestando con ello, 
s e g ú n un periodista y parlamentario 
eminente de la s i tuac ión , "un buen ser-
vicio a la Repúbl ica" . L o que viene ocu-
rriendo en Valladolld puede considerar 
se como un anticipo. Pero, asi y todo, 
hay que votar. "Entre otras razones 
para que l a gente se vea la c a r a y se 
ejercite en algo m á s que en las murmu-
raciones". "Diario Universal" dice: " E l 
Gobierno, a fuer de presidido por un 
estratega, no quiere dar batallas, para 
perderlas, y solo las presenta donde sa-
be que las puede ganar". E n cuanto a 
eso de la ley de Orden P ú b l i c o ¿ p o r 
qué no hace con ella como con la ca-
rretera de Al i cante? " L a N a c i ó n es par-
tidario de no intervenir en las eleccio-
nes. Se trata tan solo de una "burda 
comedia", bajo el peligro de "sancio-
nes g r i f í s i m a s a los periódicos y co-
rrectivop tremendos a los oradores", de 
multas. í confinamientos y detenciones... 
I 
" L a Epoca" y "Heraldo" se ocupan 
de la »sltuación internacional. E l mo-
mento^ es delicado para E s p a ñ a . Y di-
ce "Heraldo": ¿ C u á n d o se van a con-
vencér los republicanos de que ante es-
tos problemas es "una sandez suicida" 
entretenerse en p o l é m i c a s ? Y dice " L a 
Epoca": "Toda discreción nos parecerá 
poca; pero sobre todo debe tenerla el 
Gobierno. Los compromisos tajantes en 
estas materias son peligrosos. Mucho 
máá cuando E s p a ñ a e s tá en condicio-
nes i de tener personalidad propia, cr i -
terii propio, sumar a él pa í ses de los 
quejdeb íéramos ser punto espiritual de 
convergencia, y no limitarnos a ser sa-
t lit s  n di ;  o   rl   
C o n a r r e g l o a l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e , e l s e g u r o d e a c c i d e n t e s d e l t r a -
b a j o e n l a a g r i c u l t u r a e s o b l i g a t o r i o p a r a t o d o s l o s p a t r o n o s a g r í c o l a s 
P u e d e c o n c e r t a r s e e n c o n d i c i o n e s m u y b e n e f i c i o s a s y a b a r c a n d o t o -
d o s l o s r i e s g o s , i n c l u s o i n c a p a c i d a d p e r m a n e n t e y m u e r t e e n l a 
" C A J A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A A C C I D E N T E S 
D E l T R A B A J O E N L A A G R I C U L T U R A " 
T o d o s l o s a g r i c u l t o r e s d e b e n p r e c a v e r s e c o n t r a e l p e d r i s c o , q u e t a n 
e n o r m e s p é r d i d a s p r o d u c e e n l a s c o s e c h a s . 
L o s s e g u r o s , e n c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s y v e n t a j o s í s i m a s , v i e n e 
r e a l i z á n d o l o s d e s d e 1 9 1 7 p o r c a p i t a l e s i m p o r t a n t í s i m o s l a 
" C A J A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A E L P E D R I S C O 
D i r e c c i ó n y o f i c i n a s p a r a a m b a s C a j a s : 
L O S M A D R A Z O , 1 5 - T e l . 1 0 5 9 1 -
D e l e g a c i o n e s y A g e n c i a s e n t o d a E s p a ñ a . 
D e t a l l e s y t a r i f a s g r a t i s . 
L a t o r m e n t a d e a y e r 
• 
A L A G R A N I Z A D A S I G U I O U N A 
L L U V I A T O R R E N C I A L 
L a g r a n c a n t i d a d de a g u a que b a -
j a b a por la a l c a n t a r i l l a d e r r u m -
b a u n a p a r e d del " M e t r o " 
• 
E l s erv ic io q u e d ó i n t e r r u m p i d o e n t r e 
Nov ic iado y Q u e v e d o 
N O H A H A B I D O Q U E L A M E N T A R 
N I N G U N A D E S G R A C I A 
A primera hora de la tarde de ayer 
descargó sobre Madrid la primera tor-
menta del año. E l sol, que había lu-
cido espléndido durante toda la m a ñ a ^ 
na, se ocul tó de trás de unos densos nu-
barrones plomizos. A eso de las tres 
s o n ó el primer trueno, precursor de la 
tormenta, y poco después empezó a caer 
gran cantidad de granizo que l legó a 
formar montones en las aceras. Los de-
pendientes de las tiendas tuvieron que 
limpiar el granizo que se había acumu-
lado en las puertas de los estableci-
mientos. 
AJ cabo de varios minutos, l a gra-
nizada se convirt ió en una lluvia torren-
cial, que duró una media hora. 
E n la esquina de las calles de Alca-
lá y Barquillo se f o r m ó una laguna, que 
tuvo interrumpida la c irculac ión un buen 
rato. E l río Manzanares a u m e n t ó su ni-
vel cerca de un metro, en pocoa minu-
tos. E n el puente de Segovia descarri ló 
un tranvía, a consecuencia de una riada 
que bajaba por la calle del mismo nom-
bre. 
M á s de c i n c u e n t a i n u n d a c i o n e s 
Todos los parques de bomberos de 
Madrid tuvieron que acudir a numero-
sas llamadas que recibieron de casas 
que habían sido inundadas. Prestaron, 
en la tarde de ayer, m á s de cincu^nt^ 
servicios. Donde tuvieron que trabaj 
con m á s ahinco fué en los siguientes 
gares: Noviciado, 4; J e s ú s y María, 
Medell ín, 1; M e s ó n de Paredes, 80 y 
Amparo, 44; Ronda de Valencia, 8; C a -
rretera de la Coruña, 5 y 9; Paseo de 
la Florida, 9, 11, 19, 23, 37, 45 y 69; 
Almirante, 1; y Arenal , 26. También tu-
vieron que acudir al Teatro Ideal. 
E l " M e t r o " , in terrumpido 
E l servicio del "Metro" tuvo que ser 
suspendido en la l ínea de Sol-Quevedo-
Cuatro Caminos por un accidente ocu-
rrido en la e s tac ión de Noviciado. L a 
enorme cantidad de agua que circula-
ba por una alcantaril la que pasa al 
de la pared del "Metro", entre las 
taciones de Noviciado y San 
derrumbó el muro, y las aguas per 
ron en el túnel , en gran torrente, 
boquete abierto. 
R á p i d a m e n t e el agua inundó 
l l egó a la e s t a c i ó n de Noviciaj 
que se encontraba un tren c( 
público, que iba en direcciói 
agua cubrió el andén y CGm| 
entrar en los coches. E l je 
ción ordenó entonces que sa l i í l 
los viajeros, cosa que se hizo 
mente y con el mayor orden, 
cont inuó subiendo de nivel hasta 
al escudo que llevan los coches. Se cur-
saron las órdenes oportunas para sus-
pender el servicio por esta l ínea . 
U n a vez desalojado el públ ico , y con 
la ayuda de loa bomberos, se c o n s i g u i ó 
achicar el agua. A las ocho menos cuar-
to de la noche pudo reanudarse el ser-
vicio. Pero quedaba cortado en la esta-
ción de Noviciado por estar el túne l 
obstruido entre ella y la de San Ber -
nardo, a consecuencia del derrumba-
miento del muro. 
A pesar de las incidencias de la tar-
de de ayer no ha habido, por fortuna, 
que lamentar ninguna desgracia perso-
nal. 
U n a C a s a d e E j e r c i c i o s d e 
L é r i d a , p a r a I n s t i t u t o 
H a b í a s ido c o n s t r u i d a c o n a p o r t a -
c i o n e s de los c a t ó l i c o s 
L E R I D A , 30.—^Ha causado gran sen-
timiento entre los c a t ó l i c o s la noticia 
de que el Instituto de E n s e ñ a n z a Supe-
rior será instalado en el edificio de 
Cristo-Roy, que fué construido hace po-
co tiempo con aportaciones part icula-
res, principalmente con objeto de po-
der disponer en esta capital de una C a -
sa de Ejercicios . Hace poco ce lebróse 
una tanda, que c o n s t i t u y ó un verdade-
ro éx i to . E l diario tradicionalista " E l 
Correo" publica un suelto, en el que 
hace notar que dicho edificio no resulta 
apropiado para el fin a que se le quiere 
destinar, pues e s t á construido para al-
bergar a reducido n ú m e r o de personas 
y no a una poblac ión escolar que no ba-
jará de 500 alumnos. 
A s a l t a n u n a i g l e s i a y l a 
i n c e n d i a n 
A L M E R I A , 3 0 . - E l alcalde de Rioja 
ha comunicado al gobernador que du-
rante la pasada noche fué asaltada t 
incendiada la iglesia. Casi todas las i m á -
genes, que previamente fueron hacina-
das, han quedado destruidas por las l la-
mas. L a techumbre de la sacr i s t ía se 
ha derrumbado totalmente, y los ense-
res que en ella había han sido pasto 
del fuego. 
E l pueblo protesta del hecho v a n d á -
lico. E l gobernador ha dado órdenes a 
la Benemér i ta y al alcalde de dicho p u e l 
Dio para que esclarezcan los hechos i j l 
se proceda a la detención de los autb-
res. 
» * « / 
A L I C A N T E , 3 0 . - U n o s descomL 
rociaron con gasolina la puerta p:inci. 
pal de la parroquia de Torrevieja v la 
prendieron fueg-o. Varios vecinos se die. 
ron cuenta de lo que ocurría y consi-
guieron atajar el incendio. Los drsper-
¡ e c t o s causarlos son de escasa Impor-
tancia. Se cree que los autoras del he-
(ho esperaron escondidos en la iglesia 
el momento oporluno p i ra llevar a ca-
bo sus propósitos . 
• • • • • 1 1 B E a a :1 . 
L o s t e l é f o n o ^ de t[ H E S A i i t 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9101 
ViPrnffl, 31 murro do 1938 ( 8 ) E L D E B A T F 
lampeonato de E s p a ñ a de marcha a t l é t í ca 
Se ce l ebró el domingo en Barcelona. E l Gran Premio Cicl ista de 
Calatayud. Los campeonatos amateurs de Cast i l la de pelota vasca 
Atletísmo 
Campponuto imcioiml de mnrcha 
E l domlnpo próximo tendrá lugar en 
Barcelona el cuarto campeonato de Es 
paña de marcha atlétíca. sobre un tra 
yecto de 50 kilómetros aproximadamen-
te. Dicho recorrido será: Parque de la 
Cindadela, paseo de la República, ave 
nlda del Catorce de Abril, avenida Pear 
son, Esplugas de Llobregat, San Fellu 
de Llobregat, Molina de Rey, San VI-
cens deis Horts, San Bol de Llobregat, 
Cornelia de Llobregat, Casa Antúnez, 
muelle y estación del Morrot, paseo de 
' • '"ii avenida Eduardo Maristany, Par-
que de la Cindadela. 
L a salida se dará, puntualmente a las 
siete de la mañana, frente a la estatua 
de Prim, calculándose la llegada del pri-
mer clasificado cerca de la una de la 
tarde. 
Ciclís mo 
E l Oran Premio de Calatayud 
CALATAYUD, 30.—La Sección Ci-
clista del Club Deportivo Ayub celebra-
rá el dia 9 de abril próximo una ca-
rrera nacional libre para todas las ca-
tegorías de corredores y seleccionable 
para el campeonato ciclista de Espafia, 
con el siguiente recorrido: Calatayud, 
Paracuellos de Jiloca, Maluenda, Velilla 
de Jiloca, Morata de Jiloca, Fuentes de 
Jiloca, Montón, Villafeliche, Daroca (em-
palme), Mainar, Paniza, Cariñena, Lon-
gares, Muel, Mozota, Botorrita, María, 
f.aragoza. L a Muela, L a Almunia de Do-
fia Godina, E l Frasno y Calatayud. To-
tal: 205 kilómetros. 
En esta carrera podrán participar to-
los loa corredores españoles que posean 
Mcencia de la U. V. E . del año actual, 
sin distinción de categorías, siendo In-
y¿£0"nsable que el corredor, al Inscri-
Indique su nombre, apellidos, mar-
fde bicicletas y neumáticos con que 
de participar, categoría y club cu-
colores defiende. 
L a inserción para esta carrera queda 
abierta desde hoy. 
Los premios que se concederán en es-
ta carrera son los siguientes: 
Primero, 400 pesetas; segundo, 300; 
tercero, 250; cuarto, 200; quinto, 150; 
sexto, 100; séptimo, 50; octavo, 25. 
Esta lista es susceptible de modifica-
ción y aumento de premios en metáli-
co, artísticos, etc. 
Independiente de esta clasificación ge-
neral se establecerá otra para corre-
LP i, social. 
Pelota vasca 
Campeonato de Castilla 
fo mañana se jugarán los parti-
.se indican a continuación, co-
mentes a los campeonatos de 
lateura". 
A pala. Castillo y Navaz 
jo) contra Goizueta y Gon-
Club). 
Segundo. A mano. Beascoechea y Va-
llano (Hogar Vascoi contra Clncunegm 
y Narvaiza (Hogar Vasco). 
Tercero. A pala. Ma<larlaga y AJuna 
(Athletlc Club) contra Sarobe y Olaso 
(Hogar Vasco), 
Cuarto. A mano. Martin y López 
(Athletlc 91ub) contra Fernández y Cal-
vo (Madrid). 
Dos partidoN que no se celrbran 
He aquí los resultados de ios parti-
dos jugadoe anteayer. 
Azurmendl y Pérez (rojos) contra 
Gallarta y Elorrlo (azules). 
Cuando el tanteador marcaba 15-14 
se suspendió por indisposición de Azur-
mendl 
G A L L A R T A y P E R E Z (rojos) ga-
naron a Fernández y Elorrlo. por 40-38. 
A pala. 
Lasa y Vega (rojos) contra Pastegul-
to y Errezábal (azules). 
Los azules avanzaron de salida, ad-
quiriendo pronto gran ventaja; cuando 
los rojos marcaban 31 por 40 de sus 
contrarios, se suspendió el partido por 
Indisposición de Paslegulto. 
Ajed rez 
Campeonato del Casino Militar 
Con los resultados de las partidas 
jugadas últimamente, las clasificaciones 
del campeonato que se celebra en el 
Centro del Ejército y de la Armada 
quedan como sigue: 
Primera categoría, grupo A 
Promedio 
1, ESPURZ, 8 puntos 0,80 
2, Afión, 7 1/2 0,75 
3, Cifuentes, 7 0,70 
4, Kern, 6 1/2 0.65 
5, Federmann, 5 1/2 0,55 
t, Gamonal, 5 0,50 
t, Galera, 5 0,50 
8, Lacasa, 4 0,40 
9, Lastariar, 2 1/2 0,25 
t, Muntaner, 2 0,20 
t, Ganzo, 2 0.20 
Concurso terminado. Los tres prime 
ros quedan calificados para disputar 
con los tres del grupo B el concurso 
definitivo. 
Primera categoría, grupo B 
7 1/2; t, Kunzll, 6; t, Blumer, 6; 8, 
Drake, 3; y 9. Del Moral, 3. 
Terceru cat^orfu 
1, LANGREO, 11 puntos; 2, Sanz de 
Diego. 9; 3. De la Cruz, 8; 4, Montesi-
nos; t. Hermosa. 6; t. Bosch, 6; 7, Car-
si, 6; 8, Rulz Egea, 2 1/2; 9, Villa-
gómoz; y 10, Gómez Angulo, 1/2 punto. 
Lucha 
E l campeoiutlo de lu (ilmnáNtlca 
Con ios últimos combates celebrauoa 
durante los días 24 y 27 del corrlenie 
ha dado fin el campeonato social de la 
"veterana", y que tanto interés había 
despertado entre los aficionados. Los 
resultados son los siguientes: 
Peso ligero, Agustín de la Torre, ven-
ce a reodosío Huidobro, siendo derro-
tado, en cambio, juntamente con Se-
gundo de la Cruz, por Rduard. Zamora 
Peso pluma, Rafael Perera, gana a 
Antonio de la Torre, en 8 minutos 20 
segundos, y Francisca. Delgado vence a 
Mariano Suároz y a Antonio de la To-
rre, en 50 s, y en 6 m. 10 s.. respectiva 
mente, 
Al final de la última veiaoa celebro 
un combate de suficiencia Tejedor con 
tra Gancedo, 
Los vencedores de este campeonaio 
son: Gallo, Lino de Pablo, Pluma. Fran-
cisco Delgado. Ligero, Eduardo Zamora 
Seml-medio, Jesús López. Meuio, Luis 
Fereras, y seml-pesado, César Tejedor 
Como en las veladas anteriores el gim 
naslo se encontró lleno de aficionados 
que, repetidamente, aplaudieron, tanto 
la acometividad de los luchadores, como 
la técnica que su profesor Mayor ha 
sabido inculcarles. 
Pugilato 
La últimn veladn de Rnrcolnna 
Resultados de los últimos combates 
celebrados en el Nuevo Mundo, de Bar 
celona: 
JOHNSON ganó a Lorente por aban-
dono en el tercer asalto, 
J I M E N E Z venció a Callis. por pun 
tos. 
BATALINO venció a Mestre por pun 
tos. 
P O R T E L L ganó a Palma por abando 
no en el cuarto asalto, 
SAFO NT venció a Gori por puntos 
C o n t i n ú a la huelga de 
alumnos de Comerc io 
La Asociación oficial de Estudiantes 
Mercantiles nos remite una nota en la 
que manifiesta que continúa con gran 
entusiasmo la huelga Indefinida plantea-
da por los alumnos de las Escuelas de 
Comercio, encaminada a conseguir la 
reivindicación de sus disciplinas en la 
proyectada reforma de la enseñanza. 
Añaden que en la Escuela Central Su-
perior de Madrid, lo mismo que en las 
veintitrés Escuelas de España, conti-
núan sin entrar en clase, y que están 
recibiendo valiosas adhesiones de claus-
tros, colegios de titulares mercantiles 
y otras entidades. 
Los aparejadores 
Esta tarde, a las seis, se celebrará en 
la Escuela Superior de Arquitectura, una 
reunión de alumnos de Aparejadores, 
c onvocada por el Comité de huelga. 
00S CONFERENCIAS DE GASCON ? 
MARIN EN PARIS 
El catedrático de Derecho adminis-
iratlvo de la Universidad Central, don 
losé Gascón y Marín, ha dado la se-
mana última dos conferencias en Pa-
rís. S celebró la prlmer.i en el Insti-
tuto de Derecho comparado y versó so-
bre «El régimen jurídico administrati-
vo en la doctrina y legislación espa-
ñolan 
En la sala de fiestas de la Facultad 
de Derecho disertó el ilustre profesor 
ncerca de «Vitoria, Suárez y Menchoea. 
procursores del Derecho público mo-
derno». 
E l decano de la Facultad de Dere-
cho. Mr, Berthelemy, hizo entrega al 
f'ñnr Gascón y Marín de la medalla de 
la Facultad, homenaje de ésta al pro 
fosor español por s".s trabajos. 
C U B O S B A S U R A 
y fregar, barreños, artesas, batería de 
cocina. GRASES. Clavel. 10. esquina. 
El V Congreso Nacional 
de Pediatría 
Ha sido faclliuda la » ^ i " ' L ' ^ 
sobrf el próximo Congreso í e Peoia-
tria: 
"¿I V Congreso Nacional de Pediatría 
se celebrará definitivamente en Granada 
del 8 al 12 de abril próximo. W™™' 
chando las vacaciones de Semana aan-
ta. E l programa atrayente que se na 
organizado, el buen clima de esta época 
y las cualidades turísticas de Granada, 
el estar inscritos más de 200 congresis-
tas y el haberse presentado más de 
80 comunicaciones hace augurar un 
gran éxito a este Congreso, al que con-
currirán los principales pediatras y pue-
ricultores de España, Para Informes 
pueden dirigirse a la Secretaría del 
Congreso, Gran Via, 38, Granada, doc-
tor Duarte." 
Promedio 
1, ORTUETA. 8 1/2 puntos. 0,85 
2, Sanz, 7 1/2 0.937 
3, Kocher, 6 0,857 
4, BaJestra, 6 0,666 
5, Naharro, 5 1/2 0,687 
6, Peiro, 5 0,50 
t, Galindo, 4 1/2 0.45 
t, Jiménez, 4 1/2 0.45 
9, Callejo, 3 1/2 0,35 
10, Quel, 3 0,30 
11, D'Aubaréde, 2 0,181 
12, Abras, 1 0,09 
Segunda categoría 
1, CASAS, 9 puntos; 2, Torres, 8 1/2; 
3. Musté, 8; 4, Iglesias, 8; 5, Viaña, 
'J « 
H a b i l i t a d o d e C l a s e s P a s i v a s 
Don J . Go nzá l ez del Valle de la C a s a de B a n c a Gonzá l ez del 
Valle y Cía. , habilita en las condiciones siguientes: Premio eco-
n ó m i c o ; Crédi to; T r a m i t a c i ó n de expedientes. 
Despacho: Juan de Mena, 3. De diez a dos y de cuatro a siete; 
los sábados , de diez a dos. 
El trabajo nocturno de los 
empleados de Telégrafos 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de la Gobernación 
en la que se dispone lo siguiente, con 
relación a las indemnizaciones que de-
ban percibir los empleados de Telégra 
fos en su trabajo nocturno: 
A partir del día primero de abril pró 
ximo, los servicios prestados por los 
funcionarios de Telégrafos, desde las 
veintiuna horas en adelante hasta las 
seis de Ja mañana, se considerarán co 
mo nocturnos, con derecho a la indem 
nización de 1,50 pesetas la hora para 
el personal técnico, y de 0,75 pesetas la 
hora para el de la escala de Reparto, 
abonable con cargo a la sección sexta, 
subsección tercera, capítulo 16, articu-
lo primero, concepto segundo del presu-
puesto vigente. 
Las Juntas económicas asesoras de 
los Centros y Secciones propondrán a 
los delegados jefes y éstos a ia Direc-
ción, que resolverá, el mínimo del per-
sonal necesario de servicio, cada hora, 
durante las señaladas, en las estaciones 
dependientes, sin perjuicio para sus ser-
vicios preferente y ordinario y curso 
normal de los Diferidos y Madrugadas, 
La Junta económica asesora de Ma-
drid intervendrá cada mes la distribu-
ción y aplicación del crédito presupues-
to, en todas las Estaciones, proponien-
do, de acuerdo con las demás Juntas, a 
la Dirección general, las medidas nece-
sarias, tanto para la mayor eficacia de 
los servicios, como en evitación de que, 
agotado el crédito presupuesto, se haga 
preciso solicitar suplementos de crédi-
to para hacer efectivos los derechos del 
personal. 
• Finiii i i i i inin 
EL DEBUTE - Alfonso XI , 4 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Asnlrantes al Ministerio F\»c*l-H* 
Aspiranu'w im rtnnnitor numero 280, 
sido aprobado el oP0S^2f ,7 17 57 Para 
don Alejo Cuartero y Ortlz 17 57. rar 
hoy están citados del 281 al 302. 
RegUtroK-Han aprobado anteayer e 
cuarto y último «JW^O: 304, don JON 
María Mena Sanmll án, UW6, 2 U BOJ 
Antonio Cortijo Andújar, 13,75 217, « 
Marcelino Piño, Miguel ^ fO. d™ 
Alejo Leal García, 14,^: 229 don Juan 
Davlla García, 14,50; 230 don Lnr qu 
Jiménez Arnau, 14,50; 258 áon Enmu 
Ferrán Roger, 14,75; 276, don José Sán 
chez del Valle, 13.25; 279, don Lula Ma 
tin Pereda. 13,50; 310, don Mariano He 
mida Linares, 13,50; 313, don LogArth 
me Prieto, 14; 323, don Angel Sánche/ 
Sánchez. 13; 330, don José Luis MU» 
Salinas Medlnllla, 15,25; 333, don Cek 
don lo Barrera de la Cabareda. 13 50, M J. 
don Angel Martín Slnfuen es, 14, 34b, 
clon José María Mart.nez ü l ^ e L * * -
res, 15; 362, don Diego Palacios Casado 
14,75; 363, don Angel Rulz Herrán y de 
las Pozas, 13,50, 
Auxiliara do Gobernaclón.-Ayer apro-
baron: 1.098. Josefa Dessy Fernámle 
12- 1.127, Guillermo Ramírez Carro, 14.oo 
1.148, Salvador Blasco M%ras, 15; 
Isabel Hurtado Miguel, 11,50; J-l™' J°"* 
Vázquez Richard. 12,10j P*™ hoy- * '*fl 
nueve y media, han sido citados los nú-
meros del 1.177 al 1.299 inclusive 
Agregados ConierclaleH.-Por orden del 
minlster,o de Agrloultura H di-pone en 
la "Gaceta" ^ / ^ J ^ d o s pUMM d« oposiciones para cunnr r d 
A^rebnu ténnino de un ano oes-
proveerse en »» . i _ jjpj concurso 
Oficiales de ^"^"¡f" para cubrir 15 
convocadas OPOjW " nteB en ei Cuer-
plazas de 0Pc'aJEstadística. Las moa! 
I ! ; ' ^ ' ^ a ^ n H di. I . de ^ 
^OHelalm de Administración « v l l . - L a 
ol número que les ha ^ 0 jas 0p0si! 
de los oP08lt0re8. n |^P8 de Admlnls-
clones a plazas de oncU^ empezarán 
traclón Civil. Las OP0'"10' j j l clnc0 
el día 20 del pWjJWOW™; junta8 del 
de la tarde, en « "I' FstÁn (.onvo. 
e ^ ^ a ^ d U .o. cinou.n... 
meros números. , d Madrid 
Coladores d© MeKrr."* , eXamen pa-
El sorteo de los admltions . 
ra determinar el numer° ^ °rHCL. m 
que han de actuar en ^ « ^ J 0 * * 
verificará el día 3 de abril a las onca 
de la mañana, en el teatro **¡**n 
solicitantes no f ^ , d ° a c l J n e d e g dere-
den d ^ f ^ j ! * , ^ * determinados en el 
TnuncTo S J o en el tablón de edicto, de 
la primera Casa Consistorial. 
M U E B L E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno 
L a meior calidad y precios. N A V A R R O Valverde, 5 
Promesa a la bandera 
en la Marina 
Por decreto del ministerio de Marina, 
publicado en la "Gaceta" de ayer N es-
tablece la ceremonia di promeia de fi-
delidad a la bandera nacional, en loa 
siguientes términos: 
Artículo 1.» Se establece en la Mari-
na la ceremonia de promesa de fidelidad 
a la Bandera Nacional. 
Art. 2.» La fórmula de dicha prome-
sa será la siguiente: 
Pregunta: ¿Prometéis ser fieles a la 
Nación leales al Gobierno de la Repü-
blica y' obedecer y respetar y no aban-
donar a los que os manden? 
Respuesta: Sí, prometo. 
Réplica: La Ley os amparará y la Na-
ción os premiará, si lo hacéis, y ai no, 
seréis castigado. 
L a pregunta y la réplica se harán sin 
cruzar el sable con la Bandera. 
Art. 3.° Al acto es obligatoria la asis-
tencia de todo el personal. 
Art. 4." E l día 14 de abril próximo 
se celebrará la ceremonia d« la prome-
sa en la Escuadra y buques. Bases Na-
vales principales. Bases Navales secun-
darias y demás Establecimientos de la 
Marina. 
Art. 5.* En lo sucesivo, se hará la 
promesa por el personal de marinería 
de nuevo Ingreso al terminar el período 
de instrucción. 
Art. 6.° En las Escuelas de la Ar-1 
mada se prestará la promesa con igual 
ceremonial al finalizar los alumnos su 
instrucción militar. 
Art. T.* E l personal que por no os-
E l homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de Im obraa del gran 
tribuno. 
Lista número 194.-Suma anterior, 
202.652,20 peaetaa. C. PP. D. C . de Te-
nerife Guimar (Canarias), 3 pesetas; 
S C R.. de Paralta de la Sal (Hues-
ca), 3: S. E , L E„ de Madrid, 500; un 
admirador de Mella, de Ídem, 25; Cm-
tellanos Rulz, Alonso, de Coripa (Sevi-
lla). 0.25; Díaz Bultrago, Enrique, de 
Idem. 0.25; Gutiérrez Berlanga. Juan, 
de Idem, 0,25; Guzmán Dlosdado, don 
Lula, de Idem. 0.25; Morales Rlcetra, 
don Leonardo, de Idem, 0.25; Rodríguez 
Saúco, don Valentín, de Idem. 0.25; 
Rulz Alezón. don Bienvenido. 1; Alia-
ga Rubena, Alvaro, de E l Coronll (Se-
villa). 0,50; Almansa Colán, don Vicen-
te, de Idem, 0,50; Buendla Real, don 
Joaquín, de Idem. 0.50; Carrillo Rlquel-
me. don Diego, do Idem, 0.25; Domín-
guez Víctor, don Leopoldo, d« Idem, 
0.25; Fernández Carrión, don Alonso, de 
Idem. 0.25; Rodríguez Senantea. don 
Lula, de Idem, 0,25. Suma y signe. 
203.188.20 peaetaa. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general, San Quintín, 10, 
y en la cuenta corriente «Homenaje a 
Mella>. abierta en el Banco de Espafia, 
en su Central de Madrid. 
tentar aún categoría de oficial no pres-
tó por escrito la promesa de fidelidad 
que ordenaba el decreto de 23 de abril 
de 1931 y que s.ea actualmente jefe, ofi-
cial o graduado de oficial, prestará la 
promesa de fidelidad en los términos que 
«efiala el expresado decreto y antes del 
14 de abril próximo. 
C I N E 
M é d i c o improv i sado 
Serpolet es un secretario del ministe-
rio de Bellas Artes; en vísperas de ca-
sarse. Con este motivo la familia de la 
novia organiza una gran fiesta de dis-
fraces, al que Serpolet debe asistir de 
"Mignon"; y se dispone a salir de casa 
cuando recibe un urgente aviso del se-
ñor ministro. 
Casi simultáneamente, la pantalla nos 
presenta la casa del doctor Lejonqois, 
donde viven éste y su cuñado con sus 
respectivas mujeres en un ambiente 
enamorado y feliz. De pronto el doctor 
recibe con urgencia un aviso de una 
enferma; aviso que suá mujeres descu-
bren ser una estratagema para cantar 
CINE B E L L A S A R T E S 
E l lunes próximo al Cine 
A S T O W A ; 
f T I t l P O N O 1 2 S 4 0 ) v 
con SYLVIA SIDNEY 
y CHÉSTEB MORRIS 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT 
Ultimos días de 
MARLENE D 1 E T R I C - H 
f i f í ^ 
i Y E N U / 
R U B I A 
un himno a la libertad perdida, y dec-
Sen vengarse; pero la venganza es dif.-
cü en una mujer buena, como la del do£ 
f ir y surge el enredo, complicando o 
Iodo E l doctor Lejonqois, temiendo la 
lev del Tallón, rabia de celos y provoca 
con su estúpida equivocación la desgra-
n a de dos enamorados; la novia, en su 
brillante fiesta, espera que te espera al 
™hre Serpolet, secuestrado, unas veces 
!n casa del doctor Lejonqois. y otras, 
en •nnferma'': el doctor ame-
ia 4 gramos de wtrictjn^. Todo 
-•,tes situnclones de gran co 
buen humor y alegría 
en esta comedia vodevllos 
,ue ia honrosa tradición de 
infiel" y "Monsieur. Mada-
que ta rilo éxito alcanzaron 
Una escena d e "Compañeros", 
que se proyecta con extraordina 
rio éxito en el Cine Avenida 
(Foto M. G. M.) 
Cada día es mayor la predilección de 
nuestro público para la modalidad cine-
matográfica, que con tanto éxito se cul-
tiva en este moderno y elegante "cine" 
E l programa de esta semana consti-
tuye sin duda una prueba fehaciente de 
las excelencias del Noticiario Fox Mo-
vietone, ya que él por si sólo y en un 
Uiiuiiií* lli'iin. Intérpwíe »!«' "í^* 
AllMiitida", lamosa novela do l'ie-
rre Benoit, que el próximo lunes 
se estrenará en la Opera 
lunes próximo 
presentación de 
el c a s e r ó n de 
l a s s o m b r a s 
alarde de información cinematográfica, 
que se renueva cada semana, presenta 
en la pantalla de "cine" Bellas Artes 
hasta 30 reportajes diferentes, a cuál 
más Interesantes, y constituye una sin 
tesis viviente de cuanto ocurrre en el 
mundo. Su información política mundial, 
sus reportajes sobre "sport" y aviación, 
maravillosos todos por su técnica, y la 
fiel reproducción del sonido en aquellos 
S O L T E R O S 
Evitad las bromas crueles de 
vuestros amiirotea, os lo dice 
Médico improvisado 
Janet Gaynor y Charles Farrell , la pareja ideal, intérpretes d e l 
"film" "Teresita", que con extraordinario éxi to de público se pro-
yecta en el favorecido Cine de Barceló 
(Foto Fox.) 
E B E I U S M I E S 
presenta hoy los sensaciona-
les reportajes de Noticiario 
Fox Movietone, Los terremo-
tos de California, Apertura 
del Parlamento a l e m á n en 
Potsdam. 
S e c c i ó n continua, de 3 tarde 
a 1 de la madrugada 
que nos dan a conocerr las más afama-
das masas corales o Instrumentales del 
mundo cautivan al espectador. 
De altamente Instructiva y documen-
tal ha sido calificada por la crítica ci-
nematográfica de Madrid la Alfombra 
Mágica "La Isla de los piratas", por 
cuanto nos presenta el encanto Incom-
parable de una Ignorada isla del mar 
Caribe. Las bellezas de estas islas pa 
radisíacns de los mares tropicales sub 
yupan siempre. 
Y como remate a tan Interesante pro 
grama., además de dar a conocer las ma 
ravlllas, muchas de ellas Ignoradas de 
ETspana con el "film" "Segovla", presen 
ta "cine" Bellas Artes desde ay?r jue-
ves dos sensacionales reportajes de Fox 
Movietone, que constituyen un alarde de 
rapidez informativa. Son ello el espan 
oso terremoto de California, que des-
truyó casi totalmente ciudades tan b t 
llns como Lo9 Angeles y Long Beach 
ocasionando numerosas víctlmfs v d í ' 
nos materiales por valor de más de 500 
inrcíe'aiue n: Un programa altamente 
E l caserón de las sombras 
Pertenece a la serle de superproduc-
ciones de la UNIVERSAL, de la hechu-
ra de F R A N K E N S T E I N . 
Una enorme tempestad se descarga 
sobre un caserón auténticamente miste-
rioso. Las escenas de mayor terror en 
la misteriosa y solitaria mansión van 
a cargo de Karloff, el portavoz de los 
éxitos de la UNIVERSAL. Otro gran ci-
neasta. Charles Laughton, que en Amé 
rica viene redoblando sus anteriores éxl 
tos de Inglaterra, consigue encumbrar-
se en escenas magistrales. Hace siete 
anos que el "cine" no había contado con 
semejante éxito; todo es misterio: sus 
pensión de ánimo, tempestad que ensor-
dece y destruye, arrollando Incluso ver-
tientes montañosas; sombras amenaza-
doras, viajeros que se ven obligados a 
pedir asilo, que la casa prohibida a du-
ras penas concede; dos lindas v encan-
tadoras jovencitas, Gloria Stuttk v Wl-
Iliam Bond, con tres hombreai luchan-
^.1?mUdeCÍ^08 frente a su^«08 fan-
t stlcos; un demente, ora sumiso y dó-
ci1, dando Infernales cabriolas- el 
mutilado y terrible Karloff * 
p r o g r e s o 
hoy estreno 
l a m o m i a 
creación de 
boris karloff 
Silvia Sidney deliciosa intérprete de la magnífica pelíonla " ¥ ^ ! T -
gro de la fe , que el próximo Iones se estrena en el Cine Asteria 
a v e n i d a 
todos los días 
grandioso éxito de 
r o b e r t 
m o n t g o m e r y 
L U N E S , E S T R E N O 
13 programa garantizado 
e n 
c o m p a ñ e r o s 
film m-g-m. 
U A T L A N T I D A 
Un "ñlm" í» o. w . PatMt 
B R I G I T T E H E L M 
Antlnea rediviva. Una belleza fa-
tal, escultórica, fascinante. 
Un magnífico cuadro animado dH 
famoso libro do F I E R R E BENOIT 
Una producción Ncro Films 
(ALFONSO X I . — T E L E F O N O 16606) 
A las 4 (moda) 
Primero, a pala: 
Gallarta II y Begoñés con-
tra Fernández y Perea 
Segundo, a remonte: 
Salsamendi e Iturain con-
tra Aspiroz y Zabaleta 
8s dará un torcoro 
I N F O R M A C I O N 
E L D E B A T E 
D (66.05) fl7SC.r,A («6), 
• iiiok 1 pob loo 
81: C (82,50). 82 O r u S e r l e D 
w ' G y H (79.50) 
' R T I Z A B L E 4 P n » ,« 
l R T I Z A H I J ^ ^ pA50)' 76.50. 
'^ 'O—Ser le o / u , . 100 ,üü« CON 
^ < 9 l ) . S . C (91)' ^ ¡ B o i ) , 
s " > - S e r U 5 r í > 0 ? * ^ ,9'i6 SIN 
97 7 5 ^ /q,̂  (97-40>. 97 75 
' ' 0 («7,50), 07.75; A (97.! 
C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
(97,50). 
^ 1927 SIN 
•••vi- ' . MÍO 1 
»• 98,20; C (OsilO) 
j f t (98,50). 98,25 
>»27 CON 
665. ' Crédlt Sulsse (867), 
P . . D E N U E V A Y O R K 
^ S h m ^ ¿ i ^ Á ! s y ^ ' (3.9 
0̂8 (19.30) ío 29 3^5o: f r a n c ^ 
rlata ü t i m fo^** (5'135)' -
.-ao>. 40.29; marcos (23.85). 23,83. 
(3, 287) 
8UÍ-
<•»>• b (S>; 5 5 j S ¡ » ¡ 
KI 1/ \ lu DI P O H 100 I M sin 
> D (71.25), 71; Q 
. oo u isa), gg. B (89)i 80¡ 
/AMLE 8 P O R 100 1029 SIN 
^ - S e r l e C (97.50), 97.25; a 
• U D E L E S T A D O . - Hldro-
por 100 
TJvT ÍV?. - no 3 Por 100 (84) ) íLm Crédit0 Lo-
& por 100 interprovinclal 
I 6 por 100 interpiovinclal 
; ídem 1932 (94) 94 50 
P U B L I C O S evtkwii 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
en las o o S S r t S í S algUna irre&ularldad 
Jas a 645 en P'v^ pUe8to ^ las ba-
L a restricción Impuesta al 
a K •su" ^ / J neig?cl0 ' l ^ d a asi mi-
',, u a 8U mas mín ma extire^irm A 
ello 8e produce otra m o d i K l l n Con 







Petirtleos (105.75). 106.50: 
0) lg3,80: Españo la Pe-
; M. Z. A., contado (151). 
Imo (151.50), 149; "Metro-
Norte, contado (183). 180, 
184). 181; Madrileña d* 
ido (102), 102; Explosivos, 
645; fin corriente (845) 
uo (648), 647; Aguas Po-
d a (149.75), 149,50. 
' •E8 . — Alberche, secrundH 
* * '* 
Poco varían en t é r m i n o „ 
Fondos públicos- »n generales, los 
liReros a v a n c é r f a Unas cla8e8 hay 
reimoAan. contrarre8tado8 por los 
ro S Ü T n S S S erí 86 rePÍ8tran. Pe-
pres t l ^ i nando la tendencia de-
amen t n , h , ? ^ M la rde 108 otroa depar-
vlarlas n..PHo" n8, . I i 8 Deuda8 ferro 
luto en esta sesión Casi en abso-
r r f ^ l u P08,cl6n t e n i d a en el co-
rro de Bonos oro, que tlenon «. 
avance a 2 f « 7 v » a« • "enen nuevo 
M i a 2nfi7V:; ^ fln Prox'mo queda pa 
' yuf i w i p e ' a ^06.75 y dinero a 206 25 
> r 0 1 n c ^ Í l p i f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ en el c o " ° ^ n l Movlnclal ^ ' - Ia« Villas nuevas acusan otro re 
fr4-50- I ™ ? Un cuartll»o. a 85.75. E n con 
P R A N J E - jf^P^ c' Parece que en los demás U-
L S ° 8 ^ U n i C ¿ P a l e s la orientación es algo 
818). 518; favorable que otros días. Hay alia 
rieQwCUar 108 en la8 V^a8 de Ma-
Îa / aUK(llie el cambio de 74.75 po-
Jiemente obedezca a una aplicación. 
Indecisión en las Cédulas Hipoteca 
r " / meJ0r11tono en las del Crédito 
Local, que reflejan nuevas ganancias en 
su curso alcista. 
Comentarios de Bo l sa 
E l recuerdo hecho por la Junta Sin-
dical de que se ex ig i r ía el papel para 
laa operaciones a plazo, ha tenido como 
consecuencia inmediata la paral izac ión 
del corro ferroviario. 
No obstante, Barcelona s igu ió csacu-
diendo» papel, y en las operaciones que 
se hicieron, procedían de aquella pla-
za. Esto, a su vez, tuvo otra consecuen-
cia: el desplazamiento de la especula-
ción al corro de Explosivos, que lan-
guidec ía estos d ías junto al hervor de 
los t í tu los ferroviarios. 
L a s C h a d e s 
Mediada la se s ión , c a u s ó gran sor-
presa en el mercado la noticia de que 
las Chades venían de Barcelona a 302 
contra 316 el papel en el bolsín de la 
mañana . Y la baja sorprendió m á s , por 
las noticias circuladas recientemente 
sobre la buena marcha de laa gestiones 
en favor del desbloqueo. 
L o s c o n t r a t o s de l a C e p s a 
Con ocas ión de la Junta de Campsa 
dimos hace unos días la noticia de que 
había sido denunciado el contrato de 
suministros que la Cepsa tenía con la 
Noticias ferroviarias 
Ayer publicamos la nota facilitada 
por la C o m p a ñ í a del Norte sobre la nor-
malidad del tráfico por el puente de L a 
Lagartera . 
Como tema relacionado í n t i m a m e n t e 
con esta cues t ión , hemos procurado en-
terarnos sobre la noticia circulada es-
tos d ías de que los Consejos directivos 
de las C o m p a ñ í a s ferroviarias iban a 
estudiar una rectif icación en el cuadro 
de velocidades, con motivo de los ac-
cidentes registrados en esta ú l t ima 
época. 
No hay, s e g ú n nuestras noticias, tal 
revisión. Se ha afirmado que ha habido 
un aumento de velocidades en los tre-
nes, y a esta causa se ha atribuido al-
gún accidente Lo que ocurre es que ha 
habido, efectivamente, un aumento de 
velocidad comercial en algunas lineas, 
que en nada tiene que ver con los acci-
dentes indicados y que no requiere una 
modificación, antes lo contrario, puesto 
que este aumento de velocidad comer-
cial es en beneficio de las distintas ac-
tividades e c o n ó m i c a s . E l aumento se ha 
logrado mediante s impli f icación de las 
operaciones de carga y descarga y de 
maniobras y supres ión de paradas. 
Es te aumento de la velocidad comer-
™?Ü qU^ e'[Plrabl1 a 8 * iunio. cial no tiene nada que ver, sin embar 
C r í t i c a s 
91; 8,50 por 100 (94 
vía* 6 por 100 10( 
pr«f«rente (57). 51 
Icos (87,50), 87,50. 








































BOLSIN D E LA M A S ANA 
ExplosJvoi. fln de mes. 646. 645; al 
próximo, 690. 648; en alza al próximo. 
657. 658; Nortes, fln próximo. 182 por 
181. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Etolotivos. fln de mes, corriente. 645. 
J qtMda papel « 6 4 4 ; fln próximo. 648, y 
queda PMMl t 647; Norte, dinero al pró 
jgtmiK a 180; Alicante, dinero a 148, pró-
ximo 
O O T I 7 ^ n o V E 8 D E B A R C E L O N A 
(Mercado libre) 
BoIrfB.-Nortes. 184; Explosivos, 649.25; 
Chades, 816, papel. 
• • • 
Ctonv de Bolsa—Norte, 179.75; Alican-
te. 146; Explosh-oe. 645; Cbadc. 302; Rif. 
(Boina Oficial) 
alalia de uas you, 
2W), 289; D (287), 2 
t> í2R SO) 29* Banci 
-Obligaciones 
« « • 
Sin reseña posible el departamento 
bancario, en el que sólo reaparecen las 
Bspañas . a 518, cambio asentado esta 
semana en contra de los altibajos de la 
septena anterior. Nada para Ríos, para 
los que queda papel a 70. 
I). 91; Unión Elé<--1 E n eléctricas continúa la tendencia 
(102.50), 102.50 ; 6 favorable: las "Hidros" Españolas, vie-
í,75; Rif. bonos C Ja», quedan, después de hacerse á 131 
era (53.50). 53.80; con dinero a 130. 
,75). 222; ídem H Silencio absoluto para acciones mine-
• 5 por 100 A (91). ras; las portador tenían papel a 212, al 
Ij Madrileña T r a n próximo. Para las nominativas quedaba 
lem bonos, interés Papel a 175. y dinero a 170. 
spañola de P e t r ó I E n alza Campeas, de tres cuartillos, 
Ique cortan cupón dentro de unos días. 
« • « 
Los t ítulos ferroviarios han abandona-
do toda la actualidad, con las medidas 
tomadas, y la l imitación de negocio es 
evidente. Alicantes, que se hacen a 149, 
al próximo, quedan con papel a este 
cambio. Nortes se hicieron primeramen 
te a 180, al próximo, pero fueron mejo 
rando hasta cerrar a 181, con papel a 
este cambio y dinero a 180,50. 
Sale más abundante papel para "Me 
tros", en sus dos clases de acciones: a 
127,50 para las viejas y a 122 por 121 pa 
ra las nuevas. 
Tranvías, que vuelven a hacerse a 102. 
quedan más bien' con papel a este cam 
bio. 
* * « 
Abandonan Explosivos la ganancia que 
en el bolsín de últ ima hora del miérco-
les habían registrado con el arrullo d( 
la celebración del anunciado Consejo, y 
se inscriben ya en los primeros momen-
tos de la sesión al cambio de cierre pre-
cedente. Y tras las contestaciones de las 
opciones, la posición no varia: 647 por 
645, a fln de mes, y a 647, dinero, fin pró-
ximo. Este cambio, con la doble a 2,50. 
suponía un avance de cincuenta cénti 
mos sobre los cambios anteriores, pero 
al cerrar quedan a 647 al próximo y a 
645 a fln corriente. 
Petrolltos quedan ofrecidos a 23,50 poi 
23, con predominio de papel. 
Azucareras ordinarias pasan en esta 
sesión por completo desapercibidas; no 
se oyen ni cambios. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
P R O X I M O 
Interior. 0.30; Bonos oro, 0,65; Rif, por-
tador, 1,25; Felguera, 0,225; Alicantes. 
075; Nortes, 0,875; Tranvías, 0,50; Azuca-
reras ordinarias, 0,20; Cédulas, 0,75; E x -
plosivos 2,50 y 2,75; Azucareras, bonos 
¡preferentes, 0,375. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E U N 
C A M B I O 
Amortizable 5 por 100 1927, libre C y 
m̂m» "í r os 25 v 98,20; Villa Madrid, 1914, 74,50 
K ' ' ' l « o Z S / c h f l B l . Ay «iiso y 85.90; B y C, 
4 ' i-o^ idem w v ) v 85 75; Hidroeléctrica Española, 
!CiaT«. n u d a d i ^ s 130^ 131; Petrolltos, 23, 23,25 y 
"rZj I S Nortes, próximo, 180 y 181; Explosi-
vos fin corriente. 646. 617 y 645; fin pró-
ximo, 648, 650, 649 y 647. 
» • » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 125.200; dobles, 200.000; Exte-
• !. ^700- 4 oor 100 Amortizable, 12.500 
rior, 35.7W, * pui auu « r o n - lft2G 
Ixploslvos 
Z A 3* por 100, pri-
•4715- M. Z. A serle 
Í50) , 69,50; G , 6 por 
í n n r 10Ó 1920 28:o6o; 1917, 55.500; 1926, 
k S ; ^ ' i n impuestos. 407.500; con 
leo, 
65. 
\ D E B I L B A O 
v lores cotizados al con 
ro corresponsal.) 
^ r 1 0 8 í a A f S S S P ( r M 6 5 Ó 0 : T ^ r 100, 1921 
No te 5 por m 192* 
5^149 Sota (400). 4M; ^ r i ^ ^ ^ f próximo 
1 Ibérica (500). 605: ™ áob]ea 20.oo0; T s W ^ , 5.50 pw 
i r ^ O O O ; F e r r o v ^ a . 6 ̂  m ^500, 
^ T Z t m ™*. JS5 1929. 5.000; Madrid. 1914, 5 . 5 0 0 , ^ » , ^ 3 g m _ ^ 18; 
130- U. E . Vizcaína ) 422,50; Siderúrgica 
Setolazar, nomlnati-
B O L S A D E L O N D K K S 
( O o t W ^ cierre del d.a 30) 
P e s e t a s 4.1 dólares 
1931, 41.000; 
drográfica, 6 Por 100 
Ensanche, 1931 
13.500 ; 5 por 
ÍLOOOrTánger-Fez ^ 0 0 0 ^ * * Hipo 
tecario.5 ^ r 100,17_500 b p ^ ^ 
Crédito Local, 6 por 1W, « ^ 
100, 12.500; 1? erpjovincml b P 6 
.000; 
Argentino. 1927, 42.000. Argemm Banco de España, 16.500 
Accione*. ". .15a"c" qoO; Hidroeléctrica 
Electra Jqq. jo fónica, preferentes, 
„ Española. A«' loneg; nomina-
eÍl4.000; Rif- d ^ i 5 0 FÍiguerá, dobles. 
(10,50), 
Dicho contrato ascend ía a 150.000 to-, 
neladas. S e g ú n nuestras noticias, la 
Campsa había realizado con otras Com-
pañías otros contratos de suministro 
que suponían un quebranto de un cua-
tro por ciento, con relación a los con-
tratos que tenía dicha entidad oficial 
con la Cepsa. 
Hoy termina el plazo para pre-
sentación de pliegos para suministro de 
100.000 toneladas a la Campsa. A di-
cho concurso acude también la Compa-
ñía Española de Petró leos , en concu-
rrencia con otras entidades america-
nas. 
E n m a y o , J u n t a de Ri f 
go, con la velocidad de marcha, que con-
tinúa siendo la misma. 
L a s q u e j a s del P a r l a -
E l repliegue iniciado el martes en 
Rif portador, ha tenido un desarrollo 
m á s amplio, con presiones, otra vez, 
procedentes de Barcelona. Vuelven a ba-
jar los precios. 
Pronto podrán saberse noticias m á s 
concretas que las generales divulgadas 
estos días, referentes a la marcha del 
actual ejercicio y a la liquidación del 
{jasado. 
L a Junta general de accionistas, que 
el año pasado se aplazó al mes de Ju-
nio, se celebrará este año a primeros 
de mayo. Estos días se e s t á redactan-
do la Memoria que ha de someterse a 
la aprobación de la Junta. Nada hay 
decidido en firme, al parecer, sobre el 
dividendo, pero la impres ión que circu-
la en el mercado y en los medios finan-
cieros desde hace unas semanas no ha 
variado lo m á s mínimo. 
L a b o r de a c c i o n i s t a s 
E n la Bolsa se celebró la reunión de 
accionistas de Guindos, a que aludimos 
hace algunos días. Asistieron unos quin-
ce de los habituales concurrentes a la 
Bolsa. E n ésta , había m á s . 
Parece que los concurrentes se encon-
traron sin una base sólida sobre qué 
discutir, para subsanar lo cual acorda-
ron realizar determinados estudios pre-
vios, antes de la celebración de la Jun-
ta, con el fin de apreciar la verdade-
ra s i tuación de la empresa. 
Con el resultado de estos estudios a 
la vista, el día antes de la celebración 
de la Junta se reunirán nuevamente y 
tomarán los acuerdos definitivos. 
C o n f u s i ó n en m u n i c i p a l e s 
L a noticia de que el Ayuntamiento 
de Madrid necesita dinero y que pien-
sa proceder en breve a otra emis ión, 
del mismo c a r á c t e r que la reciente, 
ha producido en el corro de valores 
municipales la natural confusión. ¿ P a -
ra qué, decía alguno, si la emis ión ha 
de hacerse en las mismas condiciones 
que la anterior, vamos a comprar a 86 
lo que nos darán a 83? Claro que no 
hay que perder de vista la fecha del 
día 1, y hasta entonces hay que sus-
pender juicios. 
Por otra parte, la confus ión ha au-
mentado en el grupo de Villas de 1931: 
distintas cotizaciones para las E n s a n -
ches y las Interior, y aún variaciones 
para las distintas ser íes . No faltan los 
clientes que ignoran incluso la clase de 
t í tu los que tienen, y las series suscri-
tas, lo cual v ieñe a acrecentar toda-
vía' m á s la confus ión y añadir trabas 
al libre juego. 
E s t a s dificultades desaparecerán , se-
guramente, una vez cortado el primer 
cupón. 
m e n t e c a t a l á n 
E n la ses ión del Parlamento cata lán , 
celebrada el martes, se hizo constar por 
un diputado la queja de que la Compa-
ñía del Norte no a d m i t í a la documenta-
ción escrita en ca ta lán , ni siquiera pa-
ra las m e r c a n c í a s que circulan en la 
reg ión catalana. 
Precisamente con fecha de 17 del co-
rriente mes, la C o m p a ñ í a del Norte ha 
dirigido una circular sobre la admis ión 
de declaraciones de expedic ión redac-
tadas en c a t a l á n en las estaciones si-
tuadas en el territorio de Cata luña , que 
dice lo siguiente: 
"Las estaciones de esta C o m p a ñ í a en-
clavadas en las provincias de Barcelo-
na, Gerona, Lér ida y Tarragona, que-
dan autorizada? para admitir las de-
claraciones que redactadas en c a t a l á n 
les sean presentadas, con tal de que el 
punto de destino se halle t a m b i é n si-
tuado dentro de cualquiera de las men-
cionadas provincias. 
E n el caso de que la denominac ión ca-
talana del destino o de la v ía a seguir, 
o el nombre del remitente o el del con-
signatario pueda ofrecer dudas y ori-
ginar confusiones a los no conocedores 
ie l idioma para la dirección y despacho 
de las remesas, se ex ig irá que figu-
re a la vez la denominac ión castellana. 
L a naturaleza de la m e r c a n c í a "de-
berá ser siempre" expresada en am-
bas lenguas, con el ün de evitar posi-
bles errores en la apl icación de tarifa." 
L a s o b l i g a c i o n e s de M . Z . A . 
Se ha dicho estos d ías que la Com-
pañía de M. Z. A. , se dispone a reali-
zar gestiones para poder reducir las 
amortizaciones por subasta, en aquellas 
clases en que esta suerte de amortiza-
ción e s t á convenida. A este fin, y para 
realizar las consiguientes economías , en 
lugar de proceder a la amort i zac ión por 
un montante global determinado de pe-
setas, proceder ía a amortizar un n ú -
mero determinado de t í tu los , con-
forme al cuadro de a m o r t i z a c i ó n ; coti-
zados estos t í tu lo s a un cambio infe-
rior a la par, saltan a la vista las 
economías que supone la diferencia de 
procedimiento seguido en l a amortiza-
ción. 
A s o c i a c i ó n de a c c i o n i s t a s 
y o b l i g a c i o n i s t a s 
Representantes de la A s o c i a c i ó n de 
Accionistas' y Obligacionistas de Ferro-
carriles fueron ayer recibidos por el 
presidente del Consejo de ministros, a 
quien manifestaron con detalle sus pun-
tos de vista en los diferentes aspectos 
del problema. 
E l presidente respondió en forma 
tranquilizadora, tanto para los intereses 
vinculados en los transportes ferrovia-
rios, como para todos aquellos que, sien-
do dignos de l e g í t i m o respeto, presenten 
solidaridad con la e c o n o m í a nacional. 
E n vista de estas manifestaciones y 
dada la marcha general de las dos gran-
des C o m p a ñ í a s , la Junta directiva de 
dicha A s o c i a c i ó n ruega a los tenedores 
de valores ferroviarios conserven la se-
renidad, sin dejarse influenciar por ru-
mores sin fundamento. 
puesta del Consejo de adminis trac ión 
del consorcio en E s p a ñ a , ha propuestji 
que durante el próx imo mes de abril 
rijan para las ventas del plomo en ba> 
rra y elaborado y para la compra do 
plomo viejo, efectuada por dicho orga-
nismo, los precios vigentes para el mes 
de marzo. 
El problema del carbón en España 
E n la Escuela Especial de Ingenieros 
de Minas dará m a ñ a n a , a las cinco de 
la tarde, una conferencia, correspon-
diente al ciclo que organiza la Asocia-
ción de Alumnos de dicho Centro, don 
Luis Olariaga, c a t e d r á t i c o de la Univer-
sidad Central , que d i s e r t a r á sobre el 
tema " E l problema del carbón en E s -
paña". 
El contingente de pescado 
P A R I S , 30.—El "Diario Oficial" anun-
cia que ha quedado agotado el cupo de 
importación de pescado de mar fresco, 
procedente de España . 
Como en dicho periodo se ha impor-
tado un excedente de 48 quintales, las 
importaciones durante el segundo se-
mestre no se autorizarán hasta el día 
21 de abril próximo. 
Nuestros productos resinosos 
P A R I S , 30.—El "Journal Oflciel" anun-
cia que el cupo de importac ión para los 
productos resinosos procedentes de E s -
paña, durante el segundo trimestre de 
1933, arroja un saldo disponible de 2.082 
quintales. 
Este saldo es nulo en lo que se refie-
re a la esencia de trementina. 
Moratoria en Cuba sobre deudas, 
hipotecarias 
N U E V A Y O R K , 30.—Comunican de L a 
Habana a la Associated Press que el Se-
nado cubano ha aprobado por unanimi-
dad una proposición del presidente Ma-
chado proclamando una moratoria de 
dos años para las deudas hipotecarias. 
También ha aprobado una resolución 
autorizando al Gobierno a negociar un 
nuevo arreglo de las amortizaciones de 
las deudas públ icas y revisar las tari-
fas aduaneras. 
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L A S E S I O N E N BILBAO 
B I L B A O , 3 0 . — E l mercado bursátil 
gue desenvolv iéndose dentro de un mn 
lestar general, aunque con relativo sos 
tenimiento. Ante esta situación, se ob-
serva un predominio de la inactividad 
va que el ambiente no es propicio parq 
lanzarse a aventuras especulativas. 
Fondos públicos.—Acusa este merend-
alguna irregularidad que se traduce en 
pequeñas diferencias que registran :os 
Amortizables y Deuda Municipal. 
Obllgacionee.—Mejoran las Tudelas se 
gundas y bajan los Hornos y Santander 
T âs demás negociadas no modifican «n 
cotización anterior. 
Bancos y Navieras no acusan varia-
ción alguna tratándose de los primeros 
el Banco de Bilbao, y de las ú l t imas 
Auxiliar Marít ima. 
Los grupos minero y ferroviario pa-
^an Inactivos. 
Los valores e léctricos vuelven a ser 
•os m á s Interesantes, desenvolviéndose 
su negocio con cierta actividad. L a s Ibé 
ricas nuevas y viejas mejoran cinco pun 
tos su cotización últ ima y quedan bien 
orientadas L a s Españolas n o v í s i m a s - r e 
basan un duro BU tipo anterior Tam 
bién gana tres puntos y medio la Unión 
EiéctMca Vizcaína, que queda pedida 
I>as Reunidas de Zaragoza descuentan 
e'l cupón con buena tendencia, y las Vta» 
gos, que retroceden medio duro, quedan 
Én el grupo siderúrgico, las Medito 
rráiteos logran recuperar dos entero? y 
qu'cian con pesadez, y las Aurrerás^su 
hen cinco puntos. De las reshuit 
gistí el dinero para Altos Hor 
conAS y Echevarr ías . 
Eii el departamento industri 
ploslvos ceden medio duro, 
soli í itados al olerre. También 
retroceden diez puntos Por 
lu-
las Te le fón icas preferentes ganan una 
pequeña fracción y quedan sostenida? 
Todos los d e m á s valores del grupo ca-
recen de interés , volviéndose a pedir 
Papeleras, Bodegas Bilbaínas y Petró 
leos. 
L a impresión al cierre es de sostenl 
miento 
Recaudación de Alicante 
L a recaudación de M. Z. A., en las 
feohaíi indicadas, ha sido la siguiente: 
Del 1 a 10 marzo 
1933 6.864.871.74 pesetas/ 
Del 1 a 10 marzo 
1932 6.820.239,67 
Diferencia en más. + 44.632,07 
Del 1 enero a 10 
marzo 1933 50.326.919,11 
Del 1 enero a 10 
marzo 1932 52.231.612,51 
Diferencia en me-
nos —1.904,698,40 i " 
Los billetes de Banco 
E l gobernador del Banco de EspaAa. 
señor Carabiaa, m a n i f e s t ó ayer que \a 
c irculac ión de billetes marcaba, por pri-
mera vez desde que se i n s t a u r ó la Re-
pública, una cifra inferior a la del pa-
lance semanal anterior al 12 de abril de 
1931. Efectivamente, el 11 de dicho i^es 
y año los billetes circulantes ascendían 
a 4.744 millones de pesetas, y ahor1 im-
portan solamente 4.741 millones. 
A l mismo tiempo dió la notcia do 
que hablan quedado completarrente li-
quidadas las certificaciones ê obras, 
que estaban descontadas poi eI Banco 
y que represen laban alrede(or de 250 
millones. 
El precio del plono 
L a D irecc ión General de Minas y 
mbustlbles, de acuerdo c/n Ia Pr0-
O P T I C A y F O T O 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
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a i i i i n i i B w i i i i i i i i n 
E l " O z o n o m n o R o y - R a n r T 
c o n t r a l a g r i p e 
v to»?* ^lase de enfermedades infecto 
glosas, con informe del Instituto 
nnal de Higiene, por don Santia^" 
ón y Caja) contra el tifus exante 
Ico Aclamado por todas las eminen 
médicas durante la epidemia gri 
de los años 1918 19 y 27 Con el 
N O P I N O R U Y - R A M se purifica la 
Iksfers y cada cual se puede hacer 
desinfección ^n su propia casa o es 
» ahlecimipnto 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y sp coloca en recipientes sobre las es 
tufas caloríferos braseros Inflernlllo? 
etc E n Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósferw y sobre los radiadores 
Venta n̂ farmacias, droguerías perfu 
merias, bazares médicos y artículos de 
saneamiento Informes al H I G I E N I S T A 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojes despertadores bonitos. 
F U R N C A R R A L , 10. — M A D R I D 
O P O S I C I O N E S 
P R O X I M A S 
telégrafos Poiicía Aduanas. Hacienda 
Kaneo de EspaftH gecrptarlo9 de Ayun 
tamiento (2.' categor ía) y Secretarlos d-
Juzgado? municipales (menores de 30.000 
almas). Interventores de ferrocarriles 
Para programas oficiales "Contestacio-
nes preparación en su? clases o por 
correo con profesorado de <-ada Cuerpo, 
presentación de Instancia» y obtención 
de documentos diríjanse al 'instituto 
« ' " . V i l^eo,ado" 23, y Puert» del Sol. 13, 
Madrid, l e ñ e m o s "Residencia-Internado". 
RegaUmos prospectos Unico centro en 
España , que ha obtenido el núm. 1 en 
más de 50 oposiciones y m\]es de pla-
zas para sus alumnos 
E l profesor Sombart e m p e z ó su cuar 
ta lección, analizando la supuesta ten 
dencia al empobrecimiento progresivo 
del proletariado, enunciada por Marx 
A juicio del conferenciante, el padre 
del socialismo c ient í f i co l l e g ó a esta 
sentencia por mera y abstracta deduc-
ción. A l empresario, guiado por su lu-
cro personal, no le basta obtener plus 
v a l í a s de la fuerza de trabajo de sus 
operarios; necesita t a m b i é n vencer a 
sus competidores. De ahí que l a com 
pos ic ión o r g á n i c a del capital de la E m 
presa tienda a superarse, aumentando 
el c o n s t a n t e — m á q u i n a s — y disminu-
yendo el variable—fondo de salarios—, 
con el consiguiente empobrecimiento de 
los obreros. Pero he aquí que Marx ve 
en esta evoluc ión la e c o n o m í a privada 
de una empresa, y deja de percibir el 
conjunto de la e c o n o m í a nacional. Ade-
m á s , l a tendencia a la d i s m i n u c i ó n del 
capital variable no quiere decir que fa 
talmente se produzcan salarios m á s ba 
jos; aquella tendencia es la de un por-
centaje, y los salarios pueden importar 
en cantidad absoluta m á s , aunque se 
integren en un tanto por ciento me 
ñor de capital variable. Sombart no se 
contenta con la pura a r g u m e n t a c i ó n 
abstracta. Sale al encerado y apunta 
e s t a d í s t i c a s . E l salario real de los obre-
ros—dice—se ha doblado en el trans 
curso del siglo X I X . L a pro fec ía del 
empobrecimiento obrero, enunciada por 
Marx, no se ha cumplido. 
Voy a ocuparme a h o r a — p r o s i g u i ó 
de la ley de c o n c e n t r a c i ó n del capital. 
Quiere decir esto tanto como que los 
pequeños y medianos patrimonios ha-
brán desaparecido al final de la evolu-
ción, absorbidos por los grandes. Marx 
i n t u y ó sin duda una tendencia del capi-
talismo moderno, pero su f o r m u l a c i ó n 
resulta exagerada. ¿ Q u é quiere decir 
concentrac ión del capital? ¿ A c u m u l a -
c ión de fortunas individuales? ¿ A c u -
mulac ión de empresas, con t í tu los muy 
repartidos entre gran n ú m e r o de acc ío 
n i s tas? H a y que distinguir. L a s em-
presas—algunas—tienden a concentrar 
se, pero no las fortunas privadas. Y ac 
tividades hay, la agricultura a la c a 
beza, donde la c o n c e n t r a c i ó n de la ex-
plotac ión no se ha producido. E s t a v i 
s ión marxis ta es otra creac ión deduc-
tiva y apr ior í s t íca . 
Hoy hay dos grandes grupos, cada 
uno de los cuales se reputa marxista. E l 
socialismo, partidario de la evoluc ión y 
agrupado en torno de la I I Internacio-
nal, y el comunismo revolucionario, con-
gregado alrededor de la I I I . P a r a Som-
bart, Marx era un evolucionista que v e í a 
c ó m o el propio desarrollo del capitalis 
mo traería , por la c o n c e n t r a c i ó n ere 
c íente del capital, el r é g i m e n socialis 
ta, el cual no debe implantarse antici 
padamente contrariando las leyes del 
desarrollo económico . Los comunistas 
revolucionarios, que se anticipan me-
diante la dictadura del proletariado 
— R u s i a — , no son marxistas, porque su-
plantan con una a c c i ó n de fuerza las 
leyes económicas . E l comunismo puede 
ser lo mismo sin Carlos Marx. 
P a r a Sombart, la importancia de é s -
te es enorme teór i ca y p r á c t i c a m e n t e 
E l conferenciante, como en días an-
teriores, fué muy aplaudido al terminar 
Por cierto, que en los pasillos un oyente 
p lanteó la siguiente c u e s t i ó n : 
—Dice Sombart que la ant ic ipac ión 
revolucionaria de la soc ia l i zac ión no es 
marxista. Y que lo es la actitud expec-
tante hasta la llegada de la concentra 
ción del capital a su punto m á x i m o , o 
sea, la de los evolucionistas, l a de los 
deterministas. Ahora bien, los socialis 
tas e spaño le s que, prescindiendo de cier-
tas "boutades". propugnan evolución po 
Htica y soc ia l i zac ión al alcanzar la ma-
y o r í a parlamentaria y el Gobierno, es 
decir evolución po l í t i ca y revoluc ión eco-
nómica, sin tener en cuenta el grado de 
madurez del capitalismo español , ¿ son , 
o no son marxis tas? Conforme a la in-
terpre tac ión de Sombart, no deben repu-
tarse como tales. 
m 
m 
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NO S E MODIFICAN LAS APARCERIAS 
L a Comis ión Mixta Arbi tra l Agr íco la 
sigue resolviendo recursos de rebaja de 
rentas r ú s t i c a s del año 30-31 aún pen-
dientes. Los resueltos ú l t i m a m e n t e han 
sido los que van a c o n t i n u a c i ó n : 
Uno del Juzgado de Don Benito en 
el que la renta pactada era de 3.200 pe-
setas y la catastral de 1.100. E l Juz-
gado absolv ió al demandado, fundándo-
se en la existencia de un convenio cele-
brado en el Ayuntamiento en virtud del 
cual el dueño abonó el 42 por 100 de 
los gastos de la siega. A pesar de ello 
apelaron los arrendatarios, mas la Co 
mis ión confirmó la sentencia apelada de 
no proceder rebaja alguna. 
Otro recurso procedente del Juzgado 
de P a l m a de Mallorca y en el que el 
arrendatario pedía rebaja del 50 por 100 
en una renta de 3.000 pesetas, también 
se había fallado desestimando la deman-
da por hacerse la pet ic ión de rebaja 
para la renta del 31-32 y siguientes, 
siendo así que el decreto se refer ía al 
año 30-31. E l demandante al apelar acia 
ró su pet ic ión en el sentido de que aun-
que ya hab ía pagado la renta, deseaba 
la devolución de la cantidad que proce 
diera rebajar. L a Comis ión e s t i m ó la 
demanda y acordó se le devolvieran 500 
pesetas que suponen una reducción en 
!a renta de 16 por 100. 
E n un recurso de San Mart ín de Vad 
deraduey que resolv ió el Juzgado espe-
cial de Zamora, se fal ló no proceder re-
baja alguna por tratarse de una prade-
-a. L a Comis ión , teniendo en cuenta que 
aparece probado que el arrendatario tu-
vo pérdidas de ganado, revocó el fallo 
y acordó una rebaja del 40 por 100. 
E l Juzgado de P r a v i a absolv ió de la 
demanda fiecha a un propietario de una 
tierra que rentaba 40 pesetas. L a Co-
misión, teniendo en cuenta que hasta 
1927 rentaba 24,50. revocó la sentencia, 
fijando la renta en 30 pesetas. 
Otro recurso procedente de Villacas-
tin y en el que el Juzgado de Segovia 
había hecho una rebaja del 30 por 100. 
se falló por la Comisión, fijándola en el 
25 por 100. 
Se dejaron sin modif icac ión dos apar-
cerías al 1/3, una de San Baudilio de 
Llobregat y otra de Vilarredona. en la 
que la renta era igual a la del año 13-14. 
S u s f i n c a s s e r á n a c u m u l a d a s y ex -
p r o p i a d a s s i n i n d e m n i z a c i ó n 
U n a orden del ministro de Agricultu-
r a dice lo siguiente: 
« E n la rev is ión de expedientes t ra -
mitados con motivo de las reclamacio-
nes formuladas por ex Grandes de E s -
p a ñ a para ser excluidos de laa pres-
cripciones especiales de la ley de Re -
forma agraria a ellos aplicables, revi-
s ión que se practica de oficio por esa 
Direcc ión general para la publ icac ión 
de la l ista definitiva de los ex G r a n d ^ , 
a quienes son de apl i cac ión los expre-
sados preceptos por haber hecho uso de 
alguna de las prerrogativas honoríficas 
anejas a la Grandeza: 
Resultando que por orden de este 
ministerio de fecha 13 del pasado mes 
de febrero se acordó excluir de la lis-
ta de ex Grandes de E s p a ñ a a quie-
nes afectan las disposiciones especiales 
de la ley de Reforma agrar ia a don 
Emil io Dáv i la Ponce de León, ex con-
de de Guadiana, por no haber ejercido 
las prerrogativas: 
Resultando que de los documentos 
oficiales que con carác ter definitivo 
obran en ese Centro aparece acredita-
do que don Emil io D á v i l a Ponce de 
León se cubrió ante el rey, como con-
de de Guadiana, en el a ñ o 1914: 
Considerando que declarado en 18 de 
enero ú l t i m o por orden de esa Direc-
ción general, de acuerdo con el Consejo 
ejecutivo del Instituto de Reforma agra-
ria, que, a los efectos del apartado 1^ 
de la base 5.' de 1 a ley de 15 de sep 
tiembre de 1932, se entender ía que hí 
bían ejercido las prerrogativas propia 
de la Grandeza los varones que hubij 
sen sido nombrados senadores por derd 
cho propio y los que se hubiesen cubif 
to ante el rey, este ministerio 
servido disponer que don Emil io 
Ponce de León, ex Grande de E s j 
por su t í tu lo de conde de Guadi? 
halla obligado a acumular todas 
fincas rús t i cas que posea en el territo-
rio nacional, a los efectos del c ó m p u t o 
de ex tens ión que determina el apartado 
13 de la base 5.' de la ley de Reforma 
agraria y a los de exprop iac ión sin in-
demnizac ión del apartado a ) de l a ba-
r-i 8* de la misma ley; que su nombre 
y titulo sean incluidos en la l ista defi-
nitiva que se forme de los ex Grandes 
de E s p a ñ a a quienes afectan los ex-
presados preceptos, y que se deje sin 
efecto la orden ministerial de 13 de fe^j 
brero ú l t i m o (publicada en la «Gacetfj 
del 26) recalda en el expediente re\ 
sado.» 
M á s g r a n d e s de E s p a ñ a 
e x c e p t u a d o s 
H a n sido exceptuados de la acumula-
pión de sus fincas en todo el territorio 
cional a los efectos de la expropia-
sin indemnizac ión para la Reforma 
agraria, y quedan obligadcn' a someter-
se a ella en las condiciones qiie los de-
m á s propietarios, los siguientes grandes 
de E s p a ñ a : 
D o ñ a A n a Mar ía Girón, duquesj 
Ahumada; d o ñ a Dolores Queralt^ 
desa de Cí fuentes ; don Mauricio 
Bohorques, duque de Gor, y d o ñ a Mar ía 
Isabel Gonzá lez de Olañeta , marquesa 
de Valdeterrazo. 
L o s a r r e n d a t a r i o s de l a s 
f i n c a s c o n f i s c a d a s 
c i
il k 
L a s fincas confiscadas a los supuestos 
complicados por el complot de agosto, 
s e g ú n lista del ministro de la Goberna-
ción, e s tán en poder de los arrendata-
rios muchas de ellas. 
E l Instituto de Reforma A g r a r i a pa-
rece que va a adoptar una norma gene-
ral, a fin de que la e x p l o t a c i ó n de di-
chas fincas pueda continuar en condi-
ciones normales. 
Se constituye la Comisión 
remolachero-azucarera 
• y ? } 
H a celebrado su s e s i ó n de constitu-
ción la secc ión remolachero-azucarera 
de la Comis ión Mixta Arbi tra l A g r í c o -
la, que, como se sabe, es el ó r g a n o su-
premo de los Jurados Mixtos remola-
chero-azucareros. 
L a componen el presidente s e ñ o r V i -
narias, diputado radical socialista; loa 
s e ñ o r e s Crespo, Heredla, Roda y V i -
nós, por los remolacheros; y Montes, 
Lozano, Méndez y Bordas, por los azu-
careros. A c t ú a de secretario el señor 
López Heredia, funcionario de la D i -
recc ión de Reforma A g r a r i a . 
E l representante de la Sociedad ge-
neral Azucarera, señor Montes, pidió l a 
ampl iac ión de vocales en la Comis ión , 
para que puedan estar representadas 
las azucareras del Sur de E s p a ñ a , que 
hoy carecen de delegado. 
T a m b i é n se propuso que en l a pro-
yectada Semana A g r í c o l a de Córdoba s€ \ 
tratase del tema remolachero-azucare-
ro. E l presidente dijo que se le harta! 
una Indicación al señor ministro de 
Agricul tura en ese sentido. 
L a S e m a n a A g r í c o l a 
d e C ó r d o b a 
Parece ser que han surgido dificulta-
des en la ce lebrac ión de la Semana 
A g r í c o l a de Córdoba de que nos ocupa-
mos en un art ícu lo de fondo. P a r a ce-
lebraría en los primeros d ías de abril 
no hay preparación, puesto que no 
han encargado ponencias sobre los 
raerosos temas que se pretenden d)i__ 
tir. Y si se deja para fines del mes pró] 
ximo, coincidirá con las elecciones, I f 
cual es una grave dificultad. 
L o s a c c i d e n t e s del t r a b a j o 
en A g r i c u l t u r a 
Créese que el plazo para que las Mu-
tualidades agr í co la s y, en general Ioí 
aseguradores de accidentes del trabaje 
en la Agricultura, recibieran las 
zas de los patronos a g r í c o l a s 
ran ponerse en las nuevas 
legales, que terminaba 
abril v a a ser a mi 
sibilidad matei 
realicen en tri 
6 7 . P T A S U G R A N C O L E C C I O N D E M O D E L 
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Un teatro lleno h 
'calidades de eent 
E L D E B A T E 
MAimiD.—Arto X X I I I . 
I E D A D 
las 
Momaucos... Mías lucen elegantísimos 
rajes de noche, y haciéndolos resaltar 
aas, el severo negro y las 




Hay una orquesta numerosa que di 
ng« un miusico famoso, y en el esce-
nario se suceden canciones y "ballets" 
J J exquisito gusto. Los actores y ac 
trices, que lo hacen a maravilla, son 
también gente conocida: la marquesi 
ta de X, la condesa de Z, la hija de 
los duques de Y.. . 
Ha terminado la función, y entre los 
adioses de \SLS despedidas, se recuer 
dan fiestas análogas, con éxitos triun 
fales como ed presente: aquellas fun 
clones en el teatro de Urquljo; aquella 
• íwrdin" de la compañía de Bolarque 
Superunda; la opereta "Acuarelas", de 
la compañía que organizaron la con 
desa de los Andes y la duquesa de 
Maura... ¡Gu§ta tanto recordar! 
Pero el recuerdo va a convertirse 
muy pronto en realidad; porque es el 
caso que se ha formado una Sociedad 
que se ha de llamar "Teatro de Arte", 
o cosa análoga; que pretende dar un 
poco de dignlficacián al arte escénico; 
que romo para eso hay que poner obras 
gran lujo, y las compañías teatra 
les no pueden hacerlas, por falta de 
rendimiento económico, un grupo de 
aristócratas ha tomado a su cargo re-
presentarlas; que... 
Que se trata de poner en escena unas 
danzas famosas de una inmortal ópera; 
que también habrá un estreno de un 
músico que ha recibido los elogios uná-
nimes de la crítica, por sus composi-
ciones escénicas, verdaderos poemas 
sinfónicos; que volverán a pisar las ta-
blas, aristócratas que hace cuatro o 
cinco años, constituían la alegría de 
nuestra vida de sociedad; que harán 
falta telas, trajes, etc., y se ayudar.i 
un poco al trabajo, aparte el fin de 
_Podríamos ser más explícitos, dar al-
tos nombres, fijar fechas y decir tí-
•»s de las obras..., pero creemos que 
cosas buenas, como los dulces bue-
, hay que darlas poco a poco, y por 
fuestra parte, aseguramos también que, 
poco a poco, iremos enterando a nues-
tros lectores de las funciones que se 
organicen. 
= S e g ú n noticias procedentes del Nor-
te, ha quedado concertado en Biarritz 
rl enlace matrimonial de la bellísima 
señorita María Victoria Pérez de Guz-
mán y Moreno Zuleta, hija de la mar-
quesa viuda de Aulencla, con el joven 
aristócrata, don José Alvarez de las 
Asturias Bohorques y Goyeneche, mar-
qués de los Trujíllos, 
L a novia, una encantadora mucha-
hia, es hija de don César Pérez de Guz-
mán y Spreca, que fué marqués de Au-
lencla, y de doña Fernanda Moreno Zu-
leta, hermana del conde de los Andes. 
Hermanos suyos son, don Pedro, que 
era el actual poseedor del título y fa-
lleció el pasado febrero; Luisa, César, 
a quien corresponde ahora el título, .v 
Fernanda. 
E l futuro contrayente, que es 
dfl Oballeijia ¿zl- Eiércíto espafio, 
de lc& finados ""mn". Mauricio Al-
rez /l^tas Asturias Bohorques y Pon-
;ón y doña Rosa de Goyeneche 
la Puente, de la casa condal de 
^quí, duques de Gor. Hermanos su-
Hon, don Mauricio, actual duque de 
Gor. que casó en Biarritz el 7 de ene-
ro de 1933 con doña Beatriz de Silva 
y Lécera. hija de la duquesa viuda de 
Lécera; doña Rosa, que casó en diciem-
bre de 1925, con el marqués de Tolosa, 
de la casa marquesal de Perales; doña 
Carmen, casada con el conde de San 
Luis, y don Nicolás, 
—Por la condesa de Santa Teresa y 
para su hijo, el joven aristócrata don 
Miguel Mendaro y Romero, ha sido pe-
dida a la señora viuda de Corsini la 
mano de su bellísima bija Carmen. 
Por el riguroso luto que guarda la 
fimilia de la novia, el acto de la peti-
ción, se celebró en la Intimidad. L a bo-
da se celebrará en breve. 
— E n Málaga, donde pasaba tempo-
rada con mi familia, ha sido pedida el 
25 de marzo la mano de la señorita Con-
suelo Setlén, por los señores de Valien-
te, para su hijo don José María. 
= H a dado a luz felizmente una pre-
ciosa niña, su primera hija, ía joven y 
bella señora del doctor don Angel Cas-
tresana, nacida Pilar Alonso de Prado. 
r , L a . . recién nacida ha sido bautizada 
lyer en la parroquia de San Ginés y se 
lt ha puesto el nombre de María del Pi-
lar, siendo sus padrinos la abuela pa-
terna, doña Edita Guinea de Castresa-
na y el abuelo paterno don Ildefonso del 
Prado. 
— E n la parroquia de San Jerónimo 
se ha celebrado el bautizo del hijo re-
cién nacido de los señores de Berga-
min (don Tomás). Al pequeño se le pu-
so el nombre de José Ramón y fueron 
sus padrinos la marquesa de Aldama y 
don Luis Felipe Vivanco. 
— E n Pontevedra ha dado a luz feliz-
mente un hermoso niño, su noveno hi-
jo, la señora del comandante de Artille-
ría don José Bermúdez de Castro, naci-
da Pilar Ozores Santaló ambos perte-
necientes a nobles familias de aquella 
región. 
Notas varias y viajen 
i Se encuentra enfermo de alguna im-
portancia en Barcelona el marqués de 
Castelldosrlus. 
=Han llegado: de Sevilla, los seño-
res de Urquijo; de Bilbao, el marqués 
de Ariluce de Ibarra. 
—Salieron: a Bilbao, el conde de Ro-
jas; a Oviedo, los duques de Taran-
cón; a Trento, el conde de Sizzo Norls; 
a Jerez de la Frontera, la condesa viu-
da de Torrejón; a Hornachuelo, los 
marqueses de L a Guardia; a Alcalá de 
Guadaira, el conde de Pradere. 
—Se han trasladado: de Capis a 
Barcelona, los condes de Lacambra; de 
j Q u del Rey a Santander, el conde de 
insllla. 
San FranclHoo de Paula 
*ado mañana celebran su santo 
condesas de Gondomar y Torrubla 
ífloras de Gutiérrez de Salamanca, 
a de González Estrada y Ordóño/.. 
íñorltas de Drake de la Cerda y 
dullo. 
uque de Sevilla. 
arqueses de la Cañada, Eliseda y 
Ta. „ 
mdcs de los Andes, Lavern y Re-
dores Aparicio, Bergamín. Borbón 
' ¿hón. Casares, Delgado Jiménez. 
iñar. Delgado Baumann, 
inosa do los Monteros, 
" k.z y Topete, Pé-
LV Montero de 
•idos 
fallecer la excelentísima señora doñ 
Matilde Catalina y Garda de Leánl 
que ostentaba, por concesión de la San 
ta Sede, el titulo pontificio de marque-
sa de San Germán. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
—También ha fallecido en Madrid la 
niña María Teresa García-Escudero y 
Torroba, hija de don Pío García E s -
cudero y doña Emma Torroba, condes 
de Badarán. Hermanos de la finada son 
Pío, María del Pilar, María Juila, Fe-
lipe, José Ignacio, Concha y Javier. A 
todos ellos, asi como a su abuela, doña 
Pilar Fernández-Urrutia y Sola, conde-
sa viuda de Badarán, enviamos nues-
tro pésame. 
Otras necro lóg icas 
Mañana hace años que murió doña 
Casilda de Miguel y Vlguri de Sánchez-
Blanco, y en sufragio de su alma se 
dirán misas durante varios día» en dis-
tintas iglesias de Madrid. 
—A los setenta y nueve años de edad 
ha fallecido la excelentísima señora do-
ña Cándida Aparicio Santamaría, viu-
da de Pineda. L a conducción del cadáver 
se verificará hoy, desde la calle de Bor-
dadores, 5, a la Sacramental de San 
Justo. 
—Por el eterno descanso del excelen-
tísimo señor don José Maestre, falleci-
do el día 26, se celebrará mañana un 
funeral en la parroquia de Santa Tere-
sa y Santa Isabel. También se dirán mi-
sas en varios templos de España. 
—Mañana hace tres años que falle-
ció doña Casilda de Miguel y Vlguri de' 
Sánchez-Blanco. E n distintas iglesias 
de Madrid y en diversos días se dirán 
misas por su alma. 
A las respectivas familias testimo-
niamos nuestro pésame. 
A G E N C I A E X C L U S I V A E N M A D R I D 
T A L L E R E S G R A H A M - P A I G E 




S A N T O R A L Y C U L T O S l ^ c o n « ^ n a c ¡ o f l a I e s 
C A S I M I R A O R G A Z 
M O D A S 
Presenta su nueva colección de modelos 
CONDE XIQUENA, 13. 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a d e 
l a M u j e r 
Conferencia en la Asoc iac ión de 
Padres de Famil ia de Orihuela 
t 
T E R C E R ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E LA SEÑORA 
D : C A S P A D E M I G U E L Y V I G U R I 
D E S A N C H E Z - B L A N C O 
Q u e f a l l e c i ó e l 1 d e a b r i l d e 1 9 3 0 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijas, doña Rita y doña Luisa; su hijo politlco, don Luis Sán-
chez Blanco; nietos, nieta política, bisnietos, hermana política, sobri-
nos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan pn comen dar 
su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas laa misas que se celebren los días 1 y 3 de abril, en la Iglesia 
de las Calatravas; el día 7, en la parroquia de San José; el día 9, en 
el Oratorio del Caballero de Gracia; y la comida a los pobres, el día 1.°, 
en el Patronato de Enfermos (calle de Santa Engracia), serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas Indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
ALCOY, 30.—En la Acción Católica 
de la Mujer pronunció la segunda con-
ferencia de laa tres organizadas por 
aquella Asociación, doña María Láza-
ro, que expuso el cuadro que ofrece hoy 
día la sociedad moderna, y recomendó 
la virtud y el amor a nuestros seme-
jantes, para conseguir una relativa fe-
licidad. Alude al abandono de la mu-
jer, en cuanto se refiere al cumplimien-
to de sus deberes, y recomienda la ne-1 
cesldad de sacrificarse para ganar la? i 
almas para Dios. Termina recomendan-1 
do el cumplimiento del deber por par-
te de todos, teniendo presentes la pie-
dad y la virtud, que son la base del 
bienestar social. 
Los Padres de Familia 
OFICINAS DE PUBLICIDAD: R COKTKS VALVERDK. H I . ' I>l lOiMl." 
DIA 31. VIome«. -Ayuno con abstlnrn 
cía—La Preciosísima Sangre de Nu<'s 
tro Señor Jesucristo.—Stos. Amóa. prf.; 
Félix, Anéalo y Benjamín, y Stas. Cor 
nelia y Balbina, vg., mrs.; bto. Ama 
deo, c, y bta. Juana de Tolosa, vg. 
La misa y oficio divino son de la fe-
ria VI de la dominica, con rito simple 
y color morado. 
Adoración Nocturna.-Santa Isabol de 
Hungría. 
Ave María A las 11 y a las 12, misa. 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente, doña Eu-
genia García y doña María Vega de 
Sanz. 
Cuarenta Horas (Iglesia de Calatra-
vas). 
Corto do María.— Nuestra Señora la 
Reina de Todos los Santos y Madre del 
Amor Hermoso. Tutelar de la Corte de 
María. San Ginés (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A las 7. 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buon Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.-A las 6 t., 
corona ¿olorosa y vía crucis. 
Parroquia de S. Ginés.—A las 8 noche, 
corona dolorosa a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Agustinos Rocolotos (P. Vergara, 85). 
Termina el quinario al Santísimo Cristo 
del Perdón. A las 6.30 t.. rosarlo, ser-
món por el R. P. Provincial, fray T" 
filo Cárnica del Carmen; ejercicio, mi-
serere y adoración del Lignum Crucis 
Basílica do Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso.—A las 
0,30 t. Exposición, rosario, sermón por 
el R. P. Perancho, reserva y vía crucis. 
San Podro, filial del Buen Consejo.-
A las 10,30, misa rezada, precedida de 
trlsagio en el altar de Nuestro Pndr' 
Jesús Nazareno. 
NOVENAS E N HONOR D E NUESTRA 
SEÑORA D E LOS DOLORES 
Parroquias.—Del Carmen: A las 5 t, 
Exposición, estación, corona de Nuestra 
Señora, sermón por don Mariano More-
no, novena, siete dolores, reserva y sal-
ve.—Santa Cruz: A las 6 menos cuarto de 
la tarde. Exposición, santo rosarlo, ser 
món por don Ramón Molina Nieto, no-
vena, reserva, stabat mater. 
Iglesias.— Calatravas (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición; 9, misa de co 
munión como preparación de la novena; 
10 y 11 menos cuarto, misas solemnes con 
Exposición; 11,30, corona dolorosa y no-
vena; a las 12, santo rosarlo. A las 6.30 t., 
Exposición, estación mayor, corona dolo-
rosa, sermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa, novena y procesión de re-
serva por el interior del templo.—Cristo 
de la Salud: 11, misa solemne; 11,30, trl-
sagio y novena. A las 6.30 t. Exposición, 
estación, corona dolorosa, sermón por don 
Ramón Molina Nieto, novena, motete, re-
serva, plegaria y stabat mater.—Servitas 
<S. Leonardo): A las 6 t., comienza la 
novena a Nuestra Señora de los Dolo-
res con sermón por don Rafael Sanz de 
Diego. 
V I E R N E S D E CUARESMA 
Parroquias.—San Antonio de la Flo-
rida: A las S.SO t, santo ejercicio del 
vía crucis, miserere cantado ante el San-
to Cristo del Amparo y de la Buona 
Muerte.—Santa Bárbara: A las 6 t., ejer-
cicio de vía crucis, rosario, plática doc-
trinal y miserere en el altar del Santo 
Cristo . del Amparo.—Buen Suceso: A 
las 6 t, solemne miserere precedido de 
Exposición mayor, estación, rosario y 
sermón que predicará don Rafael Sanz 
de Diego.—Covadonga: A las 6 t.. santo 
rosarlo, ejercicio de vía crucis, sermón 
por don Bernardo Martínez Hidalgo y 
solemne miserere. - Santa Cruz: A las 6 
t, santo rosario y ejercicio de vía cru-
cis. -Del Pilar: 6 t., ejercicio de vía cru-
cis. rosario, sermón por don Mariano 
Benedicto y salmo miserere.—Purísimo 
Corazón de María: A las 6.30 t„ ejercicio 
de vía crucis.--Santiago: A las 6 t, vía 
crucis y miserere cantados.—San Mal-
lín: Al anochecer, santo rosarlo y ejer-
cicio de vía crucis. 
Iglesias.—Beato Orozco: A las 6 t., ejer-
cicio de vía crucis después de reservar-
Clarisas de San Pascual: Todas las tar-
des, después de reservar, ejercicio de vía 
crucis.—Cristo de los Dolores (San Bue-
naventura, 1): A las 5 t., Exposición, es-
laclón al Santísimo Sacramento, corona 
a la Santísima Virgen, sermón y punto 
de doctrina cristiana, miserere y ejerci-
cio de vía crucis.—Cristo de San Ginés. 
A las 9,30. misa mayor con sermón so-
bre la Corona de Espinas, por don Ma-
riano Benedicto; por la noche, después 
de la meditación y ejercicio de las Lla-
gas, se cantará solemne miserere y ado-
ración del Santo Lignum Crucis.—Cristo 
de la Salud: De 10 a 1, Exposición; a las 
U, misa solemne; 12, rosario, trlsagio, 
meditación sobre la Pasión del Señor y 
bendición con el Santísimo.—Calatravas: 
Via crucis después de la misa de doce; 
a las 7 t, la misma devoción y miserere 
ni Santísimo Cristo de la Esperanza.—Je-
sús Nazareno: A las 10, misa cantada; 
a las 5 t., rosario, plática, bendición y 
miserere cantado.—San Manuel y San 
Benito. Agustinos: A las 6 t.. ejercicio de 
vía crucis—San Pedro, filial del Buen 
Consejo: A las 8, misa de comunión; a 
las 10, misa cantada; a las 5,30 t.. via 
crucis, Exposición, estación, rosarlo, ser-
món por don José María Lahlguera, mo-
tetes, reserva y miserere.—Servitas (San 
Leonardo): A las 5.30, ejercicio de vía 
crucis y visita de altares.—Templo de 
Santa Teresa (plaza de España): A las 
6,30 t.. rosarlo, meditación y solemne vía 
crucis. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
En la Casa de Cristo Rey de Tudela 
(Navarra) se celebrará una tama de 
Ejercicios para caballeros, que ehipeza-
rá el día 8 de abril, a las siete de la 
tarde, para terminar el día 13 del mismo 
mes. Jueves Santo, con una misa de co-
munión. Dirigirá los Ejercicios el reve-
sa, teléfono 132. 
« * # 
(Este periódico se publica con censura 
• •••¡••siásfica.) 
í-n la " G a c e t a " de ayer se a n m -
cian los de Li teratura . Pin-
tura y Arquitectura 
45.000 P E S E T A S PARA P R E M I O S 
En la "Gaceta" de ayer se publican 
las órdenes del ministerio de Instruc-
ción pública con las bases y convocato-
rias para los concursos nacionales de 
Literatura, Pintura y Arquitectura. 
Oonourao de Utoraiura, Itona t E n -
sayo. Será objeto del concurso un en-
sayo sobre cualquier asunto. L a obra 
ha do ser original e inédita o publicada 
durante el plazo comprendido entre el 
1 de enero de 1932 y el último dia que 
para presentación de trabajos se seflala. 
Se concederá un premio de 4.000 pe-
setas y un accésit de 1.000. L a obra 
premiada quedará de propiedad del au-
tor. 
Tema II . Historia. Será objeto del con-
curso un libro acerca de cualquier pun-
to de la Historia. La obra habrá de sei 
origina] e inédita o publicada en fecha 
no anterior a 1932. 
Se concederá un premio de 6.000 pe-
pesetaa y tres accésits de 1.000. 
Las obras do ambos temas, firmadas 
por sus autores, se entregarán en la 
secretaría de los Concursos Naciona-
les (Dirección General de Bellas Artes) 
del 1 al 15 de noviembre. 
E l Jurado emitirá su fallo antes del 
31 de diciembre. 
Oonoono de Pintura.—Tema I , Re-
trato al óleo. 
Se concederá un solo premio de 6.000 
pesetas y tres accésit de 1.000. 
L a obra premiada seguirá pertene-
ciendo a su autor; pero date, por la 
aceptación del premio, ae compromete 
a realizar, por el precio de 6.000 peae-
— ' i m 
tas, el retr 





en ningún i 
me nilones i 
Se concec 
ro, de 
R A D I O T E L E F O N I A 
de Orihuela 
O R I H U E L A , 30.—En el local de la 
Asociación de Padres de Familia ha. 
dado una conferencia, perteneciente a. 
ciclo organizado por dicha entidad, el 
catedrático de Filosofía de este Insti-
tuto don Juan Colón, que disertó so-1 
bre el tema " E l deber y los deberes 
a través de la historia de la Filosofía" 
Mostró cómo ha Ido desarrollándose la 
Idea del deber y expuso la doctrina df 
Platón. Kant y Nletzsche, y la moder-
na teoría de los valores iniciada por 
Brentano y seguida por Max Scheler 
y Nicolás Harman. Hizo un estudio de 
los deberes para el desarrollo del cuer-
po, de la inteligencia, de los sentimien-
tos y para la formación del carácter, 
y proclamó la necesidad de defender 
nuestras convicciones. E l numerosísimo 
público que asistía al acto premió al 
conferenciante con una gran ovación. 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D o ñ a Cándida Aparicio S a n t a m a r í a 
VIUDA DE PINEDA 
H a f a l l e c i d o e l d í a 3 0 d e m a r z o d e 1 9 3 3 
a los setenta y nueve a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Sua desconsolados hljoe, don Eduardo (ausente), don José, doña 
María y doña Cristina; hijos políticos, nietos; hermana, doña Amparo; 
sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomendai 
su alma a Dios y asistan a la conducción del cada 
ver, que tendrá lugar hoy día Si , a laa T R E S de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle do Bordadores, 
número 6, a] cementerio de la Sacramental de San 
Justo, por lo que recibirán especial favor. 
POMPAS PUNKBRES \ ¿UIKNAL 4. IVIADKII) 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n 
F a l l e c i ó 
J o s e 
e l d í a 
M a e s t r e P e r e ? 
2 6 d e m a r z o d e 1 9 3 3 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su viuda e hijos 
RUEGAN a sus amigos encomienden su a ^ a a Dios Nuestro Señm 
y asistan al funeral que se celebrará mañana sábado, día 1 de abril, a las diez de la mañana, 
en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Plaza de la Iglesia, Chamberí), y a las misas 
que se celebrarán dicho día en la Basílica de la Milagrosa, calle de García de Paredes, a las diez, 
diea y media y once; Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Francisco Giner, 6 (antes Mar-
tínez Campos), a las diez; iglesia de las Descalzas, calle de la Miserijordia, 2, a las siete y me-
día, ocho, ocho y media y nueve; Hospital de Caridad, Santa Mari? de Gracia, Santo Domingo, 
Nuestra Señora del Carmen, San Diego y Catedral Antigua, de Ca>tagena; Hospital de Caridad 
y Asilo de Huérfanos de Mineros, de La Unión; iglesia de Santiago Apóstol, de Portmán; igle-
sia parroquial, de San Javier; iglesia de Santiago Apóstol e iglesi& de San Buenaventura, de 
Totana; Esclavas del Sagi-ado Corazón de Jesús, de Azpeitia; Casa de Caridad, de Barcelona 
parroquia de San Juan, de Tarragona; iglesia del Corpus Christi (d»i Patriarca), de Valencia; 
iglesia parroquial de Santo Domingo, de Almería; iglesia parroquial & Mola (Tarragona), el 
día 4 de abril próximo, y las que se celebren a primera hora del día 1 de abril en la Catedral 
de Murcia, serán aplicados todos estos sufragios por el eterno descanso su alma. 
Las misas gregorianas darán principio el dh. " de abril, en la Basílica -]c ia Milagrosa (calle 
de García de Paredes), a las nueve de la mañana. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) i 
Programas para el día 31: 
MADRID. Unión Kadlo (E . A. J . 7) 
Ue 8 a 9: "La Palabra".—11: Sesión 
Je¡ Ayuntamiento—14: Campanadas de 
iobírnación. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Or-
jiiesta Artys: "El Danubio Azul". 'Chl-
larrata exótica". "Wallahmalaka Lu-
oy". "La Dogarega", "G u t i é r r e z", 
We'reall good país atlard". "La corte 
le Faraón". — 15.50: Noticias. — 19: 
Campanadas de GobdVnación. Bolsa ln-
ervenclón de Ramón Gómez de la Ser-
na. Novedades musicales. "OrlgeTi y 
desarrollo de las Sociedades Económi-
cas de Amigos del País", por don Emi-
lio Novoa González. "La Económica 
Matritense y la legislación de la Repú-
ollca", por don Tomás López-Hermida. 
Tradición democrática en las Socie-
iadea de Amigos del Pais" por el doc-
or don Carlos Malajauja "Unas pa-
labras de salutación a las Sociedades 
¡Económicas de Amigos del País", por 
ion José Puig de Asprer 20.15: No-
Uclas. Sesión del Congreso le los Dipu-
tados.—21.30: Campanada."» de Gober-
laclón. Señales horarias Sesión del 
'ongreso de los Diputados "La flauta 
encantada". "Goyescas". "Danza ma-
abra". "Scheherazade", "Cecilia". "Tor-
ielllno". Preludio de "La revoltosa".— 
13.45: Noticias de última hora. Progra-
mas de la semana —24.00: Campanadas 
de Gobernación. Cierre. 
Radio Enpafia ÍE. A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Selección de ope-
retas. Peticiones de radioyentes. Coti-
zaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
Música de baile. 
VALENCIA (267 metros).—8,00: "La 
Palabra". — 13: Audición vanada — 
13,30: "Obertura de concierto", "Auba-
de a Niñón", "Los leones de Castilla", 
'Vlllanelle". "Moros y cristianos". Cam-
bios de moneda.—18: Audición variada. 
21: Noticias bursátiles. Mercados agrí-
colas y fruteros. Selección de la zarzue-
la "Modlstllles y estudlants" Noticias. 
í:í Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
* * • 
Programas para el día 1: 
MADRID Unión Radio (E. A. J . 7) 
De 8.00 a 9,00: "La Palabra".—11,45: 
Notas de sintonía. Calendario astronó-
mico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12,fi0: Campanadas de Gobernación. No-
ticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones y 
concursos.—12,15: Señales horarias.— 
14: Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información tea-
tral. Orquesta Artys. "Rapsodia napo-
litana", "La condesa Marltza", "Gavo-
ta de las damas".—15,00 "Panorámica 
del cinema". Orquesta Artys. "El pufiao 
de rosas", "La traviata".-15.50: Noti-
cias--19,00: Campanadas de Goberna-
ción. Bolsa. Programa del oyente.— 
20,15: Noticias.—21,00: Curso de lengua 
inglesa.—21,30: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Selección de 
*E1 rey que rabió".—23,45: Noticias de 
última hora.—24,00: Campanadas de 
(iobernaclón. Cierre. 
BARCELONA (348,8 metros).—7,15: 
Sesión de cultura f ís ica.-7,30 a 8,00: 
"La Palabra".—8,00: Sesión de cultura 
física.—8,15 a 8,45: "La Palabra".— 
11,00: Campanadas. Servicio meteoro-
lógico.—13: Discos.—13,30: Información 
teatral. Discos—14: Sección cinemato-
gráfica. Actualidades musicales. "Mar-
cha de la alianza", "Al fin solos", "Meu 
ftlliño". "Baturra de temple", "Abrí: se-
villano", "La Dolorosa". Bolsa del tra-
bajo—15: Sesión radlobenéflca.—15,30: 
BU micrófono para todos.—18: Sección 
infantil.—19: Programa del radloyen-
Palsaje a la acuarela. Ca-
nte presentará una sola 
1 y que no haya figurado 
rtamen anterior, cuyaa dl-
se limitan. 
rán dos premios: el prime-
„ peseta*, y el segundo, de 
2.000, y dos accésits <5e 500 pesetas. Las 
obras que obtengan el primero y el se-
gundo premio quedarán Ue propiedad 
del Estado. 
Los trabajos de ambos temas serán 
presentados en la Secretaria de k » Con-
cunos Nacionales en los días laborables 
del 15 al 30 de octubre los del tema I. 
y del 1 al 15 de diciembre, los del tema 
II . Dentro de los quince días siguientes 
se celebrarán las Exposiciones de los 
trabajos, y los Jurados correspondientes 
emitirán sus fallos. 
Concurso de Arquitectura.—Tema: 
Anteproyecto de Museo de Arte Moder-
no, que se supone situado en Madrid. 
Se concederá un solo premio de 15 000 
pesetas y dos accésits de 1 000 pesetas 
cada uno. 
Los trabajos ae presentarán en la Se-
cretarla de los Concursos Nacionales los 
días laborables del l al 15 de octubre. 
La Exposición de los proyectos se cele-
antes de si 
La obra 
•nlt r su fallo cinco días 
lusura. 
dada quedará de prople-
te.—19,30: Cotizaciones de moosdas. 
Curso de gramática catalana.—20: Dis-
cos. Noticias.—21: Campanadas. Servi-
cio meteorológico. — 21.05: "L'siret. 
Vairet!>, «Ternura>, «Noches de e s t í o , 
"Don Juan".—21,30: Retransmisión des-
de Unión Radio.—23: Noticias. 
Radio España (E. A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Coros y cancio-
nes regionales. Curso de inglés. Peticio-
nes de radioyentes. Noticias de Prensa 
Música de baile. 
VALENCIA (267 metros).—8,00: "La 
Palabra". —13,00: Audición variada.— 
13,30, <Coriolano>, <Lawn-tcnnls>,'«The 
baile of New York", "Rokoko", "Sur 
le Mlsslsslpl". Cambios de moneda — 
18.05: "Voz de mujer", revista femeni-
na. Audición variada. — 21: Notlcl,i 
bursátiles. Mercados agrícolas y frute-
ros. Audición variada.—22: Música de 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Hoy, día 31, a las siete y media en 
punto de la tarde, desde el micrófono 
de Unión Radio se pronunciarán unas 
charlas sobre las Sociedades Económi-
cas de Amigos del Pata, en las que to-
maran parte los siguientes oradores: don 
Emilio Novoa Gonráler. don Totnis Ló-
pez Hermida, don Carlos Malagarriga y 
don José Pulg de Asprer. 
miii i i i imiimiiii i i i! mu m 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras 
Cada palabra m á s . 
0,60 ptas. 
0.10 
M á s 0,10 Mas . por Inser-
ción er. concepto de timbre 
iiiiimiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 'iiiiiiiiiiii'MiiMiiiiiiiiiiiiMiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiimiiiiiriii 
MtCHO 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
NiioMrH Administración 
Alfonso X I , nOm. 4, y en 
Lo» TlWlsses, S. A. Prlljcroa, Z 
l.n ¡'mina. Carmen, 18. piinrlpul 
l'nhlirltHH. S. A. Avenida IM y Mur 
gall. 9 
Uhroria Fernando Fe. Puerta del 
Sol. 15. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
OETECTIVES. Vigilancias, averiguaclo-
?,e8̂  iníormaclones personales. Marte 
Hortaleza, 116. Teléfono 44523. (5) 
^bogídos 
í̂K̂OK Cardenal, ahogado. Consulta tres 
Í
slole. Cervantes. 19. Teléfono i;{2|) (8i 
BOOAUO, Tomfts Baudln. Través 
l^n. 2. Consultas; cuatro-seis. 
AikxíADO. señor Galván. Fuencarrl 
•-niicado. Teléfono 45333; sels-sie 
)(). señor Ortiz. Cuesta 
ío, 14. Consulta seis-ocho 
>0. Consulla tardes, cinc 









CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
x I.MON Kl) A particular, últimos días, cua 
dros, abanicos, tallas antiguas, cuadro! 
Salavcrrla. magnlllcos bronces, comedor 
alcoba, lujosos muebles. Ilerr&lz. i'v.v 
terminar. Plaza Independencia, 3, bajo 
Diez a una; tres a seis. (2) 
MUKBLKS ünmo. Loa mejores y míui ba-
ratos. San Maleo. 3. Barquillo, 27. (4) 
l.MHUDAt ION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos sillerías, planos, áspe-
los. Traspaso comercio con edificio. Le-
Kanllos. 17. (20) 
i UM ION muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, eilllo moderno, pr.j 
clos baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27. cnlresue 
lo. (V) 
muebles, baratísimos. 
tiéa, 5 (esquina Ancha) 
hlpendal, despacho, sala, mu-chos muebles. Castélló 9 
MQriDACION 
11 lujoso comedor, aparador trinr),-r„ 
;:NOVIOS'.I Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 300; alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 66. Los-inozos. 
MUEBUBti camas, colchones, mitad pre-
cio. Matesam. Estrella, 10. (7) 
I KORNTE. comedor, alcoba Jacobina, ar-
marlo tres cuerpos, re&qulna Blnger 
otros. Pardlñas, 17, entresuelo. 
DBSPAI lio 
» mmatmm. cuadros, porcelanas, alfom-
« OMKDOK chlpendal, despacho sai» m I Balboa- 17* * ^ ^ "(3) 
chos muebles. Castelló, 5 * aia- ¡^j |cOM«DOB. dMd« 125 peseta». Marqués de 
M tKULES tod; baratlalmc 
0!)05 
|a« lo.Nhs IVínalsM, uitin 
nacimiento. Andla. KarI vo | da. 
AUIONEOA. murhos muebles colchopr.-i 
'OMEIIOU roble, salondlo cuadros oír'I 
planas, tapices. otrot virio, "¿¿lello 
» i tres a tela. Y (2) 
alonclto, 
A L Q U I L E R E S 
I Konni". jn 
8.90. Carrera 
r'r.prlin 
ínlmo, 8. (V) 
i i 
i-alefa- x 
iOO. apropiado e*j 
•, mucho sol, on£ 
Martin Hero*** 
os exteriores. P / f l g ? 
anvla^ y cerca «iel 
1 I-«Ki.sca. 64. 
" o n . siete habitación" 
loa. 21. duplicado. 
•olas al.uiler, iesde ^ 
lAeollan. 
'teléfono 
t-clftn centr*' AUTOMOVILES de ocasión: "Vendo, com-
para toda clase de 
Mvino Pastor, 




irlncipal. 12 prandes hab»; 
»rvicios. buh.inlilla. ^ 
. gas, toléforto. patio aw 
•a alfombrada, Ubr**. ™r 
llslmo. puerto asturiano 
tféa. caballero honorab 
Jaén , 7. Madrid. l* 
os confort, gas. ca'efac 
3 a 200 pesetas. Pad»1», 
rijos, casa nueva. 
)n Daño. 140 pesetas. 
ío. 10. 
idieiite, 125 pesetas. Tâ  
Recoletos. <A) 
| i ( J taller o giiardamiVH'8 
lasterio, 10. frente Tea 
ffaragre, tiendas, céntri 
) Balboa, 27. FUWa. (T) 
»• lujosos, todo confort, con 
pesetas. Principe Vergara 
Inda, dos huecos, 30 duros 
20. (T) 
sótanos, 40 pesetas. Hermo-
amueblado, todo confort 
IPorlier. 38. Teléfono 5347!' 
(Tj 
Pro y cámb'io toda clase de coches us* 
dos- Villanueva. 19. (T) 
ÂCHAhd, siete plazas, separación, es-
.aoo seminuevo, ruedas laterales, bara-
t0- Villanueva, 19. (T) 
AHONo coupet, iujo. Teléfono 30928. (5) 
pONDobOIOM americano cinco-siete pla-
í^3. otro, otro faetón baratísimos. San 
Hermenegildo, 13. (*) 
A|'STlj{ 7 HP. , techo corredizo comple-
tamente nuevo, vende particular a par-
ticular por ausencia. General Pardiñas, 
Garage. (4) 
L'Hl';vitOLET aeis, perfecto estado, ven-
do barato, sin intermediarlos. Martin 
Pardo. Abascal, 9. 
n t O X l U O Sol familia honorable, cede 
m^ní i i co K-'iblnetc-alcoba, balcón calle, 
"no. dos amigos estables, con, sin. Ma-
riana Pineda, 14-16; primero derecha, es-
quina Preciados. (5) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
inRlés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ -
C A F E S 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res' 
taurant selecto. Salón bodas, banquetes 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Realtores. 10. Teló-
fono 17158. (24) 
COMPON E D bien vuestro calzado. Augus 
to Pigueroa. 22, Junto al estanco. (T) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol 
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante. 32. 
(24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas, iny600*!?, 
nes. Santa Isabel. 1. í20) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas económicas. Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista, hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal 
Usos lujo, orientación Me Teléfono 96873; consulta económica de 
idelantos, confort, precio» slete a ORho (5) 
acnal 97 v Oü (^ . - , scaJ, 27 y 25( 
i 6 babitaciones, ascensor. 
Iduros. Altamirano, U. V 
liler, perfecto estado. P*; 
Dliver. Victoria, 4. (^ 
Interior, 65, ascensor, tf-
17. {n ' 
la, dos huecos, cueva, 
Jlr, 14. 
Iconfort, oalefacclón cei 
>oensor, baño. (Inmedir 
). Claudio Coello, 72. (T) 
165 pesetas, caleCacción 
pusoensor. Villanueva, fc. 
f 
mr final Cuesta Perdice 
•ervicios modernos. Ca 
•fono 50234. (E) 
[es, amplios, 100 peseta 
Jueoos, 200 pesetas. Ar-
(7) 
Isuarto confortable, 19€ 1, 3. h) ade, con vivienda, bl( n 18560. [2) jcasas nuevas, muebl |5$237. 33943, 52608. fT) 
imitables, calefacel'.: 
.4, 55 duros. Goya, B4. 
^cepc lón . (J6) 
Jmoderno, bajo, fo-
fteléfono, baño, et 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da, Carmen, 33. Teléfono 96871 (2) 
EMBARAZO, menstruación, matriz, reco 
nocimiento médico gratuito. Hortaleza, 61 
tercero. (2) 
PARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i 1 ación. 
Plaza Chamberí, 10. (23) 
MARIA Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
M U E B L E S , trajes, objetos, porcelana, má 
quinas coser, pago extraordinariamente 
Recoletos. 12. Teléfono 55788. Adolfo. (3) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda clase 
objetos. Sánchez. Teléfono 55857. (3> 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob 
Jetos, plata, oro, máquinas coser y escri 
bir, monturas, correajes, bastones di 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993 
Gullón. 18) 
COMPRA toda clase muebles, objetos, ro 
pas, máquina coser, escribir, gemelos 
Íc ismát icos , restos mudanzas, buhardi las. Castro. Teléfono 73223. (7) 
« t a c i o n e s , todo con-
[tiuchana, 29, (2) 
U , baño terraza, 22 
yiácerracla, 12. (A) 
calefacción centra', 
íetro" Ríos Ros is 




4 )1 A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mtu¡ 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
P A R T I C U L A R , pago bien, cuadros, minia 
tiaras, porcelanas, libros, bibliotecas. Te 
léfono 90656. García. (11) 
P A R T I C l ' L A R compra muebles, ropas, ob 







ira dos coches, 
lío, 7. I (3) 
duros. (Próximo ÍL (3) 
so gabinete ex-(T) 
los, frente cam-
feno, 4B. (16) 
Ks, buen cuarto 
hatólico, 72. (2) 
Lineal, henno-





























































O R K E O S . Preparación permanente. Se-
ñores Dorda, Hidalgo y Alia. Dirección 
estudios por correspondencia. Academia 
Politécnica Soronellas. Prado, 11. (2) 
C O N S U L T E dudas al Centro Cultural Ins-
tituto Regina. Plaza Santo Domingo, 8. 
Bachillerato. Cultura general. (21) 
LOS mejores métodos para aprender Inglés 
y francés. Anglnphone y Francophone. 15 
discos, 240 pesetas. Discos sueltos, pla-
zos. Aeolian. (V) l'KANCESA desea clases domicilio. Caste-
llana, 11, entresuelo; de 8 a 6. (T) 
ARA irupresar Bancos, oficinas, comercio, 
Ortografía, gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, caligrafía, ta-
quigrafía verdad, francés, mecanografía, 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
D E S P R E C I A D libros baratitos. compen-
diosos. Obra completísima. Taquigrafía 
García Bote (Congreso). (24) 
N S T K P C C I O N pública. Preparación por 
grupos. Profesorado técnico especializa 
oo. Internado. Academia Central. Luna. 
22. (10) 
SEÑORAS: Les interesa hacer sus vesti-
dos con los patrones garantizados Arls. 
Eduardo Dato, número 7. (V) 
;ORREOS, Telégrafos, Policía. Grande« 
éxitos. Marín. Claudio Coello. 59. Cole-
gio. (8) 
• R E P A R A C I O N particular matemáticas, 
ingreso ingenieros. Descriptiva, 50 pe-
setas. Barquillo. 39. ( E ) 
N G L E S londinense. Clases particulares, 
35 pesetas. Ray. Porller, 15. Teléfono 
56100. (T) 
D A R I A clases matemáticas y dibujo, de 
Bachillerato. Antonio García. Evaristo 
San Miguel, 5. (A) 
• 'RANCES. Clases particulares por profe-
sor parisién. Paseo de Recoletos, 9; 11 
a 1. (T) 
A L E M A N , en 5 meses conversación y tra-
ducción. Método interesantísimo. Peñal-
ver, 8. Teléfono 90343. (T) 
BANCO de España. Preparación comple-
tísima por funcionarlo. Idiomas. Aveni-
da Dato, 20, cuarto derecha. Comercio 
Contabilidad, Algebra, Taqulmecanogra-
fia. Cálculos, Marina Mercante, Instruc-
ción pública. También por corresponden-
cia. (5) 
C U L T U R A general. Carrera Comercio. T a -
quigrafía, Contabilidad, Gramática, Di-
bujo, Idiomas, profesores especializados. 
Atocha, 30, sencillo, segundo. (7) 
A L E M A N A católica, inglés, francés, la 
tln, música, lecciones económicas, con 
versación, traducciones Rossel. Alonso 
Cano, 5. (4) 
C O N T A D O R E S , Instrucción pública, Cp-
rreos. Telégrafos. Policía. Academia Gl-
meno. Arenal, í. (3] 
CANTO. Enseñanza completa garantizada 
Academia Simonetti. Pez, 6. (10) 
C L A S E S económicas, latín, castellano, le-
tras, cultura general. Feljóo, 9, segun-
do izquierda. • (g) 
L E C C I O N E S Apologética. Marín Neguerue 
la, completísimo texto Religión. Librería. 
Carmen, 14. (14) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio 
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
P E C T O R A L : Cura radical tos, catarros 
bronquitis, asma. Venta farmacias j 
Francisco Giner, L (T) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie 
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
R E S I S T E N C I A , energía, juventud: Las 
produce el mejor alimento vegetal. E l 
"Sagamín". (8) 
OJOS, conjuntivitis, úlceras, rijas, granu-Kh 25-15 
laclónos, "nubes", "cataratas". K a r j w l - l 
na. Venta Farmacias. 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorihle, Popelín 
Inerlés, 8,90. Catrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pt-
setaa. Todo confort. Espoz y Mina. 17 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PBNHION confort, calefacción, precios mn 
dlcos. Inmediato "Metro" Goya. Narváez 
19. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muv económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
KNSION Gredola (antes Credos). Pvm,.-
económicos. Teléfono 15303. Pontejoa. 2. 
tercero. (23) 
PENSION, 0,50. Teléfono. No pregunt.u 
porteros. Hortaleza, 76, primero. (A) 
;STAHLKS, 5,50 a 8,75 confortabilísimos 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete dos, tres amigos, cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya. 6, 
segundos. (5) 
PENSION de primera, casa nueva, desde 9 
pesetas. Marqués de Cubas, 25. Teléfo-
no 19423. (2) 
M . Q l ' I L A S E gabinete exterior, confort, 
con, 6,50. "Metro" tranvía puerta. To-
rrljos, 34, tercero izquierda. (V) 
PKNSION Casado. Slete pesetas, calefac-
ción, baño, teléfono. Conde Romanonea, 
3, principal. (V) 
CEDO habitaciones todo confort, cerca 
Universitaria. Altamirano. 42. (A) 
IIHUMOSAS habitaciones exteriores, ele-
gantemente amuebladas, con aguas co 
rrUntes, fría, callente, baño, ducha, te 
léfjno, calefacción, inmejorables comidas, 
toa) comprendido desde 6,50 a 9 pesetas. 
Bepn, 4, tercero. Pensión. (21) 
PBPfUON para estables y viajeros (1.a 
Pe^la). Cruz, 42, principal derecha. (T) 
EX1 K K I O R espléndido, económico, en fa 
m la. uno, dos amigos, baño, calefacción 
te ¡fono, suelo encerado. General Arran 
de 10, bajo derecha. (Chamberí). (T) 
A s ñor solo o matrimonio, precioso dor-
m Lorio, baño, sol, esquina a Atocha. San 
P dro, 22, primero derecha. (T) 
P A l T U l I .AK: Confortable habitación 
F fael Calvo, 30, primero derecha. (T) 
HABITACION exterior, baño, calefacción 
I mslón completa. Hermosllla, 88, segun-
d derecha. (T) 
B l | familia deséanse uno, dos, pensión in 
ijorable, todo confort, cerca "Metro' 
ya. Exlgense referencias. Razón: Te-
ono 52093. (T) 
A estables pensión en familia, teléfo 
Goya, 40, segundo derecha. (4) 
desea huésped estable, con, sin. Clau 
o Coello, 41. (4) 
INSION compleU desde cinco pesetas 
lena mesa. Ballesta. 8. segundo iz 
ilerda. 
B 1 T A C I O N E S exteriores, sin. Pez. 22 
gundo derecha. (V) 
MI TI IIIA dos huéspedes, habitación ex-
erior. Jesús y Marta, 3, segundo. (V) 
casa todo confort, alquilase magnífica 
abitaclón dos amigos o matrimonio, 
conómlca," próxima "Metro" Goya. Lope 
"ueda, 13, provisional, segundo izquier-
NSION Abella; todo confort, precios 
conómicos. San Bernardo, 13-15 (esquí 
a Eduardo Dato). (T) 
NSION Torio. Viajeros, próximo Sol-
ran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
SA Justo. Jardines, 21. Comer bien 
(16) 
(T) T CHA NA. 36, entresuelo izquierda, dos 
„ „ tres amigos, familia, confort. (8) 
G L Y C E M A L para azúcar en orina. Gayo- 6 • 
so Monreal. Fuencarral. 40. (T) ARA anunciar en periódicos con descuen 
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9 
F I L A T E L I A (7) 
1  ~ * r . a ,« O N D R E S : "Lelnster Palace Hotel". Pro COMPRAMOS, vendemos sellos, para co-f pietaria e3pañolai todo confort, precios 
lecciones. Pozas, 2. Librería " E l Estu-; 
diante". (5>! 
NO venda nada sin avisarme, compro mo 
biliarios, muebles sueltos, objetos oro 
plata, libros, ropa caballero, máquinas 
coser, "cines", alfombras, tapices, conde 
coraciones, objetos arte. Martín Díaz. Te 
léfono 70117, horas 10-12; 4-7. (7) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo 
biliario pisos enteros, objetos arte, con 
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca 
ballero, máquinas coser, escribir, biel 
cletas, "cines", libros, alfombras. Pagán-
dolo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
PAGO mucho dinero muebles, objetos. Par-
diñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO radio alterna marca acreditada, 
escribir buenas condiciones. Luis Ramos. 
Continental. Carretas, 3. (V) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15, "Antigüeda-
des", 17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
V I N D E L : Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado. 31. (21) 
CASA Magro: Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 
50981. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escope-
tas, máquinas de coser y escribir. L a 
Casa que más paga. Sagasta, 4. Compra-
Venta. (2) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rá-
pida, radicalmente (por sí sólo) con in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
Correo reembolso. Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, 7. Madrid. (T) 
ENSEÑANZAS 
F A R M A C I A , Ciencias, Bachilleratos abre-
viado. Clases competentísimas. Honora-
rios módicos. "Liceo del Estudiante". In-
fantas, 3. (T) 
T A Q U I G R A F I A , económica, lecciones en 
casa y a domicilio. Infantas, 23. (8) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía, numerosí-
simas plazas. Celadores Mercados, 50 
plazas. Instrucción pública, 115 plazas 
oficiales y auxiliares, ambos sexos. Cla-
ses dia y noche. Esmeradas preparacio-
nes. Honorarios semigratuitos. Pago des-
pués Ingresados. "Liceo del Estudiante". 
Infantas, 3. (T) 
VCADKMIA Central Corte y Confección 
Si.itema Hoyos. Carrera San Jerónimo. 
3. Clases desde seis pesetas mes. (3) 
VI X I L I A R E S Instrucción pública. Prepa-
ración "Academia Astrea". Jovellanos, 5. 
Teléfono 15815. (T) 
COMERCIO, Bancos, cultura general. "Aca-
demia Astrea". Jovellanos, 5. Teléfono 
(T) 
COMPRO sellos España, colecciones, con-J 
tra ofertas, precios mínimos. Armand*ENSION Rodríguez. Especialmente para 
Gómez. Hernando Colón. 9. Sevilla. (V)l 
FINCAS 
desde seis chelines (6), pensión comple-
ta. 18 Lelnster Square. Bayswater. (T)' 
familias, con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. Calefacción 
baño. Avenida Conde de Peñalver, 14-16 (T) 
'ENSION Abella; todo confort precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
pesetas garage cor na Eduardo Dato). (T) 
pies, dando facilidades. Teléfoni A L Q U I L A S E alcoba confort, uno, dos 
amigos. General Portier, 42, tercero, C 
Compra-ventí 
VENDO en 50.000 
16.00U 
13346. 
VENDO una. dos casas Madrid, buen sitio 
permutaría parte su valor, solar o cas . 
para derribarla. Teléfono 61071. {T MATRIMONIO solo alquila a señorita for-
mal, única huéspeda, dormitorio, con ro-
ADMINISTRACION fincas, sólida garar pa limpia, baño, desayuno, 60 pesetas, 
tía, agente préstamos Banco Hlpotecari( o pensión completa. Alcántara. 9, entre-
Helguero. Montera, 51. (2 suelo izquierda. ( E ) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, coa E N familia católica admite huéspedes, 
pra o venta "Hispanla". Oficina la mi precio módico. Larra , 7. ( E ) 
l a d o ^ B ^ n c o ^ l S ! 1 ^ 4 , ^ ^ P A R T I C U L A R , cede desnacho amueblado lacio Banco Bilbao). ( y dormitorio Madrazo, 8, principal dere 
V E N D E S E casa en Gran Vía, Inmejorabl cha. ( E ) 
condiciones. Razón: Avenida Eduar o , , , Q „ . _ a m . . a „ „„ ,„ • • . 
Dato 23 nrincinal ( 'SE arriendan tres amplias y soleadas ha-
Uato. ¿d. principal. . ( bitaciones para dormir en casa de poca 
A D M I N I S T R A D O R competentísimo, ínf< familia, personas respetables. Eduardo 
maclones y garantías primer orden, ofi Dato, 25, entresuelo. (T) 
ce su actuación y despacho a grand 
Empresas y particulares. Señor Nara E N familia alquilase jilcoba, persona for-
15815. 
I N G L E S , alemán, francés, enseñanza la 
más rápida por profesor extranjero. Al-
terna. 15; diarla. 25 pesetas mensuales. 
Simón. Lista, 52. Teléfono 50091. j Pida 
referencias! (T) 
;35 plazas Instrucción pública, Bachillera-
to. Comercio, Magisterio, Laboratorios. 
Mecanografía seis pesetas. Taquigrafía, 
diez. Contabilidad, Gramática. Francés, 
inglés Dibujo, Cultura general 17 pese-
tas. Instituto Regina. Plaza Santo Do-
mingo, 8. (21) 
P R O F E S O R A francesa. Inglés. Alburquer-
que. 5, moderno. (2) 
P R O F E S O R católico, clases económicas, 
domicilio, primaria, latín, bachilleres. Se-
ñor Artes. Pablo Iglesias, 26. (T) 
SESiOUITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona Lecciones francés. Pi Margall, 7. 
(2) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada 
s enseñanza rápida. Alcalá, 98 
(T) 
Jo. francisco "Silvela, 16. ( 
VENDO, cambio solar Carretera de A¿ 
gón, 144. Manuel Vélez. Peñalver. (Gd 
dalajara). 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, 
gando por crédito hipotecario, bien 
rantizado. Teléfono 13346. 
P E R M U T O casa, sólo hipoteca Banco, 
finca rústica u hotel. Ibáñez. Pelig^ 
S O L A R E S , 50.000 y 80.000 pies, inmejor* 
sitio Chamberí. Baratísimos, sin cof 
dores. Teléfono 15480. Rosado 
COMPRO casas céntricas estén condi-
nes, para Inversiones desde 35.00( i 
125.000 pesetas, con o sin Banco. C a -
lló. San Onofre, 5, principal; 3 a 7. ) 
F I N C A rústica en Trujillo, 300 hectá 3 
pastos labor, aguas abundantes, bi 1 
casa. Vendo o permuto por casa Max . 
Villafranca. Génova, 4. Cuatro-seis. ) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio, 
casas en Madrid. Brtto. Alcalá, 94, 
drtd. 
CASA céntrica Madrid, tasada 550.000 
setas se vende directamente compn • 
recibiendo parte en finca rústica o 
baña en Burgos. Dirigirse a don 
rendo Sedaño. Juzgado municipal. •-
gos. ') 
H O T E L E S , parcelas, en lo mejor final > 
dices, véndense. Castellana, 10. Teh o 
50234. !) 
COMPRO casa céntrica hasta veinticfo 
mil duros. Sin corredores por carta, i -
tiérrez. Carretas, 3. Continental, n 
V ENDO hotel barato para recreo, i s-
tria, "Metro", tranvía, agua. Tel 10 
73483. i.) 
VENDO casa Sierra económica, fat a-
dcs pago. Señora Lozano. Ferré el 
Rio, 4. D 
SIN intermediarios Hotel Parque Me o-
lltano. Informará: García Yuste. íi e-
sa, 47. \.) 
VENDO, permuto, garage grande, (ri-
co, viviendas, surtidor gasolina, na 
renta, facilidades. Tiene Banco 1)(). 
I^agasca, 62. T) 
HIPOTE kS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. I Un 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónli 8. 
V) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segas. 
Señor Brtto. Alcalá, 94. Teléfono 21. 
Madrid. (2) 
VENDO o permuto casa barrio Saan-
ca, hipoteca Banco 240.000 por < o 
casa para derribar de Igual valor'lé-
fono 13346. 24) 
K M P L E A R I A dinero necesario hipos o 
asuntos convenientes. Ernesto. Sa Pe-
ligros, 6. (3) 
P \ R A prlmf • y segundas hipóte lis-
pongo de í C UOO pesetas al 6,50 % )ar-
tado Correos 370. (2) 
HAGO hipotecas rápidas con Ban oer-
muto, vendo fincas. Blanco. D 10. 
(Gran Vía) . (5) 
H U E S i r . S 
mal. Infantas, 23. Pedro Martínez. (T) 
H A B I T A C I O N , uno, dos amigos, todo con 
fort, esquina Gran Vía. Flor Baja, 5 
bajo izquierda. (T) 
PARA dos y otro individual, elegantlsi 
mos gabinetes, frente Congreso. Comidas 
Inmejorables, aguas corrientes, baño, ca-
lefacción, teléfono, ascensor. Carrera 
San Jerónimo, 36, moderno. (T) 
VIUDA, cede habitación, baño, pensión, 5 
pesetas. Martin Heros, 86, principal iz-
quierda. Argüelles. (A) 
PENSION completa, habitación soleada, 
comida alemana. Sagasta, 12, segundo 
Izquierda. - (T) 
O F R E C E S E buena habitación, con, sin 
Juan Mena. 13, segundo (junto Cibeles) 
(T) 
S A C E R D O T E , desea «xterior, ascensor, 
módico. Detalles: Aguilar. Ancha, 46. 
Continental. (4) 
SEÑORA desearía dos señoritas o dos 
amigos. Acuerdo, 37, segundo derecha. 
(4) 
P A R T I C U L A R cede habitación, confort, 
caballero, formal, dos amigos. Hermo-
silla, 74, primero izquierda. (4) 
H O T E L Puerta del Sol. Madrid. Monte-
ra, 24, junto Puerta del Sol, hospedaje. 
8 a 10 pesetas. (4) 
P E N S I O N Canalejas ¡bajaron los hospe-
dajes!, cinco cincuenta, tres platos con 
vino, teléfonos. Montera, 20, segundo iz-
quierda. • (4) 
A L Q U I L O habitaciones para estables, eco-
nómicos, cosa serta. Razón: Montera, 24, 
portería. (4) 
SEÑORA honorabilísima, ofrece pensión 
económica a señora estable. Campoma-
nes, 7, tercero. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente facilitamos relaciones hospeda-
jes. Preciados, 33. (4) 
P E N S I O N económica. Peligros, 6. (4) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t baño, módico. 
Isaac Peral, 14, duplicado, bajo C. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, para dos, uno, 40 
pesetas. Caballero de Gracia, 32, prin-
cipal izquierda. (3) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, muy 
económicas, a personas serias. Atocha, 
80. (3) 
F A M I L I A admitirla huésped, magnifica 
habitación, calefacción, baño. Gonzalo 
Córdoba, 4, principal izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R : Cede gabinete económico, 
con, sin; persona honorable. Princesa, 
59. Relojería. (2) 
A L Q U I L O hermosa habitación, exterior, 
económica, dos caballeros. Preciados, 42, 
segundo. (2) 
SEÑOKA honorable, pensión completa ex-
terior, baño, calefacción, ascensor. Gíiz-
tambide, 13, entresuelo A. (2) 
A L Q U I L O habitaciones, baño, teléfono 
completa, 4,50. Arríela, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N Arenal; confort desde 6 p^e-
Us . Mfiyor, 14, primero. . (2) 
UKSBO una habitación exterior, e. bue-
na casa, punto céntrico, calefacción cen-
tral, baño, ascensor, familia honorable, 
sin ningún huésped, preferible sin mue-
bles. Dirigirse: Manuel Escolano, Banco 
Bilbao, piso cuarto, oficina 26. (16) 
MATKIMONIO honorable admite uno, dos 
y matrimonio, confort, cinco pesetas. Al-
varez Castro 44, tercero derecha. '2) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, confortables, 
económicas, especialmente empleados. 
Hernández, Corredera Baja 14 próximo 
Gran Vía, Universidad. (9) 
SEÑORA cede gabinete y alcoba dos ami-
gos. San Andrés, 25, principal izquierda. 
(8) 
A L Q U I L A S E habitación, tres, cuatro ami-
gos, confort, económica, pensión. Teléfo-
no 41595. (8) 
MATKIMONIO alquila alcoba económica, 
confort, señorita formal. Razón: 59723. 
(4) 
SE cede habitación. Peñalver. 15. (1) 
A L Q U I L O habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas. 23, portería. (8) 
C E D E S E habitación Independiente con bal-
cón exterior, a señorita, caballero, ma-
trimonio y habitaciones Interiores, eco-
nómicas, con, sin. San Dlmas, 7, segun-
do. (Noviciado). (4) 
P A R T I C U L A R , cede gabinete caballero es-
table. Núñez de Arce, 13, tercero. (A) 
A L Q U I L O dos habitaciones para dormir, 
casa buena familia. Virlato, 9, tercero B. 
(2) 
TENSION Española". Habitaciones Inde-
pendientes, baño, teléfono, comida abun-
dante. 6 pesetas. Madera, 9. (2) 
P E N S I O N Edel, todo confort, desde seis 
pesetas. Miguel Moya, 4, segundo, fren-
te Palacio Prensa, esquina Gran Via. 
(2) 
PENSION Filo; estables, viajeros, señoras, 
teléfono, calefacción, cuarto de baño, 7 
pesetas. Plaza de Santa Ana, 17, prin-
cipales. (3) 
F A M I L I A honorable cede dos gabinetes ex-
teriores. Principe Vergara, sin. Jorge 
Juan, 54, entresuelo izquierda. (16) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior, matrimo-
nio, dos amigos, 7 pesetas en familia, 
excelente cocina casera, baño, teléfono, 
calefacción. Serrano, 46, principal. (T) 
P E N S I O N Say Mary antes Escribano. Pi 
Margall. 16, segundo duplicado, confort. 
(23) 
E L E G A N T E gabinete, chaflán Alcalá, te-
léfono, baño, "Metro" (Becerra), con, sin. 
Ayala. 154. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones cale 
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, alquilo caballero 
formal. Rosalía de Castro, antes Infan 
tas, 4 y 6, principal izquierda. (V) 
<; V I U N E T E matrimonio, caballero, aseen 
sor, teléfono. Lope Rueda, 17, cuarto In 
terior. (V) 
A I . ( { I I L A S E habitación confort, familia 
honorable. Alberto Aguilera, 5, entresue-
lo derecha. (10) 
SEÑORA sola gabinete señorita, con. Pé-
rez Galdós, 2, primero derecha. (8) 
P E N S I O N Areneros, matrimonio, amigos, 
familia, confort, 7,50. Alberto Aguilera, 5. 
(8) 
H A B I T A C I O N confort en familia, uno, dos 
amigos. Cardenal Cisneros, 69. (8) 
HERMOSO dormitorio económico, alquilo. 
Feljóo, 9, segundo izquierda, exterior, as-
censor'. (8) 
LIBROS 
O R T O G R A F I A Bullón, premiada, campeón 
mundial, verdadera filigrana pedagógica, 
de texto en España y América. Libre-
rías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Funcionamiento. 
Manejo, Averias...), 1933. (6) 
¿HAN tomado su firma por sorpresa? De-
muéstrelo: "Peritación caligráfica". Al -
cázar. (T) 
ENSEÑANZA conducción auto^ 
toclcletas. mecánica, clncue 
Escuela Automovilistas. Alfon.' 
350-500 pesetas mensuales, trahal 
cuenta propio domicilio, localiJ 
vinclas. (Solicito repiesentantrl 
tado 544. Madrid. 
S E ofrece chico católico para toe 
bld D E B A T E 29.894 
N E C E S I T A M O S en provincias 
tengan horas libres faciliten 
cilios pueblos. Buen sueldo. 
Apartado 9.056. Madrid. 
Demandas 
O F R E C E S E cocinera y doncel 
española y francesa, para ni 
da Eduardo Dato 25, entresi^ 
Teléfono 96200. m.vkstko titular. Joven, cat^ 
se. Razón: Morería, 5. Señor 
s O K I T A . inglesa Instruida 
cnción familia distinguida, 
rendas Escribid D E P . A T E 
I N U E N I E I I O aceptarla cualquier^ 
decorosa. Pretensiones modest; 
leza. 76, primero. DONCELLAS, cocineras, niñera? 
etcétera, facilitamos informodai 
d a Católica Hispanoamericana, 
rral 88. Teléfono 95225. 
SEÑORITA formal, acompañar] 
Razón: Fuencarral, 102, cuarlj 
O F R E C E S E costurera domicili(í| 
da, tres pesetas. Fernández lili] 
gundo interior derecha. 
O F R E C E S E cocinera y doncella.^ 
francesa y española para niños? 






MAQUINAS escribir, coser "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
COMPRO máquinas de escribir, usadas. M. 
Garda. Pérez Galdós, 9. Teléfono 13829. 
(T) 
MAQUINAS Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes, todas épocas, admito géneros 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
MODISTA económica, confecciones, abri-
gos, vestidos, creación modelos elegan-
cia. Luisita. Príncipe. 19, principal. (T) 
MODISTA económica, bordadora máquina. 
Apodaca, 9, segundo centro derecha. (8) 
MARIA. Modista. Corte elegante, confec-
ción esmerada. Hechura vestido o abri-
go, 15 pesetas. Torrijos, 59. Teléfono 
54054. (T) 
M U E B L E ? 
A R M A R I O jacobino, dos lunas biseladas 
100 pesetas. Mesillas, 14. Puente. Pelayo 
35. (T) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te 
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba 
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe 
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PRESTAMO! 
M E D I C O : Desea capitalista para asunto 
gran rendimiento. Razón: Fuencarral, 90 
segundo. Olañcta; 2 a 4. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O apolo, 3 válvulas, garantizados, 125 
pesetas. Corredera. Valverde, 20. (3) 
R A D I O R R E C E P T O R "Lumophon". 3 lám-
paras. Nuevo. Alterna. Altavoz mismo 
mueble. Extranjero. 275 pesetas. Torri-
jos, 29. Seis-nueve. Teléfono 56915. (T) 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura traje. 55 
pesetas. Príncipe, 7, entresuelo. (V) 
T R A B A J O 
O F R E C E S E buena cocinera, mediana edad 
para lija o interina. D E B A T E , 31.802. 
- (T) 
J O V E N , veinte años, práctico oficinas, 
mecanógrafo, desea colocación urgente, 
sin pretensiones. Sánchez. Montera, 15. 
Anuncios. W) 
SEÑORA servirla señora, caballero, cui-
daría enfermos. Barco, 9, triplicado, ter-
cero. (4) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
SEÑORA informada, 56 años, cuidarla 
ballero, sacer.dote, sueldo 20 pesetas. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E cocinera y doncella vascon-
gadas v chica para torio. Agencia Ca-
tóllca. Larra , J5; 159(Í6. (3) I » i 
MATRIMONIO sin hijos, informes inme-
jorables, desea portería. Callejón Pre-
ciados, 8, segundo. (3) 
• ̂ R E C E S E chico católico, cualquier tra-
bajo, buenos informes. Escribid: Robles. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
s.v< K R D O T E necesitado, enfermo paróll 
sis inicial, suplica trabajo digno; guaWR 
día parroquial, cuidar enfermo, locc! 
nes. Albéniz. Carmen. 16. Prensa 
M A D R E e hija honorables desean port^ 
ría. Informarán: Palma, 7, entresi^el 
O f e r t a s 
1 O L O C A C I O N E S de todas clases, vacan-
tes hoy. Obtiénese información dirigién-
dose Apartado 634. Madrid. (4) 
rVQI l C R A F O mecanógrafo perfecto, jo-
ven, con cultura general para secretaria 
particular en Empresa constructora. Di-
rigirse con pretensiones y referencias: 
Apartado 12.118. Madrid. '(T) 
N E C E S I T O Inglesa Interna, enseñar niño 
nueve años. Escribid pretensiones: Chin-
chilla, 6, primero. (5) 
E S P A G N O L acheté payable comptant. Pla-
ce Garcon, café, hotel. Teléfono 44353. 
(T) 
F A L T A mujer sepa coser y faena casa 30 
años adelante, dormir su casa. Informes 
verdad, presentarse, de 5 a 7. Inútil an-
tes, Santa Engracia, 109, bajo. (T) 
N E C E S I T O masailatas mayor 23, chico 14̂  
estudiará francéa gratis. Alberio 
tu, 36, bajo cenlvo derecha. 
TRASPS 
T R A S P A S O buen negocio estable^ 
tío céntrico o admito socio. Infc 
Señor Jiménez. Mayor. 62. tiendt 
S E traspasa local céntrico, con ddl 
parales. Razón: Mayor. 37. porter] 
UASPASO Droguería y Perfumer 
mejorables condiciones, sitio cél 
poca renta, beneficio 50 pesetas d| 
Facilidades. Escribid con señas ps 
sitar: Ricar. Preciados, 7. Coni 
C O O P E R A T I V A comercial gestloJ 
pasos rápidamente. Teléfono 103171 
D R O G U E R I A , próximo merAdo, 
Razón: Cava Baja, 30. Teléfono 75079.1 
(8)1 
PLAZOS, negocio verdad, baratísima grar 
pensión céntrica, 33 habitaciones, buer 
restaurante. Razón: Cava Baja, 30, prin 
cipal. (31 
T R A S P A S O pensión, todo confort, céntr 
ca, verdadera ocasión, por ausencll 
Preciados, 33. Teléfono 13603. j 
N E G O C I O acreditado, rentando 1.000 
setas mensuales se traspasa. Gene] 
Pardiñas, 27. Garage. 
V A R H 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popeíí 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V)i 
MUDANZA con camionetas especiales, def 
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (1 
P I N T U R A , revoco y blanqueo de pzX\ 
Teléfono 41296. 
P I N T U R A , revocos, empapelados, eco| 
micos. Pardiñas, 23. Teléfono 59003. 
COMUNION. Traje lana, banda lazoj 
cordón y cruz. 42.50 pesetas. Postas, 
Sastrería. (i 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arrel 
glo. Luis Vélez de Guevara. 4. , (21 )> 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casj 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados. 
D E P O R T I S T A S , calzado Ideal Sierra 
ya. campo, 7 pesetas. Tres Crucj 
lunto Pl Margall. 
; O B R E R O S ! Rechazad alpargata, 
zapato lona caucho, 7 pesetas. Ti| 
ees, 9, Junto Pi Margall. 
P E S C A D O R E S , calzado todo gormj 
pesetas Tres Cruces. 9, Junto 
gall. 
D E T E C T I V E S particulares. Infoj 
secretas, asuntos Judiciales, m a l 
divorcios, testamentarías, herenl 
soluta reserva. Marte. Hortaleza 
JORDAN A. Condecoraciones, ban| 
padas, galones, cordones y boj 
uniformes. Principo. 9. Madrid 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabi 
Monasterio Cisterclense, en V( 
ños. Depósito para Madrid y 
cía. Segundo Iñiguez. A lmacJ 
niales. Zorrilla. 7. Teléfono i f 
C A L L I S T A - Cirujana. Leonor 
Onofre. 3. Teléfono 18603. 
S A S T R E R I A Filguelras. Heiíural 
gabán, 55 pesetas. Hortale4 7, 
do. 
MANICURA a domicilio, serbio 1,50. 
léfono 70117. 
C O N C E D E S E licencia exploición patei. 
te 96.141, por "Un torped/ provisto de 
punta o cabeza de ensaya. Vlzcarelza 
Agencia Patentes. Barqulli, 26. (3) 
SEÑORA respetable, desearasaber de per 
sona edad, distinguida fensara hacer 
corto viaje extranjero. Cptinental Glo-
rieta Bilbao. María. (T) 
R E S U E L V O situaciones (ííclles comer-
ciantes. Señor Gómez. AEnlda Repúbli-
ca, 42. (Puente Vallecas) (16) 
C O N C E D E S E licencia e x á t a c l ó n patente 
105.905, por "Un proceVmlento con el 
aparato correspondiente/ para producir 
hidrógeno o mezclas qi | puedan conte-
ner hidrógeno, óxido di carbono y ni-
trógeno, a partir de g*es que conten-
gan hidrocarburo". Vlaarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26/ (3) 
R E N A R D S confeccionad^, desde 20 pese-
tas. Los Italianos. Ca\] Baja, 16. (7) 
SEÑORA sola desea viví con señora sola. 
Ancha, 46. Continenta/ Carmen Garda 
(4) 
MIL pesetas producen dra vivir. Marqués 












Los Italianos. Cava] 
E S P L E N D I D O dormlti 
tlladlslmo (económlcí 
bajo, letra B. 
Vil A N S F I E R O crédll 
mate, embargo fina 
Sin Intermediarios, 
tercero. 
E X C U R S I O N I S T A S 
6,50. Tres Cruces. 
'lea, todas clases, 
'taja, 16. (7) 
lo, individual, ven-




arqués Cubas. 25 
(2) 
E l zapato ideal, 
lunto t>i Margall. 
VENT> 
CAMISAS "Roma."./lnmejorable 
Inglés. 8,90. C a n t a San Jerónl 
I KCENTISIMO, 
alcoba, despacho./res 




' S r e S - PENSION Ibiza. Recomendal 
^ m o n o ' l A . ' í e V y fami l ia . Peñalver, 7 
(6) quierda 
rao- formal, sabi 
A T E \/iernes 31 de n 
CULTURA 
udiclón enciclopedia, divinidad 
i y disforme, pero infecumia, 
le croar un pensamiento, y mu-
ks de levantar una construcción 
armoniosa, y de formar un o i -
donde pueda llamear la vida. 
|6n fuerte, pero en el fondo 
¿cada . En oposición a "natu-
,os decir, que cultura es todo 
jmbre ha puesto en la crea-
s de loa aillos, todos los pro-
JU actividad, lo mismo en el 
erial, que en el orden espiri-
cluir osa actividad misteriosa 
n humano, siempre inquieto 
descansa en Dios: la religión, 
'scindir del fund-amento de to-
•a, el aspecto que domina to-
'omAs, y los explica y los sinte-
r..ónioamente. En el primer pla-
i • i empeño del hombre para do-
naturaleza, todas las maravi-
rogreso material; después, las 
iones de su culto a la verdad, 
r id y a la belleza; y en la cima, 
sos esfuerzos por acercarse a 
• del ser: ciencia, historia, íilo-
Aética. teología; grados diver-
„na ascensión indefinida, páginas 
de un libro, que la humanidad escribe 
l.ilxHiosamente en su anhelo de conocer 
a Dio;*; en una palabra, cultura. Esta 
era la concepción magnifica de la Edad 
Media: el cristianismo dando unidad y 
coherencia a la vida, a la historia y a 
toda la actividad humana; Platón y 
Aristóteles, iluminados y sublimados 
por la revelación, la razón acordada con 
la fe; y la Iglesia alma de la cultura. 
En una palabra, concordia, equilibrio, 
aintesis maravillosa. 
Hombres como Gemelll se rebelarían 
contra ese lenguaje Impreciso, que nos 
habla de las agonías del cristianismo, o 
de las tragfdias del sentimiento cris-
tiano. La tragedla, en su sentir, esta-
r a en los que no han acertado a vivir 
de ese sentimiento sin adulteraciones; 
Ja agonía serla de la cultura, que, por 
olvidar su alma, flota dispersa y co-
rrupta, como un cuerpo del cual se 
ha escapado la vida, como bloque de 
hielo, zarandeado por las aguas del mar. 
Tal vez su actitud belicosa no es la 
más a propósito frente a ese destino, 
i en el fondo, deü fruto de tintos 
¡I y menas que la hostilidad, el 
1 En esa pirámide informe de he-
íislados, de hallazgos Incoheren-
fragmentos de verdades hay, 
las más monstruosas aberracio-
qulstas magnlflcas, que es pre-
)ger. Cuando en las escuelas eu-
le anatematizaba a Aristóteles, 
indo Alberto Magno encontró que 
llosofía aristotélica habla una mis-
i rapar ¡dad de adaptación al dog-
istiano. La razón y la revelación 
mpre las mismas, y asi en todo 
pueden tener contacto. No es 
cristianismo se haga flexible a 
las épocas, es que en todas las 
$ el'que crea la cultura y la per-
criona y determina su evolución es el 
jiñbre. En todo tiempo este torpe cul-
vador del campo del espíritu puede 
rrojar en el surco una Idea, que, añi-
lada por aquel principio de unidad de! 
ambre medieval, sirva para aumentar 
a tesoros auténticos de la civilización, 
[odernlsmo en la forma, muy Wen; pe-
j medievalismo en la substancia, es 
;lr, en ese sentido religioso que da el 
aa a la cultura. 
S. P E R E Z D E U R B E L 
Benedictino 
ANDE EL MOVIMIENTO, p». k-hito a r t a s a 
E L DEBATENOTASJE 
_í; ya e s t án detenidos un cuadro al óleo y cien camisas 
sigue la pista de dos paraguas y unas botas de elást ico. 2 
Conferencia protestada en 
Marsella 
MARSELLA. 30—En una conferen-
cia que ha dado anoche en esta ciudad 
el señor Ludwing, una parte del públi-
co prorrumpió en violentas protestas 
durante algunos pasajes relativos al 
Tratado de Versallea y en los que cre-
yó ver injurias para el Ejército, 
Hijo de Ghandi, detenido 
Hacia la unión aduanera 
suramericana 
SANTIAGO DE CHILE. 30.—La i e-
legaclón comercial argentina en e: ta 
capital ha terminado sus trabajos. 
Se trata de llegar a la creación de 
una unión aduanera suramericana ¡o-
bre la base del acuerdo argentlnocjil-
lene recientemente concertado. 
Nuevas fábricas de azúcar 
PRAGA. 30—El Gobierno persa n 
CALCUTA. 30—Por orden de las au-
toridades han sido detenidos el presi-
dente y cincuenta miembros del Con-¡goda con los establecimientos Sk< 
greso pan-lndlo. Entre los últimos fi- a propósito de la construcción en P 
gura el hijo de Ghandi. sla de seis nuevas azucareras. 
EMENINOS 
l ie la respuesta (falta de espacio, otra 
aa causas) en esta sección. Posee 
d sobrado buen sentido y talento 
i hacerse cargo y se lo hará . 
Un IndeclHo (Madrid).—Puesto que las 
Jos rnuchachas poseen excelentes cuall-
y parecidos atractivos, reflexio-
luego... que decida el corazón. Su 
se expondrá a un fracaso preten-
ahora (a loa diez y siete afios) 
khlca. Dentro de un lustro ya es-
tn. 
Ignorante (Madrid).—Responden 
pseos "La piedad Ilustrada", del 
imón Ruiz Amado y "Tratado 
|lón", de Blanch. misionero del 
de María y profesor de Teolo-
leclsa (Madrid).—Al confesor 
i debe plantear su caso, que 
es Interesante... Ahora bien; 
i que enamorada de ese chl-
aftos más joven que usted y 
adidura sólo tiene ahora diez 
rdea usted la desgracia, con 
fracaso de su vida entera... 
atrlmonlo sin felicidad. Esos 
e" aos que usted tiene más que 
icra, «in; pero más tarde, equlval-
h a q̂ A cuando usted hubiera deja-
en absAito, de ser joven, él... lo si-
Jyi.Ta sleno. ¡Peligroso! Pueden cos-
tarle a us tá ese amor y esa boda mu-
chas penas! muchas futuras humilla-
ciones y ntulhas lágrimas... Piense, re-
flexione, me<|te. 
B Ainijío TEDDY 
Los car te ros rurales 
Sr. Director de E L DEBATE. 
Muy seflor mío: El día 9 de marzo 
llegó a mi poder el número 14 del ór-
gano de la F. S. T, P. "Unión" en el 
que se Inserta la conclusión de las "Obli-
gaciones de los Carteros rurales", que 
no sé con qué fin hace públicas el se-
ñor Martin Dorado, administrador prin-
cipal de la Central de Madrid. 
Coincide la fecha con otra que po-
dría calificar de semihalagüefta para los 
carteros rurales, pero que. fatalmente, 
no solamente no ha resultado halaglle-
fta, sino que, a la vez, nos recuerda su 
incumplido halago, otra fecha de ma 
recuerdo, y, por ende, ésta del 9 del 
corriente nos huele a mal agüero. 
Digo nos huele, porque hace dos años, 
dos meses y nueve días, también se de-
cretó (con motivo de la supresión del 
derecho de entrega) "que a los carte-
ros rurales se les Indemnizarla en pro-
porción de las cartas que tenían in-
greso en sus respectivas Carterías", y 
tal Indemnización no ha tenido efecto 
todavía. También recuerdo que el ac-
'tual director general dijo al director de 
"La Posta Rural Española" y a otros 
compañeros, que estudiáramos con ca-
riño el decreto de la fecha que reme-
moro (cuya Implantación seria antes del 
año), y ya ha pasado el año, y, aun 
cuando las cosas han ido más rápidas 
de lo que hubieran Ido si se hubieran 
hecho conforme dispone el decretlto de 
marras, no estamos ni en la mitad del 
camino. 
Pregunto yo: ¿qué humorismo mue-
ve al administrador de la Central de 
Madrid a publicar las obligaciones de 
los rurales (olvidadas de puro sabidas 
y "negllgldas" conscientemente), cuan-
do estamos pendientes de que el direc-
tor general y el Gobierno en pleno cum-
pla las suyas contraídas con los car-
teros rurales? 
No me explico la Inoportunidad de 
publicar esas obligaciones, ni la forma 
de hacerlo. Ningún cartero rural está 
obligado a estar suscrito a revista al-
guna profesional, ni a la Prensa dia-
rla y si la intención del administra-
dor de la Central de Madrid es el que 
los rurales se enteren do sus deberes, 
no es forma de hacerlos saber, y, en 
todo caso, lo que procedía es cumplir 
con la "Ley", o sea, editar por cuenta 
de la Dirección general un llbrlto, en 
el que. no solamente estuvieran escri-
tas esas obligaciones, sino que, además 
de hacerlo extensivo a un sinnúmero 
de disposiciones del servido en gene-
ral, tal como acondicionamiento de las 
distintas clases de correspondencia, ser-
vicio aéreo, etc., estuvieran también los 
rechos que, como tales supuestos om-
;ados públicos, deben tener los car-
•os rurales. Ya que señala la forma 
• • • • • • H R R B I I R 
de entrega de la c0J'resp()" _ dt imjo dt 
ésta no debe de echarse P J 
,a puerta, ta/nhlén podri'i deci ^ as 
ees que debe W601"8* 8jíc t.lc B 
De au maniliesta inoponun» 
hay que hablar. No nos puede p- retei 
Trio el señalarnos deberes " , b l ^ 
flónes, cuando el Ooblerjo «J 
diente del ^ ^ P 1 ^ ' ^ 1 " f* ' ¿^1 de v el Gobierno y el director f "e,•l ^ 
L darnos ejem, ^ ' ^ ^ ^ 
pliendo primeramente las ?uft%8.3./L;rsilc,uy laron el 7-11-30, y las de »c3¿ J 
el señor administrador de * C ^ r , U ^ 
Madrid no sabe en qué/,8*Tiri 
ocios yo le diré algo donde pooru na 
?e obra más positiva que la ¿i;' *e-kalar obligaciones. Vaya y diga e 
a los carteros rurales hace un 
m M v nueve días Q"6 le8 'hiAr 
sus legítimos Ingresos; diga lam ier 
aue el "remendón" de turno aciuai, pa 
ra revestir de legalismo las respuesta, 
a las miles de reclamaciones q"e na-
cían lo , rurales, el 9-3-32 decretó unaí 
reformas que, a pesar de haber U a n s - , . 
currldo un año. no están aun en «u dé- ^ 
cima parte realizadas, y que, a ptsar 
de? articulo de la Constitución republi-
cana, que habla del salarlo mínüno fa 
miliar los carteros rurales nos mor-
mos de hambre por no haber cumpli-
do el Gobierno sus compromisos con-
tratos o leyes (llámele como quiera) y 
que estamos dando una prueba de ao-
negaclón y sacrificio sin precedentes en| 
la historia, que el Erarlo se queda (,""|^P ' 
los millones de nuestro sudor, que ias aico 
ieves reconocen nuestros, y que "10 r 
is una iniquidad que hace aborrecible U n * 
sus recopilaciones y añadidos, y ¿od« relc 
lo que signifique exigencias de deberes « 
teniendo el espejo de los que no cum-
plen v tienen el deber de cumpl r y j e -
lar por su cumplimiento. Diga también 
que existen 14.000 carteros rurales en 
España que, trabajando de cuatro a ca-
torce horas diarias, más de '* mliat' 
de ellos perciben haberes Inferiores a 
los asignados a los presidiarlos, con 
desventaja sobre éstos, de estar suje-
tos a todas las cargas del Municipio 
v Estado, mas el tener que vestir, pa-
gar el local para Cartería, y otras mu-
chas cosas que. por dichas ya. no re-
pito. Diga todo eso, y, después de ai-
cho. publique bien y en buena hora 
nuestras obligaciones. 
Suyo afectísimo 
p o K orden 
1 se ha d i s p u t o qu 
nHque de Veragua, por C M 
•er señor ni se cubrió Rnt*'H 
fft- ció el cargo de senadj 
propio. L 
f M Síntoma revelador eam 
"|la decadencia de JMS p r H 
les. Al deseen < < m 
titulo, sino pt 
durla. 
[n juJpl íueron al d 
,•1 
ITULO del ' Ht-raldj 
"Están a las ór 
actos de terror smi 
A este titulo precedí 
•cuba bajo la dlctí 
Para que dunnamoa 
• • «j 
jna ciudad «1. ¡ni N U 
ior 




Jofté SAN AGUSTIN 
Agramunt. marzo. 1933. 
• • • 
Otras car tas 
•¡•as 1.500 pesetas e f l 
iUs de consJJ 
ra bicolor. I 
• • < | 
U T A Voz" coníorti 
L-/ sensatas a kM 
por la racha de robot 
• • • • • • 
C H R Y S L E R 
P L Y M O U T H 
Nuevas lineas Aerodinámicas, Motor 
flotante. Frenos Hidráulicos. Carroce 
rías de Acero monopieza indestructible. 
DESDE PESETAS 14.950, EN PUERTO 
Agencias de ven ta : Dis t r ibuidores : Oficinas y Talleres: 
P I Y . M A R G A L L , 14 . O C I r \ A C A E S P R O N C E D A , S8. 
G E N O V A , 1 1 . O . t . I . U . A s , ^ A . 
A G E N C I A S E N T O D A S L A S P R O V I N C I A S 
P"! comandanta de 
residencia act 
toril (Portugal), 
que no podemos i 
ca de la existencia de prislo 
pañoles en el Sahara. El firma 
carta califica de crimen nación 
dldo reportaje y afirma que 
puesto a demostrar púWlcam 
"desgraciadamente, como se < 
no hay nada que hacer en este 
Añade que es su deseo de no 
la pena de los familiares dt 
puestos prUíioneros lo que le 
escribir la carta, y hace notar ( 
y cuya personalidad no ha podido ser 
identificada. 
El comandante Batalla Incluye copla 
de otra carta dirigida al director del pe-
riódico de la noche, en la que afirma que 
está Incondicionalmente a la disposición 
del periódico para informarle amplia-
mente, puesto que sus circunstancias 
actuales le permiten hacerlo, ya que, sin 
cargo oficial alguno, no puede negarse 
a una Interviú como la que tuvo que 
rehusar al regreso de la expedición al 
desierto que le fué confiada y en la que 
se comprobó de una manera clara, pre-
cisa y terminante que no eran ciertas 
las declaraciones de Antonio López Ex-
pósito. Por último, en su carta aJ direc-
tor, el comandante Batalla señala como 
testigo de máxima excepción al coronel 
de Estado Mayor don José Asensio To-
rrado, que fué jefe de la sección militar 
de la Dirección general de Marruecos y 
Colonias y que está hoy. como siempre, 
al servicio activo y leal del Poder con«-
tituido. 
Expl osion en un 
en Londres 
taller 
LONDRES, 30.—Esta mañana se ha 
producido una gran explosión en un 
taller de productos químicos de esta 
capital. 
A consecuencia del accidente han re-
sultado una persona muerta y otras 





Un petardo en Campanario 
• 
BADAJOZ, 30—En el pueblo de Cnm-I 
panano y en las primeras horas de la' 
madrugada última, ha estallado un pe-
tardo en la puerta de la casa de don 
Francisco Donoso, en ocasión en que es-
taban dentro su señora y sus hijos. No 
ocurrieron desgracias personales. El 
pueblo se muestra indignado ante la re-
petición en toda la provincia de estos 








mar/o do 1933.) 
IO EN ESPAÑA 
) _ , UNA ESPE-
)ENCIAI en que 
cultos, y hubo 
que arrojaron 
t a Paz e Inqul-
hieaa queda pre-
\o de la esfera 
lo cómo se tra-
maos un anta-





de M l -
;avalle-
bloma de distinción Intelectual. Quizá en el Importan-
te prólogo, que Marcel Bataillon ha puesto a la renen-
te edición del libro, colacionada por DAmaso Alonso 
y publicada por la "Revista de Filología Española" se 
da todavía demasiado panto a la tendencia que lleva 
generalmente a convertir en negocio "doctrinal" lo que 
seguramente fué más bien negocio "estilístico" que otra 
osa; y, sin embargo, no deja Bataillon de reconocer, 
on Boehmer. en otro conflicto paralelo, el del lluminis-
o español, que "el edicto inquisitorial de 1525 y las 
Sdidas tomadas un año antes, en el capítulo de lo.s 
anci.vanos de la provincia de ('astilla iban dirigidas 
ntra tendencias y gentes haslante diversas..." Y es 
e, en realidad, las discrepancias teológicas iban en-
eltas aquí— y, con ello, su valor conaiderablemente 
minuido—en otra más amplia cuestión que llamaha-
s "de gustos y colorea", en una cuestión de sen.síbi-
Hfcd. En aus recientes estudios sobre lo Barroco, Euge-
n i d 'ürs ha sostenido que sólo a la luz que proyecta 
so lé esos temas la filosofía del actual movimiento de 
relauración litúrgica puede entenderse bien lo que sig-
níllaba la nota común dentro de la cual no es imposi-
bleVnir las corrientes clncocentistas de lo erasmiano 
comía mismas corriente* selcentistas de lo trldentíno: 
sleilie, a travéa de todas ellas, una primada del 
/ 'BUL" sobre el "Logas", mlentraa que lo propiamen-
hp r^acenlista—y lo a nosotroi auténticamente con-
5igr. ;caA alArevé3, ¡a primacía del "Logos1 
l ;s, en Erasmo el afán 
conducta laica, secular, mundana, de que el "Enqulri-
don" es ejemplo brillante. Pasado el tiempo, el tipo sr 
repetirá de otro modo, en San Francisco de Sale.s. Sóln 
que la que para éste debía llegar a llamarse "Fllotea". 
para el "Enquiridon" parece haber llevado barbas y 
ostentado el vigor y el abuso de otras andróminas en 
aquel desconocido militar, "simpático bárbaro" de vida 
escandalosa, al cual parece deberse la ocasión de que so 
produjera aquel morallzador tratado, y que dicen tan 
enemigo de todos los teólogos, menos Erasmo, y tan 
dado a toda clase de mujeres, menos la suya. 
OOURE EL DISCURSO DE JULIO nRY PASTOR, 
en la inauguración del curso en la Academia de 
Ciencias de Madrid, sobre "Los progresas de España t 
Hispanoamérica en las Ciencias teóricas" habrá que 
raer aquí más amplio comentario. Hoy recogemos so-
lamente de él una curlasa nota, donde se hallan reuni-
dos en una manera de "censo" los nombres de los más 
ilustres colaboradores a quienes se deben las aporta, 
ciones y contribuciones de la que ya puede llamara, 
nueva Física". Son éstos: en Alemania: Born, Ehrerv 
n m ' ' Fock' Go^on, Heísenberg 
Heltler. Huml. Kellner, Klein, Landau. Laue, Londo 
Madelung, Neumann, Oppenheimer, Pauli P l a n el 
Schrddlnger Sommerfeld. Weyl, Wlegner; ^ Dlnama, 
ca: Bohr y Kramers; m Estados Unidos: Blnre Brei 
Condón, Epsteln, Herzfeld, van Vleck; en FraLcia- D< 
Broglle y Ladjevin; en Holanda: Uhltübeck ^ Gouds 
•n la l n . | | ^ ^ n a n Bose y Saha i , F-r 
,Ro««ttl (c • • « loe fclcoi m y é - ' _j3 
glatorra: Darwin, Dirac, Eddlngton, Gaunt, Fowler, 
Joans, Milne, Mott. Rutteford; en el Jupón: Hory. K i -
kurhi, Nagaoka. Sijiua, Tarhamine; en Polonia: Iwa-
Benko, Mrowzowshy; en Kusia: BaWloff, Frenkel, Joffe, 
Lewschin Terenin, Vfentzel; en Suecia: Stórmer (sin 
contar la escuela de Hidrodinámica, que no cabe en 
este cuadro),.. La "nueva Física"—dice Rey Pastor—ha 
vuelto enteramente al pitagorismo". 
T OS OCHENTA AÑOS DE DON ARMANDO PALA-
^ CIO VALDES SE ACERCAN. ¿ Por qué. en esta 
ocasión, a un escritor que ha tenido tantas lectoras, no 
hemos de quererle demostrar que, ^ntre esos laotortl 
no sólo le han quedado hastantea amigos, sino unos 
cuantoa capaces de dar suelta, pública y jubllarmente 
a los fervores de esta amistad llegado el día oportuno 
para hacerlo? Que no t é n g a m e que hablar siempre de 
la atroz sequedad de este ambiente que nos rodea, Y a 
propósito de celebraciones de esta índole y de su carw-
tia y diñeultad en la vida literaria española, salga aquí 
a la luz una anécdota, reciente y amarga. No ochenta 
años, pero cincuenta sf, cumple en el actual uno de nues-
tro., escrltorea de obra más conocida y celebrada, ul-
tra fronteras inclusive. De festejar la fecha de este 
aniversario, nadie en España ha querido acordarse n 
siquiera en el grupo inmediato al aludido, ni, para de 
no ha ^ d ^ f"0; ÍUera y ^ ~ o 
no habla de dejar de serle sacada la ocasión del olvido 
ranrufe Est* alguien éstos n*lor dlch 
'Korft beteu.. entre Idi c u ^ 
tltuldo en Comité organi 
bre con el ruego de que í 
mlté organizador del hor 
cincuenta años de Fran 
un poco melancólicamenl 
cosa que esconder la proi 
del lago tlclno cabe cuv 
Pero hasta allí iban a pe 
gerencias del mismo 
Zuercher Zeitung" lleg^ 
un gran folletón, dor 
universitario germáni 
míenlo el articulista 
sor Vossler. A aue I 
conviene aplicar ei e 
geniosa de cuantos £ 
nidad del oficio liten 
J£S I N C A L C U L A B l I 
de producirse la lee 
sus términos a la 
neas. Gústese, po 
se, escrito en un 
vesó rápidí 
a.tx 
